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Marca l a ley 
Advertimos que: 
A l adqu i r i r los datos p a r a l a confección del Anuar io, 
hemos procurado hacerlo con l a mayor escrupulosidad, 
con el fin de no incur r i r en errores ú omisiones que h i -
cieran recelar de l a exactitud de cuantos datos contiene; 
pero, a pesar de todo esto, dada l a índole de esta clase 
de trabajos, no podemos hacernos responsables de cuan-
tas omisiones y errores se hayan cometido y que sería-
mos los primeros en lamentar s i los hubiese. E n este ca -
so, agradeceríamos a l lector nos lo advir t iera p a r a en l a 
próxima edición subsanarlos. 
Cuantos datos contiene esta edición referentes a los 
pueblos de l a p rov inc ia y cabeza de Par t ido, nos han s i -
do facil i tados por el i lustrado Cuerpo de Secretarios de 
Ayuntamiento que expontáneamente se ha prestado a 
ello, por lo que desde aquí les enviamos las más expresi-
vas gracias. 
L a mucha extensión dada a esta publ icación por l a 
adición de datos que hemos creído de u t i l i dad , ha he-
cho que no hayamos inc lu ido todo el comercio e indus-
tr ias de l a prov inc ia , como hubiera sido nuestro deseo, 
l imitándonos, como en l a edición ú l t ima, a hacer cons-
tar solamente el de los pueblos más importantes, como 
son- Deza Gomara, San Pedro Manr ique, Arcos de M e -
ñinaceli Lanqa de Duero y San Esteban de Gormaz, ade-
Z á T d e l d e Z s Cabezas de Par t ido y de l a Capi ta l . 
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Agradecidos al público por la buena acogida que 
nos ha dispensado en los dos años de publicación, 
lo que ha hecho afirmarnos más en nuestra creencia 
de que hemos llenado un vacío que se dejaba sentir 
en la provincia, y correspondiendo a este íavor, no 
hemos omitido medio n i sacrificio para vencer las 
dificultades, bien ajenas a nuestra voluntad, que nos 
han impedido publicar este «Anuario» en los dos ú l -
timos años. 
Vencidas aquellas dificultades, hoy ofrecemos la 
presente edición aumentada con datos que creemos 
han de ser útiles, prometiendo continuar sin inte-
rrupción en años sucesivos, adicionando datos has-
ta conseguir sea completa la obra abarcando la ac-
tividad de la provincia en sus diferentes manifesta-
ciones. 
Hü DI^HCTOH 
cflíGr&viaiuras que se emplean 
Las abreviaturas hah^ C. y Cp. que figuran en la 
primera línea que encabeza los pueblos de la pro-
vincia, indican; habitantes, capital y cabeza de par-
tido judicial , respectivamente. 
Igualmente Dióc, indica Diócesis. 
F . m.—Fiesta mayor. 
Esf. del f.—Estación del ferrocarril. 
Las distancias en los pueblos del partido judi-
cial de Soria se entiende a la capital de la pro-
vincia. 
Las distancias en todos los agregados se entien-
de a la cabeza del Distrito municipal. 
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PROVINClñ DE SORIA 
Situada en el extremo oriental de la meseta central de Cas t i l l a 
la V ie ja , la provincia de Sor ia comprende una extensión superf ic ia l 
de 10.317 ki lómetros cuadrados y su población es de 156.354 hab i -
tantes. Está l imi tada por las provincias de Logroño al N . , Bu rgos y 
Segovia al E , , Guadalaiara al S., y Zaragoza al O., y sus alt i tudes os-
cilan entre los 700 y 2.315 metros sobre el n ive l del mar. 
Se bai la d iv id ida en cinco partidos judiciales: A g r e d a , Almazán, 
Burgo de Osma, Medinacel i y Sor ia, con un total de 345 A y u n t a -
mientos. 
E l cl ima es i r lo , pero sano, y las producciones consisten en ce-
reales, legumbres, verduras, l ino, cáñamo, remolaoba y abundantes 
pastos con los que se mantiene mucho ganado. 
Corresponde á la 5.a Región (Zaragoza") en lo mil i tar, a l D i s t r i t o 
Univers i tar io de Zaragoza, a los obispados de Sigüenza, Calahorra, 
Tarazona y Osma, y a la Aud ienc ia Terr i tor ia l de Burgos. 
Sus ríos principales son: el Duero con sus afluentes Rev inuesa , 
Tera, Sot i l lo , E i tue r to y otros; y los anuentes del E b r o , Cidacos, 
A lhama, Queiles y Jalón. 
Ex i s ten en la provincia dos pantanos: el de Valdeavel lano, de 
escasa importancia, pero que satisface las exigencias del r iego, y e l 
de Monteagudo que r iega 732 hectáreas. Además existe el proyecto 
de un inmenso pantano que habrá de construirse en térmiao de L a 
Muedra , con e l que se podrán regar 7.000 hectáreas de terreno. 
Cinco son los canales de riego con que cuenta la provincia: e l l l a -
mado de «La Basa» que r iega 1.400 hectáreas; e l de «Vel i l la y A l -
cozar», de reciente construcción, que r iega 300 hectáreas, s iendo su 
longi tud de ocho ki lómetros; los del r io Jalón en Arcos de Med ina -
cel i y Santa Mar ia de Huer ta ; e l de «San Salvador», y otro en B a -
yubas de Abajo que r iega 35 hectáreas. 
L a riqueza forestal de la provincia es de alguna consideración, 
pues solamente los montes deolarados como de u t i l idad pi íbl ica as-
ciende al mimero de 180, con una superficie de 112.840 hectáreas. 
D e estas 47.861 son de pino albar. 
L a provincia de Soria ocupa entre las demás de España u n lugar 
preferente en la riqueza pecuaria. A la importancia ganadera de 
esta provinc ia coutr ibnyen principalmente los ganados lanar y va -
cuno. De este se exporta un gran número de cabezas a d i ferentes 
_ . 12 - -
puntos dé la península y priucipalmente a Valencia, Zaragoza y M a -
dr id , de cuyos puntos acuden inf inidad de compradores a las impor-
tantes íerias de Almazán, Sor ia, Ber langa y otras que durante el año 
se celebran. 
L a Agr i cu l tu ra constituye la pr inc ipal riqueza de la provincia. 
En t re los cult ivos el más generalizado es el de los cereales (trigo, 
cebada, centeno y avena). Como comarcas esencialmente producto-
ras de granos se pueden citar la extensa planicie de Gomara, los 
campos de Olvega y Noviercas, Fuentep in i l la , Rioseco, Bui t rago, las 
Vicarías, etc. P a r a dar una idea de la importancia del cul t ivo cereal 
en la provincia, basta sabor que del "campo de Gomara solamente, 
se exporta anualmente a Calatayud y Valenc ia más do 900 vagones 
de trigo. 
L a industr ia , tiene en la actualidad poca importancia. 
E n comunicaciones no es de la más atrasadas. E l servicio postal de 
la provincia comprende: U n a administración pr inc ipal , cuatro E s t a -
fetas, setenta y seis carteros rurales, ciento diez peatones y once 
conducciones en carruaje 3r a caballo; una oficina ambulante a cargo 
de empleados del Cuerpo de Correos en la línea férrea de Torralba a 
Soria y además atraviesa esta provincia la ambulante de Va l lado l id 
a A r i z a y la general de Madr id a Barcelona. E l Tel jgráf ico com-
prende una estación permanente en la capital y estación l imitada en 
cada una de las cuatro cabezas de partido y en A lmenar , Ber langa de 
Duero y San Esteban de Gormaz, además de prestar Servicio púb l i -
co, aunque solo para la provincia, algunas estaciones ferroviarias. 
Cruzan la provincia tres líneas férreas: 
L a de Madr id a Zaragoza, la de Va l lado l id a A r i z a y la de To -
rralba a Sor ia. 
L a pr imera, que recorre una esteusión de 46 Ki lómetros, t iene 
las estaciones siguientes: T o n alba, Sal inas, Jubera , A rcos y Santa 
María de Huer ta 
L a segunda cuyo recorrido en la provincia es de 120 ki lómetros, 
dispone de catorce estaciones: Langa de Duero, Ve l i l l a , San E s t e -
ban, Osraa, Quintana de Gormaz, Ber langa de Duero, Rebol lo , B a r -
ca, Almazán, Cosourita (de empalme), Morón, A lent isque, Choreó-
les y Monteagudo. 
L a de Torralba a Sor ia t iene once estaciones en un recorr i -
do de 94 ki lómetros. Estas son: Torralba (de empalme), Miño de 
Med ina , Badona, Adradas, Coscuritai(de empalme), Almazán, M a -
tamala, Tardelcuende, Quintana Bedonda, Navalcaballo y Sor ia. 
L a red de carreteras es de las más completas de España, L a s 
que boy existen miden un total de 647 ki lómetros, de los que co-
rresponden 218 a las de pr imer orden, 195 a las de segundo y 230 
zrzo/rvjtt>2 
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a las de terooro. Todas se hal lan en perfecto estado de conserva-
ción, hasta e l punto de l lamar la atención de cuantos forasteros t ran-
sitan por ellas. 
L a s carreteras que pasan por la prov inc ia , son: 
D e p r i m e r o r d e n . 
De Mad r i d a F ranc ia (44 km.), pasan por los pueblos siguientes: 
Fuencal iente deMedina, Medinace l i ,Lodares,Jubera, SomaenyArcos 
De Taracena a F ranc ia (119 km.), por Baraona, Vi l lasayas, C o -
bertelada, Almánt iga, Almazán, L u b i a , Los Rábanos, Sor ia, JTuen-
sauoo, Aldealpozo, Matalebreras y Agreda . 
De Sor ia a Logroño por Grarray, A lmarza, Barr iomart ín y Bóveda. 
D e segundo o r d e n . 
De Valladol id a Sor ia (89 km.), por Langa , Ve l i l l a de San Es te -
ban, San Esteban de Gormaz, Burgo de Osma, Velasco, Torra lba del 
Burgo . Va ldea lv i l lo , Blacos, V i l lac iervos, Carbonera y Golmayo. 
De Burgos a Sor ia (59 Km. ) , por San Leonardo, Navaleno, A b e -
jar, V i l l ave rde , Cidones y Toledi l lo . 
De Sor ia a Galatayud (45 km.), por Cubo de Hogueras, C a -
razuelo, Ojuel , Mazalvete. A lmenar y Cardejón. E s t a empalma con 
la de Tarazona a F ranc ia a 5 K m . de Sor ia. 
D e t e r c e r o r d e n . 
De Gfarray a Calahorra (18 k m . \ por Bui t rago, Ay l lonc i l l o , L a 
Rub ia , Ausejo, V i l laseca Somera, V i l l a r del R i o y Yanguas. 
De Almazán a Medinaceli (44 Km. ) , por Bordejé, Adradas y 
Radona. 
De G-allur a Agreda (5 km.), su longi tud en la provincia es de 5 km . 
De Burgo de Osma a San Leonardo {SO km.), por Casarejos, üce -
ro, Va lde lav i e l y Valdemaluque. 
D e Puente Tillan a la Cuesta de Paredes (19 km.), por Ber langa, 
C i rue la , Casi l las, Caito]ar y R i b a de Escalóte. 
De Medinaceli a Maranchón (9 km.), por Salinas y Arbujuelo. 
De Zarranzano a Mol inos de Duero (10 km.), por Tera y Va ldea -
vel lano. Desde este punto a Mol inos se halla en construcción. 
De Cidones al Valle de Begumiel. 
De ¿ton Esteban de Gormaz a l límite de Segovia (20 km,), por P e -
fialba de Sau Esteban. 
De Burgo de Osma a la Basa (8 km.), por Osma. 
De Callejuela de Hortezuela a la estación de Berlanga. Su longi tud 
es de 2'50 km. 
De la de Taracena a F ranc ia a la estación de Almazán (7 km.) 
De Deza a Cetina {10 km.), por Cihuela. 
De Gomara a Almenar, {1 km.) 
^ E P ^ E S E J á T ñ í l T E S E f l C O A T E S 
S E N A D O R E S 
Excmo. Sr . D. Ramón Benito Aceña, Hotel de Rus ia . 
* » José Parres y Sobrino, Arenal , 15. 
» » Adolfo Rodríguez de Cela, San Marcos, 3. 
D I F U T A . D O S 
Álmazán.—'Excmo. Sr . D. Lamberto Martínez Asenjo, 
Orel lana, 7. 
Agreda.—Excmo. Sr . D. Lu i s Fernández de Oórdova y 
Salavert, Duque de Medinaceli , Zurbano, 34. 
Burgo de Osma.—Excmo. Sr . D. Jul ián Muñoz, Cádiz, 9. 
Sor ia .—Excmo. Sr. D. Lu i s Marichalar, Vizconde de 
E z a , General Castaños, 4. 
í Buíhra cMariooía 
B E V I S T A S E M A N A L 
Única en l a p r o v i n c i a que se ded ica exc lus iva-
mente a l a a g r i c u l t u r a . 
Trimestre 1,25 ptas. 
Semestre 2,50 » 
Año 5,00 » 
Redacción y Adríiinistración: PLAZA ^AYOR, 14 




P E R I Ó D I C O I N D E P E N D I E N T E 
Se p u b l i c a los l u n e s y j u e v e s 
/ Semestre 2,50 ptas 
Precios de suscripción. ¡Jn añ0. 5'00 -
( Extranjero, un año. 10,00 » 
A D M i i m C I O N : PLAZA DE AGUISE, 2. I 
n u r¿r Sft^^ 
i íefaláo áe ^ofía íi 
SEMANARIO LIBERAL 
PBECIOS D E SUSCBIPCIÓN: 
En toda España, al trimestre, 1 peseta. 
Extranjero, al año, 5 id. 
Redacción y Administración: sVlayor, !3, Inja 
E x e m o . S r . D. L iu is m a p i s h a l a n 
V I Z C O N D E D E E Z A 




Eterno. Sf . D. Liamberto 
maf t ínez ñsenjo, 
Diputado a CoPtes pop 
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D. Ado l fo Ro« 
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Excmo. Sr D. Julián Mu 
ñoz y Miguel, 
Diputado a Cortes por 
Burgo de Osma. 
lltmo. Sr D. Mariano Vi-
cén Cuartero, 
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T ISTA D E S O R I A 
Ciudad con Ayuntamiento, capital de la provincia, de tercer or-
den, y Cabeza de partido judic ia l , situada en la margen derecha del 
río Duero, a 1.056 metros sobre el n ive l del mar y a 217 kilómetros! 
de Madr id , con la que comunica por redes telegráficas, vías férreas 
y carreteras de primer orden. Su población es de 7.151 habitantes 
de hecho y 7.296 de derecho. 
E l término municipal de Sor ia, cuyo terreno part icipa de llano y 
montuoso, produce cereales, legumbres, hortalizas y frutas, siendo 
su cl ima muy frío, pero sano y muy agradable en el estío. 
Las principales industr ias consisten en fábricas de harinas, cho-
colate, jabón, curt idos, mantequil las, etc. 
T iene estación en el íerrocarri1 de Torralba a Sor ia, y atraviesa 
la población por el centro la carretera de Taraoena a Franc ia , a la 
que se une en la calle del Marqués del Vad i l l o , por la izquierda, 
la de Sor ia a Burgos y en la calle de Canalejas, ' también por la iz-
quierda, la de Soria a Franc ia . 
Pertenece a la diócesis de Osma, y tiene Gobierno c iv i l y m i -
l i tar, Aud ienc ia provincia l . Juzgado de 1.a instancia e instrucción 
(de término). Inst i tuto General y Técnico, Escuela Norma l ele-
mental de Maestras, Escuelas nacionales de pr imera enseñanza y 
Colegios particulares, Escuela de Ar tes y oficios. B ib l io teca pública 
en el Inst i tuto, Delegación de Hacienda, Cámara Oficial de Comer-
mercio, Administracción pr inc ipal de Correos y Jefatura de Telé-
grafos con servicio permanente, Casinos y Círculos de recreo. 
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Posee ediíicios y monumentos de gran valor histórico y arqui-
tectónico. 
L laman poderosamente la atención de cuantas personas los v i -
si tan: 
L o s Claustros de San Juan de Duero, notables por su arquitectu-
ra románica, de coustruccióa muy dií ioi l y atrevida. No se conoce 
más que otro ejemplar en España. 
Claustros de la Colegiata de San Pedro, obra del siglo x n y de 
notable mérito arquitectónico. 
Portada de Santo Domingo, modelo ol más perfecto y acabado del 
estilo lat ino-bizantino. 
Portada de San Nicolás, que lia sido trasladada recientemente a 
la iglesia de San Juan de Rabanera. L l a m a la atención por la r ique. 
za en su ornato y la perfección en su ej ecución. 
Palacio nuevo de los condes de Gomara. Sobresale este edificio so-
bre todos los demás, por su grandeza y suntuosidad. M ide ciento 
nueve metros de largo y pertenece a la segunda mitad del siglo XVI. 
E l inter ior tiene poco de notable. 
Ex is ten además, otros monumentos y edificios antiguos que me-
recen ser visi tados. 
Tiene plazas espaciosas, buenas calles y bonitos y cómodos pa-
seos. 
Las calles y plazas están clasificadas por el Ayuntamiento para 
los efectos del cobro de arbitr ios, en la siguiente forma: 
Plazas y calles de pr imer orden: 
Plaza de Agu i r re (D. Lorenzo"), San Esteban, Consti tución, de la 
Leña, Aceña; Cal le de Canalejas gantes Collado), Estud ios, Marqués 
del Vad i l lo y Per iá l . 
Plazas y calles de segundo orden: 
Plaza de Bernardo Robles, San Clemente, Ve rge l , L a B lanca, 
y Cabrejas; Cal le del Inst i tuto, San Juan , C laust r i l la , Aduana V i e -
ja, Numancia, Mayor , Puentes, Ol ivo, Tejera, Campo y Zapatería. 
Calles de tercer orden: 
San Pedro , Puente , Doct r ina, Salvador, Santa María, Rami l le te , 
Travesía de San J u a n , Puer tas de P r o , Santo Tomé, Marmúl lete, 
Travesía del Campo, A lborea , Rea l , San Lorenzo, Tovasol, y San 
Pelegrín. 
En t re las calles de pr imer orden figura en pr imer lugar la de 
.M 
I g l es ia de Santo Domingo. C/"0^  í ' ^ ; 
m 
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P a l a c i o de l a Diputación peoy ixc ia l . (Fot. ATo^cia) 
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CanalejaS (antes Collado), con buenos edificios y excelente pavimen-
to. De esta calle, que comienza en la plaza de la Constitución (E. a O) 
parten por la izquierda la de San Juan y plaza de San Esteban y 
por la derecha la plaza de Agu i r r e (D. Lorenzo) y las calles del Ins-
t i tuo, Aduana V ie ja y Travesía de San Clemente y termina en la 
del Marqués del Vadi l lo . A esta cal le, que es de las más modernas, 
afluyen por la izquierda la de la Olaust r i l la y plaza de la Leña, y por 
la derecha la de Puertas de P r o , plaza de Aceña (D. Ramón) y la 
del Fe r i a l , terminando en los paseos «Alameda de Cervantes» y el 
Espolón. E n este punto comienza ia del Fe r i a l , (S. a N.) que t ie-
ne su final en la calle del Campo. 
E n la plaza de Bernardo Rob les , situada a ia terminación de la 
calle de los Estudios, se construye actualmente una bonita plaza de 
Abastos, capaz para la población. 
L a Ciudad se halla dotada de abundantes aguas potables toma-
das del r io Duero, de donde, por elevación, son conducidas a los 
magníficos depósitos situados al p ie de las murallas del Cast i l lo. 
Ex is ten un buen número de fuentes públicas de las que se surte el 
vecindario y, además, el Ayun tamien to hace concesión de agua a 
domici l io por contador, a quien la solicita. También existen bocas 
de riego en las calles principales. 
E l alumbrado público es por electr ic idad y lo tiene a su cargo 
la «Eléctrica de Soria> que posee varias fábricas. Es ta empresa fa-
ci l i ta fluido a los ^particulares y a var ios pueblos, entre ellos A l m e -
nar y Cromara (a 23 km. el pr imero y 28 el segundo). También faci-
l i ta fluido a los particulares la «Eléctr ica F l o r de Numancia» de los 
Sres. V icén, quienas disponen de un magnífico salto de agua y de 
un motor de gas pobre que ut i l izan en el estío. 
Tiene plaza de toros, teatro y juegos de pelota. 
Celebra feria de ganados en los meses de marzo (del 7 al 121 y 
en septiembre (de! 17 al 22). E s t a ú l t i m a es importantísima, pues a 
ella concurre un considerable número de cabezas de toda clase de 
ganado, predominando el vacuno. A c u d e n compradores de todas las 
regiones de España. 
Las fiestas t ienen lugar en los meses de junio (24 al 30) y en oc-
tubre (1 al G). 
Mercados todos los jueves. 
f a i n a s de ^ a m a n e i a . 
A u n cuando estas hlsiáiícas ruinas no se hallan en el término 
municipal de Soria y sí en el del cercano pueblo de Q-array, hemos 
de hacer aquí mención de ellas porque dada su proximidad a la ca-
pital los visitantes tienen en esta más fácil y cómodo alejamiento. 
•'VÍ:7,¿sí..í 
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E n el referido pueblo de Garray, situado a 7 ki lómetros de So-
r ia , en la carretera de esta población a JTrancia, y en la espaciosa 
cumbre del cerro t i tulado de la «Muela», se encuentran las ruinas 
de Nunaancia, ruinas que patentizan la existencia de esta ciudad 
celtíbera en la que moraron aquellos héroes que asombraron al mun-
do por su valor y amor patrio. 
Recientemente una comisión alemana, d i r ig ida por el sabio pro-
íesor de la Univers idad de Heide lberg (Baviera"), M r . Adol fo Shu l -
ten, nombrada por el Emperador Alemán, y otra comisión nombrada 
por el Gobierno español (1) presidida actualmente por el i lustre y 
sabio catedrático de Arqueología D. José Ramón Mélida, han prac-
ticado excavaciones dejando al descubierto gran parte del trazado 
de calles y extraído de ellas buen número de objetos diversos y 
monedas. 
L a comisión española continúa sus trabajos todos los años en la 
época del estío y la alemana se ha ocupado en estos últ imos años, 
en la misma época, en practicar escavaciones sobre los campamentos 
de sitios romanos, cuyos oimientos se hallan al descubierto en varios 
puntos circundantes a la heroica ciudad. 
Las ruinas de Numancia son muy veneradas en el país y v is i ta-
das constantemente por nacionales y extranjeros 
Para perpetuar la memoria de aquellos héroes, se erigió en el 
cerro de la «Muela», a expensas del Excmo. ¡ár. D. l lamón Beni to 
Aceña, Senador por la provincia, un hermoso monumento que fué 
inagurado por S. M . el R e y D. Al fonso X I I I en el año 1903 
^ a s e o diamant ino 
E s muy visitado, y merece serlo, por contener objetos de incalcu-
lable valor histórico, hallados en las excavaciones practicadas sobre 
los escombros de la inmorta l Numanc ia . 
Está instalada provisionalmente en la planta baja del Palacio de 
la Diputación provincia l , y su custodia se halla encomendada a 
la Comisión provincial de Monumentos. 
Actualmente se estudia el proyecto de un edificio destinado a 
Museo, edificio que se construirá a expensas del Sr. Aceña, donante 
del Monumento a Numancia. A dicho fin el Ayuntamiento de Soria 
ha cedido gratuitamente terreno en el paseo de el Espolón, donde 
se cree será erigido. 
(1) L a constituyen: Presidente, Sr. Mélida y Vocales Excmo. 8r. Marqués de Ge-
rralbo, D. Aníbal Alvarez (Arquitecto), Exorno. Sr. D. Camilo Polavieja, D. Santiago 
Gómez Santa Cruz, D, Mariano Granados y D. Teodoro Kamírez. 
Alargea 
umienho dd muro 
Citnienl'o romano 
de otra enoca 
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^^OÍ^C-^^—Excavac iones practicadas por lo» profesores alemanes Schulten y Kó-
nen: JT. corte transversal de las murallas; B. planta de casas y calles; Q. planta de 
nn trozo de mural la con puerta de entrada, ii). corte raciente de una porción de 
terreno. 
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Plaza de la Constitnción, 3 
A lca lde.—D. Í D a p i a n o V i e é n Caaftepo, Canalejas, 65, c. 
P r imer leniente Alcalcle,--T>. Pedro L lórente L lórente , Estud ios l , c . 
Segundo id . i d .—D. Emi l i o Vázquez Rodríguez, Doctr ina, 11. g. 
Tercer id. i d . — D . Cándido Med ina García, Canalejas, 14. c. 
P r imer Regidor Sindico.—D. Ánge l Lacal le Beni to , Canalejas, 62, c. 
Segundo id , i d .—D. Juan Apar ic io Lapuer ta, Caballeros, 15, s. 
Regidores:—D. José María Pascua l Mar t ín , Fe r i a l , 2. s. 
» D . José Sanz Ol iveros, Canalejas, 6. s. 
> D . Serv i l io Robles Sanz. P l , de la Consti tución, 8, g. 
» D . Isidoro Ramírez Ve ra , Zapatería, 27. g. 
» D . Leopoldo Ceci l ia Viñarag^ Santo Tomé, 10, s. 
» D. Indalecio del Río Arancón, Doct r ina, 24, g. 
» D . Pedro V i l l anueva Palacio, Vad i l l o , 16, s. 
» D. Dan ie l G i l Calvo, Caballeros, 6, c. 
» D. Simeón Labanda Mateo, Rea l , 2, g. 
C O M I S I O N E S P E R M A N E N T E S 
Hac ienda.—Pres idente : D. Pedro L lórente.— Focales; Sres. Váz-
quez, Apar ic io , Ceci l ia y Ramírez. 
Consumos.—Presidente: S r . Laca l le .— Vocales: Sres. V i l l anueva 
y del Río. . -
I n s t r u c c i ó n pública.—Presi(ie«íe.-Sr. Vázquez.— Vocales: seño-
res G i l , Medina, Pascual y Apar ic io . 
Bene f i cenc ia .—Pres iden te : Sr. Vázquez.— Vocales: Sres. R o -
bles, Sanz, Med ina y Ramírez, 
P o l i c í a y obeas.—Presidente: 8v. L lórente.— Vocales: señores 
del Río, Robles, Sanz, Pascual y Ramírez. 
ClJ Las iniciales que van a continuación del domici l io, indican el distrito por 
donde fueron elegidos los señores Concejales. As i l a ^ . indica Colegiata; la c, Con-
sistorio y la Sj E l Saly^dor, 
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M o n t e s y p o l i c í a ruba l—Pres iden te ; Sr. Laca l l e— Vocales: se-
ñores V i l l anueva , Cec i l ia , Labanda, Pascual , G i l y Ramírez. 
PÓsítos.—Presidente: Sr. Vázquez.— Vocales: Sres. Ceci l ia , R o -
bles, Ramírez y Apar ic io . 
Fes te jos .—Pres idente : Sr . Vázquez.— Vocales: Sres. Apar ic io , 
Ceci l ia , Rob les , Lacal le y Ramírez. 
F e r i a s y mercados.—Presidente: Sr. L lórente.— Vocales: seño-
res Apar ic io , Med ina , Labanda y V i l lanueva. 
G o b i e r n o i n te r i o r .—Pres iden te : Sr. L lórente.— Vocales: seño-
res Pascual , G i l Calvo y Vázquez. 
L A B O R A T O R I O M U N I C I P A L 
Plaza de la Consti tución, 3. 
Médico-director.—D. Mariano Jav ie r re Orgie, P l . de Constitución, 9. 
Jefe de la Sección Química.—T). TZnriciae Ramírez Redondas, Cana-
lejas, 18. 
Jefe de la Sección Veter inar ia.—D. P r i m o Marco Gómez, Plaza de 
Aceña. 
Mozo del Laborator io.—D. Juan Grábalos Sainz, P laza de la Const i -
tución, 10. 
A L C A L D E S D E B A R R I O 
Distr i to del Consistorio.—D. Epi fauio L a Mata Fa lche, Zapatería, 28-
Id. del Salvador.—D. Justo Ugarte Fa l le ra t , Numanoia, 11. 
Id. de la Colegiata.—D. Santiago Mozas, P l . de la Const i tución, 15. 
Id. del B a r r i o de L a s Casas. - D. Víctor Muñoz Sanz. 
EMPLEADOS DEL EICMO. AYUNTAMIENTO 
S E C R E T A R I A . C O N T A D U R Í A Y D E P O S I T A R Í A 
Secretario.—D. Fé l ix Sánchez Malo y Granado3, San Esteban, 3, 2.° 
Contador.—D. Blas Taracena de Ispizna, Canalejas, 37 y 39, 2.°, doha. 
Deposi tar io.—D. José Ru iz Ooón. P l . de Agu i r re , 3, dup. pral. dcha. 
Oficial 1.°.—D. Fé l i x Herrero Lacal le , Fuentes, 3 pral. 
Id . 5.°.—D. Juan Sanz Ar r ibas , Mayor , 2, 2.°, 
Escribiente 1.°.—D. Mariano Cabruja Herrero, Canalejas, 37 y 39, 3.° 
Id. 2.°.—D. Luc io H iges , Zapatería, 3 pral . 
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Escribiente 3.°.—D. Manuol Eob les Maza Canaleja^, 23 pral, 
Üonscrje.—'D. Ángel Sanz Ar r iba? , P l . do la CGiistiti ición, 3. 
Por tero,—D. Conrado González Muñoz, Rami l lete, 8, 
B E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
Médico.—D. Beni to Ru iz Zalabardo, Zapatería, 41, 
Médico.—D. Valentín R. Gruisande, Canalejas, 84. 
Farmacéutico.—D. José Morales Orantes, Canalejas, 6. 
Min is t rante. - D. Juan Grábalos, P l . de la Consti tución, 10, 
J U N T A M U N I C I P A L 
P r imera Sección.—D. Alejandro Garcés, D. Sixto Morales, D. J u -
> » l ian Miguel Morales y D. Lu i s Guarro. 
Segunda Sección.—D. Claudio A lca lde , D. Antonio Jodra , D. Cami-
» » lo Saínzi y D. Gui l le rmo Marín. 
Tercera Sección.—D. Pedro Lacus ant y D. Juan Antonio Acero . 
Cuarta Sección.- D. Hermenegi ldo Pastora, D. T iburc io Carr i l lo , 
> » Francisco Modrego y D. Nioasio P u i z . 
Quinta Sección.—D. Laureano Herc i l la . 
V A R I O S 
Arquitecto. — D . José de Aragón y Pradera, P l . Constitución, 13, 2.°. 
Inspector de Montes.—D. Jeté Garcés Navarro, Aceña, 4, pral. 
Id. de Carnes.- D. P r imo Marco Gómez, Aceña, 9 pral. 
Encargado del Re lo j .—D. Bruno Ugarte Andrés, Numancia, 11. 
Pregonero.—D. Conrado González Muñoz, Rami l le te, 8 pral. 
A G U A S 
Maquin is ta.—D. Anton io Cuevas, Afueras abajo. 
Fontanero.—D. Juan Tel lez, Aduana V ie ja , 17. 
Lectura de Contadores.— D. Bruno Ugarte Andrés, Numancia, 11. 
P O L I C Í A u r b a n a 
Inspector.—D. Cal ixto Pereda, P laza de San Esteban, 6. 
Cabo.—D. Anacíeto Pando, Alberca. 
A lguac i l .—D. Isidro Navarro, Mayor , 24. 
» » Francisco Lav i l l a , Zapatería. 
^ 
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Alguaci l .—D. Mart ín V innesa, Rea l , 10. 
> » Mariano García, Zapatería, 29. 
» > Tomás Solaesa, Rea l , 15. 
V I G I L A N C I A N O C T U R N A 
Ceibo He Serenos.—D. Deograoias Calavia, Plaza de la Leña. 
Serenos.—D. Saturio Bartolomé, Afueras. 
> » Vicente Costa, Mayor , 14. 
» > Manuel García Martínez, Mayor, 40. 
» » José Marín, Aduana V ie ja , 23. 
» » Pedro Porque, Tejera; 12. 
» » Bernardo Blázquez, Rea l , 2. 
C U E R P O D E B O M B E R O S 
Je fe .—D. José de Aragón y Pradera, Consti tución, 13. 
Sub-jefe.—D. E'ías de Marco Cascante, Plaza de Aceña, 15. 
Sargento.—D. Indalecio del Río y Arancón, D j c t r i n a , 24. | 
Cabos.—D. Ceci l io G i l y Romero. 
» > Juan Oelorrio y Rec io , San Mar t ín , 18. 
» » H ig in io Hernández y Carnicero. 
Además completan este cuerpo treinta obreros-bombjros y ve in-
t icinco aspirantes. 
C E M E N T E R I O 
Capellán.—D. Leandro Martínez, San Juan , 3. 
Sepultureros.—D. Pedro C i r i a . 
» » Migue l Callejo. 
» * Rufo García. 
> » José Ortega Casado.1 
J A R D I N E S 
Jard inero .—D. Ánge l Romera, A lameda de Cervantes 
Mozo.—D. Beni to Caballero Palomar. 
J U N T A L O C A L D E R E F O R M A S S O C I A L E S 
Presidente.—Sr. Alcalde de la capital. 
— ée -
Tocal.—í). Ju l ián Ballesteros, párroco. 
» > Beni to R u i z Zalabardo, Médico. 
Secretario.—D. Isabelo Casas. 
Vocales patronos.—D. Gui l le rmo Mar ín , Canalejas, 55. 
» » Anton io Canalejo, Salvador. 
» » Pascual P . R io ja , Canalejas, 42. 
» > Anastasio Sánchez, Canalejas, 67. 
» > Pedro Pascual Calonge. 
> » Eugenio Blasco, Canalejas, 69. 
Vocales obreros.—D. E l i as Gómez. 
» » Francisco Ramírez. 
» > Aqu i l i no Iglesias. 
> » Venancio San Juan . 
> » Ju l ián Méndez. 
» » Isabelo Casas. 
H. PASTORA 
ÓPTICO Y R E L O J E R O D E L F E R R O C A R R I L 
Canalejas, 4 7 — S O R I A 
CORPORACIONES, OFICINAS Y CENTROS OFICIALES 
(Petiso&al y domieülo) 
-m 
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S E P U B L I C A LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
Í Tr imestre 1,50 ptas, 
Añü6^''.6".'.'.".'.'.'.'.'.'.' 6Í00 I 
Extranjero, un año. . 10,00 » 
IIEDACODN Y ADMlMTüAtM: COLUDO, Vi 
n NOTICIERO DE SORIA 
Periódico fundado en 1888. 
Se p u b l i c a los m i é r c o l e s y s á b a d o s 
! Tr imestre 1 ,^0 ptas. 
u7aír:; .•.•.•.•..•;.•; lío : 
Extranjero, un año. 10,00 » 
Redacción y Administración: CANALEJAS, 42 
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REVISTA S E I O Í L DE EBIMERi ENSEESSZ1 
PRECIOS D E SUSCEIPCIÓN: 
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ADMINISTRACIÓN: Canalejas, 30.—SORIA 
Ilímo. §r. D. Jogé Gareía Maza 
Gobernadop eívi l de Soria» 

<3-OBES.3srjk.aioisr 
G O B I E R N O C I V I L 
Plaza de Agu i r re , 4. 
Gtobebnador oiviL.—l!tmo. Sr. D. José García Plaza. 
Secretario.—D. Antonio Vázquez de Parga . 
Oficial 1.°—D. Faustino Santelices Pérez. 
» 2.°—I). Agustín de Torres Martínez, |P1. de la 
Constitución, 13. 
> 8 ° — D . Lu is Llórente y Llórente, Canalejas, 30. 
> » D. Venancio Sanz García, Puertas de Pro , 44. 
> » D. Antonio Pérez García, Real , 4. 
Oficial del Registro de Fomento y Minas.—D. Basi l io 
R. Gómez Redondo, P l . de Cabrejas, 1. 
Partero.—D. Pedro Miguel Hernández, P l . de Aguirre, 4. 
Ordenanza.—D. Florencio Rodríguez, i d . 
» D. Apolonio García Ovejero, id . 
OÜEBPO D E V I G I L A N C I A 
Plaza de Agu i r re , 4. 
Inspector de 3.a clase.—D. Isaac Cuesta, Zapatería, 33. 
Aspirante a Agente.—Vacante. 
Vig i lante de 1.a clase.—J). Juan Torres, Caballeros, 6. _ 
» 1.a—D. Venancio Pérez, Rea l , 4. 
.» 2.a—I). Maximino García, Fuentes, 17. 
2 . a ~ B . Hi lar ión Ortega, Rea l , 32. 
» 2.a—J). Mateo Gomara, Puertas de Pro , 18. 
2.a—B. Balb ino Blanco, Puertas de Pro , 38-
> í?. "-—Vacante. 
SECCIÓN DE CUENTAS 
Jefe.—1). Enr ique Obregón, Cabrejas, 6. 
Aux i l i a r — D , Agustín Asenjo, Canalejas, 2o, 
SANIDAD PROVINCIAL 
Inspector p rov inc ia l de Sanidad.—D. Joaquín Febrel 
Esteras, Aduana V ie ja , 6. 
Inspector de Higiene pecuaria.—J). 'Enrique Arciniega. 
S U B D E L E G A D O S D E M E D I C I N A 
Agreda.—D. Federico Jiménez Sierra. 
Almazán.—D. Teodoro del Olmo García. 
Burgo de Osma.—D. Florentino G i l . 
Medinacel i .—D. Enr ique de Mingo. 
Sor ia.—D. Aniceto Hinojar. 
S U B D E L E G A D O S D E F A B M A C I A 
Agreda.—í). Cecil io Kuñez-, 
Almazán.—D. E l ias Romera. 
Burgo de Osma.—D. Pedro Izquierdo. 
Medinacel i .—D. Gonzalo Ramírez, 
Sor ia .—D. José Morales Orantes. 
S U B D E L E G A D O S D E V E T E S I N A B I A 
Agreda.—D. Ángel Gómez. 
Almazdti .—D. Norberto Casado. 
Burgo de Osma.—D. Mariano Hergueta. 
Medinacel i .—D. Vicente Lafuente. 
Soria.—T>. Narciso Arciniega, 
H. PASTORA 
ÓPTICO Y RELOJERO DEL¡ FERROCARRIL 
Canalejas, 47 ,—SORIA 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L _ 
Caballeros, 17. 
Presidente.W-D. Benito SanzEncabo (Berlanga de D uero). 
Vicepresidente.—D. Sotero Llórente Lapuerta» Canale-
jas, 45. 
COMISIÓN PEOVINCIAL 
Vicepresidente.—D. Ensebio Cacho P l . de Agui r re , 8. 
Vocales.~-X). Manuel Mart ia lay Manrique, Canalejas, 31. 
> D. Gregorio Velasco Vi l laverde, Canalejas, 6. 
> José Rodr igo Eg ido (Almazán). 
> D. Eustaquio Marqués (Burgo de Osma). 
DIPUTADOS &> 
Agreda.—D. Joaquín Iglesias B lasco, Numancia, 17 y 19, 
> D. Ensebio Cacho Rubio , P l . de Aguir re, 8. 
» D. Vicente Alvarez. Tejera, 8. 
» D. Anastasio V i to r ia (Agreda). 
Almazdn.—J). José Rodr igo Eg ido (Almazán). 
i D. Benito Sanz Encabo (Berlanga). 
> D. Carlos Alonso de Mart i rena (Almazán). 
» D. Ángel Carr i l lo , Numanc is , 1, 
Burgo de Osma.~B . Sotero Llórente Lapuer ta, Canale-
jas, 45. 
» D. Dionisio Izquierdo, Fuentes, 1,^ 
« D. Eustaquio Marqués (Burgo de Osma). 
> D. Manuel Hi lar io Ayuso , Fuencar ra l , 22, Madr id , 
(1) En 1.» de Mayo próxUao so r«noT*rán los cargos da PrMidenU y Vicepresi-
dente de la Diputación, Vicepresidente y Vocales de la Comisión prorincUl. 
V3) En la misma feolia correspende cesar en ©1 cargo de Diputado a los señores 
Marquis y Fresneda, del Burgo de Osma y Soria, respectivamente, y «e posesionara 
D. Manuel Madraso y D. Camilo Sainz, elegidos recientemente por los referidos 
distritee. 
— 44 — 
Medinacel i .—D. Gregorio Velasco, Canalejas, 6. 
» D. Mariano Medina (Medinaceli). 
> Vicente de Benito, Numancia, 55. 
•» D. Ramiro Martínez (Medinaceli). 
Sor ia .—D. Manuel Mart ialay, Canalejas, 31. 
» D. José Morales Esteras, San Juan, 2. 
» D. Lu is Posada, P l . de la Constitución, 5. 
> D. José María Fresneda, Vadi l lo, 20. 
SEOEETARÍA 
Secretario.—D. Mariano Granados y Campos, P l . de 
Agui r re , 8 dup. 
Oficial 1.°.—D. Saturnino Romero, Mayor, 11, dup, 
.> 5.°—D. Isabelo Cacho, Rea l , 32. 
> 5.°—D. Pedro Domínguez Cacho, Zapatería, 12. 
Aspirante 1.°.—D. Martín Martínez, Fer ia l , 8. 
> S.0—D. Manuel Cacho, P l . de la Constitución, 5, 
Aux i l i a r .—D. Vicente de Benito, Numancia, 55. 
CONTADURÍA 
Contador.—-D. Vicente de Pereda, Numancia, 15. 
Aspirante 2.°.—D. Arsenio Vallejo, Fer ia l , 8, duplicado. 
Escribiente 2.°—^D. Dióscoro Perr ín, Numancia. 
Oficial de Beneficiencia.—J). Francisco Alcalde, Rea l , 2. 
DEPOSITARÍA 
Depositar io.—D. Casto Rodrigo, Estudios, 2, 
Escribiente 1.°—D. Cecil io Vel i l la , Zapatería, 10. 
A R Q U I T E C T O P R O V I N C I A L 
D. José de Aragón y Pradera, P laza Mayor, 13. 
PORTERÍA 
Conserje 1.0—T>. Benito Lerma, Caballeros, 17. 
» 2.°—D. Felipe Ner i , id . , id . 
» 3.°—D. José de la Merced, id . , id . 
45 
I M P B E N T A P B O V I N C I A L 
Regente.—!). Francisco Terrel , Numancia, 7. 
Caj is ta 1..°—D. Emi l io A lvarez, P laza de Bernardo R o -
bles, 3. 
> 2.°—D. E l i as Terrel , Fer ia l , 2 y 4. 
» 3.°—D. Benito Lafuente, Rea l , 2. 
Maquin is ta.—D. Rafael Casas, Mayor , 21. 
ESTABLECIMIENTOS PEOVINCIALES DE BENEFICENCIA 
H O S P I T A L D E SORIA 
Directora.—Sor Concepción Bejar. 
Capellán.—D. Casto Ñuño. 
Médico.—D. Aniceto Hiño jar, P laza de Agui r re, 8. 
Médico-Cirujano.—D. Mariano Iñíguez, P l . Aguirre, 1. 
Farmacéutico.—D. Enr ique Ramírez, Canalejas, 18. 
HOSPICIO D E SORIA 
Directora.—Sor Angela García. 
Capellán.—D. Hermenegildo Igea. 
Maestro de pr imera enseñanza.—D. Indalecio Antón Cas-
tellano. 
Director de Música.—D. Jul ián García Bal leni l la , Co -
l lado, 67. 
O p t i e a , í ^e to |e ina y T a l l e p 
t% .-
Canalejas, 47.—SORIA 
••Q&» ' m 
AL POR MAYOR 
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JUNTA PROVINCIAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
Presidente.—Sr. Gobernador c iv i l . 
Vocales natos.—Sr. Alcalde de la Capital . 
i S r . Abad de la Colegiata de San Pedro Apóstol. 
» Sr . Presidente de la E x c m a . Diputación provincia^ 
» Sr . Presidente de la Audiencia provincial . 
i Sr . Inspector provincial de Sanidad. 
a Sr . Subdelegado de Medicina del partido de Sor ia . 
Vocales electivos.—D.a Carmen Ibarra, Canalejas, 34, 
y D.a Teresa de Pablo , Canalejas, 42. 
> D. Pedro Antonio Sánchez Malo, P l . de San E s -
teban, 3. 
> D. José María Fresneda, Marqués del Vadi l lo , 20. 
» D . Mariano Granados, P l . de Agui r re , 3 dup. 
» D. Fermín Jodra, P l . de Agui r re, 1. 
» D . Lorenzo Amezua, Canalejas, 57. 
* D. Pedro Llórente, Estudios, 1. 
> D . Indalecio del Río, Doctr ina, 24. 
> D. Ignacio Cabrerizo, Canalejas, 62. 
Contador-Tesorero.—D. Emi l io Aranda, Numancia, 41. 
Secretario general.—D. Valentín R. Guisando, Canale-
lejas, 84. 
JUNTA PROVINCIAL DE SANIDAD 
Presidente.—Sr. Gobernador c iv i l . 
Vocales flatos.—Sr. Presidente de ía E x c m a . Diputación 
prov inc ia l . 
- 4S — 
Voeales natos.—Sr. Subdelegado de Medicina. 
» » Id. de Farmac ia . 
> > Id. de Veter inar ia. 
> » Secretario de la Junta de Beneficencia. 
•» * Arquitecto provinc ia l . 
> » Delegado de Hacienda de la provincia. 
> > Presidente de la Cámara de Comercio. 
> » Catedrático de Química del Instituto Genera^ 
y técnico. 
» > Director del Laborator io Munic ipal . 
Vocales electivos.—D. Mariano Granados, Abogado. 
» D. Demetrio García Sierra. Médico. 
> D. Mariano Iñiguez, i d . 
* D. Valentín R. Guisande, i d . 
» D. Antonio de Marco, i d . 
* D. Ángel Lacal le , Farmacéutico. 
» D. Federico Ortega, id . 
» D. Pr imo de Marco, Veterinario. 
Secretario,—D. Joaquín Febre l , Médico. 
COMISIÓN P E B M A N E N T E 
Vicepresidente.—Sr, Alcalde de la Capital . 
Vocales.—D. Mariano Granados, P l . de Agui r re, 3 dup» 
» D. José Morales Orantes, Canalejas, 6, 
> D. Demetrio García Sierra, P l . de la Leña, 4. 
» D. Antonio de Marco, Numancia, 1. 
> Sr . Arquitecto provincia l . 
Secretario.—D. Joaquín Febrel , Aduana Vie ja, 6. 
OPTxCA, E E L 0 J J 3 R I A Y T A L L E R 
U 6 ,-1-- ' — mMm * K 3 L n S 3 í J m \amr* 'IíTti t i ^ a 
Canaletas, 4-7,—SORIA 
- i9 _ 
JUNTA PKOVINCIAL DE BENEFICENCIA 
Presidente.—Sr. Gobernador c iv i l . 
Vicepresidente.—D. Gregorio Velasco Vi l la rerde, C a n a -
lejas, 6. 
Vocales.—D. Sotero Llórente Lapuer ta, Numancia, 13. 
» D. Dionis io Izquierdo Calvo, Fuentes, 1. 
•»- D. B las Taracena, Canalejas, 37 y 39. 
» D. Santiago Gómez Santacruz, P l . de Bernardo 
Robles, 4, 
» D. Joaquín Febre l , Aduana Vie ja, 6. 
f> D. Jul ián Ballesteros, Teatro, 7. 
> D. Jul ián Garóes, Doctr ina, 42. 
» D. Aurel io González de Gregorio, Marqués del 
Vadi l lo , 2. 
'» D. Teodoro Ramírez Rojas, P l . de Bernardo R o -
bles, 1. 
Secretario inter ino.—D. Lu is Llórente y Llórente, C a -
nalejas, 30. 
JOSEBM ABOGADO P l a z a do A g u i r r e , 3 , dupdo. 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Fresidente.—Sr. Gobernador c iv i l . 
Vocales natos.—Sr. Director del Instituto General y Téc-
nico. 
» Sra. Directora de l a Escuela Normal de Maestras. 
» Sr . Inspector de 1.a enseñanza. 
* Sr . Inspector provincial de Sanidad. 
» Sr . Arquitecto provincial . 
> D. Agustín Santodomingo, Catedrático del Inst i -
tuto General y Técnico. 
i 
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Vocales electivos.—D. Santiago Gómez Santacruz, Vocal 
eclesiásfÁco. 
* D. N. Jefe del Ejérci to. 
» D. Eusebio Cacho, Diputado provincial . 
» D. Servil io Robles, Concejal. 
•» T).. Camilo Sainz, padre de famil ia. 
» D. Hig in io Ru iz , i d . id . 
» D,a Teresa Fuente, madre de famil ia. 
> D.a Adela Mur i l lo , id . 
Vocales cuya asistencia a las sesiones es voluntar ia.— 
Sr. Presidente de la E x c m a . Diputación p rov in -
c ia l . 
> Sr . Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la C a -
pital. 
Secretario.--I). Erasmo Llórente Pascual , accidental. 
JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO 
Presidente.—Sr. Presidente de la Audiencia provincial . 
Vicepresidente.—Sr. Director del Instituto General y Téc-
nico. 
Vocales.—Br. Decano del Colegio de Abogados. 
» D. Fel ipe Vi l lanueva, como Notario más antiguo 
de la capital. 
» Sr . Presidente de la Cámara de Comercio. 
» Sr. Presidente de la Escuela de Artes y Oficios 
de Sor ia . 
» Presidente de la Sociedad de Labradores. 
» Presidente de la Sociedad de Ganaderos. 
» Sr. Jefe de la Sección de Estadística. 
» Sr. Presidente de^la Federación de Obreros. 
Secretario.—D. Mariano Granados, P l . Agui r re, 3 , dup. 
JUNTA PROVINCIAL DE CAMINOS VECINALES 
Presidente.~Br. Gobernador civi l . 
— 51 — 
Vocales.—-I). Javier Olazabal, PI. de San Esteban, 1. 
» D. Francisco Rivero Balbín, P l . Aguirre, 3, dup. 
« D. Joaquín Iglesias, Nuraancia, 17 y 19. 
» D. Ensebio Cacho, P L de Aguir re, 8. 
» D. Dionisio Izquierdo, Fuentes, 1. 
» D. Felipe las-Heras, Canalejas, 54. 
» D. Pr isci lo P laza , Canalejas, 16. 
E W R í n n i f í H f l AUGURADOR DE LOS TRIBUNALES 
Ü U M U J J i U U n U U l / Plaza de Agairre, 8 . - S O R I A 
COMISIÓN MIXTA DE RECLUTAMIENTO 
«Presidente.—Sr. Gobernador c iv i l . 
Vicepresidente.—D. Mar iano Br iones, Coronel de ' la 
Zona. 
Vocales.—D. Leonardo Gomi la, Teniente Coronel. 
» D. Eduardo García Fuente, Comandante. 
» D. Ar turo Pere i ra. Comandante. 
» D. Lu is Posada, Diputado provincial . 
» D. Joaquín Iglesias, i d . 
Secretario.—D. Mariano Granados. 
Oficial M a y o r . ~ D . Arturo Giralt, Comandante. 
ÓPTICA, RELOJERÍA Y T A L L E R 
é& H. PA5TUKA 
Cal le de Canalejas, 47 .~S0R1A 
oo3!^:Tj isr ia^.oi03srES 
CORREOS 
ADMINISTEACIÓN P E I N C I P A L 
P l a z a de A g u i r r e , 4 . 
Administrador.—D. Mil lán Llórente, P laza de Agui r re, 4, 
Ofi icial 1° Interventor.—D. Gregorio González Adradas^ 
Canalejas, 53. 
Secretario Habi l i tado.—D. Máximo Ugarte Ful lerat, N u -
mancia, 11. 
GIRO P O S T A L 
Oficial A.0.—J). Timoteo Cosín Toro, Fer ia l , 6. 
C E R T I F I C A D O S , V A L O R E S Y S E L L O S 
Oficial 3.°—D. Maximino García Izquierdo,Numancia, 18, 
Oficial ^.0—D. Benito Agui lar Miranda, P laza de B e r -
nardo Robles, 10. 
L I S T A Y A P A R T A D O S 
Oficial o * — D . Bienvenido Calvo Hernández, Fer ia l , 1. 
A M B U L A N T E S 
Oficial 4.0—l). Aniceto Sanz Izquierdo, Tejera, 21. 
> D. Juan Izaguirre Izaguirre, Fuentes, 2. 
Oficial t5.0—D. Armando López Sánchez, Mayor , 16. 
» Ds Pedro Agui lar Gracia, Mayor, 14, 
- C8 -
E S T A F E T A S 
ESTAFETA DE ALMAZÁN 
Oficial 4.° Administrador.—D. Lucid io G, Yubero. 
ESTAFETA DE BUBGO BE OSMA -
Oficial 5.° Administrador.—D. Anselmo Moreno. 
ESTAFETA DE AGREDA 
Oficial 4.° Administrador.—D. Cándido Ayensa. 
ESTAFETA DE MED1NACELI 
Oficial 4.° Administrador.—D. Eugenio Gadülo Amores^ 
TELÉGRAFOS 
JEPATUBA PBOVINCIAL 
P laza de la Const i tución, 7. 
Director de 1.a Jefe prov inc ia l .—D. Mariano Bartolomé 
Hidalgo, P l . de la Constitución, 7. 
Jefe de l ínea.—D. Rafael Sor ia García, San Juan, 15. 
Habi l i tado y Mecánico.—D. Ramón Bartolomé Ol iva-
res, Cabal leros, 15. 
Oficial 4.°—D. Victor iano de l a Barrera , Fe r ia l , 3. 
» 4 ° D. Alfonso García Cacho, Fuentes, 8. 
» 5.° D. José Sanz Ful lerat, Canalejas, 6. 
A u x i l i a r femenino.—Srta. Isabel Huet Palomar, E s t a -
ción férrea. 
> Srta. Asunción Sor ia Montenegro, San Juan, 1. 
Conserje.—D. Tomás Amezua Estepa, P l . de la Const i -
tución, 7. 
H D i S T O R i ÓPTICO Y RELOJERO DEL FERROCARRIL 
. riiüiUUñ Canalejas, 47—.SORIA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Mayor, 20. 
Delegado.—D. Antonio Tomasseti, Hotel del Comercio. 
Secretario.—D. Telesforo García, Estndios, 1. 
Aspirante.—D. Juan Marco, P l . de la Leña, 4. 
INTERVENCIÓN D E H A C I E N D A 
Interventor.—D. Segundo Fernández Cuervo, P L de 
Aguirre, 3. 
Tenedor de l ibros.—D. Gonzalo Polanco, Canalejas, 74. 
Oficial 2.a clase.—D. Eustasio de Miguel, Estudios. 
» 3.a > D. José Casalduero, P l . de la Const i tu-
ción, 9. 
» S.a clase.—Ty. Modesto de Pablos, Estudios, 1. 
» 4.a » D. Lorenzo Amezua, Canalejas, 57. 
» 4.a » D. Carlos Breñosa, Mayor. 
» 4.a ->  D. Rodrigo Ar ias , P l . de la Constitución. 
* 5.a > D, Manuel M. Muñoz, Mayor, 30. 
» 5.a » 1). Tomás Ügena, Rea l , 4. 
» 5.a •» D. Francisco Rebollar, Mayor, 38, 
» 6.a t> Alberto V i l a , Rea l , 9. 
Aspirante 7.°—D. Fél ix Fernández, Real , 12. 
» » D. José Vicente Algora, Claustr i l la. 
> » D. Emi l io Casalduero., P l , S. Esteban, 3-
— 55 — 
Aspirante 1.°—D. Saturio Fresneda, Marqués del V a d i -
Uo, 20. 
Portero.—D. Cándido Méndez, P laza Mayor, 13. 
Ordenanza.—B. Benedicto Portero Alejandre, Mayor, 18. 
ADMINISTRACIÓN D E CONTEIBUCIONES 
Jefe de Negociado de 3.a—D. Antonio Carr i l lo de A lbo r -
noz, Canalejas, 47. 
Oficial 2.°—D. Fulgencio Martínez Marín, P l . de la Cons-
t i tución, 13. 
> 2.°—D. Jul io Sor ia Chamarro, Zapatería, 36. 
* 3.0—D. Antonio Andujar Prado, Estudios, 5. 
> 4.°—D. Lorenzo Velasco Benito, Canalejas, 6. 
» 4.°—D. Victor ino V i va r Sancha, Rea l , 2. 
» ¿>.0—D. Manuel García López, P l . de Cabrejas, 6. 
» 5.0-D. Lu is García Rodríguez, P l . de Cabrejas, 6. 
> 5 o—D. Hig in io Ru iz , P l . de Agui r re, 7 dup. 
Aspirante.—D. Simeón Alvarez, P l . de Bernardo R o -
bles, 3. 
•» D. Pedro Corbalán Ollés, Mayor, 12. 
» D. Jul io Ru iz Cabr iada, Canalejas, 9. 
Ordenanza.—D. Sereriano García, Mayor, 20. 
» D. Sebastián Rey, Puertas de Pro , 10. 
ADMINISTEAC1ÓN D E P R O P I E D A D E S E IMPUESTOS 
Administrador.—D. Casildo Rodríguez, Ol ivo, 5. 
Oficial 3.°—D. Eduardo I l lán , P l . de la Constitución, 10. 
» 4.°—D. Celestino de Marco, Santo Tomé, 3. 
» 5.°—D. Francisco del Campo, Real , 22. 
« » D. Pedro Arr ibas, Doctr ina, 22. 
Aux i l ia res .—D. José Gonzalo, Canalejas, 54. 
» D. José R. González, Zapatería. 
Portero.—D. Juan Moreno, Vadillo:, 2. 
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Ordenanza.—J). Tomás Navalpotro, Marmúllete. 
T E S O B E B I A 
Tesorero—B. Agr ip ino Mol ina Martel l , Mayor, 15. 
Oficial 5.°—D. Pablo M . de la Hoz, Rea l , 1. 
* 4 ° D. Rafael Sainz de Robles, Canalejas, 37 y 39. 
* ^ D. Pedro Peña, Canalejas, 37 y 39. 
> />.0-D. Arturo Macarrón, Doctr ina, 1. 
> •s- D. Pelayo Ay l lón , Caballeros, 15. 
i í- D . Santiago Mozas, P l . de la Constitución, 15# 
r » D.Eduardo Cuadrado. 
Aspirante.—D. José Mozas, P l . de la Constitución, 5. 
> D. Eduardo Obregón,Pl.de la Constitución, 10. 
Ordenanza.—D. Zacarías Dávila. 
DEPOSITABÍA 
Depositario.—D. Gustavo Ibarra, Marqués del Vadi l lo, 3. 
Aux i l i a r .—D. Donato Pastor, Mayor, 11. 
INSPECCIÓN D E H A C I E N D A 
Inspector.—D. Roque Membiela, P l . de la Leña, 3. 
Aspirante.—D. Napoleón Ru iz , Mayor, 13. 
ADMINISTBACIÓN E S P E C I A L D E B E N T A S A E B E N D A D A S 
Administrador.—D. Carlos Marín y Moragas, Canale-
jas, 53, 
abogacía de l estado 
Ahogado.—D. Antonio Román Herrero, Vadillo,, 9. 
Oficial .5.°—D. Miguel Calvo, Claustr i l la, 2. 
A B O H I V E B O 
D. Eugenio Moreno, Zapatería, 29. 
SECCIÓN F A C U L T A T I V A D S M O N T E S 
Ayudante.—D. Maximino Corredor, Fuentes, 2. 
MONOPOLIO D E C E B I L L A S 
Delegado.—D. José Morales Esteras, San Juan, 2. 
SECCIÓN P R O V I N C I A L D E INSTRUCCIÓN P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
P l . de Aguirre. i . 
Jefe.—Vacante. 
Oficial de Contabi l idad.—D. Erasmo Llórente Pascual , 
Canalejas, 30. 
* de Secretaria.—D. Sacerdote Rodrigo Llórente, 
(Las Casas). 
Aux i l i a r de Contabi l idad.—D. Lu is Martínez de Toro , 
Canalejas, 33. 
» de Secretar ia.-D. Eugenio Tejero, Numanc ia , 17. 
INSPECCIÓN DE 1.a ESNEÑANZA 
Inspector prov inc ia l .—Vacante. 
> ^ím7¿ar.-—Vacante. 
INSTITUTO G E N E R A L Y TÉCNICO 
Instituto, 12. 
Director.—D. Ildefonso Maés Sevi l lano, Instituto, 12. 
Vice-Director.~Y) .José Lafuente V ida l , Numancia, 17 y 19. 
Secretario.—D. Agustín Santodomingo, Estudios, 1. 
Oficial de Secretai' ia.—D. Bernabé de Pedro Delgado, 
Campo, 4. 
Catedrát ico.~D. Agustín Santodomingo López, E s t a -
dios, 1. ; 
» D. Ildefonso Maés y Sevi l lano, Instituto, 12. 
> D. José Lafuente V ida l , Numancia, 17 y 19. 
» D. Hi lar io Sánchez y Sánchez, Canalejas, 52. 
> D. Pelayo Ar t igas Corominas, Zapatería, 36. 
» D. Juan Alegre y Alonso, Estud ios , 2. 
Profesor.—!) Emi l io A l iaga Romagosa, P l . de la Leña, 3. 
» D. Federico Lap laza (excedente). 
> D, Jesús Campos, P l . del Carmen, 3. 
— 53 — 
Ilegenfr de la Escuela prác t ica . -T) . Fermín Jodra, P l a -
za de Agui r re, 1. 
Aux i l i a r .—D. Lorenzo Cabrerizo la Torre, P l . de San 
Esteban, 3. 
» D. Emi l io Aranda Toledo, Numancia, 41. 
» D. Federico Zunón, Estudios, 2. 
Ayudante.-D. Miguel Jiménez de Cisneros, Canalejas, 43. 
» D. Adolfo Cabrerizo la Torre, P l , de San Esteban. 
» D. Bernabé de Pedro Delgado, Campo, 4. 
» D. Fel ipe Andrés González, P l . de Aceña, 13. 
» D. Lu is Martínez de Toro, Canalejas, 33. 
Conserje.—I). Pedro Alcalde déla Mata, Instituto, 12. 
Bedel .—D. Félix Martín Dominica, P l . del Vergel, 2. 
Portero.—J). Santiago Pérez García, Instituto, 12. 
Mozo.—D. Toribio Borobio Moreno, Real , 2. 
BIBLIOTECA PEOVINCIAL 
Bibl iotecar io.—D. Eugenio Moreno, Zapatería, 29. 
Mozo.—D. Francisco Beltrán Cano, Zapatería, 22, 
E S C U E L A N O R M A L D E M A E S T R A S 
Plaza de Bernardo Robles, 10. 
Directora.—D.a María E . A iba r , Mayor, 15. 
Profesora.—D.a Concepción Sánchez, P l . de la Leña, 8. 
» D.a Lu i sa Marcos, Mayor . 
Profesor de Religión.—D. Fel ipe Andrés (suplente). P l a -
za de Aceña, 13. 
PRIMERA ENSEÑANZA 
E S C U E L A PBÁCTICA G R A D U A D A D E NIÑOS 
Plaza de Bernardo Robles, 2. 
Regente.—D. Fermín Jodra Miguel , P laza de Agui r re , 1. 
Maestro de Sección.-D. Patr ic io Bozalongo, Zapatería, 33. 
» D. Miguel G i l L iar te , Mayor , 16. 
» D. José Les Conde, Estudios, 1. 
» de Adultos.—D. Lucin io Llórente, Fer ia l , 8. dup. 
- 5& -
E S C U E L A PRÁCTICA G R A D U A D A D E NIÑAS 
Plaza de Bernardo Robles, 2. 
Regente.—D.a Gregoria Garganta, Canalejas, £5. 
Maestra de Sección.—D.a Fel isa González, Vadi l lo , 6. 
» D.a Manuela Asenjo (interina), Canalejas, 25. 
» D.a F lo ra Rub io (interina), Canalejas, 33. 
Maestra de p á r v u l o s - D * Águeda At ienza, Numancia, 6. 
ESCUELA NACIONAL DE NIÑOS 
Doct r ina, 2. 
Maestro.—D. Abdón Senén García, Doctr ina, 2. 
Aux i l i a r .—D. Vicente Ru iz , Puertas de Pro , 44. 
ESCUELA NACIONAL DE NIÑAS 
P laza de Bernardo Robles , 2. 
Maest ra .—D* María Ramón, (interina). 
Auxi l iar .—D.a Josefa Canalejo, Salvador, 10. 
BABBIO DE LAS CASAS 
Maestro de niños.—D. Ángel de Pablo del Amo. 
Maestra de niñas.—D.a Angela Hernández. 
INSTITUTO G E O C R A F I C O Y E S T A D Í S T I C O 
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
CENTRO DIRECTIVO DE L A PEOVINCIA DE SORIA 
Plaza de Agu i r re , 4. 
Ingeniero Jefe del Centro.—D. Ramón M. Herrera y Po lo , 
P l . de Bernardo Robles, 12. 
Ingeniero Segundo Jefe.—D. José M.a Marzán y Gutié-
rrez do Cabiedo, Nüraancia, 17 y 19. 
Ingenieros Jefes de Br igada .—D. Manuel Fernández de 
Bobadi l la . 
» D. Salvador Sainz G. García-Blanco. 
» D. Daniel Mar íu y Toyos. 
> D. José M.a Marchesí y Sociats. 
~ eo -
Topógrafos.—J). Manuel Marzán y Gutiérrez de Cabiede. 
» D. César Pastor y Taracena. 
> D. Joaquín Ru iz y López de Quintana. 
» D. Francisco de Madariaga y de la Torre. 
» D. Brígido Chamero y Fuentes. 
» D. Felipe González Bravo. 
> D. Joaquín Alvarez Quiñones. 
» D. Francisco Fernández de Zur i ta . 
» D. Bartolomé Pons y Llabrés. 
» D. José de Pablo y Luque. 
> D. Ricardo Fernández Murrieta. 
» D . Modesto Chamero y Fuentes. 
» D. Jesús Piniés San Mart ín. 
> D. Agapito de Castro y Ru iz . 
> D.^Manuel Cerrada Zaya . 
> Germán Lu is M i ra Moreno. 
» D. Fernando Oca y del Val le. 
» D. Alfonso Alvarez Giménez. 
SECCIÓN D E ESTADÍSTICA 
Plaza de San Esteban, número 3, piso 2.° izquierda. 
Jefe.—D. E l o y Sanz de l a Garza, Canalejas, 74. 
Oficial 4.0—T). Antonio Calvo H . Agero, Mayor , 16. 
« 5.°.—D. Anselmo Sanz Soriano, Mayor, 16. 
Ordenanza.—D. Gregorio Moreno Ángulo, [Campo, 18. 
REGISTRO D E L A P R O P I E D A D I N T E L E C T U A L 
Instituto, 12. 
Jefe.—D. Eugenio Moreno, Zapatería, 29. 
P E S A S Y M E D I D A S 
Numanoia, 17 y 19. 
F i e l contraste.—I). Lu i s Babot Perelló, Canalejas, 74. 
Ayudante.—D. Lu is Martínez de Toro, Canalejas, 33. 
GOBIERNO MILITAR 
Caballeros, 10. 
Coronel-Gobernador.~D. Mariano Briones Bonafonte, 
Canalejas, 65. 
Gapitán-Secretario.—D. Demetrio García Sierra, P l . de 
la Leña, 4, 
Escribiente de 1.a—D. Ignacio R iera Delgado, Pósitos, 2. 
ZONA DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA DE SORIA 
NUMERO 42 
Coronel 1.° Jefe.—D. Mariano Briones Bonafonte. 
Teniente Coi-onel Mayor .—D. Teodoro Belaunde Daza. 
Comandante Jefe del Depósito.—D. RicardoAndrés M o -
nedero, P l . de la Constitución, 13. 
Capitán-Cajero.-J). Joaquín Falcó Dalmau, Cabal lros, 14 
l.er Teniente Habi l i tado.—D. Antonio Martínez Calougo, 
Travesía del Campo, 6. 
CAJA DE RECLUTAMIENTO Y BESERVÁ DE SOMA, NÚM. 9 0 
Teniente Coronel l.er Jefe.—D. Leonardo G . Gamundi^ 
P l . de la Constitución, 13. 
Comandante 2.° Jefe.—D. Eduardo García Fuentes, P l a -
za de San Esteban, 6. 
Capitán.—I). Maximino Bartomón, P l . dala Constitución. 
/.«" Teniente.—D. Constancio Rubio García, Mayor, 4. 
BATALLÓN DE 2.a BKSEBVA DE SORIA, NÚM. 90 
Comandante l,eíJefe.~D. Arturo Pereira Eléta, Estudios. 
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Capitán.—D. Florencio Latorre Ranz , P l . de Aceña, 14. 
> D. Jenaro López Pal las, P l . de la Leña, 3. 
» Eduardo Mateo Al faro, Vadiílo, 6. 
» D. Lope Labor da P in i l la , Fer ia l , 8. 
COMISAKtA DE GUEERA, 
Interventor M i l i t a r .—D. Jul ián Gómez García. 
Aux i l i a r 1.°—D. Fel ipe Martín V i l lagra . 
DELEGADO DE LA CHÍA CABALLAS 
Comandante.—D. Procopio Pignatell i de Aragón y P a -
di l la . 
( k m y b A B O G A D O 
yiauauuo piaza de San Esteban, 3. 
G U A R D I A C IV IL 
Aduana Vieja, 27. 
Teniente Coronel l.er Jefe—D. Pedro Córdova y García, 
P l . de Bernardo Robles, 4. 
Comandante.—D. Francisco Pereira Soto. 
Capitán.—D. Ju l io Sanhuesa Trullenque, Fer ia l , 12 y 14 
l.erTeniente.—D. Estanislao Carrasco Hernández, Inst i -
tuto, 1, 
OPTJOA, RELOJERÍA Y T A L L E R 
u 6 JBJSi • Je JtSkm ISp "JLr %**9 JtrC ^ ^ •— 
Calle de C A N A L E J A S , 47, 8 0 B I A 
AUDIENCIA PEOVINCIAL 
Plaza de la Const i tución, 1. 
Presidente.—D. José García Bal ladares, Hotel Comercio. 
Magistrado.—D. Ramón Ferrer F lores, Canalejas, 27. 
» D. Miguel Entrambasaguas y Cosme, P laza de la 
Constitución, 13. 
Ídem suplente.-D. Pedro de San Mart ín, P i . de Robles, 7. 
» D. Maximino de Miguel Ca lav ia , Canalejas, 43. 
f iscalía 
F isca l .—D. Leonardo Recuenco y Moya , Canalejas, 2. 
Teniente-Fiscal-D. Lu is Pol i t y Jul ián, P l de Aceña, 15. 
Abogado F i s c a l sustituto.~D. Rafael Ar jona, Canalejas, 2. 
» D. Amador Mol ina, P l . de Aceña, 6. 
SECBETAKÍA 
Secretario.—D. Antonio Mart ín y Lunas , Zapatería, 36, 
Oficial 1.° de Sa la .—D. Indalecio Muñoz, Mayor , 6. 
» 2.°.—D. Epi fan io L a Mata Fa lche, Zapatería, 2S. 
Portero Mayor .—D. Sebastián Vera , P l . Constitución, 1. 
Uj ier.—D. Eduardo Castro Bor jas, Lagunas, 5. 
» D. Román García Sor ia , Zapatería, 28. 
Mozo de Estrado.—D. Fel ipe Torrubia, Constitución, 1. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y 1.a INSTANCIA 
Juez.—D. Manuel Barros e Ibarra, Canalejas, 74. 
Escr ibano.—D. Gabriel Rodríguez, Estudios, 2. 
» D. Camilo Ibáñez, Estudios, 1. 
Oficial de Escribanía.—D. Mariano de Leonardo, R a m i -
llete, 6. 
» D. Domingo de Guzmán Domingo, Teatro, 1. 
- ei -
Alguaci l .~T>. Lu is Méndez, Zapatería, 26. 
> D. Juan Jiménez, Lagunas, 8. 
PRISIÓN CORRECCIONAL Y PREVENTIVA 
Jefe.—Vacante. 
Sub-Jefe.—D. Jul io Ar royo de Martín Sanz. (En el esta-
blecimiento). 
Vigilante.—-1}. Domingo Cacho Guerrero, Mayor , 10. 
i D. Manuel González García, Mayor, 38. 
» D. Fel ic iano Forcada Amezua, Zapatería, 1. 
» D, Oeferino López, P l . de San Pedro, 11. 
> D. Amal lo Grac ia Poza , Mayor, 7. 
» D. Lu is Gutiérrez del Olmo, Rea l , 2. 
Maestro in te r ino- I ) . Daniel Rebordinos, Zapatería, 12. 
Celadora.—D.a Simona Jiménez Varea ,P l . San Pedro, 3-
JUZGADO MUNICIPAL 
Plaza de la Consti tución, l o . 
Juez.—D. José María Fresneda, Vadi l lo, 20. 
F i s c a l . — D . Tiburcio Carr i l lo de Sta. P a u , Canalejas, 9-
Setretario.—D. Lu is Miñano, Estudios, 7. 
A lguac i l .—D. Santiago Acosta, Rea l , 25, 
NOTARIO 
D. Fel ipe Vi l lanueva Peña, Marqués del Vadi l lo , 10. 
REGISTRO DE L A PROPIEDAD 
Registrador.—D. Juan Delgado Sánchez de Casti l la, Nu-
mancia, 17 y 19. 
CABILDO ECLESIÁSTICO 
I N S I G N E C O L E G I A T A DK S A N P E D B O APÓSTOL 
SiCNOBES C A P I T U L A R E S 
Ábad-Pres¿dente.—M. I. Sr. D. Santiago Gómez Santa-
cruz, P l . de Robles, 4. 
Canónigo-Doctoral.—J). Pedro Domínguez y Perna l , 
Mayor , 11, dup. 
- «5 ~-
Ídem Magistral .—Vacante. 
Canónigo de grac ia.—D. Vicente Mol ina Luc ia , P l . de la 
Constitución, 5. 
Ídem i d — D . José Hidalgo y Sota, Pérez de la Mata, 22. 
ídem de oposición.—D. Hermenegildo Igea Carnicero, 
Merced, 14 y 16. 
Ídem de grac ia . -D. Cosme García y García, Instituto, 4. 
Ídem íd.— D. Pedro Penzol Labandera, Mayor, 16. 
Ídem de oposición.—D. Felipe Andrés González, P l . de 
Aceña, 13. 
Ídem id.—D. Juan Jimeno y Jimeno, P l . de Cabrejas, 2. 
Ídem íd.—D. Julián Garcés Martínez, Doctr ina, 42. 
SEÍÍOBES B E N E F I C I A D O S 
Beneficiado de gracia.—D. Cesáreo Huerta Pérez, Z a - fi 
patería, 5. 
Ídem de oposición.—T). Buenaventura Lapuente B l a s -
co, Zapatería, 38. 
Ídem íd.— D. Ulpiano Vera y Vera , Sochantre, Fer ia l , 4-
Ídem Salmista.—D. Estanislao Martínez Moral , Zapate-
r ía, 11. 
Ídem de gracia.—D. Benito Fuentes Isla, Canalejas, 74. 
Ídem Organista.—D. F lav io Agui lera G i l , P l . de la Cons-
t i tución, 13. 
P A B B O Q U I A S Y A Y U D A S 
San Pedro Apóstol (Colegiata).—M. I. Sr . D. Santiago 
Gómez Santacruz, Abad . 
Nt ra . Sra . del Esp ino .—D. Jul ián Ballesteros, Párroco. 
E l Salvador .—D. Federico Esteban, Coadjutor. 
San Juan .—D. Cipriano Calonge, Coadjutor. 
Ntra. S ra . de l a Mayor.—Párroco, vacante. Coadjutoi^ 
D. Blas María Rub io . 
San Clemente.—D. Alfredo Robles, Coadjutor. 
s>. 
if o im: ib :lt a: o 
O B E A S P U B L I C A S 
Plaza de San Esteban, 4. 
Ingeniero Jefe.~D. Javier Olazábal y Ramery, P l de San 
Esteban, 4. 
Ingeniero.—D.Francisco R i vero B albín, PI. de A g u i -
rre, 3 dup. 
» D. Manuel Lanzón Artíguez, Canalejas, 9. 
Ayudante.—D. Pablo Romero Ángulo, P l . de Agui r re , 3. 
» D. Ricardo Bal leni l la, P l . de la Leña. 
» D. José López Marín, Doctr ina, 5, 
» D.-José Mar ia Vi laplana, P l . de la Constitución, 13 
Sobrestante.—I). Lu is Pérez Argote, Burgo de Osma. 
» D. Mariano Castillo Enciso,'Marqués del Vadi l lo , 7 
» D. Francisco Hernández González, Medinacel i . 
» D. Manuel Guarro Marco, Canalejas, 46, 
» D. Lu is Gaya Tovar, Marqués del Vadi l lo , 8. 
» D. Gabrel Ortiz Redondo, Almazán. 
Delineante.—1). Lu is Fuentes Tovar, Canalejas, 23. 
Escribientes.—D. Áureo Velasco Benito, Canalejas, 6. 
» D. Tomás Martínez Hernández, Canalejas, 16. 
» D. Miguel Gómez Boni l la , Fuentes, 20. 
» D. Juan Romero Barragán, Canalejas, 44, 
» D. José Sanz Ru iz , Mayor, 7. 
» D. José Gómez y Gómez, Santa María, 17. 
Ordenanza Conserje.—D. Lorenzo Calonge Sanz, P l . de 
San Esteban, 4. 
— 8^ — 
MONTES 
DISTRITO F O R E S T A L D E SOSIA 
Marqués del Vadillo, 15. 
Ingeniero-Jefe.—Excmo. Sr . D, José Castejón OlazábaL 
Ingeniero.—D. Pedro Lu is Tiestos, Canalejas, 28, 
Ayudante.—D. Salvador González, Fer ia l , 5. 
» D. Manuel de Barrenechea, Almazán. 
» D. Enr ique Navarro Descarresa. 
» D. Gonzalo Va lera Gálvez, Canalejas, 80. 
Oficial.—D. José María Palacio Girón, Fer ia l , 6. 
Guarda Mayor .—D. Juan Francisco García, Fer ia l , 8. 
Sobreguarda.—D. Jul ián Varea, Fuentes, 3. 
•» D. Honor io Garcés, San Juan. 
» D. Hermenegildo Rojas, Canalejas, 60. 
P R I M E R A B R I G A D A ' D E O R D E N A C I O N E S 
Ingeniero.—Excmo. Sr. D. José Castejón OlazábaL 
Ayudante.—D. Eduardo Yusta , Velamazán. 
S E G U N D A B R I G A D A D E O R D E N A C I O N E S 
Ingeniero.—D. Manuel Esponera, P l . de la Leña, 4. 
Ayudante.—T). Enr ique Menchero, Canalejas, 30. 
SERVICIO AORONOMIOO 
Ingeniero Agrónomo.—D. Doroteo Relaño y Sánchez 
Aduana Vie ja, 29. 
Inspector de Higiene pecuar ia.—D. Enr ique Arc in iega 
Cerrada, Numancia, 40. 
Oficial 5.0.-~D. Pablo Ropero Sor ia , Mayor , 30. 
Ordenanza.—D. Pedro Mart ín Mart ín, Campo, 1. 
Mozo de Laborator io.—D. José de Grac ia , Rea l . 30. 
SECCIÓN D E PÓSITOS 
Jefe.—D. Doroteo Relaño y Sánchez, Aduana V ie ja , 29. 
Oficial.—D. Eduardo Esteban Mart ín, P l . S. Esteban, 6. 
> D. Leandro Martínez Aguado, P l . de Aguirre, 5. 
— Ü8 -
Escr ib iente.~D. Emi l io García Izquierdo, Mayor, 31. 
» D. Matías Pascua l , Doctr ina, 1. 
Ordenanza.—D, Atanasio Palacios, Aduana Vie ja, 29. 
CONSEJO P R O V I N C I A L D E FOMENTO 
Aduana Vieja, 29. 
Presidente naío.—Br. Gobernador c iv i l de la provincia. 
Ídem efectivo.—Sr. D. Mariano Vicén y Cuartero, Com i -
sario Eegio de Fomento. 
Vicepresidente.—D. Ensebio Cacho Kub io , V icepres i -
dente déla Comisión provincial . 
Vocales natos: Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas. 
» Id. i d . de Montes. 
» Id. i d . del Servicio Agronómico. 
> Sr . Inspector de Higiene pecuaria. 
9 Id. i d . provincia l de Ganadería y Cañadas. 
Vocales electivos.—D. Joaquín Ar jona, P l . de Aguir re, 7-
> D. Pedro San Mart ín , P l . de Bernardo Robles 7. 
» D. Victoriano de Marco, P l . de la Leña, 4. 
» D. Ángel Lacal le , Canalejas, 62. 
» D. Vicente Porque, Travesía del Campo, 8. 
» D. Fructuoso Gonzalo, Tejera, 62. 
» D. Felipe las Heras del Campo, Canalejas, 54 
» D. Vicente A lvarez Santa Cruz, Tejera, 8. 
» D. Santiago las Heras, Canalejas, 59. 
» D. Camilo Saínz, Numancia, 8 y 10. 
> D. Pedro Llórente y Llórente, Estudios, 1. 
Suplentes.—D.José Ropero, Canalejas, 61. 
» D. Sixto Morales, Canalejas, 48. 
» D. Epi fanio Ridruejo, Canalejas, 27. 
» D. Ángel Lacal le , Canalejas, 62. 
v D. Vicente Porque, Travesía del Campo, 8. 
* Ds Fructuoso Gonzalo, Tejera, 62, 
OCIEDAIS. CENTROS Y OFICINAS PARTICULARES 
SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA 
Plaza de Aguirre, 6 
Director.—D. Ignacio Caballero y Ossa, Ol ivo, 5. 
Administradores.—D, Bernardino R idmejo , P l . de Agu i -
rre, 3. 
» D. Alejandro Izquierdo Blasco, Marqués del V a -
dil lo, 15. 
» D. José María Fresneda Marín, Marqués del V a -
dil lo, 20. 
» D. Eduardo Peña Martínez, Claustr i l la, 1 y 3. 
Interventor.—D. Oduvaldo de Federico, Canalejas, 9. 
Cajero.—D. Juan Landa y Pérez, P l . de Aguir re, 6. 
Auxi l iar-Secretario.—D. Dionisio Medina Baños, P l . del 
Vergel 2. 
Aux i l i a r .—B. Vicente Quiles Fau ra , Hotel del Comercio. 
t> D. José Nevot Ferrando, Cabal leros. 
» D. Fel ipe Losada. 
Ayudante de Caja.—D, Pío González Santa Cruz , Z a p a -
tería, 13. 
Cobrador.—D. José Manuel Estebez, Trav. del Campo, 2 
» D. Gorgonio Lar red , Canalejas, 25. 
Conserje.—D. Juan G i l , P l . de Agui r re , 6. 
Ordenanza.—D. Manuel Pardos. 
» D. Victor iano O done. 
» D. Mateo Pérez Uceta. 
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A R R E N D A T A R I A D E TABACOS, T I M B R E Y GIRO MUTUO 
Plaza de Bernardo Robles, 7 
Representante.—!). Adolfo Rodríguez de Cela. 
Apoderado y Jefe del Despacho.—D. Pedro de San M a r -
t ín , P l . de Bernardo Robles, 7. 
Inspector del Timbre.—D. Jesús González Muro, Canale-
jas, 30. 
Tenedor de Libros.—J). Isabelo Cacho, Rea l , 32. 
Oficial de Tabacos.—D. Emi l io Vázquez, Doctr ina, 13. 
Id. del Timbre.—D. Ensebio Borque, Numancia, 65. 
Id. del Giro Mutuo.—D. Pedro Postigo, Canalejas, 84. 
Ordenanza.—D. Moisés Domínguez, Ramil lete, 12. 
COLEGIO DE ABOGADOS 
Audiencia provincial 
Decano—D. Pedro Antonio Sánchez Malo, P l . de San 
Esteban, 5. 
Diputado.—D. Sotero Llórente Lapuerta, Numancia, 13. 
Tesorero.—D. Pedro de San Mart ín, P l . de Bernardo Ro-
bles, 7. 
Diputado-Secretario.—D. Jul io Sor ia , Zapatería. 86. 
COLEGIO DE PROCURADORES 
Decano.—D. Laureano Herc i l la Aguado, P l . de Aceña, 3. 
COMISIÓN PROVINCIAL DE L A CRUZ ROJA 
Presidente.—Excmo. Sr . D. Pedro Antonio Sánchez-Ma-
lo, P l . de San Esteban, 3. 
Vicepresidente. 1.°—D. Santiago Gómez Santacruz, P la -
za de Bernardo Robles, 4. 
> 2.° D. Valentín R. Guisande, Canalejas, 84. 
s 3.° D. Mariano Vicén, Canalejas, 65. 
Médico-Director.—D. Demetrio García Sierra, P l , de la 
Leña, 4. 
Inspector Provincial—(Vacante)^ 
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Contador.—D. Vicente Tejero, Canalejas, 54. 
Tesorero.—D. Vicente García Zornoza, Fuentes, 8. 
Secretario.—T). José María Palacio, Fer ia l , 6. 
Vicesecretario:—D. Santiago Mozas, P l . de la Const i tu-
ción, 15. 
SOCIEDAD ANÓNIMA DEL FERROCARRIL DE SORIA 
LÍNEA DE TOERALBA A SOEIA 
Domici l io socmZ:—Bruselas. 
Dirección de l a Explotación:—Soria (Estación). 
Dirección telegráfica:—FevroGa.rril Sor ia . 
Capi ta l en 31 de Diciembre de 1911:—Acciones 5.000.000 
de pesetas. 
CONSEJO DE a d m i n i s t r a c i ó n : b r u s e l a s . 
Presidente.—Mv. Pau l Otlet. 
Administradores-Delegados.—Mr. Raúl Otlet. 
» Mr . Gastón Otlet. 
Administradores.—Excmo. Sr . Marqués de Santi l lana 
» Excmo. Sr . Marqués de Vi l lamejor. 
» Mr . J . A . de l a Fontaine. 
» D. Enr ique Peñalver. 
» Mr. le Vicomte de la Combe. 
Comisario.—Mr.Eugéne Slosse. 
COMITÉ ESPAÑOL: MADRID. 
Mr. Pau l Otlet. 
Excmo. Sr. Marqués de Santi l lana. 
Mr. Raúl Otlet. 
Excmo. Sr. Marqués de Vi l lamejor. 
D. Enr ique Peñalver. 
Mr . Gastón Otlet. 
Director de l a explotación.—D. Joaquín Iglesias Blasco. 
Jefe del servicio ccntral.-D. Eugenio Smet, Canalejas, 27 
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Ingeniero de vía y obras y mater ia l .—D. José Pedra 
Díaz Agero. 
Jefe de Intervención y Estadística.—T). Mariano Marco, 
Nuraancia, 28. 
Aux i l i a res .~D . Ángel Tejedor, P l . de la Leña, 14. 
» D. Francisco Palacios, Santa María. 
Inspector del movimiento.—D. José Huet, Estación. 
Jefe de reclamaciones y tráfico.—D. Urbano Va lera , N u -
mancia, 15. 
Jefe de Conductores y Revisores.—!>. Jul io G i l , Bernar -
do Eobles 5. 
Jefe de Depósitos y Talleres.—D. Enr ique Casado, N u -
mancia, 55. 
Asentador de l a p r imera Sección.—D. Eugenio Muñoz 
(Almazán). 
Asentador de l a segunda sección.—D, Segunáo Ciruelo 
(Quintana). 
Médico de l a p r imera sección.—D. Teodoro del Olmo 
(Almazán), 
Médico de l a segunda sección.-D. Aniceto Hinojar (Soria) 
ESTACIÓN D E SOEIA 
Jefe de Estación.—D. José Huet , Estación.. 
Eactor de G. V .—D. Aurel io H i jes , Teatro, 3. 
ídem de P . V .—D. Mariano Gutiérrez, Puertas de P ro , 3. 
Relojero de l a Compañía.—J). Hermenegildo Pastora, 
Canalejas, 47. 
J E F E S D E E S T A C I O N E S 
Navalcahal lo.—D. Aqui l ino B lanco . 
Quintana.—D. Victoriano Rodríguez. 
Tardelcuende.—J). Agapito Cacho. 
Matamata.-—D. Melitón Muñoz. 
Almazán.—D. Teodoro Mart ín. 
Coscurita.—D. Aqui l ino Ortega. 
Adradas.—D. Alejandro Costa. 
Badona.—D. Laureano Tarancón. 
Miño.—D. Cipr iano Martínez. 
Torralha.—D. Benedicto Casado. 
Jefe suplementario.—D, Gerardo Arr ibas, Numancia, 15. 
T A L L B B E S 
Jefe de Reserva.—T>. Enr ique Casado, Numancia, 55. 
Calderero.—D. Ricardo Casel l i , Numancia, 22. 
Tornero.—D. Gregorio Gr ima, Santa María, 1. 
Ajustador.—D. José Palacios, Numancia, 21. 
For jador .—D. Pablo Valera, Santa María, 25, 
Ayudante.—D. Pedro Vázquez, Campo, 14. 
•» D. Jul ián Heredia, A lberca. 
» D. Jul ián Alonso, Puertas de P ro , 39. 
» D. Jul io García, P l . de la B lanca, 
» D. Celestino Casado, Numancia, 55. 
Carpintero.—D. Cayetano Beltrán, Campo, 20. 
Agente del recorrido.—J). Serafín Campos (Torralba). 
T B A C C I O N 
Maquin is ta .—D. Manuel Mayor , Marmúllete, 2. 
> D. Dionisio Amo, P l . de la B lanca, 3. 
» D. Pascual Santos, Claustr i l la, 7. 
logonero.—D. Rufino García, Tejera, 66. 
> D Santos Ru iz , P l . de Cabrejas, 10. 
» D. Plácido Casado, Numancia, 55. 
SERVICIO D E T R E N E S 
Conductor-Revisor.—D. Rafael Sancho, Santa María, 5. 
» D. Arsenio Lorenzo, Santa María, 4. 
Guarda freno.—1). Jul ián Latorre, Zapatería. 12. 
> D. Celestino García, Numancia, 27. 
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ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE LOS OBREROS 
DE SORIA (1) 
Plaza de Agu i r r e , 3, dup. 
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente.—D. Lorenzo Amezua, Canalejas, 57. 
Vicepresidente.—D. Victoriano Royo, P l . Constitución, 10 
Contador.—D, Pedro Lobera, Santa María, 2. 
» D. Juan Oelorrio, San Martín, 18. 
Tesorero.—D. Guil lermo Mi l lán, Canalejas, 35. 
Vicetesorero.—D. Sotero Sanz, Santo Tomé, 1. 
Bibl iotecar io.—D. Hermenegildo Pastora, Canalejas, 47. 
Secretario.—D. Fel ipe Benito, Canalejas, 56. 
Vicesecretario.—D.Pedro Hernández Cuevas, Caballeros 
Aux i l i a r .—D. Enr ique García Noguerol, Instituto, 3. 
Conserje.—D. Francisco Lobera, Puertas de P ro . 
ASIGNATUBAS Y PROFESOBES QUE LAS EXPLICAN 
Aritmética y Geometría.—D. Lorenzo Cabrerizo, P l . de 
San Esteban, 3. 
Francés.—D. José Casado, Canalejas, 38. 
Taquigraf ía y Cal igraf ía.—D. Lucin io Llórente, Ferial> 
8, duplicado. 
Dibujo.—D. Enr ique Menchero, Canalejas, 30. 
» D. Lu is Fuentes Tovar, Canalejas, 23. 
COLEGIOS DE 1.a ENSEÑANZA 
De niños.—D. Manuel B lasco, Lagunas, 2. 
» D. Laureano de la Orden, P l . de l a Leña, 8. 
De niñas.—«Sagrado Corazón de Jesús», Mayor, 22. 
>- D.a Purif icación Escudero, P l . de Bernardo R o -
bles, 8. 
(1) Esta Esouel» está subvencionada por lo» Ministorios de Instrucción prilílica 
y de Agncul tura y por algunas Corporaciones locales, 
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SOCIEDAD ECONÓMICA NüMANTINA DE AMIGOS DEL PAÍS 
J U N T A D I R E C T I V A 
Presidente.-!). Mariano Granados, P l . deAguirre, 3, dup . 
Censor.—D. Luis Posada, P l . de la Constitución, 5. 
Contador—-J). Blas Taracena, Canalejas, 37 y 39. 
Tesorero.—D. Mariano Iñiguez, P l . de Aguirre, 1. 
Secretario.—B. Felipe las Heras, Canalejas, 54. 
Vicesecretario.-D. Enr ique García Noguerol, Instituto, 3 
Sección artística. Presidente.—D. Teodoro Ramírez, P la -
za de Bernardo Robles, 1. 
Comercio e Industria. Id.—D. José Ropero, Canalejas, 61. 
Agr icu l tu ra . Id .~D. Aurel io González de Gregorio, Mar-
qués del Vadi l lo , 2. 
CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS 
Zapatería, 31, pral . 
Es ta sociedad se ha establecido bajo el patronato de 
la ^Sociedad Económica Numantina de Amigos del País. 
CONSEJO D E GOBIERNO 
Componen el Consejo de Gobierno: 
Sr. Presidente de la «Sociedad Económica Numant i -
na de Amigos del País.» 
Sr. Presidente de la E x c m a . Diputación provincial . 
Sr. Alcalde de la capital. 
Sr. Decano del Colegio de Abogados. 
Sr. Presidente de l a Cámara de Comercio. 
Sr. Presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos de 
obreros de Soria. 
Todos los señores que constituyen la Junta de la «So-
ciedad Económica Numantina de Amigos del País.* (1). 
Cuatro socios de dicha Sociedad, 
E l Secretaaio de la misma hará de Secretario del 
Consejo. 
(1) Excepto los que formen parte de la Junta adminitríitiva. 
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JUNTA ADMINISTRATIVA 
Director.—T). José Ropero, Canalejas, 61. 
Subdirectores.—D. Mariano Iñiguez, P l . de Agui r re , 1. 
» D. Teodoro Rub io , Fer ia l , 7. 
> D. José María Pascual , Fer ia l , 2 y 4. 
» D. Blas Taracena, Canalejas, 37 y 39. 
Secretario-Interventor.—I). Enr ique Q-arcía Noguerol, 
Instituto, 3. 
Tesorero-Depositario.D. José Sanz Oliveros, Canalejas, 4 
Vicesecretario-Interventor.-D. Pablo Ropero, Mayor, 30. 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE OBREROS 
Presidente.—D. Ángel Lacal le Benito, Canalejas,62 y 64# 
Vicepresidente 1.°- D. Fel ipe Ru iz Martínez, Mayor , 8. 
ídem 2.°—D. Juan García. 
Tesorero.~J). Guil lermo Mil lán Portero, Canalejas, 35-
Contador.—T>. José María Palacio, Fer ia l , 6. 
Vocales.—D. Eusebio Benito García, Mayor, 1. 
» D.-Tomás Legaz Lorenzo, Merced, 6. 
Bibl iotecar io.—D. Manuel Ru iz de Pablo , Numancia, 28. 
Secretario.—D. Fél ix Herrero Lacal le, Fuentes, 3. 
ASOCIACIÓN DE CARIDAD 
JUNTA DIBEOTIVA 
Presidente.—D. León del Río Fernández, Canalejas, 49. 
Vicepresidente.—D. Teodoro Ramírez Rojas, P l . de Ber-
nardo Robles, 1. 
Tesorero.—D. Epi fan io Ridruejo Barrero, Canalejas, 27. 
Vocales.—D. Ángel Lacal le Benito, Canalejas, 62 y 64. 
> D. Vicente Tejero Tejero, Canalejas, 54. 
» D. Jul ián Ballesteros Romero, Teatro, 7. 
Secretario-Contador.—D. José María Palac io, Fer ia l , 6. 
COCINA ECONÓMICA 
JUNTA DIRECTIVA 
P t e ü á m ú . - D * Gregorio Velase:) V i l l a verde, Can alejas, 6 
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Vicepresidenfe.-D. Leandro Martínez Crespo, S. Juan, 3. 
Secretar io-J), Vicente Mol ina Luc ia , P l . Constitución, 5. 
Tesorero.—D. Epi fanio Ridruejo Barrero, Canalejas, 27. 
Contador.-!). Doroteo Relaño Sánchez, Aduana "Vieja,29 
Vocal.—D. Francisco Jiménez Manrique, Fer ia l , 5. 
s> D. Serapio Hernández Aceña, P l . de Aceña, 15. 
SOCIEDAD D E G A N A D E R O S 
Presidente.—B. Nicolás Hernández, Numancia, 51. 
Vice-Presidente.—D. Doroteo Gonzalo, Campo, 9. 
Tesorero.—D. Alejandro dé la Orden, Rea l , 79. 
Vocal.—D. Pedro Mol ina, Santo Tomé, 21. 
» D. Demetrio Mol ina, Valonsadero. 
Secretario.—D. Pedro Ucero Legaz, Vadi l lo , 14. 
SOCIEDAD DE LABRADORES 
Presidente.—D. Manuel Manrique, Tejera, 2. 
Vice-Presidente.—D. Ensebio Manrique, Tejera, 56. 
Tesorero.—D. Cecil io Borque, Campo ,7. 
Vocal.—D. Lorenzo Gonzalo, Afueras de A r r i ba . 
» D. Romualdo Gonzalo, Tejera, 12. 
Secretario.—D. Pedro Ucero, Vadi l lo , 14. 
CÁMARA OF IC IAL D E L COMERCIO Y D E L A INDUSTRIA 
Canalejas, 60. 
Presidente.—D. Joaquín Ar jona, P l . de Aguirre, 7. 
Vicepresidente 1.°.—D José Ropero, Canalejas, 61. 
> 2.a,—D. Fel ipe las Heras, Canalejas, 54. 
Contador.—D, Telesforo Tovar, P l . de San Esteban, 3. 
Tesorero.—D. Epi fanio Ridruejo, Canalejas, 27. 
Secretario.—V), Antonio Tarancón. 
FEDERACIÓN DE OBREROS W 
COMITÉ 
Presidente.—Ti, Juan García López, Mayor , 10. 
(1) Comprende «1 ramo de oemstmeoión. 
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Vicepresidente.—D. Cecil io G i l Romera, Campo, 1. 
Tesorero.—D. Agapito Royo Rodríguez, San Pelegrín, 3. 
Contador.—D. Saturnino Andrés Martínez, Santo T o -
mé, 9. 
Vocales.—I). Joaquín Lagarma G i l , Puertas de P ro , 50. 
» D. Alfonso García, Caballeros. 
Secretario.—D. Aurel io de Marco García, Rea l , 8. 
Vicesecretario.—D. Simeón Hernández, Numancia, 31. 
SOCIEDAD D E D E P E N D I E N T E S D E COMERCIO 
Calle Caballeros, 6 
JUNTA DIBECTIVA 
Presidente.—D. Lu is Bozal El iza lde, Canalejas, 38. 
Tesorero.—D. Donaciano de Diego Sánchez, i d . 
Secretario.—D. E l ias Gómez Fernández, Canalejas, 21. 
Vocales.—D. Enr ique García Noguerol, Instituto, 3. 
» D. Cayetano González y González, Vadi l lo , 4. 
» D . Joaquín Cuesta A lba , Canalejas, 21. 
» D. Francisco Rozas Sánchez, Canalejas, 73. 
SOCIEDAD DE ZAPATEROS 
Presidente.—D. José Martínez Domínguez, Mayor , 31. 
Vicepresidente.—D. Dionisio Barrancos, Mayor , 7. 
Tesorero.—D. Benito Hernández, Santa María, 4. 
Contador.—D. Mariano Vinuesa, Campo, 2. 
Secretario.—D. Pascual Amo, Mayor, 19. 
Vocales.—D. Ensebio Andrés, Zapatería, 15. 
» D, Paul ino Leonardo, Santa María, 
» D. Eustaquio A lvaro , Merced, 7. 
» D. Claudio Valero, Zapatería, 34. 
CASINO D E N U M A N C I A 
Canalejas, 37 y 39. 
Presidente.—D. Mariano Iñiguez, Agu i r re , 1. 
Vicepresidente.—D. José Morales Orantes, Canalejas, 6. 
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(Jontador.—T), Alejandro Garcés, P l . de Aceña, 4. 
Tesorero.—D. José Oasalduero, P l . de la Constitución, 9. 
Secretario.—D. Alfonso García Zornoza, Fuentes, 8. 
Bibl iotecario.—D. José V iera , Canalejas, 78. 
Conserje.—D. Rafael Gaya , Canalejas, 62. 
Abastecedor.—D. José Lenguas, Canalejas, 37 y 39. 
P ian i s ta .—B. Anselmo García Bal leni l la , Canalejas, 67. 
C I R C U L O D E L A A M I S T A D 
Canalejas, 37 y 39 (planta baja1! 
Presidente.—D. Victoriano de Marco, P l . de l a Leña, 4. 
Vicepresidente.—D. Pedro Llórente, Estudios, 2. 
Contador. — V acante. 
Tesorero.—D. Felipe las Heras, Canalejas, 54. 
Secretario.—I). Luc in io Llórente, Fer ia l , 8, dup. 
Bibl iotecario.—D. Ecequie l Heras, P l . de Aceña, 5. 
P ian is ta .—D. Alejandro Gutiérrez, P l . del Vergel , 2. 
Conserje.—D. Blas Sanz, Zapatería, 34. 
Abastecedor.—D. Manuel Mol ina, Zapatería, 44. 
CIRCULO M E R C A N T I L 
Canalejas, 27. 
Presidente.—D. Lu is Posada L lera , P l . de la Constitu-
ción, 5. 
Vicepresidente.—T). Ángel Carr i l lo , Numancia, 1. 
Tesorero.—B. Pedro Llórente, Estudios, 2. 
Contador.—B. Gregorio Cuevas, Canalejas, 70. 
Vocal—T>. Ricardo Vallejo, Puertas de Pro , 36. 
» D. Isabelo Marín, Numancia, 3. 
» D. Juan Apar ic io Lapuerta, Caballeros, 15. 
Secretario.—D. Bernabé de Pedro, Campo, 4. 
Vicesecretario.—D. Vicente Ru iz , Puertas de Pro , 44. 
P ian i s ta .—D. Bernardo García Bal leni l la , Rea l , 4. 
Conserje.—D. Dionisio Zalabardo, Zapatería, 15. 
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Abastecedor.—J). Aurel io Robles, Canalejas, 1. 
SOCIEDAD TILAEMONICA 
LIBA NÜMANTINA (Banda) 
Director.—D. Pedro Amezua, Santa María, 6. 
HEBMANDADES, COFRADÍAS Y CONGREGACIONES 
Cofradía de San Antonio de 'Pádva.—Presidente, D. I s i -
dro Ramírez, Zapatería, 27. 
Id. de l Santísimo.—Fresidente, D. Bruno l igarte, Nu~ 
mancia. 11. 
Id. de San José.—Presidente, D .Es teban Heras, Cali© 
Real , 8. 
Id. de l a Mineeva.—Presidente, D. Luc io Higes, T e a -
tro, 3. 
Asociación de Hi jas de Ma-ría-Presidenta, S ra . D.a María 
Monserrat-Canalejo Domínguez. 
Conpebbnoia de Señokitas de l Ropebo.—Presidenta, Doña 
Antonia González. 
Asociación de l a Coetede MAniA.—Presidente, D. Santia-
go Gómez Santacruz, Abad . 
Asociación de l Sagbado Coeazón de Jesús.—Presidente, 
D, Vicente Mol ina Luc ia , Canónigo. 
Cofradía del Santo Entibreo.—Presidente, D. Gregorio 
Cecil ia. 
Sacramental.—Presidente, D. Francisco Rebol lar. 
Adoeación Noctuena Española.—Presidente, D. Antonio 
Carr i l lo de Albornoz, Canalejas, 474 
San Vicente de P a u l (Señores).—Presidente, D. Felipe 
Vi l lanueva Peña, Vadi l lo, 18. 
San Vicente de P a u l (Señoras).—Presidenta, D.a C a r -
men Ibarra, Canalejas, 34. 
L a s tres últimas tienen por objeto socorrer a los po-
bres y las demás consagradas al culto. 
Industria, Comercio y profesiones 
á rMCÜ DE PiÉ 1 IHTiS 
FABRICADOS D E L A N A P U R A 
Ptremiados en l a Exposición 
Hispano^pirancesa de Z a r a g o z a 
sm 
Gran Comercio de Zeiidos p 
D K L 
R E I N O Y E X T R A N J E R O S 
D » 
MILO SAíNZ 
IhoGolaies especiales de % s largas,, 
Infinidad de paños finos negros, cafés y ma-
rrones para capas. Patones, Cheviot, Jer-
gas, Vicuñas, Tricots, Armures, Castores, 
Lani l las, etc., para todas prendas de vestir. 
Lanas especiales para colchones. 
Lanas sencillas y dobladas varios colores 
COMPM-VENTÁ DE LANAS EN RAMA 
— PREOIO FIJO — 
J M . A J S r O X . A . , a Y lO-—SORIA 
^3li^^ii^-^^-^»^-^ÍI^-
Abogados 
D. PedroAntonio Sánchez Malo, P laza de San Esteban, 3. 
» Mariano Granados, P laza de Agui r re, 3. 
i Lu i s Posada, P laza de la Constitución, 5. 
i» Sotero Llórente, Numancia, 13. 
» Eduardo Martínez de Azagra , (Almazán). 
* Pedro de San Mart ín, P laza de Bernardo Robles, 7. 
» Jul io Sor ia , Zapatería, 36. 
» Maximino de Miguel, P laza de la Leña, 8. 
» Rafael Arjona, P laza de Aceña, 15. 
» Valentín Gómez Ugalde, Estudios, 2. 
Abonos minerales 
D. Sixto Morales, Canalejas, 48. 
Aeeite y jabón pop mayot» 
D. Pedro Llórente, Canalejas, 21. 
» Sixto Morales, Canalejas, 48. 
Agentes de negoeios 
D. Joaquín Ar jona, P laza de Agui r re, 7. 
* Vicente'García Zornoza, Fuentes, 10. 
» José María Pascual , Fer ia l , 2 y 4. 
» Sotero Llórente, Numancia, 13. 
Sres. Martínez y Tovar, P laza de San Esteban, 3. 
D. Hermenegildo Martínez, Canalejas, 11. 
Al fombras 
0. Santiago las Heras, Canalejas, 59. 
A lmoneda permanente 
D.á Petra Jarabo, P laza de l a Constitución, 7, 
Alpapgatepias 
D. B las San José, Canalejas, 71. 
* León San José, Vadi l lo , 8. 
— 8Í — 
Asfalto (pébr;?-! c*«) 
D, Joaquín Ilesgias, Estación del Ferrocarr i l . 
Banquero 
D. Epifanio Ridruejo, Canalejas, 27. 
Sapbci'ías y Pelaqaemas 
D. Lu is Cascante, Mayor, 3. 
» Tomás Gaya , P laza de Aceña, 2. 
Sres. Cuevas y Romero, Canalejas, 57. 
D. Matías Cuevas, Canalejas, 54. 
» Vicente Alcázar, Canalejas, 34. 
V iuda e Hijos de'Ballesteros, Marqués del Vadi l lo, 2. 
D. Antonio Pérez Sevi l la, Vadi l lo , 13. 
Bi l lares 
Casino de Numancia, Canalejas, 37 y 39. 
Círculo de L a Amistad, Canalejas, 37 y 39. 
Círculo Mercanti l , Canalejas, 27. 
D. Quirico Hernández, Marqués del Vadi l lo, 19. 
» Mateo Martínez, Canalejas, 43. 
» Manuel Mol ina, Zapatería, 44. 
Bodegón 
D. Modesto Ru i z , Salvador, 7. 
Bollería 
D. Buenaventura Mateo, P laza de la Constitución, 11. 
Boteros 
D. Jul ián Arránz, Fer ia l , 5. 
» Nicolás Aranda, Marqués del Vadi l lo, 70. 
Buñolería 
J). Pablo Reglero, Fuentes, 16. 
— tñ ~ 
Cafés 
E l Recreo. D. Quirico Hernández, Vadi l lo , 10. 
E l Desengaño. D, Manuel Mol ina, Zapatería, 44. 
» Mateo Martínez, Canalejas, 45. 
Calzado ^fUmaeém de) 
D. Juan Lapuente, Canalejas, 86. 
» Francisco Modrego, Canalejas, 70. 
Carbón (Almacenes de) 
D.a Jacoba Enc iso , Aduana Vie ja , 7. 
D. Hermenegildo Jiménez, P laza de San Esteban, 8. 
Capnieetúas 
D. Aqui l ino Legaz, Canalejas, 2. 
» Lu is Apar ic io, Canalejas, 72. 
S ra . V iuda de Juan Legaz, Collado, 46. 
D. Cristóbal Legaz, Fer ia l , 4. 
» Tomás Legaz, Mayor , 9. 
» Aqui l ino Sanz, Canalejas, 10. 
CaPfos (Constpaetot» de) 
Hi jos de D . Ignacio Barasoaín, Vadi l lo , 14. 
D.a Nicolasa Bachi l ler , Mayor , 6. 
D. Francisco Valtuena, Doctr ina, 34. 
•» Francisco Sainz, Puente, 8. 
-» Eusebio Marina, Caballeros, 29. 
» Benito Martínez, Afueras de A r r i b a 
» Pablo Pérez, San Mart ín 16. 
Carpos de transporte 
D. Nicanor Manrique, Afueras de A r r i ba , 2. 
» Manuel Manrique, Tejera, 1. 
» Eusebio Manrique, Tejera, 5, 
> Juan Varea Al faro, Fuentes^ 5. 
- 1 « -
Cafffos de senvielo a la Bstaeíón 
D. Dámaso Santa María, San Mart ín, 6. 
* G i l Manrique, Kea l . 
» Pedro Ar i j i ta , Aduana Vie ja. 
» Lu is Bartolomé, San Lorenzo, 2. 
Cal y yeso Híopino de) 
D. Bruno Muñoz, Afueras de Abajo. 
Cafpintefías 
D. Eulogio Ar r ibas , P laza de Aguirre, 3 dup. 
» Manuel Harás e hijo, P laza Mayor , 28. 
» isabeio Marín, Numancia, 2. 
> NicéfOro Hernández, San Juan. 
» Cecil io García, Aduana Vie ja, 21. 
Casas de huéspedes 
D. Victor iano de Marco, P laza de l a Leña, 2. 
D,a Isidra Merino, Canalejas, 74. 
Carnes (Tratantes en) 
D. S i M n o Mol ina, Puertas de P ro , 42; 
» Aqui l ino Sanz, Canalejas, 10. 
» Pedro Borque, Travesía del Campo, 8. 
Carpintería meeánlea 
D, Domingo Martin de Miguel, Estación del Ferrocarr i l . 
Cereales (Tratantes y exportadores de) 
D. Nicanor Manrique, Afueras de A r i ba , 2 
» Eduardo Peña, Claustr i l la, 1 
? Pedro Labanda, San Lorenzo 
Comestibles y v ino 
D.a Fernanda Bartolomé, Zapatería, 25. 
ü. DtmHiigt) Raind^ Zapatería, o. 
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D. Francisco Jodra, Canalejas, 86. 
» Magín Lafuente, Canalejas, 88. 
» Pedro Borque, Travesía del Campo, 8 
» Manuel Mart ialay, Las Casas. 
» Alejandro de la Orden, Rea l , 79, 
> Casto Hernández, P laza de Bernardo Robles, 1. 
» Leoncio Casado, San Pedro, 6. 
» Nícomedes Longares, Canalejas, 15. 
D.a Polonia Lozano, P laza de Aceña, 11, 
D. Pedro Ucero, Marqués del Vadi l lo , 14. 
» Ensebio Benito, Mayor , 1. 
» Mart ín Carnicero, Vadi l lo, 1. 
» Juan Besse, Ventorro del Francés. 
» Tomás Romero, Canalejas, 2. 
» Agustín Esteban, Puente, 15. 
Comisionista 
0. Francisco Goniáíei, P laza de la Leña, 12. 
Confitefias 
D. Süvíno Panlagua, Canalejas, 23. 
» Epifanlo Liso, Canalejas, 29. 
k Buenaventura Mateo, Canalejas, 49. 
» Hi jos de Miguel, Canalejas, 43. 
Cofpeáopes de eomepeio 
D. Joaquín Ar jona, Agui r re, 7. 
» Priscilo Plaza, Canalejas, 16. 
•» Alejandro Garcés, P laza de Aceña, 4. 
Cofdeles y sogas 
D. Jul ián Ar ranz , P laza de Aceña, 6, 
Captidos pop tnayop 
D.a Petra Peña y Peña, Marqués del Vadi l lo , 5. 
D. G i í ü e m o Mülái i , Canafejas. SB. 
— 88 — 
Cuptidos (pábviea dm) 
D. Petra Peña y Peña, Vadi l lo, 5. 
D. Juan Aparicio Lapuerta, Caballeros, 15. 
Chamat<íl«i*os 
D.a Nicolás a Medrano, Fer ia l . 
> Isidora Br ieva , Salvador, 2. 
Chocolates (pábriea d«) 
D- Silvino Panlagua, Canalejas, 23. 
» Sixto Morales, Canalejas, 48. 
> Lu is Saenz, Canalejas, 13. 
> Pedro Llórente, Canalejas, 21. 
D. José Morales Orantes, Canalejas, 6. 
•> Enrique Ramírez, Canalejas, 18. 
Dentista 
D. Gregorio Cuevas, Canalejas, 57. 
HleetPieictad (Pábfieas de) 
F l o r de Numancia: Herederos de D.a Fel ic iana Cuartero 
Canalejas, 65. 
Eléctrica de Sor ia : D.a Consuelo Eraso Santa P a u , 
Aduana Vie ja, 8. 
Eneaadepnaeión ^Tallepes de^ 
I). Pascual Pérez R io ja , Canalejas, 42. 
» Felipe las Heras, Canalejas, 54. 
y Manuel Guzmán, Fer ia l , 8. 
papmaeia» 
D . Ángel Lacal le, Canalejas, 64. 
» José Morales Orantes, Canalejas, 6. 
- 8 Ó -
D, Federico Ortega, Marqués del Vadi l lo, 8. 
» Enrique Ramírez, Canalejas, 18. 
peppetepia 
D. Claudio Alcalde, Marqués del Vadi l lo, 4. 
F igón 
D. Francisco Jodra, Campo, 
potógpafos 
Sra . V iuda de Casado e hijos, Canalejas, 38. 
D. Aurelio Rioja de Pablo, P laza de Agui r re, 11. 
p l a t a s y hortal izas 
D.a Modesta Varea, P laza Mayor . 
Gaseosas (pábíñcas del 
D. Manuel García Cuartero, Numancia. 
» Nicomedes Longares, P laza de la Leña, 4. 
Granos (Comisionados en) 
D. Cipr iano Gimeno, Zapatería, 2. 
» Felipe Ru i z , Mayor , 8. 
Grabador 
D. Bruno l igarte, Numancia, 11. 
Géneros de punto (pábrieas de) 
D. Priscilo Plaza, Canalejas, 16. 
D.a Florencia Reglero, Canalejas, 53. 
Gaarnieíonero 
D Juan Aparicio Lapuerta, Marqués del Vadi l lo , 6. 
Har inas (pábriea del 
Herederos de D.a Fel ic iana Cuartero, Canalejas 65. 
D.a Consuelo Eraso Santa Pau, Aduana Vie ja , 8. 
- 90 -
f la f inas y piensos 
T). Arsenio Vallejo, Fer ia l , 8, duplicado. 
Herederos de D.a Fel ic iana Cuartero, P laza Mayor , 9. 
Sres. Zapatero y Rodr igo, Fer ia l , 12. 
fle^padoí* 
D. Lorenzo Mateo, Puente, 32. 
Jlerrefos 
D. Francisco Vi l lares, Rea l , 31. 
» Manuel Herrero, Mayor, 29. 
» Manuel Pérez, P laza de la Leña, 1. 
» Claudio Alcalde, P laza de la Leña, 16. 
> Fel ipe Plani l lo, P laza de la Blanca, 1. 
> Santiago Bujarrabal , Rea l , 12. 
ílo|aIateFos 
D. Jul ián del Amo, Canalejas, 44. 
> Ramón García, P laza do Aceña, 13. 
> Santos del Amo, Estudios, 11. 
Jiopno de pan s in venta 
I). Benito García, Fer ia l , 6. 
Jlot»nos de pan con venta 
Sra . V iuda de Gabriel García, Mayor, 26. 
D. Maximino Garcós, Rea l , 34. 
» Gregorio Diez, Numancia, 26. 
» Eustaquio García Cuartero, Caballeros, 8 
> Fel ipe Giménez, San Lorenzo, 30. 
S ra . V iuda de Blas Asensio, San Pedro, 6. 
» Lu is San Juan, Instituto, 8. 
* Lorenzo Martínez, Salvador. 
» Juan Be^se, Ventorro dol ?Franccs>. 
- M -
Hoteles 
Hotel del Comercio, Juan Br ieva, P laza de Aguirre, 3. 
Inappentas 
D Fermín Jodra, P laza Mayor, 14. 
» Pascual Pérez R io ja , Canalejas, 42. 
•» Fel ipe las Heras, Canalejas, 54. 
I Marcelo Reglero y Hermanos, P laza de Aguirre, 2. 
Jabón (pébíúeas de) 
D. Casto Hernández, P laza de Bernardo Robles, 1. 
» Pedro Llórente, Estudios, 2. 
l i anas (Tratantes en) 
D. Casto Hernández, P laza de Bernardo Robles, 1. 
Sra . V iuda de Juan Saínz, Claustr i l la, 5. 
0. Camilo Saínz, Numancia, 8. 
begía l iquida (pábfieas de) 
0. Casto Hernández, P laza de Bernardo Robles, 1. 
* Pedro Llórente, Estudios, 2. 
Liibrepias y objetos de esenltoflo 
* Miguel VínaU, Canalejas, 30. 
* Fel ipe las Heras, Canalejas, 54. 
> Pascual Pérez R io ja , Canalejas, 42. 
l ioza ord inar ia 
D. Ángel Ucero, P laza de Aceña, 3. 
» Felipe G i l García, i d . 
maderas de constraeeión (Hlmaeenes de) 
D. Domingo Manrique, Tejera, 32. 
» Nicar^or Manrique, Afueras de Arr ibas, 2. 
» G i l Maüri'qufej £>aía Lói*en2o, 20, 
' — w — 
f)Q«deiias de cauplnterta (Almaeencs de) 
D. Manuel Manrique, Tejera, 2. 
» Domingo Martin Miguel, Estación. 
máqu inas de eosep 
Singer: Collado, 28. 
madePQs (pábflea de) 
D. Domingo Martín Miguel, Estación. 
CTlédicos 
D. Aniceto Hinojar, P laza de Aguirre, 8. 
» Antonio de Marco, Numancia, 1. 
» Benito Ru iz Zalabardo, Zapatería, 44. 
» Demetrio García Sierra, P laza de la Leña, 4, 
» Fernando Hinojar y Pons, Canalejas. 
» Joaquín Febre l , Aduana Vieja, 6. 
» Lázaro Garcós Ramos, Canalejas, 45. 
» Valentín R. Guisande, Canalejas, 84. 
» Basilio Jiménez, Canalejas, 9. 
> Mariano Javierre, P laza Mayor. 8. 
COei»cepía y paqaetepía 
D. Antonio A lvaro , Canalejas, 68. 
ÍDinisCrante 
D. Juan Grábalos, P laza Mayor, 10. 
CDoHnos hapinepos 
Herederos de D.a Fel ic iana Cuartero, Canalejas, 65. 
D. Juan Antonio Acero, Puente, 2. 
ODaebles usados 
D.a Nicolasa Medrano, Mayor , ,1... . . . 
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Objetos de óptiea 
D. José Puyuelo García, Canalejas, 40. 
» Hermenegildo Pastora, Canalejas, 47. 
Pa rada (un caballo) 
D. Pedro Gonzalo Bamuevo. Las Casas. 
Panadepoa 
Viuda de Gabriel García, Mayor, 26. 
D. Maximino Garcés, Kea l , 34. 
» Gregorio Diez, Numancia, 26. 
•» Eustaquio García Cuartero, Caballeros, 4. 
» Fel ipe Giménez, San Lorenzo, 30. 
Sra. V iuda de Blas Asensio, San Pedro, 6. 
D. Lu is San Juan, Instituto, 8. 
» Lorenzo Martínez, Real , 20. 
Pafadores o mesones 
D. Romualdo González, Cabrejas, 9. 
» Ángel Herrero, Zapatería, 33. 
D.a Eusebia Herrero, Salvador, 8. 
D. Santos L iso , P laza de Aceña, 11. 
« Felipe Ru iz , Mayor, 8. 
» Domingo las Heras, P laza de la Leña, 3. 
D.a Tomasa Barranco, Zapatería, 19. 
D. Teodoro Castell, Venta de Valcorba. 
Practieantes 
D. Juan Grábalos, P laza de la Constitución, 10. 
» Antonio Pérez Sevi l la, Vadi l lo , 15. 
Pefiódieos 
E l Defensor Escolar, Canalejas, 30. 
Noticiero de Sor ia , Canalejas, 42. 
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Avisador Numantino, Canalejas, 54. 
Boletín Oficial, Diputación provincial . 
E l Porveni r Castellano, Aguir re, 2. 
Cul tura Agrícola, P laza Mayor , 14. 
Pescados (péseos 
D.a Encarnación Calvo, Canalejas, 12. 
D. Cipr iano Lafuente, Canalejas, 4. 
D.a Manuela Carnicero, Canalejas, 14. 
Pieles (Tratantes en) 
D. Juan Aparicio Lapuerta, Caballeros, 15. 
» Fel ipe Sanz, P laza de Aceña, 3. 
Pintores 
D . Victoriano de la Barrera , Fer ia l , 3. 
» Pedro Lobera, Santa María, 1. 
Pirotéenieo 
D. Gregorio Ceci l ia, Santo Tomé, 10. 
Ptioectradottes 
D. Juan Aparicio Gil, P l aza de l a Leña, 4. 
> Laureano Herc i l la , P laza de Aceña, 5. 
% Joaquín Iglesias, Numancia, 17 y 19. 
» Juan Marco, Ol ivo, 3. 
» Rafael Saínz de Robles, Canalejas, 37 y 39. 
» Ecequiel Heras, P laza de Aceña, 5. 
Quincal la y bisutería ord inar ia 
D. Felipe Benito, Canalejas, 56. 
» Apol inar Peña, Vadi l lo , 2. 
> Vicente Pascual , Vadi l lo , 9. 
Herederos de 0. Jiménez, Canalejas, 50. 
D.a Fel ipa Llórente, Vadi l lo , 15. 
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D. Pedro Pérez, Canalejas, 74. 
» Santos L iso , Marqués del Vadi l lo, 2. 
» Hermenegildo Pastora, Canalejas, 47. 
» José Puyuelo, Canalejas, 40. 
Sotnbfettetúa 
D. Nicasio Ru iz , Collado, 76. 
Sastpetúas 
D. Ignacio Cabrer izo, Canalejas, 56. 
» Senén Pérez, Vadi l lo , 18. 
» Manuel Bartolomé, Collado, 66. 
» Antonio Oncins. 
» Esteban Valero, Canalejas, 11. 
Tabettnas 
D. Manuel Domínguez, Ventorro. 
» Aniceto Mayor , Puente. 
t. Mariano Valero, Las Casas. 
Talabaftepos 
D. Domingo Guarro, Vadi l lo , 12. 
3> Alejandro Domínguez, Vadi l lo , 18. 
Te|a y ladr i l lo (Almacén de) 
D. G i l Manrique, San Lorenzo, 20. 
Te|idos 
D. Eugenio Blasco, Canalejas, 69. -
* José Ropero, Canalejas, 61. 
> Anastasio Sánchez, Canalejas, 67. 
Herederos de V . G i l , Canalejas, 82. 
D. Camüo Safnz, Numancia, 8. 
Sres. Marín Ridruejo y Redondo, Canalejas, 55, 
D. Santiago las Heras, Canalejas, 59. 
Sres. Martínez y Compañía, Canalejas, 38. 
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Tocino poi» irjayof 
D. Vicente Alvarez, Tejera, 8. 
» Juan García y García, Tejera 76. 
Ultpacnarinos 
D. Pablo Borque, P laza de Aguirre, 4. 
» Juan D. Gutiérrez, Canalejas. 
» Cándido Medina, Canalejas, 14. 
'> Luis Saenz, Canalejas, 13. 
» Jul ián Pérez, P laza de Aceña, 2. 
» Victor Hernández, Fer ia l , 11. 
» Perfro Llórente, Plaza de Aceña, 15 y Canalejas, 21. 
> Celedonio Recio, Vadi l lo, 14. 
Sres. Postigo y Benito, Canalejas, 36. 
D. Antonio Canalejo, Campo, 2. 
Vasijería ord inaf ia (pábfiea de) 
D. Manuel Minguez, Marmúllete, 1. 
Vetef inaf ios 
I). Pr imo de Marco, P laza de Aceña,^9. 
> Narciso Arc in iega, Numancia, 2. 
Venta de pan 
D.a Micaela L a Mata, Canalejas, 27. 
P . Dionisio Zalabardo, Canalejas, 51.1 
V inos y lieores e^tpanjefos 
D. SÜvIno Paniagua, Canalejas, 23. 
Vinos (jRímaeenes de) 
D. Domingo las Heras, P laza de l a Leña, 6. 
» Nicomedes Longares, P laza de la Leña, 4. 
p Manuel Manrique,, Tejera, 2, 
» Manuel ñ m , Numancia, 88, 
A D I C I Ó N 
a ¡as inéusírias, comercio y profesíom® 
Abonos mlnettales 
D. Pedro la Banda e hijo, San Lorenzo. 
fllíombita» 
Sres. Martínez y Compañía, Canalejas, 38. 
fllpafgatas a l pot« mayoi» 
0, B:as San José, Canalejas, 71. 
Mlpat«gat<dma 
D. Pedro Varea, Salvador. 
Bodegón 
D. Federico Lafuente, Salvador, 7. 
Sfoneista 
D. Lu is Jiménez, Ol ivo, 3. 
Cajas para eoehe (Constpactop de) 
Sra . V iuda de Barasoaín e hijos, Vadi l lo , 14. 
Carbón (ñlmaeenes de) 
D. Santiago Alonso, Ol ivo, 3. 
> Vicente Izquierdo, Aguirre, 4. 
Comadrona 
D.a Fi lomena Moreno, Claustr i l la, 15. 
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Corteza de árboles (molino de) 
D.a PaLra Foaa, Vadi l lo, 5. 
D. Juan Apar ic io Jiménez, Caballeros, 15. 
Copsetem 
D.a Joaquina Gonzalo, Canalejas, 16. 
Carpíntefías 
D. Juan Celorrio, San Martín. 
Comestibles 
D. Manuel Mateo, Canalejas, 1. 
» Antonio Canalejo, Campo, 2. 
s- Felipe Jodra, Puente, 15. 
> Juan Sanz, Canalejas, 41. 
Gaseosas (Pábfica de) 
D.a Rosa Vega, Numancia. 
}iievpos por mayor 
D. Claudio Alcalde, Vadi l lo , 4. 
fíovno de pan con venta 
D. Ensebio Borque, Salvador, 5. 
médicos 
D. Enr ique Arc in iega. 
» Leopoldo CJecilia. 
» Gregorio Clavo Apar ic io . 
Sastrería 
Sres. Marín Ridruejo y Redondo, Canalejas, 55. 
Sogas y cordeles 
D. Jul ián Arranz, P laza de Aceña, 12. 
S ie r ra de cinta 
D. Domingo Martín, Estación= 
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Tablajcpo 
D.a Tomasa Mol ina. 
Quineal la y paquetería 
D Gregorio Jimónei, Canalejas, Y3. 
Telares reetilíneos 
D. Joaquina González, Canalejas, 16. 
Tejidos pot» mayoi» 
Sres. Marín Ridruejo y Redondo, Canalejas, 55. 
Tocinos fpessos 
l).a Pau l ina Martínez, Canalejas, 5. 
» Fe l ipa Moreno, Canalejas, 76. 
» Petra Pascual Casas, Canalejas, 1. 
» Matilde Rosar io, Canalejas, 11, 
» Agust ina Gutiérrez, Vadi l lo, 7. 
» Manuela Moreno, Canalejas, 7. 
» Tomasa Marín, Canalejas, 12. 
V inagres por mayor 
D. Nicomedes Longares, P laza de la Leña, 4. 
» lüanuel Manrique, Tejera, 2. 
» Manuel Ruiz, Numancia, 28. 
V inos por mayop 
D. Francisco González, P laza de la Lef ia , 12. 
Y®so (venta de) 
D. Domingo Martin i iguel, Estación. 
Zapatería 
D. Ricardo Valiejo, P laza de Aceña, 1. 





- Se hace toda elase d« fcpabajos = 
zz: = en rás t ica , ho landesa, — = 
=:eaí*toné y piel, eonfeGcionados = 
=========: la |osamente = 
= a ppeeios noay eeonótnieos =** 
en Cantorales, Misales y Devocionarios 
~ ©Ot^ADO H^i CI^T f íS DH S E D M — 
toda clase de mapas y se colocan en tela y medias cañas 
_=:_==_ Qgv g a r a n t i z a n : . —=:—=-
todos los trabajos qa« se hagan e a esta easa 
cManmí ^uzmán 
Premiado con diploma de Cooperación en el 
Ateneo instructivo del Obrero (Ouadalajara) 
No equivocarse: Ferial, 8 —SORIA 
L I B R O III 
QUlñ DE Lñ PF?0\7mCiñ 
^T' 
Gabinete de eleettdeidad m é d i e a 
y labofatopio de a n á l i s i s . 
FUNDADO EN JULIO DE 1911 
POR 
I d. mimo ¡ í im m 
=ttl Profesor clínico que fué de las salas de Ciru-
jía y f?e niños de ia Facultad de Medicina de 
Madrid.—Ex-interno de la misma —Médico ex-
cedente de la Benificencia Hflunícipal de Ma-
drid.—Director del Laboratorio municipal de 
: : : : : : : Soria : : : : : : : 
Consulta diaria de once a una de Medicina general 
Especialidad en enfermedades de la mujer, 
niños y enfermedades del sistema nervioso 
y huesos. 
Tratamientos modernos. Electricidad en 
todas sus formas. Inhalaciones de ozono. Ma-
saje. Sueroterapia. Vacunación. 
Se hacen análisis de orina, pus, esputos, 
leche de nodriza, etc. 
Tratamiento antirrábico por el procedi-
miento del Instituto de Alfonso XI I I , del 
cual es representante para Soria y su pro-
vincia. 
H a y calefacción moderna 
PLAZA MAYOR, 9.—SORIA 
w 




Pñ^TlDO JÜDlCIRIi t)E SOt^Ifl 
Limi ta al N . con l a provincia de Logroño, al E . con 
el partido judicial de Agreda, al S. con el de Almazán y 
al O. con Burgos y el partido judicial de Burgo de Osma. 
Su extensión superficial es de 2.828 km. cuadrados. 
Su población 47.869 habitantes (1). 
Ayuntamientos, 116. 








Aldehuela del Rincón. 
Aldehuela de Periañez. 
Aldehuelas (Las). 
A l i ud . 
A l m ajano. 
A lmara i l . 
A lmarza . 
A lmazu l . 
Almenar. 
Arancón. 
Arévalo de la Sierra. 
A r guijo. 
Ausejo. (2) 




Bui t rago. 
Cabrejas del Campo. 







Carrascosa de l a Sierra. 
Casti l de Tierra. 
Castilfrío de la Sierra. 
Cidones. 
Cihuela. 
Cirujales del Río. 
Cortos. 
Covaleda. 
Cubo de la Sierra. 
Cubo de la Solana. 
Cuesta (La). 
(1) Deheol io . 
(2) E l »ombre del Aytmtamianto es Cuellar, pero el mayor núcle» de pobla-
ción, donde están las dapsndenoias del municipio, es Ausejo, 
- 1(M 





Duruelo de la Sierra. 















Molinos de Duero. 




















Royo (El) . 
Salduero. 
San Andrés de Soria o de 
A lmarza. 
Santa Cruz de Yanguas. 
Sauquil lo de Alcázar. 
Sauquil lo de Boñices. 
S O R I A . 








Yaldeavellano de Tera. 
Vega (La). 
Vel i l la de la Sierra. 
Ventosa de la Sierra. 
Vi l labuena. 
Vi l laciervos. 
V i l la r del A l a . 
V i l la r del Río. 
Vi l lar de Maya . 
Vülares (Los). 
Vi l laseca de Arc ie l . 





V i l l a , 692 hab,, a 29 K m . 
Alcalde, D. Marcelino Diez Vcqyo.—Secretario, D. M i -
guel García y García.—Párroco, D. Adolfo Gari jo M a -
yor.—Maestros, D. Miguel García y D.a Valentina Sanz. 
—Médico, D. Antol ín Contreras.—Parwac^i^co, D. Eus-
taquio Pérez Alvarez.—Jwe^ munic ipal , D. Felipe Gar-
cía D i e z . — l i s c a l munic ipa l , D. Fel ipe Martínez.— Co-
mandante del puesto de l a Guard ia c iv i l , D. Paul ino 
Ru iz Navas, Cabo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 2 de Febrero y el 15 de Agos-
to. Estación del ferrocarr i l más próxima, Sor ia. E l correo se reparte 
a las once de la mañana. Está situada en la carretera de Burgos a 
Sor ia. 
Abión 
Lugar , 217 hab., a 30 K m . de la Capi ta l . 
Alcalde, D, Pascual Sanz Carramiñana. Secretario, 
D. Severiano L a Banda Ángulo. Párroco, D. Manuel Lo -
zano Oontreras. Maestro, D. Euf ino Jiménez Guerrero. 
Juez munic ipal , D. Hi lar io Jiménez Gomara. F i sca l mu-
n ic ipa l , D. Cipr iano Martínez Garcés. 
Pertenece este pueblo a la Diócesis de Osma. Estación más pró-
x ima, Monteagudo i^V. a A.) Toma el coche-correo la corresponden-
cia y los viajeros en Gomara E l correo se reparte de una % dos de 
la tarde. Puede hacerse el viaje a la capital, tomando uno de los co-
ches-dil igencias diarios en Gomara. 
Pres tan servicio en este pueblo el Médico Sr . M igue l , el Fa rma-
céutico Sr . A l faro, y e l Veter inar io Sr . l a Mata , residentes todos en 
Gomara. 
A l a m e d a 
Lugar , 348 hab., a 60 k m . 
Alcalde, D. Miguel Delgado Alcázar.—Secreíano, don 
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Antonio Alcalde.—Párroco, T>. Hi lar io Corchón.—Maes-
tro, D. Matías Delgado.—Médico, D. Serafín Sesén L ó -
pez.—Juez munic ipal , D. Mariano Andrés Alejandre.— 
F i s c a l munic ipal , D. Vicente Muñoz.— Veterinario, don 
Baltasar Lérida..—Farmacia, D.a Milagros Uceda, en 
Carabantes.—Ministrante, D. Bernabé Nicolás, en C a -
rabantes. 
Diócesis do Osma, F ies ta mayor, el 16 de Agosto. Estación del 
íerrocarr i l más próxima, Monteagudo. Coclie-correo, en Ventas de 
C i r i a . E l correo se reparte a las cuatro y media de la tarde. 
Aleonaba 
Luga r , Ayuntamiento con 386 hab., a 8 k m . 
Alcalde, D. Pablo Ci r ia Ángulo.—Secretario, D. R u -
fo Martínez.—Párroco, D. Simón Pérez.—Maestro, don 
Francisco Simó.—Juez munic ipa l , D. Domingo Lagunas 
Carpintero.—Fiscal munic ipa l , D. Juan Rubio Benito. 
Lérida. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el pr imer domingo de Octubre. 
Estación del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Mar t ia -
lay. Módico, Sr. Hinojar (F). Farmacéutico, Sr. Laoal le, y Ve te r ina -
r io, Sr . Arc in iega , residentes ea Soria. 
A G R E G A D O S 
M a r t i a l a y . — L u g a r , a 4 km . {l)-Maestro, D.Is idoro María Pérez. 
Cubo de H o g u e r a s . — L u g a r , a 4 km.—Maestro, D. Balb ino R e -
bollar, inter ino. Párroco, D. Juan Hernández. 
O n t a l v i l l a d e V a l o o r b a . — L u g a r , a 5 km.—Maest ra , doña 
Tr in idad Manr ique. Párroco, D . J u a n Hernández. 
Aldealaíuonte 
Lugar , 160 hab., a 18 K m . 
Alcalde, D. Jul ián Domínguez Romero. Secretario, 
D. Silvestre Hedo Casado. Párroco, D. Daniel María Ga-
l lardo. Maestro, D, Basi l io Pastor Vallejo. Juez munici-
(1) lias distancias en los agregados se entienda a la capitalidad del municipio. 
— lo? — 
p a l , D. Valentín P in i l la Morales. F i s c a l municipal, don 
Rufo Martínez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Nuestra Señora de la Asunción. 
Toma el coche correo la correspondencia y los viajeros en Mazalvete. 
Se reparte el correo a las dos de la tarde. Módico Sr. Lafuente, F a r -
macéutico Sr . García y Veter inar io Sr. Esteban, residentes en A l -
menar. 
A G B E G A D O S 
ElBARBOYA. Lugar , con 112 habitantes, a 4 Km.—Alca lde 
pedáneo, D . Mar t in Martínez. Párroco, D . Máximo López. Maestro 
interino, D. Ensebio Monge. 
Tap íe la .—Luga r , G2 habitantes, a 6 Km.—Alca lde pedáneo, don 
Luc iano G-allardo. Párroco, el de Aldealaíuente. Maestra interina, 
D.a Manuela Royo. 
Aldeal ices 
Lugar , 115 hab., a 22 K m . 
Alcalde, D. Juan Fernandez. Secretario, D. Ventura 
Arancón. Cura encargado, D. Pedro Rupórez. Maestro 
interino, D. Enr ique Val lejo. Juez munic ipal , D. Nico-
lás Casti l lo. F i sca l munic ipa l , D . Valentín Alvarez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, pr imer domingo de Sept iem-
bre. L a correspondencia y viajeros los toma en Ausejo el coche co-
rreo. Estación más próxima, Sor ia. 
Aldealseñor 
Luga r , 248 hab., a 19 K m . 
Alcalde, D. Juan Fél ix Martínez. Secretario, D. Ca-
yetano Martínez Gómez. Párroco, T). Valentín Vicente 
López. Maestro interino, D. Emi l io Sainz Martínez. Juez 
munic ipa l , D. Segundo García. F i sca l munic ipal , don 
Faust ino A lvarez. 
Diócesis de Osma. Toma la correspondencia el coche correo en 
Ausejo. E l correo se reparte a las doce de la mañana. F ies ta mayor 
e l 21 de Septiembre. S i r ven este pueblo e l Módico Sr . Hernández, 
— loa — 
de Cast i l f r io, el Farmacéutico Sr. M i l l a y el Veter inar io Sr . García, 
residentes los dos en Carrascosa de la Sierra, 
Aldehue la del Rincón 
Luga r , 169 hab., a 24 k m . 
Alcalde, I). Francisco Santa GrvLz.—Secrefa?'io, don 
Lázaro Ruiz.—Párroco, D. Pascual González.—Maestro, 
D. Juan Herranz.—Juez munic ipal . D. Blas Sanz A l va -
rez ,—Fisca l munic ipal , D. Gregorio Sanz. 
Diócesis de Osma, F ies ta mayor el 27 de Dic iembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Soria. 
Aldehuela de Periafíez 
Lugar , 197 hab., a 16 K m . 
Alcalde, D. Braul io Vallejo Morale&^Secretario, don 
Doroteo García Gómez. Párroco, D. Casimiro González. 
Maestro, D. Doroteo García. Juez munic ipal , D. Eusta-
quio Pastor Morales. F i s c a l munic ipa l , D. Cir i lo M o r a -
les Martínez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, San J u a n Baut is ta . Toma la 
correspondencia y los viajeros el coche correo, en Áldealpozo. Se 
reparte e l correo a las doce del día. Prestan servicio el Médico se-
ñor Martínez, el Farmacéutico Sr, Adradas y el Veter inar io señor 
las Heras, residentes en Almajano. Estación más próxima, Sor ia . 
A G R E G A D O S 
C a n o s . — L u g a r , 62 hab., a 2.140 metros. — Alcalde pedáneo, 
D , Santos Marco, Maestra interina, D,a Anton ia Sánchez. Párroco, 
el de Almajano. 
T o r b e t a b t a j o . — L u g a r , 44 hab,, a 1.904 m.—-Alcalde pedá-
neo, D. Francisco R u i z . Párroc», el de A ldehuela , 
Aldelmelas (Las) 
Luga r , 560 hab., a 32 K m . 
Alcalde, D. Eugenio Martínez Molino. Secretario, don 
E l o y García Fernández. Ecónomo, D. Jul ián Martínez 
Izquierdo. Maestro, D. Dionisio Rivera Tierno. Médico, 
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D. Lu is García Álzate. Farmacéutico, N.—Juez mun ic i -
p a l , D. Casto Hernández. F i sca l munic ipal , D. Dionisio 
Crespo Jiménez. Veterinario, D. FranoiscoGarcía López. 
Diócesis de Calahorra. F ies ta mayor, el 14 de Septiembre. E n 
Casetas Zauqui lez, toma la correspondencia y viajeros el coche-co-
rreo. E l correo se reparte de once a doce de la mañana. Estación 
más próxima, Soria. 
A G R E G A D O S 
V a l l o b i a . — L u g a r ,a 3. Km.—Alca lde pedáneo, D. Casiano Gar-
cía. Párroco, D. Ju l ián Martínez Pastor. Maestra, D.a Olal la del Río. 
Ledeádo .—Lugar , a 5 Km.—Alca lde pedáneo, D. Juan Lozano 
Malo. 
V i l l a s e c a Somera .—Luga r , a 7 Km.—Alca lde pedáneo, D. Á n -
gel Martínez. Ecónomo, Ánge l Ort iz. Maestro, Evar is to Marcos. 
Campos OLos ' ) . -Lugar , a 1.200 metros. Alcalde, pedáneo, don 
Santiago Jiménez. íJcówomo, D . Ju l ián Martínez. . 
Al ind 
Lugar , 290 hab., a 30 K m . 
Alcalde, D. Santos Martínez del Hoyo . Secretario, 
D. Cipr iano Borjabad Tarancón. Párroco, D. Regino 
Mar ina Nuñez. Maestro, D .Fé l i x Calavia García. Juez 
munic ipa l , B.'Leoca.áio'EsGdla.da.. F i sca l , D. Pablo M a -
chín Borobio*. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Nuestra Señora del Rosar io . 
Correspondencia la toma el coche correo en A lmenar . Se reparte 
e l correo a las doce. Estación, Sor ia. Prestan servicio el médico se-
ñor M igue l y el Veter inar io Sr . la Mata, residentes en Gomara, y el 
F a r viacéutico Sr. García, en A lmenar . 
A G R E G A D O S 
A l b o c a b e . — V i l l a a 3.500 m. Alcalde pedáneo, D . Genaro B lasco 
de Migue l . Maestro, D. Cir iaco Gal lego, 
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Almajano 
Lugar , 403 hab., a 17 k m . 
Alcalde, D. Dionisio Lobera 'Boidl.—Secretario, don 
Justo la Iglesia.--Párroco, D. Cipr iano Izquierdo.—í/aes-
tro, D. Francisco García.—iiéc^co, D. L ino Martínez.— 
Ia?"macéuticof D. Juan Antonio Adradas.— Veterinario, 
D. Tiburcio de l leras.—Juez munic ipal , D. Pedro Heras 
Rub io .—i ' i sca l munic ipa l , I). Jul ián Martínez. 
Diócesis do Osma. F ies ta mayor el pr imer domingo de Octubre. 
Estación dol ferrocarri l más próxima, Soria. 
A l m a r a i l 
Lugar , 163 hab., a 24 K m . 
Alcalde, D. Eugenio Muñoz Gui jarro.—-^ecr^ano, 
D. Isidro Carnicero.—Párroco, D. Isaías Sauz Melendo. 
—Maestro, D. Juan Pérez, sustituido, y José Ramos, 
sustituto.—Juez munic ipa l , D. Demetrio las Heras V e r -
d e . — l i s c a l munic ipa l , D. Andrés Muñoz. 
Diócesis de Oema, F ies ta mayor, el 24 de Jun io . Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Almazán (a 19 km.") 
AG-BEGADOS 
ElOTUERTO.—Lugar , a 1.080 m. 
A l m a r z a 
Lugar , 576 hab., a 24 km. 
Alcalde, D. Manuel Lar rad Alonso.—Secretario, don 
Fél ix la M. Sanz.—Párroco, D. Jul ián Morales Gonzalo. 
Maestros, D. Ignacio Sanz y D.a Milagros Sánchez.—Mé-
dico, D. Pedro Celestino Raba l . Parmacéuticos, D. San-
dalio Casado y D. Juan Ruiz y Ru iz .— Veterinarios, don 
Cipr iano García, D. Dionisio García y D. Camilo L ó -
pez.—Juez mimic ipa l , I). Félix Giménez García.—Fis-
cal munic ipal , D. Casto Rebolledo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, el 8 de Ju l i o y 13 de Dic iembre. 
F e r i a de ganados en los días 8, 9 y 10 de Ju l i o . 
Mercados los sábados de cada semana. Estación del ferrocarr i l 
más prózimaj Soria Situado en la carretera de Soria a Logroño. Tiene 
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servicio diario de carruaje a Soria, Tera y Valdeavel lano. Se reparte 
el correo a las once de la mañana. A lumbrado público por e lectr ic i -
dad que suministra la fábrica de los Sres. Oórdova y Sauz. Tiene 
puesto de la Guard ia c i v i l cuyo comandante es D. Ju l ián Oteo N a -
vas, Cabo. 
A l m a z u l 
Lugar , 529 hab., a 32 km. 
Alcalde, D. Esteban Garr ido Ortega.—Secretario, 
D. Epi fanio de Pedro.—Párroco, D. Juan Manuel C i r i a -
no.—Maestro, D. Demetrio Alcalde.—-.Medico, D. Hig in io 
Esteras.—Juez munic ipal , D. Fel ipe García Rubio.— 
l i s c a l munic ipa l , D. E l ias Borobio. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 27 de Mayo y 8 de Septiem-
bre. Estación del ferrocarr i l más próxima, Pozuel de A r i z a (06 km), 
A G E E G A D O 
Zábabes,—-Lugar, a 2.700 m. 
Almenar 
V i l l a , 696 hab., a 26 k m . 
Alcalde, D. Apolonio Jiménez Soto. Secretario, don 
E l i as Tierno Blanco. Párroco, D. Carlos Redondo P a l a -
cios. Maestros, D. L ino Gi l y D.a Casi lda Sierra. Médi-
cos, D. Conceso Lafuente y D. Plácido Alonso. F a r m a -
céutico, D. José García Martínez. Veterinario, D. M a r i a -
no Esteban. Juez munic ipa l , D. Jul ián Martínez. F i s c a l , 
D. Pedro Ángulo. 
Oficial de Telégrafos, D . Miguel Camacho, Jefe de la Estación; (1) 
Comandante del puesto de la Guard ia c iv i l , D . Dionis io Gonzalo Sanz, 
Cabo. 
Diócesis de Osma. F ies ta Mayor el 15 de agosto. Mercado los 
miércoles de cada semana. Estación Soria. Se reparte el correo a-las 
diez y media. 
Arancón 
Lugar , Ayuntamiento con 218 hab., a 17 k m . 
Alcalde, D. Pablo Sanz Lázaro. Secretario, D. José 
(1) Estación limitadn. 
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Sancho Moñáx. Párroco, D. Agustín Nuñez Herrero. 
Maestra, D.'"1 Dolores García García. Juez munic ipa l , 
D. Justo Casado Martínez. F i sca l id. , D. Miguel García. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 de Agosto. Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Soria. Se toma el coche correo en Ak lea lpo-
zo. Se reparte el correo a la una de la tarde. Módico Sr. Grómez ('Na-
rros). Farmacéutico, Sr . Adradas y Vete i inar io , Sr . las Heras (resi-
den ambos en Almajano). 
A G R E G A D O 
TozALMOEO.—Lugar , a 5 km. Pedáneo, D. Fe l ipe Santa Catal ina. 
Ecónomo, D . Sebastián de Diego, Maestro interino, D. L i ciano M i n -
go Cuevas. 
Aróvalo de la Sierra 
Lugar , 23S hab. a 22 km. 
A!caJd-3, D. Antonio Sacristán Ramírez. Secretorio, 
D. Máximo S. López. Ecónomo, D. Atanasio Llórente. 
Maestra, D. Gregoria A . Ru iz , Juez munic ipa l , D. V i c -
toriano del Río Ramirez. F i sca l , D. Manuel M. Abad. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, el día 14 de Septiembre. Se 
reparte el correo a la una de la tarda. Coche correo en A lmarza y 
Ausejo. Médico, Sr. Raba l , Farmacéutico, Sr. Ruiz; y Veter inar io , 
Sr. García, residentes en A lmarza. 
A G R E G A D O 
C a s t e l l a n o s de l a S i e r r a . — L u g a r , a 1.400 m. No existe fun-
cionario c i v i l n i eclesiástico. 
Argmio 
Lugar , 163 hab., a 27 K m . 
Alcalde, D. Manuel Duro Ceña.—Secretariof D. N .— 
Párroco, D. Benito Moreno—Maestra, D.a María Guada-
lupe Izquierdo.—Juez munic ipal , ! ) . Andrés Vadi l lo D e l -
gado.—Fiscal munic ipal , D. Victoriano Martínez. 
Diócesis de Osma, Estación del ferrocarri l más próxima, ?o r ia . 
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Auseio 
Lugar , a 18 km. Ayuntamiento con 355 hab. 
Alcalde, D. Pedro Abad la Mata. Secretario, D. E l a -
dio Hernández Heras. Maestro, D. Martiniano del Río. 
Veterinario, D. Francisco Valdecantos Tierno. Juez mu-
n ic ipa l , D. Atanasio Rodríguez Bachi l ler. F i sca l , don 
Juan Sauz Rebolledo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor e l 12 de Septiembre, Estación d e l 
íe i rooarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Ausejo. Se reparte 
el correo a las diez de la mañana. Carretera de Garray a Calahorra. 
Médico y Farmacéutico, los de Almajano, y Ministrante el de R e n i e -
blas. Ecónomo, D. Ju l i án García, de Faentelíresno. Comandante de l 
puesto de la Guardia c iv i l , D. L u i s Pelarda A roz , Cabo. 
AGKRIGADOS 
FüENTELFRESNO.—Lugar, a 4 km. Pedáneo, D. Benigno García 
An tón . Ecónomo, D. Ju l ián García. Maestro, D . Modesto Rodr igo. 
Cüe l lab , .—Lugar , a 2.500 m. Presidente de la Junta Administ ra-
t iva, D. Emeter io Rodríguez. Maestro, D. Francisco. N . Ponce. 
E l nombre del Ayuntamiento es Cuel lar , pero las dependencias 
de l municipio se hal lan en Ausejo, que es e l mayor núcleo de po-
blación. 
Barr iomar t ín 
Lugar , 154 hab., a 29 K m . 
Alcalde, D. Bonifacio Carazo Ceña. Secretario inte-
r ino, D. Ángel Benito y Jiménez. Párroco, D. Marcelo 
Llórente Miguel. Maestro, D. Ángel Benito y Jiménez. 
Juez munic ipal , D. Matías Gómez Sanz. F i sca l munici-
p a l , D. Jul ián Pérez y Pérez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, el 30 de Septiembre. Estación 
del ferrocarri l más próxima, Sor ia. Coche correo en A lmarza . Se re-
parte el correo a las doce. Médico, Sr . Raba l . Farmacéutico, Sr . R u i z 
y Veterinario, Sr. López, residentes en A lmarza. 
Bliecos 
Lugar , 203 hab., a 34 K m . 
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Alcalde, D. Romualdo Muñoz las Heras. Secretario, 
D. Florentino Aranda Ru iz . Párroco, D. Jul ián Morales 
Gonzalo. Maestro, D. Florentino Aranda, Juez munic i -
p a l , D. Antonio Mart ín Gonzalo. F i sca l mumcij)al, don 
Andrés Jiménez. 
Diócesis de Ostna. F i es ta mayor, el 24 de Septiembre. Estación 
de l ferrocarr i l más próxima, Morón de Almazán. (16 K m . ) Coche co-
rreo en Gomara. Se reparte el correo a las tres de la tarde. Médico 
8r. de Diego, residente en Serón. 
Bretún 
Lugar , Ayuntamiento con 314 hab., a 40 km. 
Alcalde, D. Manuel Miguel La.gmm.—Secretario, don 
Manuel M.il Zamora.—Párroco, D. Victor iano Martínez. 
—Maestro, D. Agapito Santorum.—Juez munic ipa l , don 
Juan Lagunas Pa lac io .—Fisca l munic ipa l , D. Pedro Lo -
zano. 
Diócesis de Calahorra. F ies ta mayor, el 24 de ju l io . Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Soria. 
A G E B G A D O S 
V a l d u é r t e l e s . — L u g a r a 1.600 m. Maestro, D. Ramón González. 
L a g u n a (La) .—Lugar a 2.800 m. 
Buberos 
Lugar , 214 hab., a 80 K m . 
Alcalde, D. Paul ino Borobio Ángulo. Secretario, don 
Isaac López Izquierdo. Párroco, D. Dionisio Laguna de 
Pedro. Maestro, D .Mar t ín Borque Garcés. Juez muni-
c ipal , D. Laureano Ortega Garcés. F i sca l munic ipa l , 
D. Vicente Martínez Alonso. 
Diócesis de. Osma. F ies ta mayor pr imer domingo de octubre. 
Estación del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en el k i -
lómetro 4 de Gomara a A lmenar . Se reparte el correo a las once de 
la mañana. Farmacéutico Sr , García y Veterinario Sr. Esteban, que 
residen en A lmenar . 
Buitrago 
Lugar , 141 hab., a 12 km. 
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Alcalde, D. Luc io Martínez García.—Secreíano, don 
Felipe de Miguel.—Párroco, D. Ciríaco de Miguel del 
Valle.—i/aesíro, D. Tiburcio Cebrián.—Jwe^ mun ic i -
p a l , D, Jul ián Pérez.—Fiscal munic ipal , D. Cándido 
Sanz García. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, N t ra . Sra. del Rosario. E s t a -
oión del ferrocarr i l más próxima, Soria. Situado en la carretera de 
Garray a Calahorra. E l correo se reparte de nueve a diez de la ma-
fia. Médico, S. Puyue lo . Farmacéutico, Sr. Mayor y Veterinario, se-
ñor Pérez, que residen en Fuentecantos. 
Cabrejas del Oampo 
Lugar , 206 hab. a 22 km. 
Alcalde, D. Maximino de Marco Contreras. Secreta-
r io , D. Nicolás Pérez Carramiñana. Párroco, D. E lad io 
Sanz. Maestro, D. Nicolás Pérez. Juez munic ipal , don 
Domingo Mart ín Romera. F i sca l , D. Fel ipe Medrano 
Estepa. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Asunción de Nuestra.Señora, 
Estación del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo ea Mazal -
vete. Se reparte el correo a las once de la mañana. Medico Sr . L a -
fuente. Farmacéutico, Sr. García y Veterinario, Sr . Esteban, res i -
dentes en A lmenar . 
A G R E G A D O 
OJUEL .—Lugar , 83 hab. a 4 km . Pedáne», D . Sandalio Garóes 
Lenguas. Párroco, D . Pedro Rub io G i l , residente en Mazalyete. 
Maestra, D.a Rosar io Nájera V in ieg ra . 
Cabrejas del P inar 
V i l l a , 639 hab., a 34 km. 
Alcalde, D. Cándido Mart ín Mateo. Secretario, D. T o -
r ibio García Yubero. Párroco, D. Fél ix Carretero H e -
rrero. Maestro, D. Lu is Martínez. Médico, D. Ricardo 
Ort iz. Juez munic ipal , D. Juan García Manrique. F i s c a l , 
D. Tomás Pérez Orden. 
Diócoáls do O^ma Fiuata mayor, Nuest ra Señpra de la B lanca-
Estación del ferrocarri l más próxima, Sor ia . Coche-correo en la 
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Blanca y Caseta de la Nava. Se reparte el correo de doce a una de 
la tarde. Farmacéutico, el de Calatañazor. 
Calderuela 
Lugar , ' 5 hab., a 25 k m . 
Alcalde, D. Gregorio Grueso Hernández. Secretario, 
D. José Iglesias de Miguel. Ecónomo, D. Valentín Peña 
Cacho. Maestra, D.a Herminia Fernández Cañaveral. 
Juezmuni tvpa l , D. Alejandro Asensio Lenguas. F i sca l , 
D. Ambrosio Ojuel Asensio. 
Diócesis de Osma. F iesta mayor, el 12 de Octubre. Eátaoion de l 
fe r rocan i l más próxima, Sor ia. Coche-correo en Aldealpozo. Se re-
parte el correo a las diez de la mañana. Médico, Sr. Gómez, residen-
te en Narros. Farmacéutico, Sr. Berdonoes, en Pozalmuro. Veterina-
r io, Sr. Maza, en Aldealpozo. 
A G R E G A D O S • • 
N i e v a . — L u g a r , 91 hab., a 1.000 m.~Pedáneo, D. Mar t ín Va le r 
Asensio. Fcónomo, D. Valent ín Peña Cacho. Maestra, vacante. 
Omekaca .—Lugar , 97 hab., 4.300 m.—Alcalde pedáneo, D. Juan 
LaMaua Jiménez. Párroco, D. Sabastián de Diego. Médico, D. P lác i -
do Mart i reua (Almazán). 
Camparañón 
Lugar , 178 hab!, a 13 K m . 
Alcalde, D. Vicente González Sanz. Secretario, don 
Manuel Jiménez Martínez. Párroco, D. Hermenegildo 
Izquierdo González. Maestro, D. Cándido de Miguel Her-
nández. Juez munic ipa l , D. Ladislao Igea Carnicero. 
F i sca l munic ipa l , D. Pablo Romera Rodrigo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, el 24 de Agosto. Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Navalcaballo (5 Km. ) Coche correo en V i -
l laciervos. Se reparte el correo de doce a dos de la tarde. Médico 
Sr . Garro y Veterinario Sr . San Mar t i n , en Quintana Redonda. F a r -
macéutico, Sr. Morales Orantes, en Soria. 
Candilicliera 
Lugar , 586 hab., a 17 km, 
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Alcalde, D. Carlos de Marco inciso.—Secretar io, don 
Juan de la Feñz. —Ecónomo, D. Sinforoso Poza y Poza. 
Maestro, D. Bueno García.—-Jwez munic ipa l , D. Manuel 
Llórente Llórente.—Fiscal munic ipa l , D. Mariano Her -
nández. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 de Agosto. Estación dej 
ferrocarri l más próxima, Soria. 
A G R E G A D O S 
JFüENTETEOHA.—-Lugar, a 5 km. Muestra, D:a Isabel Lo renzo . 
M a z a l V E T E . — L u g a r , a 4 k m . Maestro, D. Hermenegi ldo Ortega. 
O a b a z u e l o . — L u g a r , a 3 km . Maestra, ]D.a L u i s a Monge. 
DüAÑEZ.- -Lugar, a 5 km. Maestra, D.a María Chico. 
Canredondo 
Lugar , 163 hab., a 14 K m . 
Alcalde, D. Eugenio Romero . - Secretario, D. Fabián 
Martínez.—Párroco, D. Domingo Lozano.—Hae^ro, don 
Fabián Martínez.—Jwe^ munic ipa l , D. Isidro García Ñie-
io .—Fisca l munic ipal , D. Felipe García. 
Diócesis de Osma. Fiesta mayor, el 29 de Septiembre. Estación 
del ferrocarri l más próxima, Soria. 
Caraban tes 
Lugar , 896 hab., a 60 K m . 
Alcalde, D. Baltasar Martínez.—^Secricario, D. J a -
cinto Pérez.—Párroco, D. Tomás Casado.—Jíae^ra, do-
ña Pau la M.a Brieva.—líéck'co, D. Serafín Sesén.—Par-
maceutico, D. Telesforo Martín.—Veterinario, D. G u -
mersindo BsLrseló.—Ministrante, D. Bernabé Torreci l la. 
—Juez munic ipa l , D. Manuel Sánchez.—Piscad munic i -
p a l , D. N . 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 4 Jun io , 30 de ^Agosto, 1.° d 
Septiembre y 11 de Noviembre. Estación del ferrocarr i l más próx i 
ma, Pozuel y Monteagudo (20 km). 
Carbonera 
Lugar , 167 hab., a 8 K m . 
a 
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Alcalde, D. Julián Crespo del Campo.—Secretario, 
D. Santos Vera.—/£cd;?orno, D. Valentín Peña.—Maestro 
interi?io, I). Jerónimo Férez.—Juez munic ipal , D . M a -
nuel Hernández Mol ina.—Fisca l munic ipa l , D. Sérvulo 
Mol ina. • 
Diócesis de Osma, Estación del ferrocarri l más próxima, Soria. 
Situado en la carretera de Soria a Val lado l id . 
Carrascosa do la Siorra 
V i l l a , 273 hab., a 22 K m . 
Alcalde, D. Agapito de Casas. Secretario, D. Nicolás 
Crespo. Párroco, D. Joaquín Verde. Maestro, D. Nicolás 
Crespo. Juez munic ipal , D, Ángel P. González. F i s c a l 
munic ipal , 1). Ciríaco Heras. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, ísTuestra Soñera del Rosar io. 
EsUción del ferrocarri l más próxima, Soria. Coche correo eu. A u s e -
jo. E l correo se reparte a la una de la tarde. Médico Sr. Hernández, 
residente en Castüfrío. Farmacéutico Sr. M i l l a , eu Aldealseñor. Fe-
terinarió Sr . García, eu Carrascosa. 
Oastil do T íe i ra 
Lugar , ' 0 7 hab., a 30 K m . 
Alcalde, D. Mariano Hernández Ortega. Secretario, 
D. Florentino Uriel Mil lán. Párroco, D. Pr imo Barr io 
Ortega. Maestro, D. Áureo González Martínez. Juez mu-
n ic ipa l , D. Joaquín Garcós García. F i s c a l munic ipal , 
D. Demetrio Delso. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 de Agosto. Estación del 
ferrocarri l más próxima, Morón de Alraazán (22 Km.)—Coche correo 
en Gomara. E l correo se reparte de dos a tres de la tarde. Mei fco 
Sr. Satué. Farmacéutico, Sr. Córdova y Veterinario, Sr. López, resi -
dentes en Tejado. 
Castilfrío de la Sierra 
Lugar , 2G5 hab., a 25 k m . 
Alcalde, D. José Cabezón. Secretario, D. Roberto 
Gutiérrez García, Párroco, D. Manuel Cascante H e r -
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nandez. Maestro, T>. Jul io Fernández. Médico, D. E p i f a -
nio Hernández. Juez munic ipal , D. Román Fernández. 
'Fiscal, D. Paul ino L e m a . . 
Diócesis do Osma, F ies ta mayor, 15 do Septiembre. Eífcaoión del 
ferrocarri l más próxima, Soria. Coche correo en Ausejo. E l correo 
se reparte a las doce. 
Oidones 
Lugar , 417 hab., a 25 km. 
Alcalde, D. Lorenzo Oalonge Sor ia. Secretario, don 
Santos Arr ibas Blasco. Párroco, D. Jenaro Lucas M o -
ñúx. Maestro, D. Mauricio Ranz Pascual . Médico, don 
Antonio Martínez Balmaseda. Farmacéutico, D. Nicolás 
Romera Romera. Veterinario, vacante. Juez munic ipal , 
D. Manuel Orden Gómez. F i sca l , D. Andrés Delgado 
Pérez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, 14 de Septiembre. Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche-correo por el mismo pueblo. 
E l correo se reparte de diez a once de la mañana. E s punto de re-
unión de todas las vías de comunicación de la Zona de pinares a la 
capital. 
Cihuela 
V i l l a , a 55 K m . , Ayuntamiento con 962 hab. 
Alcalde, D. Casiano López VmiWos.—Secretario, don 
Tomás KnáTés.—Regente, D. José Moreno.—l /ae^ro , 
D. José Gómez Guisado.—Jíed^co, D. Manuel Bayo .— 
Juez munic ipal , D. Segundo López Bordejé.—i^sca/wm-
n ic ipa l , D. Ramón Utr i l la . 
Diócesis de Siguenza. F ies ta mayor, el 15 de Mayo. Estación del 
ferrocarril más próxima, A r i za . (11 km."I 
A G R E G A D O S 
a lba la te .—Case r ío , a 1.903 m. 
Cirui a les d e l R ío 
Lugar , 180 hab., a 17 km. 
Alcalde, D. Deogracias Antón. Secretario, D. Manuel 
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Alonso Crespo. Párroco, D. Pedro Rodríguez Blasco. 
Maestro, D. Manuel Alonso. Juez munic ipa l , D. Jul io 
Alvarez Arenzana. F i s c a l , D. Basi l io Domínguez del 
Río. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, 12 de Octubre. Estación de l 
ferrocarr i l más próxima, Sor ia. Coche correo en la R u b i a , E l correo 
se reparte a las once de la mañana. Médico, Sr. Martínez. Formacéu-
tico, Sr. Adradas. Veterinario, Sr. las Heras, residentes en Almajano. 
Cortos 
Luga r , 174 hab., a 19 k m . 
Alcalde, D. Laureano García Antón. Secretario, don 
Fél ix Cascante González. Párroco, D. Esteban Negredo. 
Maestro, D. Fél ix Cascante. Juez munic ipal , D. Sant ia-
go García Bachi l ler. F i s c a l , D. Cir i lo García García. 
Diócesis de Osma. E ies ta mayor, 8 de Sept iembre. Estación de l 
ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche-correo en Aldealpozo. E l correo 
se reparte a las once de la mañana. Médico, Sr. Gómez, en Narros. 
Farmacéutico, Sr . Adradas y Veterinario, Sr. las Heras, residentes en 
Almajano. 
Oova leda 
L u g a r , 892 hab., a 41 k m . 
Alcalde, D. Francisco García.—Secretario, D. Celedo-
nio Manrique García.—Párroco, D. Francisco García 
Reparaz—Maestros, D. Nicolás Duran y D.a María R. 
Ru iz , interina.—Médico, D, Alberto González Llauradó. 
Farmacéutico, D, Ángel Terrel Cuevas.—Juez munici-
p a l , D. Gregorio Martínez Blázquez.—Fiscal munic ipa l , 
D. Timoteo Herrero. Veter inar io, ! ) . Cir i lo González. 
Diócesis de Osma. E ies ta mayor el 10 de Agosto. Estación de l 
ferrocarr i l más próxima Soria. Carretera en construcción de Oido-
nes al Va l l e de Regumie l . Se reparte el correo a los cuatro de la 
tarde. Centro de la zona de pinares. Su pr inc ipal r iqueza es la ma-
dera y el ganado vacuno y cabrío. Coche-correo en Cidones. 
Cubo de la Sierra 
Lugar , a 23 K m . Ayuntamiento, con 440 hab. 
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Alcalde, I) Juan García Ramírez. Secretario, D. L u -
cio Maqueda Gómez. Ecónomo, D. Hi lar io Sor ia, Maes-
tro, D.a Eugenia Galán. Juez munic ipal , D. Hermene-
gildo Martínez. F i s c a l munic ipal , D. Félix Mata Diez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, la Ascensión del Señor. E s t a -
ción del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en A lmarza. 
E l correo se reparte a las doce de la mañana. Médico, Sr. Rabal . F a r -
macéutico, Sr. Ru iz y VeUr inar i t , Sr. García, residentes en A lmarza . 
A G R E G A D O S 
P o b t e l a b b o l . — L u g a r , a 6 Km.—Párroco, D. Roque Martínez. 
Maestra, D.a Eu log ia Martínez. 
M a t u t e de l a S i e r r a . — L u g a r , a 2.500 metros. Ecónomo, don 
Migue l Moreno. Maestro, D. Is idro León. 
SepúlVEDA.—Lugar, a 1.000 metros. 
SEGOVIELA.—Lugar , a 900 metros. 
Cubo de la Solana 
Lugar , a 22 km,, con 713 hab. 
Alcalde, D. Plácido Monteagudo Casado.—Secretario, 
Modesto Jiménez Larred.—Párroco, D. José Maza R u -
bio.—Farmacéutico, D. Valentín Blasco Nuñez.—Vete-
r inar io , D. Domingo Gi l García.—Maestro, vacante.— 
Juez munic ipal , D. Doroteo Romero Lázaro.—i^sca¿ 
munic ipa l , D. Lázaro Duro Martín. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Du lce nombre de María. E s -
tación del ferrocarr i l más próxima, Navalcaballo, (,14 km). E l correo 
se reparte a las tres de la tarde. 
A G R E G A D O S 
L u b i a . — 1 1 km. Pedáneo, D. Modosto Recio.—Párroco, D. R o -
mualdo Delgado.—Maestra, D.a Tor ib ia Calabia. 
R a b a n e r a d e l Campo.—Lugar , a 5 k m . Pedáneo, D. Marcel iao 
Hernández.—Párroco, D. Oecil io Sanz.—Maestro interino, D . Jeró-
nimo Rub io . 
Cuesta (La) 
Lugar , 183 hab., a 48 km. 
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Alcalde, D. Juan Laguna Palacios.—Secretario, don 
Guillormo Pérez.—Párroco, D. Anselmo Cejudo. Maes-
tro, D. Faust ino Lavería.—Juez munic ipa l , D . L o n g i -
nos Sánchez.—Fiscal munic ipal , D. N . 
Diócesis de Osma. F i es ta mayor, el 16 de Septiembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Soria. 
AGREGADO 
ÁLDEALCÁRDO,—Lugar, a 2 ki lómetros. 
Cuevas de Soria (Las) 
Lugar , a 16 km. , con 300 hab. 
Alcalde, D, Victor iano Aragonés Rodr igo, Secreta-
r io , D. Bernardo Aldea Fernández.—Párroco, D. C i -
priano Aylagas.—Afae^ro, D. Gerónimo Aragonés F e r -
nández.—Jwe^ munic ipa l , D. Pedro Mateo Moñúx.— 
F i s c a l munic ipa l , D. Leonardo Aldea Cabrerizo. 
Diócesis de Osma. P las ta mayor, el 12 de octubre. Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Quintana Redonda. E l correo se reparte de 
ocho a nueve de la mañana. Médico, Sr . G i l . Farmacéutico, Sr . de l 
Olmo y Veterinario, Sr .San Mar t ín , residentes todos en Quintana R e -
donda. 
Chavaler 
Lugar , 126 hab., a 12 K m . 
Alcalde, D. Manuel García.—Secretario, D. Joaquín 
García Navarro.—Párroco, D. Eusebio Mallo.—Maestro, 
D. Joaquín Jiménez.—Juez munic ipa l , D. Gaspar de 
Miguel .—Pisca l munic ipa l , D. Plácido del Campo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, el 11 de mayo. Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Sor ia. 
Deza 
V i l l a , 1.600 hab., a 65 k m . 
Alcalde, D. Manuel Alcalde Santa María.—Secreta-
r io, D. Eugenio Martínez.—Párroco, D. Anselmo S a n -
tamera.—Maestros, D. Nemesio Bacaicoa y D.a Ascen -
sión Villalba.—Médico, D. Lorenzo Cer rada.—Farma-
céutico, D. Joaquín Martínez.—Veterinario, D. Saturn i -
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no Antón.—Ministrante, D. Severiano Morales.—Juez 
munic ipal , D. Nicolás García.—Fiscal munic ipal , don 
Jxúiéin Qóm.&Yü..--Comandante del puesto de l a Guard ia 
c iv i l , D. Francisco Ropero Soria, Sargento. 
Diócesis de Siguenza. F ies ta mayor el 14 de septiembre. Es ta -
ción del fenocarr i ! más próxima, Cet ina. E l correo se reparte a las 
diez de la mañana. Mercados, los lunes de cada semana. 
industria, comercio y profesiones 
Café.—D.a Bárbara Sánchez y D. Jnan Gómez Lapuer ta. 
Calzado hecho. D. Bas i l io Mor te López. 
Carpinteros.—D. Saturnino Carramiñana y D. Fé l i x L a e r g o . 
Comestibles.—D. Tomás Tejedor Lozano, D . Isidoro Rab io , don 
Vicente Torcal , D. Ruf ino G i l y D. Joaquín Esteras Esteras. 
Electr icidad {Fábrica de).—D. Ventura López Blasco. 
Herrero. D. Ignacio Gregorio F ra i l e . 
Mercería.—D. Manuel Lozano, D. Engenio Martínez y v iuda 
de D. Agust ín G i l . 
Mesonero.—D. Francisco V e l a Gómez. 
Mol inos harineros.—D. Ven tu ra López Blasco, D. Manue l U rge l , 
D. Francisco Alejandre y D. Tor ib io López. 
Tablajero.—D. Domingo Valtueña Esteras. 
Tocinos frescos.—D. Jav ie r Sebastián Gutiérrez. 
le jedor .—D. Ju l ián García. 
Diustes 
Lugar , a 48 km. Ayuntamiento con 388 hab. 
Alcalde, D. Fermín Orte Y oler.—Secretario, D. J o r -
ge Loranca.—-Ké^e^e, D. José O. Serra.—Maestro, don 
Esteban Roncal.—Ministrante, D. Serafín Lafuente.— 
Juez munic ipa l , D. Braul io Martínez.—i^scaí mun ic i -
p a l , D. Casto Martínez. 
Diócesis de Calahorra. F ies ta mayor el 3 de Octubre y 6 de agos-
to. Coche correo en V i l l a r del Río. E l correo se reparte a las tres de 
tarde. 
A G R E G A D O S 
UAMPOEEEDONDO.—Lugar, a 1.300 metros* —Alcalde pedáneo, don 
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José Palacios.—Párroco, D. Domingo J)i\eñ.a..~~Maestra, D . * Pau la 
Martínez. 
Dombellas 
Lugar , a 14 km. Ayuntamiento con 262 hab. 
Alcalde, D. Marcelino García Fresno.—Secretario, 
D. Eustaquio Jiménez.—Párroco, D. Pedro Martínez 
Bueno.—Maestro, D. Gregorio García, interino.—Juez 
munic ipal , D. Francisco Muñoz Romero.—Fisca l m u n i -
c ipa l , D. Juan Tejero.-Practicante, D. Demetrio Crespo. 
Diócesis de Osma. JTiesta mayor, Corpus Oi i r is t i . Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Sor ia. 
A G E E G A D O 
S a n t e e v á s d e l a S i e r e a . — A l d e a , 1B0 hab, a 3 km . Maestro, 
D. Ánge l G i l Serrano. 
Duruelo de la Sierra 
L u g a r , 586 hab., a 50 km. 
Alcalde, D. Canuto Escr ibano Rubio.—Secretario, 
D. Pedro Mart ín Rubio.—Párroco, D. Mateo Rio ja R u -
bio.—Maestro, D. Valentín Pérez y D.a Lorenza Va lde-
cantos. Médico, D. Crispín Bardají Goñi.—Juez mun ic i -
p a l , D. Fel ipe Pascual R u b i o . — l i s c a l munic ipa l , don 
Bruno Pascual Asenjo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 14 de Septiembre, Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Soria. E l correo se reparte a las seis de 
la tarde. Farmacéutico, D , Venancio González, en Quintanar (Bur-
gos"). Está situado en la Zona de Pinares. Carretera de Cidones a 
Quintanar. 
E s t e p a de San Juan 
Lugar , 140 hab., a 24 km. 
Alcalde, D. Camilo Campos,—Secretario y maestro, 
D. Camilo S^enz.—Ecónomo, D. Francisco Martínez, 
Juez munic ipal , D. Carlos Muñoz. F i s c a l munic ipal , don 
Eugenio Monge. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, el 16 de Septiembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Sor ia . Coche correo en Ausejo. E l co-
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rreo se reparte a las cinco de la tarde.—Farmacéutico, Sr . M i l l a , en 
Aldealseñor; Médico, Sr. Hernández, en Casti l ír io, y Veterinario, se-
ñor García, en Carrascosa. 
Fraguas (Las) 
Lugar , 314 hab., a 26 km. 
Alcalde, D. Niceto González López.—Secretario, don 
Victor iano González.—Párroco, D. Ricardo Rosas.— 
Maestro, D. Victoriano Vinuesa Caballero.—Juez muni-
c ipa l , D. Vicente Aldea Cabrer izo.—Fiscal munic ipal , 
D. Deogracias Soria Izquierdo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, el 11 de Noviembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Quintana Redonda (^ 13 km.) Coche co-
rreo en la venta de la Mal lona. E l correo se reparte de doce a una 
de la tarde. Médico, Sr, Ve la , en L a Cuenca; Farmacéutico, el de C a -
latañazor y Veterinario, Sr. Regadero, también en Oalatañazor. 
F n e n t e c a n t o s 
Lugar , 245 hab., a 12 km. 
Alcalde, D. Pedro Martínez García.—Secretario, don 
Segundo Hernández Arribas.—Párroco, D. Isidro G o n -
zález Cuesta.—-Maestro, D. Agustín Ru iz Esteban.—Mé-
dico, D. José Puyuelo Sancho.—Farmacéutico, D. Lu is 
Mayor Ayl lón.—Veterinario, D. Jul ián Pérez García.— 
Juez municipalt D. Gregorio Escolar Hernández.—.Fis-
cal munic ipal , D. Santos Martínez Arr ibas. 
Diócesis de Gama. F ies ta mayor el 29 de Septiembre. Estación 
del íerrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Bui t rago. E l co-
rreo se reparte de nueve a once de la mañana. 
Fuentelsaz 
Lugar , a 13 K m . Ayuntamiento con 250 hab. 
Alcalde, D. Fel ic iano Llórente Jiménez.—Secretario, 
D. Tomás Recio García.—Párroco, D. Isidro González 
Cuesta .—Mae^ra, D.a Zoa Angela k j l lón.—Juez muni-
c ipa l , D. Juan Jiménez Martínez.—Pií?co¿ munic ipal , 
D, Jul ián García Diez, 
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Diócesis de Osma. T iesta mayor, el domingo de la Santísima T r i -
n idad. Estación del ferrocarr i l más próxima, Sor ia. Coche correo en 
el k m . 10 de la carretera de Garray a Calahorra. E l correo se repar-
te dft diez y media a once de la mañana. Médico, Sr , Puyue lo ; F a r -
macéutico, Sr. Mayor, ambos residentes en Fuentecantos, y Veterina-
r io , S r . Pérez, en Bui t rago, 
A G R E G A D O S 
A y l l o n c i l l o . Lugar , a 1.000 metros.—Alcalde pedáneo, don 
Juan la Mata García. Maestra, D.a Patrocinio González Martínez. 
Ecónomo, D. Crispía Carazo y Carazo. 
P e d e a z a . — L u g a r , a 1.300 metros.—Alcalde pedáneo, D. Cas imi -
ro Martínez Blasco. Maestra, D.a Ju l iana García las Heras. Ecónomo, 
D . Cr isp in Carazo y Carazo. 
Fuentetoba 
L u g a r , 354 hab., a 9 km . 
Alcalde, D. Mart ín Martínez Romera.—Secretario, 
D. Lucas de Jesús Alonso.—Maestra, D.a Petra A m e -
zua.—Juez munic ipal , D. Genaro Miguel Pérez.—Fiscal 
munic ipa l , D. Jul ián Miguel Pérez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 8 de septiembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Sor ia. Coche correo en Carbonera. E l 
correo se reparte a las diez de la mañana. Médico, Sr. Marco. F a r m a -
cético. Sr . Ramírez. Veterinario. Sr . A rc in iega , todos residen en 
Sor ia. 
Gallinero 
Lugar , con 495 hab^ a 23 k m . 
Alcalde, D. Nicolás Arévalo Teüo.—Secretario, don 
Juan Antonio Pascual . —Párroco, D. E l ias Ransanz 
García. Maestro, D. Jul ián de las Heras Catalán.—Mé-
dico, D. José García Fraga.—Juez munic ipal , D. F ran -
cisco Martínez San J u r u . - l i s c a l m u n i c i p a l , D. Ansel-
mo García de Miguel . 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 y 16 de septiembre. E s -
tación del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en A l m a r -
za. E l correo se reparte a las once de la mañana. Farmacéutico, se-
ñor R u i z y Veterinari0, S r . López, los dos en A lmarza . 
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AGKEGÍADOS 
CebVERIZA—Bar r io , a 400 m. 
LuMBRERiLLAS.—Bar r i o , a 400 m. 
Garray 
Lugar , 357 hab., a 8 k m . 
Alcalde, D. Rufino LopeTz Buiz.—Secretario, D. P lá -
cido Carro de Blas.—Párroco, D. Leandro Martínez A y -
lagas.—Maestro, D. Adolfo del Río Guerrero.—-l/edico, 
D. Fortunato López L o z a n o . — P a r w a c ^ ^ c o , D. An i ce -
to Ibarra Jiménez.— Veterinario, D. Gumersindo López 
L a Mata..— Juez munic ipal , D. Fermín García Lozano.— 
F i s c a l munic ipal , D. Agapito Muñoz. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 12 de mayo. Estación del fe-
r rocarr i l más próxima, Soria. Está situado en la carretera de Sor ia 
a Franc ia . E l correo se reparte de ocho a nueve de la mañana. E n 
las inmedirciones de este pueblo se hallan las ruinas de la histórica 
Numancia. 
Golmayo 
Lugar , 196 hab., a 5 k m . 
Alcalde, D. Pascual Hernández Muñoz.—Secretario, 
D. Cir i lo Núñez Ñuño.—Párroco, D. Eugenio López Mo-
rales.—Maestro, D. Carlos Berzosa 'Rodr igo.—Juez mu-
n ic ipa l , D. Mariano Pastora Ramos.—Fisca l munic ipal , 
D. Vicente Barr ios Martínez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 4 de diciembre. Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Soria. Situado en la carretera de Va l l ado -
l i d a Soria. E l correo se reparte a las nueve de la mañana. Médico, 
Sr . Hinojar (D. Aniceto). Farmacéutico, Sr. Morales. Veterinario, se-
ñor A rc in iega , todos de Soria. 
Gomara 
V i l l a , 949 hab., a 28 k m . 
Alcalde, D. Cosme Gómez Garcés.-Secretario, D. Ata-
nasio Carrasco Guerrero.—Párroco, D. José Lumbreras 
Ramos.—Maestros, D. Yic tor Relio Martínez y D.a I sa -
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bel Yuhero.—Médicos, D. Damián Balaguer y D. J a -
cinco AA'jT.s?. —FarmacétUícoj, i>. Francisco Al faro 
Zoya y D. José Bul lón Bazo.—Veter inar io, D. Á n -
gel L a Mata NúñQZ.—Juez munic ipal , D. Aqui l ino G a r -
cía Mart ínez.—íiscal munic ipal , I). Basi l io Andrés IjÚ.-
zñ.vo.—Guardia c i v i l : Jefe de l inea, D, Nicanor Bel la 
Marcil la.—Comandante del puesto, I). José Núñez B a -
rreiro, Sargento. 
Diócesis de Osraa. F ies ta mayor, el 14 de septiembre. F e r i a de ga 
nados, por Pascuas de resurección. Mercado todos los sábados. C o -
che correo diario a Soria. E l correo se reparte a las doce de la maña-
ua. Estación del ferrocarr i l más próxima, Soria. 
Industria, comercio y profesiones 
B i l l a r (Mesa de).—D. Raimundo Diez. 
Gafé económico.—D. Urbano Zapatero. 
Comestibles. - D. Bas i l io Andrés, D . V icente Ángu lo , D . Germán 
Morales y Herederos de Fe l ipe Bados. 
Chocolates [Fábricas de).—D. Raimundo Diez , D . Manue l Gonza-
lo y D . Sotero Ochoa D iez . 
Fru tas y hortal izas.—D. Cosme Gómez y D. Leonardo González. 
Herrero. - D . Simón Lorenzo Martínez. 
H ie r ros .—D. Raimundo Diez. 
Hornos .—D. Prudenc io Solaesa y D . Agap i to Banda . 
Granos (Especulador en).—^). F lorent ino Moñúx U r i e l . 
Notario eclesiástico.—D. Aqu i l ino García Martínez. 
P a r a d a . — D . Ci r i lo García Mateo. 
Pescados frescos.—D. Doroteo Marín Sanz. 
Posadas. - - ! ) . Anse1rao Ur i e l y D. Venancio Rodríguez. 
Sastre.—D. Vicente Casas. 
Tabernas.—D. Marcel ino Ángu lo . 
Tablajeros.—D. Pascual González y D. Saturnino González. 
Tejidos.—Hijos de Fu lgenc io Alonso, D. Tomás Orden y D. So-
tero Ochoa. 
Relojeros.—D. Ecequ ie l Martínez y D. Salvador P inedo Palacios. 
A G E B G A D O S 
P a r b d e s e o y a s . — L u g a r , a 4 l i ra,—Párroco, D. Ángel An tón .— 
Maestra, D.a Manuela Gonzalo. 
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T o b r a l b A DE A e o i e l , — L u g a r , a 2.700 m. Maestra, D.a María 
Guadalupe Izquierdo,—Párroco, D, Ánge l An tón . 
Herreros 
Lugar , 468 hab., a 24 km. 
Alcalde, D. Martín Andrés Romera.—Secretario, don 
Tomás Ucero Manrique.—Párroco, D. Casimiro Alonso 
López.—Maestro, D. Vicente González Renes.—Médico, 
D. Fernando Baroja Navajas.—Juez munic ipa l , D. B e -
nito Gómez Tejedor.—i^'scai munic ipa l , D. Victor Vera 
Andrés. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 do agosto. Estación del 
lerrooarr i l más próxima, Sor ia. Situado en la carretera de Sor ia a 
Burgos. Coche correo diario. E l correo se reparte a las diez y media 
de la mañana. Farmacéutico, S r . Hornera, en Oidones. 
Hinojosa de la Sierra 
V i l l a , a 24 km., Ayuntamieut® con 246 hab. 
Alcalde, J). Segundo Tejero Nieto.—Secretario, don 
Graciano Vicente Alcoceba.—Párroco, D. Jerónimo V i -
nuesa Orden.—Maestro, D. Juan Hernández Escr ibano. 
Juez munic ipal , D. Simón Mol ina Tejero.—Fiscal muni-
c ipa l , D. Galo Martínez Moreno. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Nt ra . Sra. de la Asunción, E s -
tación del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Grarray. 
E l correo se reparte de doce a dos de la tarde. Farmacéutico, señor 
Arambi le t y Médico, Sr, Pérez, ambos residentes en E l Royo , Veteri-
nar io, Sr, Crespo, en Valdeavel lano de Tera, 
A G R E G A D O 
L a n g o s t o . — L u g a r , a 1,200 m.—Alcalde ¡Pedáneo, D. Oiriaoo V i -
nuesa. Maestra, D.a Margar i ta Mar i juán. 
Ituero 
Lugar , 165 hab. a 19 km. 
Alca'de, D. Domingo Carramiñana.—Secretario, don 
León Barrancos,—Párroco, D. Laureano García Ramí-
rez.—Maestro, D, León Barranco Lerín.—xVtWco,
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c&nte.—Juez munic ipal , D. Melquíades Andrés Jiménez. 
—F isca l munic ipal , D. Gregorio Caballero Ca r ram i -
ñana. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Nt ra . Sra. del Rosar io . E s t a -
ción de! ferrocarr i l más próxima, Navalcaballo (20 K m . ) E l correo 
se reparte a las dos de la tarde. Farmacéutico, Sr . Blanco y Veterina' 
r io, Sr . G i l , residentes los dos en Cubo de la Solana. 
Ledesma 
Lugar . 242 hab,. a 26 k m . 
Alcalde, D. Gaspar Calleja Gomara.—Secretario, don 
Atenedoro Latorre Borque.—Párroco, D. Elíseo Gonzá-
lez Cabrerizo.—Maestro, vacante.—Juez munic ipal , don 
Pedro Ángulo Ángulo.—Fiscal munic ipal , D. Miguel 
Diez Diez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 8 de septiembre. Estación 
del ferrocarri l más próxima, Monteagudo. Coche correo en Gomara. 
E l correo se reparte a la una de la tarde. Médico, Sr . M . A lonso . 
Farmacético, Sr . A l fa ro , y Veterinario, Sr . Mata , residentes en G o -
mara. 
Mazateron 
Lugar , 304 hab., a 40 K m . 
Alcalde, D. Raimundo Pérez G&Ycés-Secretario, don 
Enr ique Martínez García.—Párroco, D. Jesús María Ro-
yo.—Maestro, D. Dionisio Gonzalo Sanz.—Juez mun ic i -
p a l , D. León Carramíñana B lasco.—Fisca l munic ipa l , 
D. Juan Delgado García. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Nat iv idad de San J u a n B a u -
tista. Estación del ferrocarri l más próxima, Monteagudo (15 k i -
lómetros). Coche correo en Gomara y A lmenar . E l correo se reparte 
a las dos de la tarde. Médico, Sr . Esteras, en A lmazu l . 
Miuana 
Lugar , 168 hab., a 40 k m . 
Alcalde, D. Anastasio Blasco Delgado.—Secretario, 
D. Vicente Carretero Sanz.—Párroco, D. Fulgencio 
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Ruiz }?a.stor.—Ma6s¿ro, D. Mariano Oervoro Martínez. 
—Juez munic ipa l , D. Francisco las Heras.—Fisca l m u -
n ic ipa l , D. Juan Lagunas Delgado. 
Diócesis de Osma. F iesta mayor el 8 de septiembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Pozue l y Mouteagudo ^16 km.) E l co-
rreo se reparte a los dos de la tarde, Médico, Sr . Esteras, en A l -
mazul. 
Mol inos de Duero 
Lugar , 229 hab., a 25 km. 
Alcalde, D. Gaspar Martínez y Martínez.—Secretario, 
D. Cecil io Alonso Sanz.—Párroco, D. Agapito Alpanse-
que.—Maestro, D. Quir ico Marco Ciriano.—Médico, don 
Alfredo Martín Luna.—Juez munic ipa l , D. Mariano Pé-
rez Escr ibano.—Fisca l munic ipa l , D. Ignacio García y 
García. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, San Mart ín . Estación del ferro-
carr i l más próxima, Soria. Situado er. el centro de la zona de p ina-
res. Carretera en construcción de Cidones al Va l le de Regumie l . E l 
correo se reparte a las dos de la tarde. Coche correo en Cidones. 
Farmacéutico, Sr . Sanz; en V inuesa, 
Monte aegro de Cameros 
V i l l a , 428 hab., 67 k m . 
Alcalde, D. Matías Duro Ortiz.—Secretario, D. F ran -
cisco Bartolomé Escolano.—Párroco, D. Eustaquio J i -
ménez.—Maestro, D. Juan Keparaz Beltrán.—Médico, 
D. Clodomiro V i l la r SüjúsIo,—-Farmacéutico, D. Tomás 
Pozo Diez.—Veter inar io, D. Norberto Gadea Moreno.— 
Juez munic ipa l , D. Nicolás García Ola l la .—Fisca l muni-
c ipal , D. Pedro García Olal la. 
Diócesis de Burgos. F ies ta mayor el día 2 de ju l io. Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Logroño (55 km), 
M u e d r a (La) 
L u g a r , 247 hab., a 24 K m . 
Alcalde, D. Ensebio Rodrigo.—Secretario, D. N i co -
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las García del Olmo.—Párroco, D. Ladislao Lar rad .— 
Maestro, D, Daniel Alcázar Torres,—Juez munic ipa l , 
D. Manuel Pérez Sanz.—Fisca l munic ipal , D. Federico 
Heras Heras, 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Pascua do Pentecostés. Es ta -
ción de] ferrocarri l más próxima, Soria. Coche correo en Cidones. E l 
correo se reparte a las doce de la mañana. Médico, Sr, Mart ín Lunas , 
en Mol inos de Duero. Farmacéutico, Sr. Sanz, en Vinuesa. Carretera 
de Cidones al Va l le de Pegumie l . 
|. Narros 
Lugar , 264 hab., a 19 km. 
Alcalde, D, Esteban Fernández Alonso.—¿fecre^ano, 
D, Francisco Cebrián Pérez.—Ecónomo, D. Jaime San 
Román.—Maestro, D. Martín Gonzalo Jodra.-—-l/edíco, 
D. Ciríaco Gómez de ToYYQ.—Juez munic ipal , D. Cir i lo 
Martínez Cascante.- F i sca l munic ipa l , D. Félix del Río 
García. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 28 de Agosto. Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Sor ia. Coche correo en Grarray. E l correo se 
reparte a las tres de la tarde. Farmacéutico, Sr. Adradas y Veteri-
nario, Sr. Las Heras, ambos en Almajano. 
H o m p a r e d e s 
Lugar , 160 hab., a 29 km. 
Alcalde, D. Pío Jiménez.—Secretario, D. Esteban Pé-
rez García.—Párroco, D. Seoundino Alejandre Ortega-
Maestro, D. Esteban Pérez.—Juez munic ipal , D. Lu is Ro-
dríguez.—Fiscal munic ipal , D. Ensebio Garrín Soto. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 de junio y 8 de septiembre. 
Estación del ferrocarr i l más próxima, Morón de Almazán {18 K m ) . 
A G B E G A D O 
Boñ ices .—Lugar a B km. 
Navaleaballo 
Lugar , -409 Hab . a 11 K m , 
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Alcalde, D. Eustaquio Ayl lón Gómez.—Secretario, 
D. Leandro Hedo.—Párroco, D. Anselmo Ordoñez de 
Mora l .—Maest ra , D.a Leonor S&n.z.—Juez ímunicipal, 
D. Pedro Marín.—i^tsca/ munic ipal , D. Eusebio Sanz 
Ucero. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor eí 29 da septiembre. Estación 
eu la l inea de Torra lba a Soria. 
Oceni l la 
Lugar . 314 hab., a 16 km. 
Alcalde, D. Prudencio-Gómez y Orden.—Secretario, 
D. Justo Delgado Gómez.—Párroco, D. Isaac López M a -
llo.—Maestro, D. Francisco Delgado Férez.—Juez m u n i -
c ipa l , D. Eusebio Gonzalo Delgado.—Fiscal munic ipal , 
D. Eustaquio Gómez Bamuevo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 13 de Jun io . Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Oidones. E l correo se 
reparte a las diez de la mañana. Médico, Sr. Martínez, y Farmacéuti-
co, Sr. Romera, residentes ambos en Cidones. Veterinario, Sr . A r c i -
niega, en Soria.-
Oteruelos 
Lugar , 295 hab., a 16 K m . 
Alcalde, D. Gabino Nieto Pérez.—Secretario, D. I re-
neo Latorre Porque.—Párroco, D. Nicanor Sancho.— 
Maestro, D, F ide l Ruiz.—Juez munic ipa l , D. Felipe 
Cuerda Nieto.—Fiscal munic ipa l , D. Nicolás Pérez 
Nieto. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 4 de Agosto y 12 de Octu-
bre. Estación del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en 
Cidones. E l correo se reparte a ia una de la tarde. Médico, Sr. Mar-
tínez, y Farmacéutico, Sr. Hornera, en Cidones. Veterinari», S r . A r -
ciniega, en Sor ia . 
A G R E G A D O 
V i l v í e s t b e de LOs N a b o s . - - L u g a r a 6 Km.—Pedáneo. D. J u a ? 
Gómez. Párroco, D. José Rodr igo . Maestro, D. Crispín Gonzalo. 
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Pedrajas 
Lugar , 233 hab., a 13 K m . 
Alcalde, D. Simón Orden Férez.— Secretario, D. A n -
tonio Atienza López.—Párroco, D. Nicanor Sancho.— 
Maestra, D.a Catalina del Campo.—Juez munic ipal , don 
Pablo Tejero.—Fiscal munic ipa l , D. Casto Muñoz R o -
mero. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 de Agosto. Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Toledi l lo. E l correo 
ee reparte a las diez de la mañana. Médico y Farmacéutico, en C i -
dories. 
A G R E G A D O S 
TOLEDILLO.-—-Lugar^ 90 hab., a 1.500 metros. E n la carretera de 
Sor ia a Burgos. Pedáneo,!). Fermín Martínez. Maestro, ! ) . Cándido 
Calonge.—Párroco, D. Isaac López Mal lo. 
Peñaicázar 
V i l l a , 190 hab., 3 U k m . 
Alcalde, D. Andrés Diez Tobajas.—Secretario, don 
Fel ipe Tubero Vivaracho.—Párroco, D. Pablo López 
PAonso.—Maestra, D.a Manuela Navarro. —Juez mun ic i -
p a l , D. Emi l io Alcalde Fortero.—-Fiscal munic ipal , don 
Basi l io Portero Mi l lán. 
Diócesis de Osma. F iesta mayor el 29 de Septiembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en las Ventas de 
C i r i a . E l correo se reparte a las cuatro de la tarde. Médico, Sr. Se-
són, en la Alameda. Ex is ten minas de plomo argentífero. 
Peroniel del Campo 
Lngar , 360 hab., a 20 K m . 
Alcalde, D. Mil lán Diez Jiménez.—Secretario, don 
Gregorio García Rubio.—Párroco, D. Casto Moñux O r -
tega.—Maestro, D. Simeón Crespo Pérez.—Juez mun ic i -
p a l , D. Gabino Martínez G i l .—F isca l munic ipa l , D. R a -
fael Borobio. 
Piócesis de Osma. F ies ta mayor e l 6 de J a a i d . Estación de l fe-
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rrooarri l más próxima, Soria. Coche correo en Mazalvet*. E l correo 
se reparte a las once de la mañana. Médico, Sr. A lonso. Farmacéuti~ 
co, Sr. García, y Veterinario, Sr. Esteban, en Almenar . 
Portelrubio 
Lugar , 129 hab,, a 15 km. 
Alcalde, D. Gregorio del Río Gallego.—Secretario, 
D. Tomás Recio García.—Párroco, D. Ensebio Mal lo 
Lorja.—Maestro, D. Mariano Gálvez Castejón.—J^e^ 
munic ipal , D. Pablo García Jiménez.—Fiscal mun ic i -
p a l , D. Ensebio Diez Fnentelsaz. 
Diócesis de Osma, F iesta mayor, Nuestra Sra. de la Asunc ión. 
Estación del ferrocarri l más próxima, Soria. Oocke correo en B u i t r a -
go. E l correo se reparte de once a doce de la mañana. Médico, Sr . P u -
yuelo, Farmacéutico, Sr . Mayor, ambos]en Fuenteoantos. Veterinaria, 
Sr . Pérez, en Bui t rago. 
Porti l lo 
Lugar , 114 hab., a 32 km. 
Alcalde, D. Simón Gaya Córdova.—Secretorio, don 
Felipe Pérez Alonso.—Párroco, D. Ramón Modrego C a l -
vo.—Maestra, D.a Clandia Martínez Portero.—Juez m u -
n ic ipa l , D. Mariano Bartolomé Yagüe.—Fiscal mun ic i -
p a l , D. Vicente Jiménez Enc iso. 
Diócesis de Osma. F iesta mayor el 8 de Septiembre. Estacióu del 
ferrocarri l más próxima. Soda, Coche correo en Oardejón. E l correo 
se reparte a las dos de la tarde. Médico, Sr . Lafuente. Farmacéutico, 
Sr . García, y Veterinario, Sr. Esteban, residentes en A lmenar . 
Poveda 
Lugar , 279 hab., a 28 km. 
Alcalde, D. Ignacio Ceña.—Secretario, D. Luc io Pé-
rez Crespo.—Párroco, D. Marcelo Llórente.—Maestro, 
D. Mannel Rodríguez Losada.—Juez munic ipa l , don 
Francisco Jimeno.—Jfiscahnunicipal , D. Celestino Caña 
Caña. 
Diócesis de Oóma. Fiesta mayor el 9 de Julio. Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Soria. E l correo se reparte de doce a una de 
la tarde. Carretera de Sor ia a Logroño. Médico, Sr. Rabal . Farmacéu-
tico, Sr . E u i z y Veterinario, Sr. López, residentes todos en A lmarza . 
Quintana Redonda 
Lugar . 622 hab., 19 K m . 
Alcalde, D. Gregorio Aragonés Lerín.—Secretario, 
D. Domingo Oercadillo Soria.—Párroco^ D. E l o y M a c a -
rrón.—-il/ae^ro, D. Justo Corchón.—Médico, D. Antonio 
G i l Santo Domingo.—Farmacéutico, D. Celso del Olmo. 
Veterinario, D. Valeriano San Martín.—Juez munic ipa l , 
J). Fío Lafuente.—Fiscalmunic ipa l , D. Cándido P laza 
Manrique. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 24 de Jun io . Estaoién del fe-
r rocarr i l en la línea de Torralba á Sor ia. E l correo se reparte d© sie-
te a ocho de la mañana. Gomandante del puesto de la Guard ia c i v i l , 
D. León Tejero Escalada, Cabo. 
A G B K G A D O S 
LLAMOSOS (Los) .—Lugar a 3.400 m.— alcalde pedáneo, D . Bas i -
l io Grarcía, Párroco, D. Fe l i pe del A m o , Maestro, D. Apo l ina r C a -
brerizo. 
I zANA.—Luga r & B.900 m.~~Alcalde pedáneo, D . Maximino Car " 
oía. Párroco, el de Llamosos (los). Maestra, D.8, Marcela Tejedor. 
Quiñonería 
Lugar , 190 hab., a 43 Ivm. 
Alcalde, D. Doroteo Blasco Romero.—Secretario, don 
Sebastián Arr ibas las Heras.—Párroco, D. Fél ix Rub io 
Vel i l la.—Maestra, D.a Ignacia Orden de Miguel.—Juez 
munic ipa l , D. Timoteo Diez Mil lán.—Fiscal munic ipa l , 
D. Florentino Tejedor Cabal lero. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor, Domingo siguiente al 8 de Sep-
tiembre. Coche correo eu Ventas do C i r i a . E i correo se reparte a las 
cuatro de la tarde. Médico, Sr. Lobera. Farmacéutico, Sr. Mar t i n , y 
Veterinario, Sr . de Marco, residentes todos en Reznos. 
Rábanos (Los) 
Lugar , 561 hab., a 6 k m . 
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Alcalde, D. Pedro Martínez G(6m.Qz.—Secretario, don 
Felipe Mi l la Garcós.—Párroco. D. Casimiro Calabia J i -
ménez.—Maestros, D. Manuel G i l García y D.a María 
V . de la Iglesia.—Juez munic ipa l , D. Nicolás Ramos 
A u s e j o . — l i s c a l mun ic ipa l , D . Sinforiano Martínez 
Ramos. 
Dióoesis de Osma. F ies ta mayor, Nuestra Señora del Rosar io . 
Estación del ferrocarri l más próxima, Soria. E l correo se reparte de 
nueve a diez de la mañana. Médico, Sr . H ino jar (D. Aniceto) . F a r m a -
céutico, Sr, Lacal le , y Veterinario D. Narciso Aro in iega, residentes 
en Soria. 
R e b o l l a r 
Lugar , 250 hab., a 22 K m . 
Alcalde, D. Pedro Santa Grnz.—Secretario, D. L e o -
poldo Sánchez Escalada.—.Ecowomo, D. Vicente Iñigo 
Carpintero.—Maestro, D. Leopoldo Sánchez Escalada. 
—Juez munic ipa l , D. Amando Sanz .—Fisca l munic ipa l , 
D. Toribio del Campo Ar r ibas . 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 8 de Septiembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Soria. Ooobe correo en Caseta de Rebo-
l lar . Se repár te la correspondencia a las once de la mañana. Médi-
co, Vacante. Farmacéutico, Sr. R u i z , y Veterinario, Sr. López, ambos 
en A lmarza . 
A G R E G A D O 
E s p e j o . — L u g a r a 4 K m . 77 hab.—Alcalde pedáneo, D. Is idro 
Diez. Maestro D. Román Solanas. Ecónomo, el de Rebol lar . 
Renieblas 
Lugar , 522 hab., a l i km. 
Alcalde, D. Esteban Lázaro Antón.-Secretario, D. F e -
lipe Manchado Martín.—Párroco, D. Pedro Santos J i -
ménez.—Maestra, D.a Benita García Córdova.—Juez 
munic ipal , Vacante.—Fisca l munic ipal , D. Víctor Láza-
ro Antón. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el domingo anterior a San J u a n . 
Estación del ferrocarri l más próxima, Soria. Coche correo en Q-array 
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E l correo se reparte a las once de la mifiana. Médicos, Sr, Puyuelo, 
en ITuttii tecan tos y Sr. Martínez, en Almajano. Farmacéutico, señor 
Adradas, en Almajano. Veterinario, Sr. López, en Garray. Ministran-
te, Sr. Zalabardo, en Renieblas, 
A G R E G A D O S 
FüENSAUCO.—Lugar, a 7 K m . Pedáneo, D. C i r i lo Sanz. Párroco, 
D. Fel ic iano A b a d . Maestro, D. Dan ie l Muñoz. 
V e n t o s i l l a DE S a n J u a n . - Luga r , a 2 Km.--Pedáneo, D. F r a n -
cisco Tarancón. Párroco, D. Pedro Santos Jiménez. Maestro, don 
Francisco Boi l los. 
L a Comisión alemana presid ida por D. Adol fo Schulten, en ex-
cavaciones recientemente practicadas, ha dejado en descubierto los 
cimientos de varios campamentos romanos del sit io de la inmortal 
Numanoia. 
Reznos 
Luga r , 4B8 hab., a 43 k m . 
Alcalde, D. Mariano Martínez de Ciria..-—Secretario, 
D. Servi l iano Martínez Kubio.—Párroco, D. Juan la M a -
ta Sanz.—Maestro, D. Francisco Almazán Antón.—Mé-
dico, D. Amando Lobera Ihañez.—Farmacéutico, D. T e -
lesforo Martín.—Veterinario, D. Manuel de Marco.—Mi-
nistrante, D. Eustaquio Gómez Martínez.—Juez mun i -
c ipa l , D. Pol icarpo Herrero de Pedro .—Fisca l mun ic i -
p a l , D. Miguel Bar r io Martínez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 d® octubre. Estación del 
ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Ventas de C i r ia^ 
E l correo se reparte de dos a tres de la tai de. 
Rollamieuta 
Luga r , 240 hab., a 25 k m . 
Alcalde, D. Dionisio Benito García.—¿fccreterno, don 
Pablo L a m b a Yubero.—Regente, D. Clemente Andrés 
Alonso.—Maestro, D. Lu is Esp inar Guerrero.—Juez mu-
n ic ipa l , D. E l ias García Revuel to.—Fiscal munic ipal , 
D. Juan García Ibañez. 
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Diócesis de Osaia. F ies ta mayor e l 20 de Enero y 8 de Sep t iem. 
bre. Estación, de l ferrocarr i l más próxima, Sor ia. E l correo se repar-
te a las once de la mañana. Carretera de Zarranzano á Mol inos de 
Duero. Médico, Sr . Abad . Farmacéutico, Sr. V e l i l l a , y Veterinario, 
Sr . Crespo, residentes en Valdeavel lano de Tera . 
H o y o (E l ) 
Luga r , 848 hab., 27 k m . 
Alcalde, D. Bernardino Latorre.—Secretario, I). H i -
pólito García.—Párroco, D. Emeterio Macarrón.—Maes-
tros, D. Eduardo Hor ta l y D.a María Osea.—Médico, don 
Ángel Pérez.—Farmacéutico, D. Florencio Arambilet. 
—Juez munic ipa l , D, Jul ián Br ieva Lar red .—Fisca l mu-
n i c ipa l , D . N . 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el pr imer lunes de iu l io y 15 de 
agosto. Estación del ferrocarr i l más próxima, Sor ia. Coobe correo en 
Garray. E l correo se reparte a las tres do la tarde. Veterinario, señor 
Crespo," con residencia en Valdeavel lano de Tera. 
A G B E G A D O 
DEaROÑADAS.—Barrio, a 750 m.~Pedáneo, D. Anton io Jiménez 
García. Párroco, D. Ildefonso de Pab lo . 
Sa ldue ro 
Lugar , 291 hab., a 33 k m . 
Alcalde, D . Florencio de l a Hoz Benito.—Secretario, 
D. Galo Frías Poza.—Párroco, D. Faust ino Frías P o z a . 
—Maestro, D. Victoriano Sanz Valdecantps.-Jtí&s muni-
c ipa l , D. Écequiel G i l Campo.—Fisca l munic ipal , D. N . 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor e l 24 de junio. Estación del fe-
rrocarr i l mas próxima, Soria. Coche correo en Herreros. E l correo 
se reparte de dos a tres de la tarde. Medico, Sr . Mar t i n L u n a , en 
Mol inos de Duero. Farmacéutico, S r . Sanz, en V inuesa. 
San Andrés de A lmarza 
Lugar , 450 hab., 24 k m . 
Alcalde, D. Patr ic io Jiménez Pini l la.—Secretario, don 
Mateo de Mateo Laguna.—Párroco, D. Raimundo Gó-
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mez Carretero.—Maestro, D. Lucas Andrés Llórente.— 
Juez munic ipa l , D. Ignacio Eaba l las Heras .—Fisca l 
munic ipa l , D, Benito Hernández Cano. 
Diócesis de Osma. F iestd ma jo r el 23 de enero y 3 de octubre. 
Estación del ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en A l m a r -
za. E l correo se reparte a las once de la mañana. Médico, Sr . R a b a l . 
Farmacéutico, D. José Duro, y Veterinario, Sr . García Usátegui, to-
dos reside» en A lmarza. 
Santa Cruz de Yanguas 
Lugar , 319 hab., a 39 km. 
Alcalde, D. Pedro Munil las Alíaro.—Secretario, don 
Fernando Jiménez García.—Párroco, D. Benigno Martí-
nez de Felipe.—Maestro, Vacante,—Juez munic ipal , don 
Vicente Blázquez.—Fiscal munic ipal , D. Cenón Bláz-
quez López.—Ministrante, Sr . de Pablo . 
Diócesis de Calahorra, F ias ta mayor el 8 de septiembre. Estación, 
de l ferrocarr i l más próxima, Sor ia, Coche correo en V i l l a r del Río 
E l correo se reparte a las cuatro de la tarde. Medico, Sr . Sanz y F a r -
macéutico, Sr. García, en Yanguas. 
AGHREGADOS 
V i L L A E T O S O . — L o g a r a 300 m.—Pedáneo,!). Gabr ie l Verguizas. 
Ecónomo, D. Agust ín Fernández. 
V a l d e o a n t o s . — L u g a r a 1.000 m. Pedáneo, D, Basi l io Ru i z . E c o 
nomo, D. Urbano Mer ino, Maestro. D. N". 
Banqui l lo de Alcázar 
Luga r , 154 hab., a 38 K m . 
Alcalde, D. Francisco López Garcés.—Secretario, don 
Pantaleón Garcés Ruiz.—Párroco, D. Ángel Rubio P a s -
cual.—Maestro, D. Cesáreo Veiilía Marín.—Juez mun i -
c ipa l , D. Vicente Martínez Por tero.—Fiscal munic ipal , 
D. G i l Serrano Igea. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor e l 31 de agosto. Estación d e l 
ferrocarr i l más próxima, Sor ia. Coche correo en Cardejón. E l correo 
se reparte a lag dos de la tarde. Medico, Sr . Lobera Ibáñez. Fa rma-
ceutico, Sr . Mar t ín . Veterinario, Sr. de Marco. Ministrante, Sr . Gó-
mez, todos resider.tes en Reznos. 
Sauqui l lo de Bonicos 
Lugar , 100 hab., a 28 k m . 
Alcalde, D. Clemente Jimeno Calongé.—Secretario, 
D. Francisco Hedo Utri l la.—Párroco, D. Jerónimo A l -
calde Diez,—Maestro, D. José Palomar Sanz, (interino). 
Juez munic ipal , D. Zacarías Medrano Calonge.—Fisoal 
munic ipal , D. Jul ián Gimeno Gimeno. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 6 de mayo. Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Almazán. Coolie correo en Gomara. E l correo 
m reparte de tres a cinco "de la tarde, 
A G B E G A D O 
AlpáRBAOHE.—Lugar a 1.200 m. 40 hab. Pedáneo, D. Cipr iano 
Jiménez de Marco, 
So t i l lo de l Rincón. 
Lngar , a 32 km. Ayuntamiento con 763 liab, 
A'calde, D. José Revuelto Vacas. -Secre^aHo, don 
Pedro García Fuentelsaz,-—Párroco, D. Eduardo Marco 
Pérez.—Mae^-ro, D. León. García Hernández.—Médico, 
I). Tomás Alvarez y Alvarez.-Fanwací%^¿co, D. Ángel 
Casado Martínez.—Peíer-Áwario, D. Pedro Crespo del 
Campo.—J2íe;2 munic ipal , D. Anastasio Santisteban Gó-
mez.—Fisca l munic ipa l , D. Agapito Sanz Cámara. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor la Nat iv idad de Nuest ra Seño-
ra. Estación del ferrocarri l más próxima, Soria. Coche correo en V a l -
deavellauo do Tara. E i correo se reparte a las dcce de la mañana. 
A lambrado eléctrico que suministra la Fábrica de los señores Mar -
tínez y Compañía. 
A G R E G A D O 
M o l i n o s d e Razón.—Lugar a 188 m. Párroco, D. José Va l l e 
Frías. Maestro, D. Gregorio Bocos Mar t in . 
Tardajos 
Lugar , 462 hab., a 14 km. 
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Alcalde, D. Esteban Pérez.—Secretario, D. Gabriel 
Jiménez.—Regente, D. Ruñno Gómez.—Maestro, D. H i -
lar ión Enciso.—Ministrante, D. Timoteo Romero —Juez 
munic ipal , D. Jul ián Hernández.—Fiscal, D. N . 
Diócesis de Osma, F ies ta mayor, San Bartolomé. Estación del fe" 
r rocarr i l más próxima, Navalcaballo, (a 10 K m ) . Medico, Sr . Cec i l ia , 
en Soria. Veterinario, Sr . G i l , en Cubo de la Solana. E l correo se re-
parte a las doce de la mañana, 
A G B E G A D O 
M i r a n d a d e D u e b o . — L u g a r a 1.200 m. Pedáneo, D . Ben i to Á n -
gulo, Párroco, Sr , Sanz, de Rabanera del Campo. 
Tardelcuend© 
Luga r , 601 hab., 25 km . 
Alcalde, D. Ruñno Casero García.—Secretario, don 
Tor ib io Ñuño Martínez.—Párroco, D. Francisco Sor ia 
López.—Maestro, D. Indalecio Puertas Lluñoz.—Médi-
co, D. Juan Antonio Gaya Tovar.—Juez munic ipa l , don 
Hipól i to Martínez Gar i jo .—Fisca l munic ipal , D. José las 
Heras Corredor. 
Diócesis de Gama. F ies ta mayor, Nuest ra Señora del Rosar io. 
Estación en la línea de Torralba a Soria. E l correo se reparte a las 
ocho de la mañana. T iene dos fábricas de teja y ladr i l lo y dos mo l i -
nos harineros. 
A G R E G A D O S 
G s o n i l l a . — L u g a r a 3 K m . 
Cascajosa.—Caserío, a 2.700 m. 
Tardesillas 
Lugar , 159 hab,, a 9 K m . 
Alcalde, D. Daniel Moreno García.—Secretario, don 
Francisco de Vera García.—Párroco, D. Mariano Rupé-
rez Miguel.—Maestro, D Francisco de Vera García.— 
Juez munic ipa l , D. Hipól i to del Río Sanz .—Fisca l muni-
c ipa l , D. Dionisio García Ibáñez. 
Diócesis de Osma, F ies ta mayor el 8 de septiembre. Estación 
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del ferrocarr i l más próxima, Sor ia . Coche correo en Garray. E l co-
rreo se reparte de nueve a once de la mañana. Medico, Sr . López, 
Farmacéutico, Sr . Ibarra, y Veterinario, Sr. López, todos residen en 
Garray. 
Tejado 
V i l l a , 458 h a k , a 30 K m . 
Alcalde, D. Benito Gómez Laguna.—Secretario, don 
Victoriano D. Hernández.—Párroco, D. Laureano R o -
mero Gutiérrez.—Maestro, D. Manuel J . Gallego,—Mé-
dico, D. José Satué GarbonelL—ifarmac^ííco, D. Víctor 
Córdoba Ibañez.—Veterinario, D, Sebastián López San 
Martín.—Juez munic ipal , D. Pedro Oiriano Gonzalo.— 
F i s c a l munic ipa l , D. El iseo Güemes Noble. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 12 de octubre. Estación del 
ferrocarr i l más próxima. Morón de Almazán {2b K m ) . Coche correo 
en Gomara. E l correo se reparte a la una de la tarde. 
ViLLANüEVA DE ZamajÓN.—Lugar a 4 K m . Pedáneo, D. A le jan-
dro Jiménez López. Párroco, D. Juan Francisco A lca lde . Maestro, 
D . E m i l i o Gómez. 
ZamajÓN.—Lugar a 8 km.—Pedáneo, D . Antonio Lobera , Maes-
tro, D. Pedro Tarancón Moreno. Párroca, el de V i l l anueva . 
TERA.—v'Véase ai final del partido de Soria). 
To r rea róva lo 
Luga r , 266 hab., a 25 km. 
Alcalde, D. Vicente Alcalde García.—Secretorio, don 
JoséM,a Pinilla.—Ecónomo, D. Pío Ruiz.—Maestro, don 
Emi l io Domínguez Sacristán, interino.— Ministrante, 
D. Mariano Aylagas.—Jwe^ munic ipal , D. Ignacio M a r -
tínez Sanz .—Fisca l munic ipal , D. Anselmo Martínez A l -
calde. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 11 de septiembre. Estación 
del ferrocarr i l más próxima, Sor ia . Coche correo en A lmarza. E l co-
rreo se reparte a las tres de la tarde. Medico, Sr. Mateo (D. Manuel). 
Farmacéutico, Sres. R u i z y Du ro , y Veterinario, Sr. García Monje, en 
A lmarza. 
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Torrubía 
Luga r , 321 hab., a 34 K m . 
Alcalde,!). Jusltl Cabero Gaya,—Secretario, D . V a -
lentín Escr ibano Muro.—Ecónomo, D. Kamon Modrego 
Calvo.—Maestro, D. Zoi lo G i l García.—Juez munic ipa l , 
D. Tomás Lozano Marco .—Fisca l munic ipal , D. L o r e n -
zo A lzan Vel losi l lo. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 12 de octubre. Estación d e l 
ferrocarri l más próxima, Soria. Coche correo en Oardejón. E l correo 
se reparte a las dos de la tarde. Medico, Farmacéutico y Veterinario) 
en Reznos. 
A G E E G A D O 
T o E D i S A L A S . — L u g a r a 2.500 m. Alcalde de barrio, D. .Raimundo 
García. Maestro, D. Cesáreo Ve l i l l a Ma r i n , Párroco, D. Ánge l Rub io 
Valdeavellano d© Tera 
Lugar , 797 hab., a 20 km. 
Alcalde, D. Venancio Sanz Muñoz.—Secretario, don 
Valentín Calvo.—Párroco, D. Julián Gil.—Maestros, don 
Brau l io Sanz y D.a Sabina Rodrigo.—Médico, D. Lucas 
Abad.—Farmacéuticos, D. Ángel Casado y D. Zacarías 
Vel i l la.— Veterinario, I). Pedro Gómez.—Juez mun ic i -
p a l , D. Francisco Gómez Cres-po—.Fiscal munic ipa l , 
D. Francisco del Campo González. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 2 de febrero y 16 de agosto. 
Estación del ferrocarri l más próxima, Soria. Carretera de Zarranza-
no a Mol inos de Daero . Puesto de la Guardia c iv i l : Comandante, don 
Desider io Moreno Marín, Cabo. 
A G R E G A D O 
C a s t i l f r í o . — B a r r i o , a 1.200 m. 
Vega (La) 
Lugar . 160 hab., a 52 K m . 
Alcalde, D. Pedro Val le las Peñas.—Secretario, don 
Eustasio Martínez.—Párroco, D. Saturnino Toté.-Maes-
tro, D. Eustasio Martínez.—Juez munic ipal , D. V ic to -
riano Martínez. — F i s c a l munic ipa l , D. Donato Llisó 
Martínez. 
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Diócesis da Calahorra. F iesta mayor Saü Andrés Apósto l . E s t a -
ción del íerrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Yanguas . 
Medico, Farmacéutico, Veterinario y Ministrante, en Yanguas. 
A G R E G A D O 
Lkb ía .—Luga r , 139 hab., a 3 Km.—Pedáneo, D. Timoteo L a y a . 
Maestro, D. Teodoro Peñálba. Párroco, D. Gabr ie l R o y o . 
Veli l la de la Sierra 
Lugar , 225 hab., a 8 K m . 
Alcalde, D. Felipe Arribas.—Secretario, D. Urbano 
Frías.—Párroco, D. Domingo Zamora.—Maestro, don 
Urbano Frías.—Juez munic ipal , D. Felipe Vega De lga-
do.—Fisca l munic ipa l , D. Mariano Asensio del Río. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el Du lce Nombre de María. E s -
tación del fer iocarr i l más próxima, So i ia . E l correo se reparte a las 
diez de la mañana. Coche correo en Garray. Médico, Farmacéutico j 
Veterinario, en Garray. Representante de <Lo8 Prev isores del P o r -
veni r», D. Urbano Frías. 
Ventosa de la Sierra 
Lugar . 164 hab., 23 K m . 
Alcalde, D. Pol icarpo Carnicero González.—Secreta-
r io , D. Tomás Ruiz Aparicio.—Párroco, D. Leonardo 
Calvo Izquierdo.—Maestro, D. Manuel Moisés del Saz. 
—Juez munic ipal , D. Bernabé Alcalde García.—Fiscal 
munieipctl, D Anastasio Casti l lo Alcalde. 
Diócesis do Osma. F ies ta mayor el 8 de septiembre. Estación de l 
ferrocarr i l más próxima, Soria. Coche corteo en A lmarza y Ausoj'"'. 
E l correo se reparte a las cuatro de la tardo. Médico, S r . Mateo, 
Farmacéutico, Sr . Ruíz, en A lmarza, y Veterinario, S r . V»ldecautos, 
en Ausejo. 
Villaciervos 
Lugar , 610 hab., a 14 K m . 
Alcalde, D. Venancio Gómez.—Secretario, D. P e -
dro Tello QmQz.,—Fárroco, D, Juan A g t e a . — J í a ^ 
10 
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tro, D. Jacinto Gómez.—Juez munic ipal , D. Isidro Ve r -
de Gómez.—Fiscal munic ipa l , D. Humberto Morales. 
—Médico, D. Gregorio Collado. 
Diócesis de Osma. F iesta mayor el 24 de jauio. Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Soria. Carretera de Sor ia a Val ladol id . Co-
mandante del puesto ds la Guardia c i v i l , D. Carmelo Serrano Lo ren -
zo, Cabo. 
A G R E G A D O 
V i l l a o i e e , v i t o s . — - L u g a r , a 1.300 metros.—Maestra, D.a Dolores 
Tel lo . 
Villabnena 
Lugar , 378 hab., a 16 k m . 
Alcalde, D. Francisco Jiménez Marco,—Secretario, 
D. Saturio Pérez Tejedor.—Párroco, D. Manuel E s c r i -
bano Elv ira.—Maestro, D. Manuel Aragonés y A rago-
nés.—Ministrante, D. Juan Cascante hohersi.—Juez mtí~ 
n ic ipa l , D. Agustín Jiménez Hernández.—Fiscal m u n i -
c ipa l , D. Hipól i to Izquierdo Carnicero. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor San M igue l Arcángel. Estación 
del íerrocarr i l más próxima, Quintana Redonda (11 Km. ) . Coche co-
rreo en Vi l lac iervos. E l correo se reparte a las doce de la mañana. 
Médico, Sr. Choza, en Vi l lac iervos. Farmacéutico, Sr. Lacal le y Vete-
r inar io , Sr. Marco, en Soria. 
Vil lar del Ala 
Luga r , 254 hab., a 22 km. 
Alcalde, D Antonio Gómez Santacruz.—Secretario, 
D. Salvador Eevuelto del Río.—Párroco, D. Hermene-
gildo Gómez 'Víqyiío.—Maestro, D. Antonino Frías y 
Frías.—Juez munic ipal , D. Juan García y García.—Fis-
cal munic ipa l , D. Ambrosio Bartolomé. 
Dióceds de Osma. F ies ta mayor el 6 de agosto. Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Soria. Coche correo en Valdeavel lano de Te-
ra. E l correo se reparte a la una de la tarde. Médico, Farmacéutico y 
Veterinario, residen en Valdeavel lano de Tera, que dista poco más 
de un k i lómetro. 
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Villar del Río 
Lugar a 45 km. Ayuntamient» con 398 hab. 
Alcalde, D. Gregorio Martínez Sáenz.—Secretario, 
D. Federico Martínez Martínez.—Párroco, D. Lu is Cam-
porredondo Martínez.—Maestro, D. Gregorio de la Mer -
ced.—Médico, D. Cándido Sanz Moxco.—Farmacéutico, 
D. Antonio García de Leaniz.—Veter inar io, D. Tomás 
López Ci l lero.—Ministrante, D. Justo Marín Alvarez.— 
Juez munic ipa l , D. Pío Alvarez Izquierdo.—Fiscal m u -
n ic ipa l , D. Juan j lar t ínez Martínez. 
Diócesis de Calahorra. JFiesta mayor el 28 de agosto. Estaolón 
del ferrocarr i l más próxima, Soria. Carretera de Grarray a Calahorra. 
Coche correo diario. 
A G R E G A D O 
V i l l a s b c a B a j e r a . — L u g a r , a 3.500 metros.—Pedáneo, D . B a -
si l io María Barroso. Maestro, D . Evar is to de Marco de Marco. Pá-
rroc9r D. José Osorio. 
Villar de Maya 
Lugar , 276 hab., a 46 km. 
Alcalde, D. Francisco Alonso.—¿fecretono, D. Ignacio 
García.—Párroco, D. Tiburcio Molinero.—Maestro, don 
Florentino Vicioso.—Jwez munic ipal , D. Tomás Sán-
chez.—Físcaí munic ipa l , D. Claudio García Lería. 
Diócesis de Calahorra. F ies ta mayor el 11 de ju l io . Estación del 
ferrocarr i l mas próxima, Soria. Coche correo en V i l l a r del R i o . E l 
correo se reparte a las dos de la tarde. Médico, Farmacéutico, Vete-
r inar ia y Ministrante, en V i l l a r del Río. 
A G R E G A D O 
S a n t a C e c i l i a . — L u g a r , a 1.300 metros.—Pedáneo, D. Anton io 
Castellano. Ecónomo, D. Segando Romero. Maestra, D.a Viotor iana 
Gonuález. 
Villares (Los) 
Lugar , a 17 km. Ayuntamiento con 403 hab. 
Alcalde, D. Nicolás del Bajcrio.—Secretario, D. H i l a -
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r io Vinuesa.—Párroco, D. Pascual Labanda.—Maestro, 
D. Benito García.—Jm^ munic ipal , D. Antonio Bozal.— 
F i s c a l munic ipal , D. Ignacio García del Kío. 
Diócesis de Osma, F ies ta mayor Nuest ra Señora de la Asunción 
y San Pedro Apóstol . Estación del ferrocarr i l más próxima, Soria. 
Cooli© correo en L a R a b i a , E l correo se reparte de once a doce de 
la mañana. Médico, Farmacéutico, j Veterinario, en Almajano. 
A G U K G A D O S 
L a R u b i a . — L u g a r , a 1.600 metros.—Pedáneo, D . Gregorio Q&r-
cia.fMaestro, D . Maur ic io G i l . 
P i n i l l a D« C a b a d u e S a . — L u g a r , a 1.400 metros.—Pedáneo, 
D. Nicolás An tón . Maestro, D. Aqu i l i no Hernández. Párroco, D. P e -
dro Romero. ' 
Villaseca de Arciel 
Lugar , 209 hab., 33 k m . 
Alcalde, D. Rafael Vallejo Jiménez.—Secretario, don 
Lorenzo Carnicero García.—Párroco, D. Isidoro Gal le -
go Homero.—Maestro, D. Fel ic iano Haro Rubio.—Juex 
munic ipa l , D. Bernardo del Hoyo Ur ie l .—Fisca l mun i -
c ipa l , I). Bonifacio Vallejo Jiménez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor los días 20 de mayo y 8 de sep-
t iembre. Estación del ferrocarr i l más próxima, Sor ia. Coche correo 
en A j e n a r . E l correo se reparte de doce a una do la tarde. Médico, 
S r . M . A lonso. Farmacéutico, S r . A l fa ro , y Veterinario, S r . la Mata , 
residentes todos en Gomara. 
Villaverde 
Lugar, Sel hab., 18 km. 
Alcalde, D. Manuel Nicolás Gómez.—Secretario, don 
Victor iano Moreno Gandul.—Párroco, D. Pedro Sanz 
Aceña.—Maestro, D. Francisco Martínez Orden.—Juez 
munic ipa l , D. Isidro Nicolás Romera.—Fisca l mun ic i -
p a l , D. Juan Pérez Martínez. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor Pascuas de Pentecostés. E s t a -
ción del íerrocarr i l más próxima, Sor ia. Carretera de Burgos a So-
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ría. Ooche correo diario de Soria a San Leonardo. E l correo se re-
parte a las diez de la mañana. Médico y Farmacéutico, en Cidonea. 
IVinuesaj 
V i l l a , 1.022 hab., e 30 i m . 
Alcalde, D. Vicente Fernández Grespo.—Secretario, 
D. Ensebio Alonso Sanz.—Párroco, D. Eulogio Morales. 
Maestros, D. Anastasio González y D.* Jul iana Sanz.— 
Médicos, D. Manuel Romeo y D. Manuel Hernando.— 
Farmacéutico, D. Hi lar io Sanz Muñoz.—Juez munic ipal , 
D. Joaquín García.—Fiscal munic ipa l , D. Ignacio R a -
mos Benito.—Comandante del puesto de l a Guard ia c iv i l , 
D. Francisco del Río Hernando, Sargento. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 15 de agosto. Estación del 
íerrooarr i l más próxima, Sor ia. Coche correo en Cidones. E l correo 
se reparte a las doce de la mañana. Se l lal la en la zona de pinares. 
Eaente de agua medioiual sulfurosa. A lumbrado públieo por elec-
t r ic idad. 
AGBE&ADOS 
SaüTA Inés.—Caserío, con 30 kab., a 16 k m . 
Q u i n t a n ABE JO.—Caserío, con 70 hab., a 7 k m . 
Vizmanos 
L u g a r a 33 K m . Ayuntamiento con 291 hab.| 
Alcalde, D. Esteban Malo GaLveís..—Secretario, don 
Emeterio Cascante A lmarza. —Párroco, D. Victor iano 
Valdecantos.—Maestro, D. Juan Aylagas, interino.— 
Juez munic ipa l , D. Juan García y García.—Fiscal muni-
c ipa l , D. Francisco García Valduérteles. 
Diócesis de Calahorra. F ies ta mayor San Mar t ín . Estación de^ 
ferrocarr i l más próxima, Sor ia. Coche correo en Puer to de Sanqu i -
lez. Médico, Sr . García Álzate, en Va l lo r ia . Farmacéutico, S r . García 
de Lean iz , en V i l l a r del fiio. Veterinario, Sr . García López en V a -
l lor ia . 
AOBEaADO 
V e b q u i z a s . — L u g a r , a 3 Km.—Pedáneo, D. Eu log io García. 
Maestro, D . D imas Orte Duran. Regente, Sr. Valdecantos, en V i i -
manoa. 
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. — Secretario, D. A l e -
Gregorio Neila y doña 
Yanguas 
Villa, 65^ hab., 48 km. 
Alcalde, D. Joaquín Ru iz . 
jandro O s a r a . — M a e s t r o s , ! ) 
Bienvenida Ballano.—Médico, D. D e l f í n Oamporre-
dondo.—Farmacéutico, D.Valent ín Ruiz.—Juez m u n i -
c ipa l , D. Ambrosio R ico .—Fisca l munic ipal , D. Isidoro 
Lavería Muñoz,—Veterinario, D. Demetrio Muni l la.— 
Minist rante, D. Juan Collado.—Comandante del puesto 
de l a Guard ia c iv i l , D. Juan Jiménez de Diego, Cabo. 
Diócesis de Calahorra. F iesta mayor el 15 de jul io. Fe r i a del 15 
al 20 de jul io. Mercado los domingos. Estación del ferrocarr i l más 
próxima, Soria. Carretera de Garray a ^Calahorra. Coche diario pa-
ra Sor ia y Calahorra. 
A G R E G A D O S 
V e l l o s i l l o . — L u g a r , a 3 K m . 
M a t a (La) .—Lugar , a 2 K m . 
Tera 
Lugar , 179 hab., a 18 km. 
Alcalde, D. Andrés García.—Secretario, D. N.—Pá-
rroco, D. Lorenzo Ayuso.—Maestro, D. Fausto García. 
—Juez munic ipal , D. Faustino Ru iz Tello.—.Fiscal m u -
n ic ipa l , D. Mariano MuñOz Blasco. 
Diócesis de Osma. F ies ta mayor el 16 de ju l io y 5 de septiem-
bre. Estación del ferrocarr i l más próxima, Soria. Carretera de Z a -
rranzano a Mol inos de Duero. 
A G R E G A D O 
E s t e p a d e T e r a . — L u g a r , a 2 km. , con 40 hab. 
Q ^ ( S 
!aótcra 
Corresponsal de la Compañía F r a n -
cesa de Grammophone. 
C A N A L E J A S , 4 7 . - S O R I A 
A G R E D A 
\í/ 
ANUAEIO-GUIA . 
DE SORIA Y SU PROVINCIA 
t^epreseniantt en J lg reda : 
D. José Cacho M o l i n a 
D. S8b*stián Logroño, 3 
COMJLTOflíO MEDICO-OÜIléGÍCO 
Rayos X.-Electroterapía.-Masoterap ia 
inhalaciones de ozono 
Conforme a los últimos adelantos modernos 
oís Andrés fyiíz García 
Gran premio de S. M, la Reina regente 
Ho^ñs 
CONSULTA: 
De l i a l y de6a8 
Dedisado eon e s p e c i a l i d a d a l t r a t a m i e n t o 
de l a s e n f e r m e d a d e s de l P E C H O , 
de l a p a r a t o D I G E S T I V O , de l s i s t e m a f íE lR-
V I O S O y de l a m f l T R I Z 
Ope rac i ones de C IRUGÍA G E f i E R A L t 
Relojería de J. Puyueio 
O R T I G O 
COLLADO, 40 
(frente a los Casinos) 
SOEIA 
An teo jos y lentes de todas 
c lases. A r m a z o n e s , mue l les , 
pa t i l l as , c r is ta les suel tos y 
toda c lase de ar reg los .—Úni -
ca c a s a en S o r i a que g a r a n -
t i za los cr is ta les p o r sus i n -
mejorab les cond ic iones de 
per fecc ión y du reza , esmerado pu l imen to en ambas 
c a r a s , cer teza en el ta l l ado y abso lu ta p rec is ión en el 
cent ro óp t i co .—Se g r a d ú a l a v i s t a absolutamente g r a -
t i s , p o r u n p roced im ien to espec ia l y Ú N I C O de esta 
c a s a , que no sólo hace conse rva r , s ino me jo ra r l a 
l a v i s t a de cuan tos consu l ten c o n 
£>€ 
Puyuelo-Optico 
J fo fa . - Ventf de relejes 
y espes.al'idad en composturas. 
Limita al N . , con la provincia de Logroño, al E . , con 
Navarra y Zaragoza, al S. , con los partidos de Almazán 
y Medinaceli, y al O, , con el de Sor ia. 
E l Juzgado de primera Instancia e Instrucción de 
Agreda pertenece a la Audiencia Terr i tor ial de Burgos, 
distante 199 K m . , y en lo cr iminal a la de Sor ia . 
Su extensión superficial es de 1.611 km. cuadrados. 
Su población 22.967 habitantes. 
Ayuntamientos, 54. 
Ayuntamientos qae eotnpirende 
Acr i jos. 
A G R E D A 
Aldealpozo. 







Cast i l ru iz. 
Oerbón. 
Cigudosa. 
Oir ia . 
Col lado (El) 
Cueva de Agreda. 
Débanos. 
Esteras de Lub ia . 
Fuentebella. 
Fuentes de Agreda. 
Fuentes de Magaña. 
Fuentestrún. 
Hinojosa del Campo. 
Huérteles. 
Jaray . 








P in i l la del Campo. 
Pobar . 
Pozalmuro. 
San Andrés de San Pedro. 
San Felices. 












Ventosa de San Pedro, 
V i l la r del Campo. 
V i l l ari jo. 
Vozmediano. 
Agencia general de Negocios 
D E 
ovaí 
iza de ian Meban, 3, ppa!. dcha. 
KaT* V ni^  f '^-B M—/^..-
Sfc=lí 
if36 3fc r ^ s ^ : =12= 
SIKÍTO 
Sociedad anón! 
l i i i MICO 
3Cii 
Presidente hono-
rario: S. M. e\ 
Rey Don Alfonso 
XIII. 
-Barcelona: Ronda de 
ma con un capital 
de 1.00.000 de 
pesetas. 
Madrid: Pasaje de la Alhambra, 1.-
San Pedro, 5 0 — F A B R I C A : Carretera de Matará, 246. 
Esta Sociedad, constituida por y para agricultorfS, se 
propone redimir al labrador de la dependencia extranjera, 
construyendo como lo hace maquinaria perfecta,práctica y 
económica - L a s mejores segadoras, guadañadoras y rastri 
líos del mundo. Trilladoras movidas a brazo, con ma'aca-
te y con motor, construidas en nuestros talleres, especial 
mente para las neoesidadeg de nuestra Agricultura.—Sem-
bradora J^conówica.—Troné i de desfonde.—Arados de to-
das clasas. 
N _ _ _ _ _ _ 
4 pídanse catálogos 
M 
ñQREOñ 
V i l l a , cabeza de partido, situada en la falda del Monoayo, sobre 
el río Queiles, a 51 km. de Soria. Su población es de 3.082 habi-
tantes. 
Su cl ima es muy sano, y su término produce cereales, cáñamo, 
l ino, patatas, v ino y hortalizas. 
Tiene buenos edificios, entre los que sobresalen los palacios nue-
vo y viejo de la famil ia Casteión. E l pr imero pertenece al esti lo ele-
gante y suntuoso del Renacimiento, y es obra del siglo XVI , y el 
segundo data de l siglo XV. 
L a plaza mayor merece citarse por la regular idad de sus edif i-
cios y por la bel leza de la fachada de la Casa Consistor ial . L a atra-
viesa el Quei les, el que está cubierto por un gran viaducto cons-
truido el año 1531. 
Pero lo que más l lama la atención y son dignas de visi tarse, tan-
to por su mérito histórico, como arquitectónico, son sus iglesias, en-
tre las que se encuentran la de Nuestra Señora de la Peña, templo 
de los siglos x n o x m que pertenece al estilo románico, segunda 
época. San Miguel, de méritos notables, tauto en su portada como 
en el interior, donde tiene abundancia de sepulcros y enterramien-
tos de caballeros, con sus lápidas sepulcrales, sus estatuas yacentes 
y sus escudos de armas. Nuestra Señora de los Milagros y Nuestra Se-
ñora de Magaña, de mucho menos mérito que las anteriores. L a p r i -
mera es digna de mención, porque en ^Ua se expuso por vez pr ime-
ra al culto la venerad-i imagen de Nuest ra Señora de los Mi lagros, 
y por su célebre zapatero de piedra. Igualmente revisten caracteres 
de antigüedad y perfección en la ejecución las iglesias de San Juan 
Bautista y la de San Pedro Apóstol, que, como las anteriores, perte-
necen a la época románica. 
E l convento de monjas de la Purís ima Concepción, l lama la aten-
ción, no tanto por su mérito como por el recuerdo de su fundador» 
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la venerable Sor María de Agreda , célebre consejera de Fe l ipe I V . 
E n lo eclesiástico pertenece Agreda a la diócesis de Tarazona. 
T iene estación de telégrafos con servicio l imitado y A d m i n i s -
tración de correos. 
E l servicio de correos, así como el de viajeros entre esta v i l l a y 
la capital, se hace en coches di l igencias (1) diariamente. 
A Y U N T A M I E N T O 
Alcalde, D. Manuel Abad . 
Teniente alcalde, D. Emi l i o Jiménez Huerta. 
Síndico, D. Aqui l ino Ru iz G i l . 
Regidores: D. Cándido Vi tor ia , 
> » Tadeo Ruiz Aranda. 
> > Pedro Casado Rub io . 
> » Valentín V a l Lapeña. 
> > Manuel Ru iz Omeñaca. 
> » Jul ián Lapeña Mayor. 
SECBETABÍÁ 
Secretario, D. José Cacho Mol ina. 
Oficial, D. Francisco Corel la Blasco. 
B E N E F I C E N C I A 
Médicos, D. Donato Borob ia Jodra , D, Federico J i -
ménez Sierra y D. Cándido Vi tor ia García. 
Farmacéutico, D. Cecil io Nuñez Casas. 
V A B I O S 
Inspector de po l ic ía urbana, D. Antonio A lvarez . 
Depositario munic ipa l , D. Nicolás Calvo Huerta. 
Inspector de carnes, D. Ángel Gómez Blanco. 
Cabo de serenos, D. Atanasio Omeñaca las Heras. 
Administrador de Consumos, D. Francisco Laca l 
Rub io . 
COBBEOS Y TELÉGBAEOS 
Jefe de l a Estación y Administrador, D. Andrés A v e -
lino de la Merced. 
(1) Sa la Sicoién d» Nota» titiloi vn«cUs yers» 1m tArifrf y bomrioc. 
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Celador, D.Constantino Calav ia García. 
Ordenanza cartero, D. José María Quintana. 
E n esta estación están fusionados los sorvioios de Correos y T e -
légrafos. E s l imitada, y las horas de servicio al público son de oohO 
a doce de la mañana y de tres a siete de la tarde. 
JUZGADO DE 1.a INSTAKCIAK INSTBUCCION 
Juez, D. Juan Antón Pacheco. 
Escr ibano, D. Vicente de la Mata. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Juez, D. Joaquín Cereceda Manleón. 
Juez suplente, D. Juan Cacho. 
MAXIMINO DE MIGUEL, ibogado C A N A I v E J A S . 4 3 — S O R I A -
CÁRCEL DE PARTIDO 
Jefe, D. Carlos Ve ra Raba l . 
Vigi lante, D. Constantino Cacho Laca l . 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
Registrador, D. Eugenio Vázquez Grande. 
CABILDO ECLESIÁSTICO 
Nuestra Señora de lo* Milagros 
Párroco, D. Vicente Calongé. 
Coadjutores, D. Manuel Cacho Cacho, D. Martín 
Campos Palacios y D. Isidro Corchón. 
San Miguel 
Párroco, D . Tomás Ru i z . 
Coadjutores, D. Sandalio Cámara y D. Jul ián Soret. 
Nuestra Señora de la Peña 
Capellán, D. Manuel B lanco. 
Conv*nto de Agustinas 
Capellán, D. Gregorio Cintora C i l l a . 
Convento de Concepcionistas 
Capellán, D. Eduardo Royo Campos. 
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H O S P I T A L 
Directora, Sor Lu isa García. 
Medico, D. Donato Borobio. 
Farmacéutico, D. Cecilio Nuñez. 
Capellán, D. Juan Ru iz Ar ixmendí. 
INSTBUCCION P U B L I C A 
Maestro de niños, D. Fermin Martínez, interino. 
Maestra de niñas, D.a F ide la Casas. 
Maestra de párvulos, D.a Angela Romero, interina. 
G U A E D I A C I V I L 
2.° Teniente, D. Cruz Toga Bolaños. 
Comandante del puesto, D. Máximo Casado Esteban, 
Cabo. 
BANCO D E ESPAÑA 
Corresponsal, D. Cecil io Núñez Casas. 
A B B E N D A T A B I A D E TABACOS Y GIBO MUTUO 
Subalterno, D. Rufino Aban Muñoz. 
Estancos, D. Aqui l ino Jiménez Huerta y D. F ranc is -
co Laca l Rub io . 
MONOPOLIO D E O E B I L L A S 
Subdelegado, D. Simón Sor ia . 
Indast f ia , eomepcio y pfofesiones 
Abacería, D. Ceferino Omeñaca. 
Abogado, D. José Cacho Mol ina. 
Abonos minerales, D, Pedro Casado Rub io , D. E c e -
quiel Tudela Delgado, D. Joaquín Tudela Delgado. 
B i l l a r , D. Santiago Zapatero Remacha. 
Alpargaterías, D. Andrés Calavia Martínez y D. San-
tiago Ruiz Cacho. 
Carnicerías, D. Fermín Calav ia y D. Vicente Gi l C a -
lav ia . 
Carpinterías, D. Fermín Beamonte, D. Tomás S a n -
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choz Royo, I). Francisco Campos Ru iz , D. Valentín 
Campos y D. Juan Ru iz Molero. 
Carro de transportes, D. José Sevil lano V a l . 
Casas de huéspedes, D. Anselmo Ru iz , D. Miguel 
Cisneros Arr ibas, D. Raimundo Lav i l l a y D. Hi lar io 
Plani l lo Molero. 
Cobrador de giros, D. Simón Sor ia Martínez. 
Comestibles, D . P e d r o Cacho V a l , ! ) . Pedro Alonso 
R u i z , D. Rufino Aban Muñoz, D. Celedonio Blanco Cam-
pos y D. Pelayo Aban Muñoz. 
Confitería, D, Victor iano Alonso Cacho y D. Pelayo 
Aban Muñoz. 
Cordeles y sogas, D. Fel ipe Fernández Moreno. 
Farmacias, D. Cecil io Núñez Casas. 
Ferreterías, D. Pedro Casado Rubio y D. Ángel Gó-
mez Blanco. 
Frutas (Tiendas de). I). Jorge Ru iz Campos y D. M a -
tías Ru iz Pérez. 
Granos (Tratantes en), D. Manuel Abad Caballero y 
D. Pedro Alonso Ru i z . 
Herrería, D. Esteban Martínez Laca l . 
Hornos de p a n cocer, D. Manuel Lapeña, D. Sant ia-
go ( i i l Hernández, Excmos. Sres. Marqués de Alcántara 
y Conde de Giraldel l i . 
Ministrantes, D, Victor iano Veintemil la y D. F l o ren -
cio Osma Moreno. 
Mol inos harineros, D. Salvador Mayor, D. Lu is Sán-
chez Cacho, D. Manuel Abad Abad , D. José Ru iz D e l -
gado, D. Manuel Martín Navarro, D. Pedro Ru iz Gue -
rrero y D. Mariano Martín. 
Notario, D. Fermín San Jul ián Zozaya . 
Objetos de escritorio, S ra . V iuda de D. Nicasio M i -
guel Marín. 
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Prensa cera d mano, D, Vicente Blanco Campos y 
D. Félix Ku iz Cacho. 
Procuradores, D. José Blanco Benito. 
Panaderías, D. Manuel Abad , e Hi jos de D. Pedro 
Tudela. 
Sastrería, D. Anastasio Plani l lo Martínez. 
Sociedades de recreo, Círculo de «La Union> y de «La 
Amistad.» 
Tabernas, Gregorio Ru iz Martínez, D. Miguel l a 
Fuente Peñuelas, D. Fermín Sevil lano Ruiz y D. Mar -
cos Pascual Cintora. 
Telar de lanzadera, D. Francisco Blanco Montenegro. 
Tejidos po r menor, D. Ecequiel Tudela Delgado, don 
Simeón Sor ia Martínez, D. Joaquín Tudela y D. Juan 
Ruiz Ru iz . 
Ultramarinos, D. Felipe López González y D. B o n i -
facio Huerta Beamonte. 
Veterinario, D. Ángel Gómez Blanco. 
Vasijería ord inar ia (Horno de), D. Gervasio P a s -
cual Ru i z . 
R E L O J E R O 
H. PaSiOríl Calle de Canalejas. 47 
S O R I A 
PUEBLOS DEL PARTIDO JUDICIAL DE AGREDA 
Acrijos 
Lugar , 210 hab., a 32 km. , de la C. y 32 de la C p . 
Alcalde, D. Apol inar Jiménez.—Secretario, D. M a r -
cos Sanz.—Párroco, D. Miguel Hurtado.—Maestro, don 
Germán Hedo.—Ministrante, D. Isidoro Martínez.—Juez 
munic ipa l , D. Hipól i to Or tega.—Fiscal munic ipa l , don 
Nicolás Hernández. 
Dióc. de Calahorra. E s t . de l í. mas próxima, Sor ia. L a oo-
rrespondencia y viajeros se toman en Huérteles. E l correo «e re-
parte a las seis de la tarde. 
Aldealpozo 
Lugar , 256 hab., a 23 km. de la O. y 27 de la Op. 
Alcalde, D. Faustino Laseca Orte.—Secretario, don 
Mart ín Al faro Diez.-Párroco, D. Juan Oarramiñana D o -
mÍRgUQZ.—Maestra, D.* Rosalía Orte Fernández.—Juez 
munic ipa l , D. Facundo Peña Ojuel .—Fiscal munic ipa l , 
D. Santiago Jiménez Cacho.—Comandante del puesto de 
l a Guard ia c i v i l , D. Ángel Gómez G i l , Cabo. 
Dioo. de Osma, F . m. 29 de agosto. E s t . del f. más próxima 
Sor ia. Coche correo en el mismo pueblo. E l correo se reparte a las 
diez de la mañana y cinco de la tarde. Medico, Sr, San Román. F a r ' 
maceutico, Sr. Bérdonces. Veterinario, Sr. Maza. Ministrante, Sr. de 
Pedro , residentes en Pozalmuro. 
Aldehuela de Agreda 
Luga r , 190 hab., a 50 km. de la C. y 7 de la Gp. 
Alcalde, D. Valentín Aranda.—Secretario, D. José de 
San Lorenzo.—Párroco, D. Calixto Garcís..~Mae>stra, 
D / Angela l la jo r .—Juez munic ipa l , D. Nicolás Aranda. 
— F i s c a l munic ipal , D. Jorge Rodr igo. 
Dióc. de Tarazona. F . m. el 30 de agosto. E s t . del f. más pró-
xirna,, Tarazoaa. Coche correo en Agreda. Se reparte la correípon" 
u 
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deucia al día siguiente a las oolio de la mañana. Médico, Sr . V i t o r i a . 
Farmacéutico. Sr. NÚnez, y Veterinario, Sr . Gómez, en Agreda. 
A r m e j ú n 
Lugar , 166 hab., a 50 k m . de la C. y 44 de la Cp. 
Alcalde, D. Jul ián García Martínez.—Secretario, don 
Juan Pérez.—Maestro, D. Juan Ramos.—Párroco, don 
Roberto Hernández.—Médico, D. Mateo Martínez P i n i -
Ua.—Veterinario, D. Telesforo Pérez.—Juez munic ipa l , 
T>. Juan Cruz Paíacín.—Fiscal munic ipa l , D. Pedro P a -
lacios. 
Dióo. de Calahorra. F . m. el 24 da agosto. Es t . del í. más p róx i -
ma, Calahorra (65 K m ) . Toma la correspondencia y viajeros en Huér-
teles. E l correo se reparte a las seis de la tarde. 
Beratón 
Luga r , 495 hab., a 45 k m . de la 0 . y 22 de la Cp . 
Alcalde, D. Antonio Serrano Gregorio.—Secretario, 
D. Ildefonso Sanz Gd-rcía..—-Párroco, D. Manuel Mateo 
Rodríguez.—Maestro, D. Prudencio García de Miguel . 
—Ministrante, D. Nicolás Marín Martínez.—Juez m u n i -
c ipa l , D. Daniel Ramos V i l l a r .—Fisca l munic ipal , don 
Jerónimo Ramos Coloma. 
Dióc. de Tarazona. F . m. el 15 y 16 de agosto. Es t . del f. más 
próxima, Tarazona. Coche correo en C i r i a . Se reparte la correspon-
dencia al día siguiente a las dos de la tarde. Médico, Sr. Mar t ín y 
Farmacéutico, Sr. Navarro, residente» en Borobia. 
Borobia 
V i l l a , 991 hab., a 62 km. de la C , y 27 de la Cp. 
Alcalde, D. Antonio Rubio Ruiz.—Secretario, D. A n -
drés Carnicero Negredo.—Párroco, D. Florencio Medra-
no Barrera.—Maestros, D. Miguel Rubio (sustituto) y 
D.a Ramona Jodra, interina..—Médico, D. Teodosio Mar-
t ín Gonzalo.—Farmacéutico, D. Saturio Navarro García. 
—Veterinario, D. Ruperto Valer del Ba r r i o .—Min is -
trante, D. Félix Jiménez Gómez.—Juez munic ipal , don 
Pablo Jiménez Gómez.-^-Fiscal munic ipal , D. Paul ino 
Rubio Aranda. 
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Dióo do Osma. F . m. N t ra . Sra. de los Santos. E s t . del f. más 
próxima, Sor ia. Coche correo en Ventas de Ci r ia . E l correo se re-
parte a las cinco de la tarde. 
Buimanco 
Lugar , 206 hab., a 45 km. de la C. y 44 de la Cp. 
Alcalde, D. Pedro J^qóuV&I&gíos.-Secretario, D. A m a 
deo León.—Ecónomo, D. Juan G&lvo.—Maestro, D. Ama-
deo León, interino.—Juez munic ipa l , D. Maximino J i -
ménez.—Fiscal munic ipa l , D. Ensebio Pérez. 
Dióo. de Calahorra. E . m. e l 16 de agosto. Es t . de l f. más p róx i -
ma, Sor ia. Coche correo en Huérteles. E l correo se reparte a las 
cinco de la tarde. Médico, Sr, Delso. Farmacéutico, Sr . Aragón. Vete-
r inar io, Sr . Monforte. Ministrante, Sr . Martínez, residentes todos en 
San Pedro Manr ique. 
Cardeión 
Lugar , 189 hab., a 31 km. de la C. y 29 de la Cp . 
Alcalde, D. Matías Muñoz Almajano.—Secretario, 
D. Fausto G i l Postigo.—Párroco, D. Celestino Rodr igo 
Rincón.—Maestro, D. Eufemiano Castellano García.— 
Juez munic ipal , D. Ciríaco del Hoyo .—F isca l mmunic i -
p a l , D. Patr ic io Oiriano. 
Dióo. de Osma. P . m. el 15 de agosto. Es t . del f. más próxima, 
Sor ia . Coche cerreo en el mismo pueblo. E l correo se reparte a las 
once de la mañana. Médico, Sr . A lonso Tor rub ia . Farmacéutico, se-
ñor García, y Veterinario, Sr. Esteban, residentes todos en A lmenar . 
Gaste jón 
Lugar , 164 hab., a 28 km. de la C. y 25 de la Cp. 
Alcalde, D. Roque García Ortega.—Secretario, don 
Raimundo Carnicero Negredo.—Párroco, D. Pedro L o -
zano Cir iano.—Maestra, D.a Modesta Martínez "Vizma-
nos.—Juez munic ipal , D. Crispín Tajahuerce Esteban. 
— F i s c a l mun ic ipa l , D. Restituto Dominguez Calonge. 
Dióc. de Osma. F . m. Nt ra . Sra . del Rosar io. Es t . del f. más pró-
x ima, Sor ia. L a correspondencia y viajeros se toman en Cardejón. E l 
correo se reparte a la una de la tarde. Médico, Sr, Lafuente. F a r m a -
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céutico, Sr . García y Veterinario, Sr. Estebai i Ortega, residentee en 
A lmenar . 
Cast i l ru iz 
Lugar , 605 hab., a 40 K m , de la C. y 11 de la Cp, 
Alcalde, D ^ Antonio Celorrio Martínez,—¿tecreíano» 
D. Hi lar ión Enciso.—iVfaesíros, D. Daniel Borque y doña 
Vicenta García,—Párroco, D. N,—Médico, D, José María 
Egozcue,—Farmacéutico, D, Enr ique Núñez,— Veterina-
rio, D. Antonio Pérez.—Juez municipal, D. Miguel B e a -
monte.—Fiscal municipal, D. Nazario García. 
Dióc. de Tarazona. F . m. en mayo y septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Tarazona ^30 .Km.) 
AGSJEGADO 
AÑAVIEJA.—-Lugar, 180 hab. a 8 K m . 
Cerbón 
Lugar , 151 hab., a 33 km. de la 0 . y 30 de la Cp. 
": Alcalde, D, Paul ino Fernández.—/Secre^aHo, D . M a -
nuel María Hernández.—Párroco, D. Emi l io Ituriaga.— 
Maestra, D.a Hi la r ia Vas.—Jaez munic ipal , D, Bonifacio 
Zamora.^—Fiscal munic ipal , D. Manuel Herrero, 
Dióo. de Calahorra. F . ra. el segando domingo de septiembre. 
Es t . del í. más próxima, Sor ia. Coche correo en Matalebreras. E l co-
rreo se reparte a las siete de la mañana en invierno y en verano a las 
siete de la tarde. Médico, Sr. Pérez. Farmacéutico, Sr. Sor ia y Veteri-
nario, Sr. San Migue l , residentes en Fuentes de Agreda. 
AGBEGADO 
FüESAS (LASl .—Lugar a 4 K m . 
Oigudosa 
Lugar , ¿50 hab., a 40 k m , de la G. y 18 de la Cp. 
Alcalde, D. Marcelino Izquierdo M&íqo—Secretario, 
D. Alejandro Casado.—Párroco, D. Pedro Ah&á.-Maes-
tro, D. Pedro Jiménez.—Médico, D. Justo Rub ina l .— 
Veierinario, D. Victor iano Martínez. Juez munic ipa l , 
D. Cipriano Izquierdo Fernández.--.Fiscal municíval , 
D. Domingo Izquierdo, 
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Dióc. de Calahorra. F . m. el 20 de mayo y 29 de septiembre. 
E s t . del f. más próxima, Tarazona (32 K m ) . Toma la corresponden-
cia y viajeros en Agreda. E l correo se reparte a las diez de la ma-
ñana del día siguiente. 
Oiría 
V i l l a , , 567 hab., a 44 km. de la 0 . y 44 de la Cp . 
Alcalde, D. Basi l iso Martínez Caballero.—Secretario, 
D. Juan M . Bartolomé.—Regente, D. Fel ipe Ayuso .— 
Maestros, D. Vicente del Río y D.a Isidra Saenz.—Mé-
dico, D. Eduardo Vi l lafr ía Igea.—Veterinario, D. Andrés 
Gi l Marín.—Juez munic ipa l , D. Gregorio Caballero M u -
ñoz .— í i s ca l munic ipa l , D. Manuel Caballero Martínez. 
— Comandante del puesto de l a Guard ia c i v i l , D. Pa t r i -
cio Sevi l lano Omeñaca, Cabo. 
Dióo. de Osma. F . ra. N t ra . Sra. de la Serna. E s t . del f. más pró-
x ima, Calatayud. (43 Km. ) L a correspondencia y viajeros rfe toman 
en la caseta de la V iduerna y Ventas de Ci r ia . E l correo se reparte 
a las dos de la tarde. Estanco, D.a Agus t ina Rub io Modrego. F a r -
macéutico, Sr . Navarro, en Borob ia . 
Collado (El) 
Luga r a 80 km. de la C. y 38 de la Cp . Ayuntamiento, con 2i01iab. 
Alcalde, D. Nicolás García.—Secretario, D. Dionisio 
Arancón.—Párroco, D. Eugenio Ortega.—Maestro, don 
Mart ín García,—Juez munic ipa l , D. Cesáreo García.— 
F i sca l munic ipa l , D. Ambrosio Iglesia. 
Dióo. de Calahorra. F . m. el 18 de ju l io . Es t . del f. mas próxima, 
Soria. Coche correo en Puer to de Oucala. E l correo se reparte a la 
una de la tarde. Médico, Sr. de l R i o . Farmacéutico, Sr , Aragón. Vete-
r inar io , S r . la Hoz . Ministrante, Sr . Martínez, residentes todos en 
San Pedro Manr ique. 
A G R E G A D O 
N a v a B í l l i d a . — L u g a r , a 1.500 metros. 
Cueva de Agreda 
Lugar , 495 hab.. a 56 k m . de la 0. y 14 de l a Cp . 
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Alcalde, D. León Escr ibano Escribano.—-S'ícretoWo, 
D. Pedro Fernández Asensio.—ite^e^e, D. Manuel N o -
t ivol i Lozano.—-Maestro interino, Saturio Ruiz Sanz.— 
Juez munic ipal , D. Francisco Sánchez.—Fiscal mun ic i -
p a l , D. Juan Notivol i Jiménez. 
Dióo. de Tarazona. F . m, el 8, 9 y 10 de septiembre. Eafc. del 
f. más próxima, Tarazona (30 Km. ) Toma la correspondencia y los 
viajeros en Agreda, del coche correo. E l correo se reparte a las seis 
de la tarde. Estanco, D. Juan Martínez Diago. Médico, D . José Mar -
t ín . Farmacéutico, D.a Tomasa Gonzalo. Veterinario, D. Fé l i x Maza, 
residentes en Olvega. 
Débanos 
Lugar , c'69 hab., a 53 km , de la O. y 7 de la Cp. 
Alcalde, D. Pedro Hernández Martínez.—Secretario, 
D. Mariano Cascante Fernández.—Ecónomo, D. E u g e -
nio Vil lafranca.—Maestro, D. Juan de la Dedicación 
Gui l len.—Minis l ranie, D. Bernabé Torreci l la Martínez. 
Juez munic ipal , D. Bruno Lapeña V i l l a r .—Fisca l muni-
c ipa l , D. Ramón Sevil lano Jimeno. 
Dioc. de Tarazona. F. m. San Sebastián. Es t . del f. más próxima, 
Tarazona (28 Km. ) L a correspondencia y viajeros en Agreda. E l co-
rreo se reparte a las seis de la mañana. Si rven este pueblo el Médi-
co, Sr. Jiménez Sierra. Farmacéutico, Sr . Núñez y Veterinario, señor 
Gómez, residentes en Agreda . 
Esteras de Soria 
Lugar , 169 hab., a 24 km. de la O. y 20 de la Cp. 
Alcalde, D. Gervasio Gallego García.—«Secr^ano, 
D. Donato Labanda Moñux, — Párroco, D. Antonio C a -
brerizo y CnXxo.—Maestro, D. Pablo Sanz Soria.—Jíífóü 
munic ipa l , D. Joaquín Jiménez.—Fiscal munic ipa l , don 
Pedro Largo Guerrero. 
Dióc. de Osma. F . m. el día 13 de octubre. Es t . del f. más 
próxima, Soria. Coche correo en A lmenar . E l correo se reparte a las 
doce de la mañana. Medico, Sr. A lonso Tqirrubia. Farmacéutico, se-
ñor García, Veterinario, Sr . Ortega, residontes ea A lmenar , 
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Puentebella 
Lugar , 230 hab., a 55 km. de la O. y 60 de la Cp . 
Alcalde, D. Claudio JiménQz.—Secretario, D. Urbano 
las Heras.—Párroco, D. E icardo Acereda.—Maestro, 
D. Maximiano Oyíq.—Veterinario, D. Esteban Carde-
nal.—Juez munic ipa l , D. Francisco las Heras .—Fisca l 
munic ipa l , D. Isidoro Ortega. 
Dióo. de Calahorra. JP. ra. el 29 de agosto. Esfc. del f. más próxima > 
Soria. Cocl ie correo en Huérteles. E l correo se reparte a las doce de 
la mañana. Medico, Sr. Delso. Farmacéutico, Sr. Gu i l l en , residentes en 
San Pedro Manr ique, 
Puentes de Agreda 
Lugar , 219 hab., a 49 km. de la C. y 7 de la Cp. 
Alcalde, D. Marcos García.—Secretario, D. Nicolás 
Morales.—Párroco, D. Robustiano Mateó.—Maestro, don 
Nicolás Morales Pell icer.—Juez munic ipa l , D. Isidoro 
Ca lav ia .—Fisca l munic ipa l , D. Hi lar io Marquina. 
Dióo. de Tarazona. F . m. el 8 de septiembre. Es t . del í. más 
próxima, Tarazona (27 K m ) . L a correspondencia y viajeros «e toman 
en Agreda. E l correo se raparte a las once de la mañana del día s i -
guiente. Médico, Sr. Jiménez. Farmacéutico, Sr, Núñez y Veterinario, 
Sr . Gómez, todos en Agreda. 
Fuentes de Magaña 
V i l l a , 423 hab, a 30 km. de la C. y 25 de la Cp. 
Alcalde, D. Pedro Cura Fernández.—Secretario, don 
Manuel María Hernández.—Párroco, D. Miguel López 
Cil lero.—Maestro, D. Constantino Simón Indiano.—Mé-
dico, D. Agustín Pérez Lsituente.— Farmacéutico, don 
José Sor ia Férez.—Veterinario, D. Jul ián San Miguel .— 
Juez munic ipal , D. Santiago Jiménez.—Fiscal mun ic i -
pa l , D. Pedro Martínez. 
Dióc. de Calahorra. F . m. el 14 de septiembre. Es t . del f. más 
próxima. Sor ia . Toma la correspondencia y viajeros en Matalebreras 
y Puer to de Oncala. E l correo se reparte a las ocho de la mañana 
del día siguiente. Estanco, D, An ice to Gonzálwz, 
~ m -~ 
Puententrún 
Luga r , 368 hab. a 40. k m . de la C. y 16 de la Cp. 
Alcalde, D. Teodoro Oórdova Delgado.—Secretario.— 
D. José Córdova.—Párroco, D. N.—Maestra, D.a E d u -
vigis Palacios.—iíéd^co, D. Ricardo González.—Juez 
munic ipa l . D. Pedro Jiménez García. 
Dióc. de Tarazona. E s t . del f. más próxima, Soria. Toma la co-
rrespondeneia y viajeros en Matalebreras. Farmacéutico, S r . de V i -
cente, residente «n Trébago. 
Hinojosa del Campo 
Lugar , 306 hab.. a 28 k m . de la C. y 20 de la Gp. 
Alcalde, D. Vi to Martínez Martínez.—Secretario, don 
Antonio A . Frías.—Párroco, D. Jenaro D. Yagüe.—Juez 
munic ipa l , I>, Miguel C i r iano.—Fisca l munic ipa l , don 
Deogracias Enc iso. 
Dióo. de Osma. i1, m, el 15 y 16 de agosto. Es t . del f. más 
próxima, Sor ia. Coche correo en Áldealpozo. E l correo se reparte a 
l a uuade la tarde. Médico, Sr . San Román, Farmacéutico, Sr. Bo r -
donees. Veterinario, Sr . Lagunas. Ministrante, S r . de Pedro , residen-
tes todos en Pozalmuro. 
Huórteles 
Lugar , 417 hab., a 39 K m . de la 0 . y 61 de la Op. 
Alcalde, D. Segundo L a y a Jiménez.—Secretario, don 
Toribio Marín Barrero.—Ecónomo, D. Anastasio Goye-
nechea.—Maestra, D.a María Dolores Izquierdo Ba r re -
na.—Ministrante, D. Fél ix Mi l la Garcés.—Juez mun ic i -
p a l , ! ) . Francisco Pérez L a y a . — F i s c a l munic ipa l , don 
Adr ián Santolaya Fernández. 
Dióc. de Calahorra. F . m. del 15 al 22 de ju l io , Es t . del f. más 
próxima, Soria. Coche correo en A l g a r (a 800 m. del pueblo). E l co-
rreo se reparte de doce a una de la tarde. Médico, Sr. del Río, en San 
Pedro Manr ique. Farmacéutico, Sr . García de Leau iz y Veterinario 
Sr . López, en V i l l a r del Río. 
A G R E G A D O 
M o n t a VÉS.—Lugar, a 3 Km.—Pedáneo, D . Ju l ián L a y a Marín. 
Párroco, D. Fructuoso Ustar iz . Begente, el de Matasejún. 
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Jaray 
Lugar , 196 hab., a 30 K m . de la O. y 25 de la Cp . 
Alcalde, D. Desiderio Lozano del Hoyo.—Secretario, 
D. Kaimundo Carnicero Negredo.—Párroco, D. Teodoro 
Sancho Elv i ra .—Maestra, D.a Francisca Orden Vera .— 
Jues munic ipa l , D. Lorenzo Delso del Hoyo .—F isca l 
munic ipa l , D. Victoriano Calabia Morales. 
Dióo. de Osma. F . m. Nt ra . Sra. del Rosar io. Es t . del f. más 
próxima, Sor ia . L a correspondencia y viajeros se toman en Oarde-
jón . E l correo se reparte a las doce de la mañana. Médico, Sr. A l o n -
so, Farmacéutico, Sr. García. Veterinario, Sr . Esteban, residentes en 
A lmenar . 
Losilla (La) 
Lugar , 102 hab., a 22 km. de la C. y 35 de la Gp. 
Alcalde, D. José García García.—Secretario, D. Juan 
Martínez Arribas.—Párroco, D. Baldomcro Escolano 
Ortiz.—Maestro, D. Francisco Sanz Bozal .—Juez m u n i -
c ipa l , D. Fél ix Pérez León.—Fiscal munic ipal , D. F r a n -
cisco Muñoz Tierno. 
Dióo. de Osma. E . m, el ú l t imo domingo de septiembra. Estación 
del f. más próxima, Soria. Coche correo en Ausejo. E l correo se re-
parte a la una de !a tarde. Médico, Sr . Gómez (Narros). Farmacéuti-
co, Sr . M i l l a (Aldealseñor). Veterinario, Sr. García ^Carrascosa de 
la Sierra. 
Magaña 
V i l l a , 589 hab., a 35 km. de la O. y 25 de la Cp. 
Alcalde, D . J u a n Antonio Valer León.—Secretario, 
D. Ecequiel García Vellosillo.—Párroco, D. Fél ix Pé-
rez Cabriada.—Maestros, D. Vicente Jimeno Marco y 
D.a Nieves González.—Médico, D, Justo Llórente.—Juez 
munic ipa l , D, Felipe Delso Gómez.—Fiscal munic ipa l , 
D . Pablo Duro Martínez. 
Dióo. de Calahorra. F . m. l.or domingo de septiembre, E s t . de l 
í. más próxima, Soria. Coche correo en Matalebreras y A l d e a l -
pozo. E l correo «e reparte a las cinco de la tarde. Farmacéutico, se-
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ñor Sor ia. Veterinario, Sr . San Migue l , rosideotes en Fuentes de 
Magaña. 
Matalebreras 
Ayuntamiento con 575 hab., a 40 km. de la O. y 11 de la Cp. 
Alcalde, D. Ramón Jiménez.—Secretario, D. Ci r i lo 
Uriel.—Párroco, D. Rufino Oria.—Maestro, D. Ángel 
Morales, interino.—Juez munic ipa l , D. Isidro Calvo.—• 
F i s c a l munic ipa l , D. Francisco Gil.—Comandante del 
puesto de l a Guard ia c i v i l , D. Casto Serrano Marqueta, 
Cabo. 
Dióc. de Tarazona. F . m. N t ra . Sra. del Rosario. Estación del fe-
rrocarr i l más próxima, Tarazona. Coche correo en el mismo pueblo. 
E l correo se reparte a las doce de la mañana y tres de la tarde. 
Médico (interino,l, Sr. González, residente en Fuentestrún. F a r m a -
céutico, Sr . Criatobal, en Trévago. Veterinario, Sr . Romera, en Oas-
t i l ru iz. 
A G E E G A D O 
M o n t e n e g e o d e A g b e d a . — L u g a r , a 3 k m . Pedáneo, D. Es te -
ban Magaña. Párroco, D. Rogel io Pérez. Maestra, D.a F e l i s a Pérez. 
Matasejún 
L u g a r , 223 hab., » 45 k m . do la C y 43 de la Cp. 
Alcalde, D. Domingo Hernández Delgado.—Secreta-
r io , D. G . las Heras.—Maestro, D. Saturio Barrero.— 
Párroco, D. Salustiano Pérez Abad.—Juez munic ipa l , 
D. Epi fanio Fernández.—Fiscal munic ipal , D. E leute-
r io Jiménez. 
Dióc. de Calahorra. F . m. el 16 de agosto. Es t . del f. más p róx i -
ma, Soria. Toma la correspondencia y viajeros en Oucaia. E l correo 
se reparte a las tres de la tarde. Médico, Sr . Delso. Farmacéutico, se-
ñor Gu i l len . Veterinario, Sr . Marforte, residentes en San Pedro Man-
r ique. 
A G R E G A D O S 
V a l d e l a v t l l A . — L u g a r , 44 hab., a 6 K m . de la Cp. 
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Muro de Agreda 
Lugar , 419 hab., a 42 km, do la C. y 6 de la Cp, 
Alcalde, D. Fél ix Oórdova Calvo.—Secretario, don 
Gumersindo Sanz Antón.—Párroco, D. Casimiro Mar t í -
nez Hernández.—Ministrante, D. Domingo Palacios L a -
torre.—Juez munic ipal , D. Jul ián Vera Ga.sa.do.—Fiscal 
munic ipal , D. N. 
Dióc. de Tarazona. F . m. el l.er domingo de octubre. Es t . del 
f. más próxima, Tarazona. (26 K m . l Coche correo en Agreda E l correo 
se reparte a las cinco de la tarde. Médico, Sr. V i t o r i a (AgredaV F a r -
macéutico, Sr . Fernández (Olvega). Veterinario, Sr . Gómez, (Agreda). 
AGBEaADO 
C o n e j a r e s . — L u g a r , a 1.500 m.—Pedáneo, D. José Gómez Calvo 
Noviercas 
V i l l a , con 920 hab., a 36 km. de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, D. Lucas García Férez.-Secretario, D. A u r e -
l iano Oelorrio.—Maestros, D. Francisco Martínez y doña 
Pía Alonso.—Párroco, D. Sebastián de Diego.—Juez 
munic ipal , D. N.—Pisca l munic ipa l , D. Sotero García 
Pérez.—Médico, vacante.—Parmacéutico, D. Cándido 
Ma-za..—Veterinario, D. Flor ián Jimeno. 
Dióc. de Os . j a . Fe r i a de ganados del 16 al 20 de octubre y mer" 
cados los martes. Es t . del f. más próxima, Soria. Toma la corres-
pondencia y viajeros en Cardejón. E s una v i l la bastante importante, 
donde existen cereales de todas clases y minas de hierro en abun-
dancia, impidiendo la explotación de esta ú l t ima riqueza los pocos 
medios de comunicación con que cuenta. 
A la publicación de esta guía se habrá concluido de instalar una 
fábrica de harinas y electr ic idad, movida por un motor de gas po-
bre, de bastante potencia, siendo el propietario de la misma D. A u -
rel lano Celorr io. Comandante del puesto de la Guardia c iv i l , D. Faus -
tino Lorente, Cabo. 
Olvega 
V i l l a , 1.741 hab., a 4B km. de la O. y 13 de la Cp. 
Alcalde, D. Manuel A lbo Tello.—Secretario, D. E c e -
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quiel García.—Párroco, D. Cir i lo Larrad.—Maestro, don 
Segundo Blas Romero.—Médico, D. José Mart ín E n r í -
quez.—Farmacéutico, D. Arturo San José.—Veterinario, 
I). Fél ix Maza Muñoz.—Juez munic ipal , D. Severo C a -
longe.—Fiscal munic ipal , D. Domingo Jiménez.—Co-
mandante del puesto de l a Guard ia c iv i l , D. Benito B e -
l lo, Sargento. 
Dióo. de Tarazona. F . m. el 14 de septiembre. Es t . del í. más 
próxima, Tarazona.. (35 K m ) . Coolie correo en Agreda. E l correo se 
reparte a las cinco de la tarde. 
Oncala 
Lugar , 278 hab., a 26 km. de la C. y 39 del Cp. 
Alcalde, D. Mariano Jiménez.—Secretario, D, Marce-
l ino las Heras.—Párroco, D. Felipe Ridruejo.—Maestro, 
D. Joaquín Vil larroya.—Médico, D. Lu is García (Val lo-
ria).—Farmacéutico, D. Cipr iano Guil len ((San Pedro 
Manrique).—Veterinario, D. Francisco García (Val lo-
ria).—Juez munic ipa l , D. Justo Jiménez.—Fiscal mun i -
c ipa l , D. Bernardo Fernández. 
Dióc. de Calahorra. F . m. el 8 de septiembre. Estac. del f.¡ más 
próxima, Sor ia. L a correspondencia y viajeros se toman en el puer-
to de Oncala. E l correo se reparte a las dote del dia. 
Pinil la del Oampo 
Lugar , 186 hab., a 31 K m , de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, D, Paul ino Marco Milla.—Secretario, D. F l o -
rencio Martínez. — Párroco, D. Juan José Romero.— 
Maestra, D.a María Encarnación Hernández.—Fiscal mu-
nicipal, D. Mar iano Enciso. 
Dióo. de Osma. F . m., el negundo domingo de octubre. Es t . de^ 
i . más próxima, Soria. 
Pobar 
V i l l a , a 23 km. de la 0 . y 28 Cp . Ayuntamiento, con 292 hab. 
Alcalde, D. Santos Cuesta Cascante.—átecreítmo, don 
Modesto Fernández Martínez.—Cura Regente, D. Grego-
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rio Frías Casado.—Maestro, D. Modesto Fernández M a r -
tínez.—Médico, Vacante.—Farmacéutico, D. Teodoro V i -
l lanueva Alonso.— Veterinario, Vacante.—Juez mun ic i -
p a l , D. Juan Hernández Cascante.—í^scai munic ipa l , 
D. Si lverio Casas García. 
Dióc. de Osma. F . m. el 7 y 8 de septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Sor ia. Toma la correspondencia y viajeros en Aldealpozo-
E l correo se reparte a la una de l a tarde. Estanco, -D. Modesto Iz-
quierdo Casado. 
A G R E G A D O 
V l L L A B E A S O . — L u g a r , a 3 k m . Alcalde pedáneo, T>. Casimiro R o i z 
Fernández. Párroco, D. Franc isco P i n i l l a López, Maestra, D.a A n i a -
na del Río Guerrero (sustituida') y D. Dionis io B . Gutiérrez Sor ia 
(sustituto,). 
Pozalmuro 
Luga r , 632 hab., a 33 km. de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, D. Maximino Calav ia Celorrio.—Secretario, 
D. Santiago Manrique —Maestro, I). Domingo Morales.— 
Párroco, D. Fulgencio Ru iz Pastor.—Médico, D. Anas ta -
sio San Román.—Farmacéutico, D. Samuel Berdonces.— 
Veterinario, D. Emeterio Calavia.—Juez municipal, don 
Juan Calavia.—Fücal municipal, I). Andrés Calav ia M i -
l lán. 
Dióc, de Osma. F . na. el 15 de agosto. Es t . del f. más próxima, 
Soria. Toma la correspondencia y viajeros en Aldealpozo. 
San Andrés de San Pedro 
L u g a j , 220 hab., a 34 km. de la C. y 33 de la Cp, 
Alcalde, D. Marcelino Ridruejo Benito.—Secretario, 
D. Germán las Rqv&s—Maestro, I). Aurel io Hernández-
—Párroco D. Eugenio Ortega Romero.—Juez municipal, 
D. Pablo Marín.—Fkcal municipal, D. Juan Mart ín Pérez. 
Dióc. de Calahorra. F . m. el 16 de agosto. Es t . del í. más próxima^ 
Sor ia, Tómala correspondencia y viajeros en Ouoala. E l correo se 
reparte a las dos de la tarde. S i rven este pueblo el Médico, Sr , de l 
R i o . farmacéutico, S i ' . Gu i l l en , y Veterinario, S r . la Hoz , residentes 
todos en San Fedro Manrique. 
~ 1T4 •--
San Felices 
Lugar , 580 hab., a 52 K m . de la 0 . y 13 de la Cp . 
Alcalde, D. Damián Poyo Alvarez.—Secretario, don 
Fél ix Rubio García..—Párroco, D. Hermenegildo A l e -
jandre.—Maestros, D. Román Martínez y D.a Estefanía 
Guima.—Médico, D. Francisco Castelao.—Farmacéutico, 
D. Antonio Hirce.—Veter inar io, D. Florencio Sanz,— 
Juez munic ipal , D. Cal ixto La l inde.—Fisca l munic ipal , 
D. Pascual Jiménez. 
Dióc, de Tarazona, i \ m. el 14 de septiembre. Es t . del f. más pró-
x ima, Tarazona (?4 km).Ooohe correo en Matalebreras. E l correo se 
reparte al día siguiente a las nueve de la mañana. 
San Pedro Manrique 
V i l l a , con 989 hab. a 40 fcm. d© la 0 . y 40 de la Cp . 
Alcalde, D. Cipr iano Gui l len Sánchez Malo.—Secre-
tario, D. Vicente Almajano Hernández.—Párroco, don 
Juan E l ias Herrera.—Maestro, D. Agustín Cedazo.— 
Médico, D. Domingo del Río Martínez.—Farmacéutico, 
D. Leandro Aragón Lu is y D. Cipr iano Gui l len.— Vete-
r inar ios, D. Francisco Monforte Miranda y D. Fu lgen-
cio la Hoz Mingo.—Ministrante, D. Isidoro Mart ínez.-
Juez munic ipa l , D. Benito Bar rero Gómez.—Fiscal m u -
n ic ipa l , D. Pedro San Miguel.—Comandante del puesto 
de l a Guard ia c i v i l , D. Bel isario Anta Fernández, Cabo. 
Dióc. de Calahorra. F . m. el 24 de junio. Es t . del í. más próx i -
ma, Soria. L a correspondencia y viajeros se tomaa en Huórteles. E l 
correo se reparte a las tres de la tarde. Mercados los lunes de cada 
semana. Estanco, D . Anton io Sáenz del Río. Subalterna de tabacos y 
timbre, hijas de Gregorio Gui l len . Fer ias se celebran dos important í -
sima; una en el mes de junio l lamada la de San Anton io y otra en el 
mes de octubre, la de la V i r gen del Rosar io. 
I n d u s t r i a y C o m e p e i o 
Calzado hecho, D. Juan Lapuente. 
, Carnicerías, D. Benigno Izquierdo. 
Comestibles y vinos, D. Pedro San Miguel . 
Quarnic iomros, D. Pedro San Miguel , D. Mart ín San 
Miguel y D. Serapio Palacios. 
Hornos de p a n , D. Juan Manuel García y D. Faus t i -
no Aragón. 
Loza, D. Antonio B . García. 
Mol inos harineros, D. Doroteo Calvo, D. Leandro 
Aragón, V iuda de Eulog io Aragón, D. Cecil io Garrido 
y D.a Mercedes Saénz. 
Posadas, D. José Martínez. 
Quincal la en puesto, D. Eugenio Calvo. 
Quinqués, Viuda de D. Jul ián San Miguel. 
Ultramarinos, D. Antonio Saénz. 
Varnago 
Lugar , 437 hab., a 46 km. de la C. j 29 de la Cp . 
Alcalde, D. Bonifacio Jiménez Benito.—Secretario, 
D. Vicente León Pérez.—Párroco, D. Manuel González 
Martínez.—Maestro, D. Vicente León Pérez.—Juez mu-
n ic ipa l , D. Francisco Vallejo Hernández.—Fiscal m u -
n ic ipa l , D. Epi fanio Val lejo. 
Dióc. de Calahorra. P . m. el 6 de jun io y 24 de agosto. Es t . de l 
f. más próxima, Soria. Coche correo en Puer to de Oncala. E l co-
rreo se reparte a las cuatro de la tarde. Médico, Sr . Delso. F a r m a -
céutico, Sr . Aragón. Veterinario, S r . Monfor te. Ministrante, Sr . Ma r -
t l n a i , residentes en San Pedro Manr ique. 
A G R E G A D O S 
V a l d e n e q b i l l o s . — L u g a r , a 5 k m . Alcalde pedáneo, D . Donato 
Ramos del Bar r io . Párroco, D. Roque Lator re . Maestro, D. P«dro 
Val ladares. 
V a l l e j o (E l ) .—Luga r , a 2.700 m. Pedáneo. ,1-). Pedro Ramos. 
Maestro, D, Valer iano Martínez. 
Snellacabras 
V i l l a a 26 k m . de la C. y 29 de la Cp. Ayuntamiento , con 498 hab. 
Alcalde, D. Pedro Ruiz Muñoz.—Secretario, D. M a u -
r ic io Muñoz García.—Ecónomo, D. Ecoquiel Garrote.— 
Maestra, D.a María Kamos TmgKw—Médico, D. Cir iaco 
Gómez.—Farmacéutico, D. Teodoro Vi l lanueva.— Vete-
r inar io , D. Florencio Sanz.—Juez munic ipa l , D. P a u l i -
no hiámñ.o.—Fiscal munic ipal , D. Lorenzo Herrero. 
Diócesis de Osma. F . m. el pr imer domingo de septiembre. E s -
tación del f. más próxima, Sor ia. L a correspondencia y viajeros se 
toman en Aldealpozo. E l correo se reparte de doce de la mañana a 
una de la tarde. 
AGKREGADO 
E l Espino.—Pedáneo, D . Plácido Montes. Párroco, D , Manue l 
del Hoyo . Maestra sustituta, D.a Rafaela Núñez. 
Taialmerce 
Lugar , 198 hab., a 25 km. de la Q. y 27 de la Cp. 
Alcalde, D. Apol inar Domínguez Borobio.—Secreta,-
r io , D. Florencio Cuesta Carrascosa.—Párroco, D. F e r -
mín Martínez Marco.—Maestro, D. Sinforiano Pérez To-
rre.—Juez munic ipal , D. Nicasio Garcés.—Fiscal muni-
c ipa l , D. Sixto Martínez. 
Dióc. de Osma. F . m. el 12 de octubre. Es t . del í. más p róx i -
ma, Sor ia. Coche correo en Aldealpoz^. E l correo se reparte a las 
once de la mañana. Medico, Sr. San Román. Farmacéutico, Sr . Bor -
donees. Veterinario, Sr . Calabia. Ministrante, Sr. Hernández, residen-
tes en Pozalmuro. 
Taniñe 
Lugar , a 41 km. de la C. y 38 de la Cp. Ayuntamiento con 303 hab^ 
Alcalde, D. Andrés Pérez Palacios.—¿tecreítmo, don 
Pedro Pérez Jiménez.—Párroco, D. Tomás Gallarta J i -
ménez.—Maestro, D. Pedro Pérez Jiménez.—Jwe^ mw-
n ic ipa l , D. E l ias Pascual Lozano.—Fisca l munic i j ia l , 
D. Guil lermo Pérez Jiménez. 
Dióc. de Calahorra. P . m. e l 26 de jul io. Estac. del í. más pró-
x ima, Soria. Toma la correspondencia y viajeros en Huórteles. E l 
correo se reparte a las cuatro de la tarde. Medico, Sr. Delso. Fa rma-
céutico, Sr . Aragón. Veterinario, Sr . Monforte. Ministrante, Sr . Mar-
tínez, residentes en San Pedro Manr ique. 
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A G B E G A D O 
F u e n t e s de S a n PEDno.—Pedáneo, D. Ause lmo Fernáudez B a -
rrero. 
Tróbago 
Lngar , 399 hab,, a 40 km. de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, D. Galo Martínez Pinilla.—Secretario, D. Cán-
dido GorGhón..—-Maestro, D. Tomás Crespo Poza.—Párro-
co, D. Fernando Abad.—Médico, D. R ica ido González. 
—Farmacéutico, D. Cristóbal Vicente.— Veterinario, don 
Alejandro Romera .—Jm^ municipal, D. E l ias Pascua l .— 
Fiscal municipal, D. Saturnino Sánchez. 
Dióo, de Tarazona. F . m. el 8 de septiembre. Esfc. d^I f. más p r ó -
x ima, Soria. Toma la correspondenoia y viajeros en Aldealpozo. 
Valdejeña -
Lugar , 219 bab., a 30 k m . de la O. y 25 de la Cp . 
Alcalde, D. B las Hernández.—¿fecretom), D. Pedro 
Leal.—Párroco, D. Miguel de Diego.—Maestro, D. A l -
fonso Aylagas,—Minist rante, D. Manuel de Pedro.— 
Juez munic ipa l , D. Bernabé García Delgado.- i^sca^ mu-
n ic ipa l , D. E l o y Salvador. 
Dióo. de Osma. F . m. San Is idro Labrador . Es t . de l f. más pró-
x ima, Sor ia . Coche correo en Aldealpozo. E l correó se reparte a las 
once de la mañana. Médico, Sr . San Román. Farmacéutico, S r . B e r -
donces. Veterinario, S r . Maza, residentes en Pozalmuro. 
Valdelagua 
Lugar , 305 hab., a 40 km. de la C. y 20 de la Cp . 
Alcalde, D. Buenaventura Domínguez Rub io .—Se-
cretario, D . Mariano Hernández.—Párroco, D. Joaquín 
Erlés.—Maestro, D. Francisco Toro.—Juez munic ipa l , 
D . Domingo Rubio Vérez.—Fiscal munic ipa l , D. Fel ipe 
Rub io R u i z . 
Dióc. de Tarazona. F . m. el 2.° domingo de septiembre. Es t . de l 
f. más próxima, Tarazona, Coche correo en Matalebreras. E l correo 
se reparte a las cuatro de la tarde, Médico, Sr . González (Fuentes-
13 
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trun). Farmacéutico) Sr. E , V icente. Veterinario, Sr. Romero, resi-
dentes en Trébago. 
Valdemoro 
Luga r , 175 hab., a 44 km. de la C. y 44 de la Cp. 
Alcalde, D. Ecequiel Palacios Marqués.—Secretario, 
D. Fel ipe Palacios Marqués.—Párroco, Juan Calvo J i -
meno.-Maestro, D. Esteban Esteban Alicante.-Jwe^ m^ -
n ic ipa l , D. Pablo Pascua l .—Fisca l munic ipa l , D. N i c a -
nor Jiménez. 
Dióc. de Calahorra. F . m. e l 29 de agosto. ,Es t . del í. más p ró -
x ima, Soria. Coche correo en Huérteles. E l correo se reparte al día 
siguiente a las ocho de la mañana. Médico, Sr. Este l la . Farmacéutico, 
Sra. V i u d a de San I ldefonso. Veterinario, Sv. Cenicero, residentes 
en E n c i s o (Logroño). 
Valdeprado 
Lugar . Ayuntamiento , con 469 hab., a 40 k m . de la C. y 18 de 
la Cp . 
Alcalde, D. Isidoro Jiménez Euiz.—Secretario, D. M i -
guel Vinuesa Ayllón.—Párroco, D. Francisco Martínez 
Sáenz de Guinea.—Maestro, D. Ciríaco Gallego.—-Aíe-
dico, D. Justo Kabinal,—larmacéutico, D. Vicente Jimé-
nez (residentes ambos en Navajún).—Veterinario, don 
Jul ián San Miguel (Fuentes de Magaña).—Juez mun ic i -
p a l , D. Victoriano Pascual Migue l .—Fisca l mun ic ipa l , 
D. Andrés Zamora Miguel. 
Dióo. de Calahorra. F , m. Dulce nombre de María. Es t . del ferro-
carr i l mas próxima, Soria. Coche correo en Agreda . E l correo se re-
parte a la una de la tarde. 
A G E E G A D O 
C a s t i l l e j o d e S a n P e d k o . — L u g a r , a 7 K m . Pedáneo, D. Pab lo 
nez Ramos. Maestra, D.a Juana la Orden. Ecónomo, D . Bernardo 
A b a d Jiménez. 
Valtajeros 
V i l l a , a 38 k m . de la C. y 50 de la Cp . Ayun tamto , con 317 hab. 
Alca lde , ! ) . Prudencio Ruiz.—Secretario, D. Miguel 
— l id — 
Yagüe.—Párroco, D. Rafael Vi l lalba.—Maestro, D. L o -
renzo Arr ibas.—Juez munic ipa l , D. Juan García Barr io . 
— F i s c a l munic ipa l , D. Santos Mar ín. 
Dióo. de Calahorra, F . m. el l.6r domingo de ootabre. Es t . del 
f. más próx ima, Sorid. Coche correo en Matalebreras. E l correo se 
reparte a las diez de la mañana. Médico, Sr. Pérez, Farmacéutico, se-
ñor Soria. Veterinario, Sr. San M igue l , residentes en Fuentes de 
Magaña. 
A G R E G A D O 
T o r s e t a r e a n o l o . — P e d á n e o , D. Román Herrero. Párroco, e l de 
Valdemoro. 
V e a 
Lugar , 308 hab, a 50 km. de la C. y 45 de la (^p-
Alcalde, D. Ladislao Martínez.—Secretario, D. F . las 
Heras.—Párroco, D. José Marín Jiménez.—Maestro, don 
Juan las H e r a s . — J w ^ munic ipa l , D, Marcos las Heras. 
- - F i s c a l munic ipa l , D. José Hernández. 
Dióo. de Calahorra. F . m. el 18 de ootabre. Es t . del f. más pró-
x ima, Sor ia. E l coche correó toma los viajeros y la oorrespondeacia 
en Oncala o Huérteles. E l correo se reparte a las cinco de la tarde-
—Médico, Sr . Delso. Fannctceutico, Sr. Aragón. Veterinario, Sr . M o n -
forte. Ministrante, Sr . Martínez, residentes en San Pedro Manr ique. 
A G R E G A D O S 
PeñAzcurna ,—Lugar , a 4 Km,—Pedáneo, D. Pasoasio P a soual. 
Ventosa de San Pedro 
Lugar , 351 hab., a 41 k m . de la C. y 43 de la Cp . 
Alcalde, D Jacinto Jiménez Santolaya.—Secretario, 
D. Simón Martínez.—Maestro, el mismo.—Párroco, don 
Juan Agui lar . —/ííe^r municipal, D. Bernabé García.— 
Fiscal municipal, D. Esteban Martínez. 
Dióo. de Calahorra. F , m. el 16 de agosto. Es t . de l f. más próx ima, 
Sor ia, Toma la correspondencia y viajeros en Huérteles, S i rven este 
paeblo el Médico, Sr, del Río. Farmacéutico, Sr. Q-uillón y Veterinario, 
S r . Monforte, residentes todos en San Pedro Manr ique . 
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A G R E G A D O 
P a l a c i o de S a n P e d r o . — L u g a r , 110 hab.. a 2 K m . de la Cp. 
V i l l a r del Campo 
Lugar , 248 hab. a 35 k m . de la O. y 27 de la Cp. 
Alcalde, D. Gregorio Delso G&Ycm.—Secreiario, don 
Casildo Eub io Muñoz.—Párroco, D. Demetrio García 
Bachiller.—-Maestro, D Ladislao Borobio Rupérez.—M-
nistranle, D. Manuel de Veávo.—Juez munic ipal , don 
Lorenzo Delso Oalav ia .—f isca l munic ipal , D. F ranc is -
co Morales Martínez. 
Dióo. de Osma. F . m. el 24 de septiembre. Es t . del f. más próx i -
ma, Sor ia. Toma la correspondencia y viajeros en Aldealpozo. E l co-
rreo se reparte a las once de la mañana. Médico, D. Anastasio San 
Bomán. Farmacéutico, D. Samuel Bordonees. Veterinario, D. Emete-
rio Calavia, residentes en Pozalmuro. 
A G R E G A D O 
C a s t e l l a n o s d e l Campo.—Lugar , a 2 k m . 
Villari jo 
Lugar , 283 hab., a 13 K m . de la C. y 39 de la Cp. 
Alcalde, D. Juan Cruz Bayo.—Secretario, D. E l ias G a -
lano.—Maestro, D. Florentino Martínez.—Párroco, D. S i -
món Pérez.—Juez municipal, D. pí.—Fiscal municipal, 
D. Laureano Martín Jiménez. 
Dióc. de Calahorra. E . m. el segundo domingo de mayo y 10 de 
agosto. Es t . del f. más próxima. Calahorra [AO km.) Toma la corres-
pondencia y viajeros en San Pedro Manrique. E l correo se reparte a 
las seis de la tarde. S i rven este pueblo el Médico, Sr. Mi ra l les . F a r -
macéutico, Sr. Jesús Jiménez y Veterinario, Sr. Martínez Calabia, res i -
dentes en la provincia de Logroño. 
Vozmediano 
Lugar , 391 hab. a 67 km. de la C. y 7 de la Cp. 
Alcalde, D. Fermín Rodrigo.—tSecretarto, D. Vicente 
de'la Orden.—Párroco, D. Matías Escribano.—Maestro, 
D. Simón Delgado.—Ministrante, D. Jerónimo Calavia, 
— 181 — 
Juez munic ipal , D. Tomás Ar tegui .—- i^ca^ munic ipal , 
D. Tomás Sevil lano. 
Dióo. de Tarazona. F . m. el 14 de septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Tarazona. Toma la correspondencia y viajeros en A g r e d a , 
E l correo se reparte al día siguiente a las 9 de la mañana. Estanco 
D . Bruno Rodr igo . Medico, Sr . Jiménez. Farmacentico, Sr. Náüez. 
Veterinario, Sr . Gómez, residentes en Agreda . 
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Sombreros de todas clases 
SOMBRERERÍA 
DE 
g k S g MB S M9 
= ÚNICA E N S U C L A S E -
¡Filarse bien! 
C O L L A D O , 76.™SORIA 
Se arregla toda clase de sombreros con prontitud, esmero y economía 
mí mu "mnm,, 
i @ 
D E 
< r £ fe e)"75T>« E te eV)^» 
Plaza de Pguirrg, §.-§oria 
m < • • w 
S e r v i c i o de ca r ima jes 
p a r a den t ro y f u e r a de l a c a p i t a l . 
J i a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
Uujoso comedo r , s i t u a d o en l a p l a n t a b a j a 
de l ed i f ic io , dotado de todo el confor t necesatúo. 











D E SORIA Y SU PROVINCIA 
¡teprestntante ex Jilmazán: 
Sres. Fernández y Comp.& 
Puerta da la V i l l a , 1 
TALLER DE CARRETERÍA 
DE 
mo MüiTiz ? m m 
Fielato de Valladolid 
COMESTIBLES FINOS 
DE 
P O S T I G O Y BENITO 
(Soc iedad e n Comatadi ta) 
Fabricación de chocolates 
Ispecialidad en cafés, cacaos 
conseryas ¡j embutidos 




P A ^ T I t D O t J Ü O l C I f l l l D H R U U ^ Z R f í 
Confina este Part ido: por el N . con el de Sor ia, al 
E . con la provincia de Zaragoza, al S. con el Part ido de 
Medinaceli y al O. con el del Burgo de Osma. 
E l Juzgado de Almazán pertenece a la Audiencia 
Terri torial de Burgos y en lo cr iminal a la de Sor ia . 
Su extensión superficial es de 2.107 km. cuadrados. 
Su población, 28.437 habitantes. 
Ayuntamientos, 62. 
M y a n f c a m i e n t o s qcte e o m p p e n d e 
Abanco. 
Adradas. 
A l aló. 
Alentisque. 
A L M A Z A N 
Andaluz . 
Areni l las. 
Barca . 
Bayubas de Abajo . 














Escobosa de Almazán. 




Fuentepini l la. 








Morón de Almazán. 




Ontalvi l la de Almazán. 
Paones. 















Yelilla de los Ajos. 
Viana. 
Villasayas. 
M — " " * " • " - > 
FRANCISCO GARCÍA DE L E A M 7 Procurador de los Tribunales A L M A Z A N 
Comercio de Ultramarinos 
n 
D E 
1 FEL IPE HERNÁNDEZ 
n n 
LjHHKBHEiaHHBH Bspeeialidad BHHHHBBHHHBíz 
en bacalaos, appoees, azacanes, eaeaos, thes , 
cafés y chocolates. 
n flcjuafcUente, aceite, legambpes, alpargatas, i 
ALMflZflN 
V i l l a , cabeza de part ido, situada en la margen izquierda de l r io 
Duero , a 36 k m . de Sor ia. Tiene 2.848 habitantes. 
S u terreno, de mediana oalidad, produce cereales, legumbres, cá-
ñamo, l ino, frutas y hortalizas. 
Sus calles, aunque algo desniveladas, por encontrarse la población 
en la falda de un pequeño cerro, son espaciosas y están bien empe-
dradas 
E n e l centro de la v i l l a se halla una magnifica plaza, l lana y en 
forma de cuadri longo, en la que se encuentra la casa Consistor ia l 
con su bonita fachada de construocióli reciente; la ig lesia de San M i -
guel , digna de mención por ser el modelo de las iglesias al esti lo ro-
mánico, el más perfecto y acabado que existe en la provincia, y e l 
palacio de los condes de A l tam i ra , que merece citarse por su mag-
nif ica aunque sencil la fachada. 
Además tiene Almazán edificios part iculares notables e iglesias 
de buena y elegante construcción. 
A ori l las del Duero existen bonitos paseos formados por una fron-
dosa alameda. 
Tiene estación de telégrafos con servicio l imitado y estaciones en 
los ferrocarri les de Torralba a Sor ia y de Va l lado l id a A r i z a . L a p r i -
mera de estas estaciones está muy próxima al casco de la población 
pero la segunda o sea la de V . a A . dista anos 3 km. , cuyo recorrido 
lo hacen diariamente, antes de la l legada de los trenes, un coche co-
rreo y de viajeros de la fonda de Juan Manue l , y otro de viajeros 
solamente de la de José Zúñiga. 
Almazán pertenece en lo eclesiástico al obispado de Sigüenza. 
Optiea, feloiería y talleí» 
DE 
H. P A S T O R A 
Canaleias, 4 7 . — S O R I A 
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A Y U N T A M I E N T O 
Alcalde, D. Severiano Abad . 
Pr imer Teniente alcalde, D. Pablo Sanz Hervás. 
Segundo i d . id . , D. Ramón García Gallego. 
Regidor Sindico, D. Benito Muñoz Ortega. 
Id. Interventor, D. Tomás Viejo Ibáñez. 
Regidores: D. Francisco García Mateo. 
* D. Juan García Tarancón. 
» D. Emi l io González Torrubia. 
> D. Atanasio A lmarza García. 
» D. Pedro G i l García. 
secbetabía 
Secretario, D. Francisco García de Leaniz Romera. 
depositabía 
Depositario, D. Darío Leaniz Jiménez. 
J U Z G A D O D E INSTBUOOIÓN 
Juez, D. Mar iano Quintanar y Boni faz. 
Escr ibano, D. Martín Santamaría González. 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
Juez munic ipa l , D. Carlos Alonso. 
F i s c a l mun ic ipa l , D. B runo C id Herrera. 
Secretario, D. Daniel A rna l . 
OÁBCEL D E P A B T I D O 
Jefe, D. Fel ipe García. 
B E G I S T E O D E L A P B O P I B D A D 
Registrador, D. José María del Pozo. 
C A B I L D O BOLESIÁSTICO 
S a n P e d r o 
Párroco^ D. Manuel Alonso Palacín. 
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Santa María del Campanario 
Párroco, D. Alejandro Salaberr i . 
San Esteban 
Párroco, D, Vicente E a n z . 
Coadjutor, D. José Torrubia. 
Vicar io de rel igiosas, D. Valentín Ranz. 
I N S T E U C C I O N PÚBLICA 
Maestro, D. Gregorio G i l . 
Maestras: D.a Josefa Higes. 
» D.a Isabel Carramiñana. 
> párvulos, D.a Asunción Llorens. 
G U A R D I A C I V I L 
Capitán, D. Pascual Martí Pablo. 
Comandante del puesto qe l a Guard ia c i v i l , D. A n -
drés Cabrerizo, Cabo. 
A B K E N D A T A B I A D E TABACOS Y GIBO MUTUO 
Subalterno, Sres. Fernández y Compañía. 
Estancos, D. Pascual Ci(J y D. Jul io Nicolás. 
BANCO D E ESPAÑA 
Corresponsal, Sres. Fernández y Compañía. 
MONOPOLIO D E C E B I L L A S 
Subalterno, D. Juan Sanz. 
FRANCISCO GARCÍA „ LEANIZ Procu lT^ !L™' ,na 'e , 
Indastpia, eomepeio y profesiones 
Abacerías, D.a Concepción Sanz Mart ín, D. F ide l 
Cuerdo y D. Juan E l v i r a . 
Alfombras, D. Antonio García de Leaniz. 
Abarqueros, D. Pedro Alonso Maqueda y D. Francis-
co Jodra, 
Eusebio Gacho 
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Abogados, D. Carlos Alonso Martirena y D. Eduardo 
Martínez Azagra . 
Abonos, D. Pascual C id del Mol ino. 
Alpargatéis, D. Anastasio San José. 
Barberías, D. Vicente Martínez Bartolomé, D. A m -
brosio Tejedor Melguizo, D. Leonardo Tejedor. 
ÍEOCUEADOR DE LOS TRIBUNALES 
Aguirre, 7.—SOE1A 
B i l la res , D. Emi l io González y D. Tomás Viejo. 
Boterías, D. Felipe Hernández y D. Cándido del 
Olmo. 
Cabestrero, D. Jesús Alonso Martínez. 
Café, D. Emi l i o González. 
Carnicerías, D. Félix Hernández, D. Victoriano G o n . 
zalo, D.a Gabina Mateo, D.a Eu log ia Peña y D. José Gil.. 
Carpinterías, D. Mart ín Romero Laca l y D. F ranc is -
co Salas. 
Casas de huéspedes, D. José Zúñiga y D.a Em i l i a P e -
dro Viejo Ibáñez. 
Carruajes de a lqui ler , D. Juan Manuel Pedro Viejo 
y D. José Zúniga de Diego. 
Carros (Constructor de), D. Gregorio Ormazábal y 
D. Raimundo Ormazábal. 
Cobrador de giros, Sres. Fernández y Compañía. 
Comestibles y tabernas, D. Urbano Saldaña, D. Jesús 
Casado, D. Bruno Beltrán, D. Pedro Beltrán, D. Felipe 
Jodra Rupérez, D. Antonio Téllez, D. Fel ipe Muñoz, don 
Marcelino Martínez, D. Sotero González, D .Fé l i x Mar -
tínez. 
Confiterías, D. Fel ipe Mi l la , D. Emi l io González, don 
Martín Casado, Herederos de Gabina Romera. 
Curtidos (Fábrica de), D. Natalio Andrés Mateo; 
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Chocolates (Fábricas de), Herederos de Gabina R o -
mera, D. Emi l io González. 
Electr ic idad (Fábrica de), Herederos de López y R o -
drigo. 
Escribano, D. Martín Santa María. 
Farmacias, D Nemesio del Olmo y D. E l ias Romera. 
Ferreterías, D. Nicolás Bartoloméy D. Ruperto Sanz. 
Fru tas (Vendedores de), D. Ildefonso Martínez, don 
Juan E l v i r a , D. Demetrio González, D. Isidro Agu i la r 
y D. Manuel Agu i la r . 
Gaseosas (Fábrica de), Sres. Gonzalo y Compañía. 
Cereales (Tratantes en), Sres. López y Compañíaj 
D. Benito Ru iz y D. Eduardo Peña. 
Guarnicionero, D. Jul ián González. 
Har inas y piensos, D.a María Vi l len Pérez. 
Har inas (Fábricas de), D. Carlos Alonso Torrubia y 
Herederos de López y Rodrigo. 
Herrerías, D. Buenaventura García Pastor, D. R u -
perto Sanz Martínez, D. Fredesvando Justo Bal t rán. 
Hojalatero, D„ Saturnino García. 
Hornos de pan , D. Eugenio Moñux Pozas, D.a Toma-
sa Jiménez García, D. Juan Andrés Gallego, ¿D. Jorge 
Cabezón Rodr igo, D. Carlos Alonso Torrub ia . 
Jalmero, D. Sinforoso Gómez. 
Lanas (Tratantes en), D. Daniel López y Sres. L ó -
pez y Compañía. 
Legumbres (Vendedores de), D. Justo At ienza J imé-
nez, D. Casimiro Gutiérrez. 
Loza entrefina, D.a Juana Varea Zapatero. 
Médicos, D. Santiago Agreda, D. Teodoro del Olmo. 
D. Ángel de Castro, y D. Andrés Ruiz. 
Mol ino de corteza, D, Natal io Andrés Mateo. 
Notario, D. Antonio Lostau Palacios. 
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Paradores 6 mesones, D. José ZúñigR de Diego, don 
Juan Manuel Viejo, U. Mateo Oalonge. 
Procuradores, D. Isidoro Santa María García, y don 
Francisco Garcia de Leaniz. 
Relojerías, D. Fernando Golbano. 
Sastrerías, D. Manuel Torrubia Alonso, D. Pablo 
Mar ina Basco. 
Sociedades de recreo, Casino de «La Amistad», del 
«Centro» y «Principal de Almazán.» 
Tahona, D. Carlos Alonso Torrubia. 
Tejidos, D. Antonio García de Leaniz , D. Mariano 
Urbano Torra lba, D. Danie l López, Sres. López y C o m -
ñía, Sres. Fernández y Compañía. 
Teja y Lad r i l l o (Fábricas de), D. Juan Manuel G u -
tiérrez, D. Mariano Rupérez Pastor, D. Hi lar io Rupérez, 
D. José Gutiérrez. 
Telar de lanzadera, D. Laureano Torrubia Alonso. 
Tocino (Venta de), D. Román'Ortega Valdenebro, 
D. F idel Cuerda García. 
Trinquete, D. Alejandro Valtueña Pascual . 
Ultramarinos, D. Nicolás Bartolomé González, don 
Ruperto Sauz, D. Pascual C id del Mol ino, D. Jul io N i -
colás Ortega, D. Manuel Hoyo Mart ín, D. Pedro Alonso 
Maqueda, D.a Ramona Latorre Romera, D, Guil lermo 
Ortega Somolinos, D. Felipe Hernández García, D. Felipe 
Jodra Rupérez. 
Veterinarios, D. Norberto Casado Valdenebro, don 
Nicasio Nieto. 
Vasí jer iaord inar ia (Fábricas de) ,D. Cir i lo Hernán-
dez Reyes, D. Pedro Ortega Blanco. 
Zapaterías, D. Mateo Calonge Romero, D. Hermene-
gildo A lgora, D. Pedro Gutiérrez, D. Tomás Rodríguez 
Garr ido, D. Gregorio Gonzalo Lapeña, D.a Ignacia A l -
gora Marín. 
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OOEEEOS Y TeLÉGBAFOS 
E n esta población se hallan fusionados los servicios de Correos j 
Telégrafos. E s Jefe de los mismos el Oficial 2.° de Telégrafos don 
Vicente Enc iso Pr ie to . Las horas do servicio al público en la Es ta -
ción son: de ocho a doce de la mañana y de tres a siete de la tarde 
todos los días, excepto los domingos y diag de pieoepto general, que 
se hace sólo por la mañana. 
F i e s t a s , eebias y mebcados 
Celebra ferias de ganados el 12 de Marzo y 1.° de Nov iembre. 
E s t a ú l t ima, conocida por «Feria de Todos los Santos», es impor-
tantísima, y puede decirse que la pr imera en España, por el consi-
derable número de cabezas de ganado vacuno que concurren. 
F ies ta mayor en el mes de A b r i l . 
Mercado los martes de cada semana. 
An/inno Pnífi consu l to r io medico qu i rú rg ico 
A g r e g a d o s 
F u e n t e l c a b e o . — L u g a r , a 5 km. , con 91 hab. 
T b j b e i z a s . — L u g a r a 5 K m . 43 hab. 
H u e b t a S Nuevas.—Caserío, a 1.760 metros, con 32 hab. 
S a n L a z a b o . — B a r r i o , a 265 metros, con 65 hab. 
ÓPTICA, R E L O J E R Í A Y T A L L E R 




Paeb los del par t ido í ü d i e i a l de filmazán 
Abanco 
Lugar , 167 hab. a 50 km. de la C. y 30 de la Qp. 
Alcalde, D. Miguel Mol ina Sanz.—Secretario, D. Va len -
t ín Gonzalo.—Párroco, D. Carlos Rojas.—Maestro, don 
Valentín Gonzalo.—Juez munic ipal , D. Aniceto R o -
drigo. 
Dióo. de SIgüenza. F . m. el 29 y 30 de Jun io . Es t . del f. más 
próxima, Ber langa de Duero (10 km). Jfé(íico, D. Manuel Ve la . jPar-
macéutieo, D. Francisco Cortés (Atauta), y Veterinario, D . Justo H e r -
geta (Areni l las). 
A d r a d a s 
Luga r a 52 km. de la 0 . y 17 de la Cp. Ayuntamiento, con 39-l hab. 
Alcalde, D. Casimiro Hernández Hernando.—Secre-
tario, D. Jacinto Cedazo Torrubiano.—Párroco, D. José 
Huerta Gutiérrez.—Maestro, D. Saturnino de Miguel 
Antón.—J^e.^ munic ipal , D. Paul ino Huer ta .—Fisca l 
munic ipal , D. Nicasio Hernando.—Comandante del pues-
to de l a Guardia c i v i l , D. B las Gómez, Cabo. 
Dióc. de Sigüenza. P . m. el 15 de mayo. Es t . del f. en la l inea d9 
Torralba a Soria. L a correspondencia se reparte a las seis de la ma-
ñana. Médico, D. Manue l A lonso del Olmo (en Taroda.") Farmacéuti-
co, D. Anton io Alonso Torrubia. Veterinario, D. Pedro Tomás Maza 
Bar rera , residentes en Adradas. 
A G B E G A D O 
S a u q u i l l o d e l Campo.—Lugar a 5 ILm.—Pedáneo, D. Pablo 
García Machín. Párroco, el de Adradas. 
Alaló 
Lugar , 235 hab., a 58 km. de la C. y 35 de la Cp . 
Alcalde, D. Cándido Larriba.—¿tecretom), D. F r a n -
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cisco Golbano.—Párroco, D. Valentín Juberías.—Maes-
tro, D. Francisco Golbano.—Farmacéutico, D. Pablo 
Cortés.— Juez munic ipa l , D. Damián Bar rena.—Fisca l 
munic ipal , D. Dionisio Medina. 
Dióo. de Sigi ienza. F . m, el 1.° de Mayo. Es t . del f. más próxima, 
Ber langa de Duero (12 Km. ) L a correspondencia se reparte a las 
diez de la mañana. Médico, D. Juan Diez Bravo. Veterinario, don 
Justo Ergueta , residentes en Aren i l las . 
Alentisque 
Lugar , 320 hab., a 57 k m . de la C. y 19 de la Cp . 
Alcalde, D. Mariano Sanz García.—Secretario, don 
Jerónimo Sanz Jodra .—Cura Regente, D. Perfecto Nava-
rro Or tega. - Maestra, D.a Irene Abad Salcedo.—Minis-
trante, D. Toribio de la L lana.—Juez munic ipa l , D. Ma 
riano Peña Gutiérrez.—Fiscal munic ipa l , D. Esteban 
Gallego Gallego. 
Dióc. de Sigüenaa. P . m. el 2 de Octubre. Es t . del f. en la línea 
de V . A . (Apart.) Correo y viajeros en la estación de id . L a corres-
pondencia se reparte a las ocho de la mañana. Médico, Sr . Romeo, 
Farmacéutico, Sr . Taranoón y Veterinario, Sr . de M igue l . 
A G R E G A D O 
C a b a n i l l a s . — L u g a r , a 5 km . Maestro, D . Crescencio Ayuso . 
Andaluz 
Lugar , 236 hab., a 39 km. de la Q. y 22 de la Cp . 
Alcalde, D. Doroteo Lafuente Alvarez.—Secretario, 
D. Carlos García.—Párroco, D. N.—Maestro, D. Roque 
Esteras.—Juez munic ipa l , D. Valentín Lafuente. 
Dióc. de Osma. F . m. el 29 de Septiembre. Es t . del f. más p róx i -
ma, Ber langa de Duero (6 km). Médico, D. Bonifacio Martínez Gó-
mez. Farmacéutico, D. A r tu ro Cabi ldo. Veterinario, D. Dionis io A l -
fonso Mozas, residentes en Ber langa de Duero. 
Arenillas 
Lugar , 433 hab., a 60 k m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, D. Justo Alonso.—Secretario, D. Ildefonso 
Sanz.—^Párroco, D. Florentino Pascual Malo.—Maestro, 
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D. Silvestre Mingueza. Médico, D. Juan Diez Bravo.— 
Farmacéutico, D. Pablo Cortés.—Veterinario, D. Justo 
Hergueta,—Jwe^ munic ipal , D. Justo Hergueta. 
Dióc. de Sigüenza. T . m. el 26 y 27 de Septiembre, Es t . del 
í. más próxima, Ber langa de Duero [19 K m ) . 
Barca 
Lugar , 5B0 bab., a 40 k m . de la C . y 10 de la Cp . 
Alcaide, D. Ensebio Casado García.—Secretario, don 
Pedro Martínez del Cura.—Párroco, D. José Domínguez 
Antón.—Maest7%os, D, Benito Kecio y D.a Escolástica 
Lázaro. -Juez munic ipa l , D. Joaquín Romero Aldea.— 
F i sca l munic ipal , D. Clemente López G i l . 
Dióc. de Sigüenza. F . va. el 13 de junio. Es t . del f. en el mismo 
pueblo. (V. a A. ) L a correspondencia se reparte a las siete de la ma-
ñana. Carretera de Burgo de Osma a Ar i za . Médico, Sr . del Olmo 
Martínez, farmacéutico, Sr . del Olmo (D. Nemesio), y Veterinario, 
Sr . A lmarza, ambos en Almazán. 
Bayubas de Abajo 
Lugar , a 55 km. de la C . y 38 de la Cp. Ayuntamiento con 784 bab. 
Alcalde, D. L ino Mol ina y Molina.—(Secretorio, don 
Nemesio Caballero Olmeda.—Párroco, D. Bernabé M e r i -
no Latorre.—Médico, D. Santiago Fernández de Ve las -
co.—ifaesiíro, D. Manuel Lázaro Camarero, interino.— 
Juez munic ipa l , D. Francisco Hedo Serrano.—Fiscal 
munic ipal , D. Bruno Galán Capi l la . 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 8 de septiembre. Es t . del í. más pró-
x ima, Ber langa de Duero (3 km.) Toma el correo y viajeros en B e r -
langa de Duero. E l correo se reparte a las diez de la mañana. Yete-
vinario, Sr . A l fonso, en Ber langa de Duero. 
A G R E G A D O S 
B a y u b a s d e A r r i b a . - — L u g a r , a 5 km.-Pedáneo, D. B runo K u i z 
Hida lgo. Maestro, D. Mariano Bal lano Nafr ia. Párroco, D . Domingo 
Alonso. 
A g u i l e r a . - — L u g a r , a 3 km.—Pedáneo, D. Beni to Vesper inas 
Mol ina. Maestro, D. Francisco Calvo Moreno. 
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B e r l a n g a de D u e r o 
V i l l a , con 2.163 hab. a 4G km. de la C . y 28 de la Cp. 
Alcalde, D. Pr imit ivo Gonzalo.—Secretario, D. Félix 
Garijo Mateo.—Párrocos, D. Mariano Ayuso! Sor ia , don 
Aquileo Anayo Ohacobo.—Maestro, D. Ángel Gabriel 
Crespo.—Auxi l iar , D. Tomás Esteban.—Maestra, doña 
Facunda Gracia.—M<?cfo'co5, D. Gerónimo del Campo, don 
Isaac Ledesma.—Farmacéuticos, D. Ar turo Cabildo 
Pascual , D. Mariano Yubera.—Juez munic ipa l , D. H i l a -
r ión Alfonso.—Veterinario, D. Pablo Alfonso Chacobo. 
—Guabdia c i v i l : 2.° Teniente, Jefe de l inea, D. Joaquín 
Vinagre Ambrosio.—Comcmdomíe del Puesto, D. José 
López Rodríguez, Sargento.—Telégrafos: Oficial 4.°, Je-
fe de l a Estación, D. Olegario Nuñez Bares. 
Dióc. de Sigüeaza. F . m. el l.6r domingo de Octubre. Celebra fe-
r ia del 20 al 29 de A b r i l , y mercados todos los jueves. Tiene E s t a -
ción de Telégrafos con servicio l imitado (de ocho a doce de la maña-
na y de tres a siete de la tarde). T iene Estación de ferrocarr i l de la 
línea de Va l lado l id a A r i za . 
I n d a s t M a , Comepeio y ppofeskmes. 
Abacería, D. Mariano Medina Oampuzano. 
Abogados, B . Antonio Sanz Encabo y D. Benito Sanz 
Encabo. 
Abarquero, D. Anacleto Badorrey Grac ia . 
Alfombras, Sres. Martínez y Jiménez. 
Alpargatero, D. Jul ián Pérez la Iglesia, 
Barbero, D. Blas Hernando Antón. 
B i l l a r , «Casino Baleránico». 
Cabestrero, Señora V iuda de Juan Campos. 
Carpinteros, D. Román Abad y D. Manuel Rodríguez 
de Diago. 
Carros á l a Estación, D. Ruperto Martínez y D. P a -
blo López Pab lo . 
Cereales por mayor, Sres. López y Compañía, don 
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Francisco Puerta Muñoz, D. Fél ix López Pablo, D. Pío 
G. Barragán y D. Antonio Palacín Alcalde. 
Cobrador de giros, Sr. Martínez y Giménez, 
Comestibles, D. Andrés A l iaga Rodríguez. 
Confiterías, D. Vicente Bueno Adradas y D. Casimiro 
Sánchez. 
Ferretería, D. Domigo Gutiérrez Andrés. 
I rutas, D. Fél ix López Pablo . 
Herrero, D. Juan Hedo Serrano. 
Hojalateros, D, Manuel Puertas Carrasco. 
Jabón (Fábrica de), D. Bonifacio Cabeza Hernández. 
Mol inos harineros, D Tomás Mingueza Vallejo y don 
Segundo Ol iva Martínez. 
Pa rada , D. Claudio Amaré Izquierdo. 
Relojería, D. Prudencio Ramos Casado. 
Pescados frescos, D. Vicente Crespo Martínez y don 
Francisco Medina Badorrey. 
Posaderos7 D. Antonio Gamarra Núñez, D. Antonio 
Palacios Alcalde y D. Mariano P in i l la . 
Sastres, T>. Juan Tundidor Martínez y D. Martín T u n -
didor Olmeda. 
Sociedades de Recreo, «Casino Baleránico». 
Tahona, D. Bernardino Anuncebay Moreno. 
Tablajeros, D. Vicente Crespo Martínez, D. Crisanto 
Izquierdo Poza y D. Mariano Palacín Macarrón. 
Tratante enpieles, D. Jul ián López Roldan. 
Tejedores de lienzos, D, Noíberto M; López, D. B a l -
domcro M. López, D. C. Merino Esteban y D. Jul ián de 
la Guerra Torre. 
Tejidos, D. Hi lar ión Alonso Mozas é hijos, D. P r i m i -
tivo Gonzalo, D. Fél ix López Pablo, D. Constantino 
Puertas, D. Francisco Puertas y D. Amador Sanz. 
Ultramarinos, D. Víctor Abad Diez, D. Bonifacio Ca-
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beza Hernández, D. Domingo Gutiérrez Andrés, D. Mar -
t ín Medina Campanario y D. Dionisio Alfonso Mozas. 
Vinos po r mayor, D. Dionisio Alfonso Mozas y don 
José Casariego Pérez. 
Zapateros, D. Juan Abad Diez, D. Paul ino Barbol la 
y D. Vicente Hergueta. 
AGEEGADO 
HOBTKZUELA.—Lugar a 3.500 m. 
Blacos 
Lugar , 228 hab., a 33 K m . de la C. y 40 de la Cp. 
Alcalde, D. Aqui l ino Tejedor Gañan.—Secretario, 
don Juan Poza Miguel,—Párroco, don Pedro Arnaiz 
Arranz.—Maestra, D.a María Gonzalo Kopero.—Juez 
munic ipa l , D. Juan Mart ín Ba l lano.—Fisca l munic ipa l , 
D. Cir i lo Sanz Escr ibano. 
Dióo. de Osma. F . ta. el 8 de septiembre. Es t . del í. más próx i -
ma, L a Rasa (Osma). (22 km.) Coche correo y viajeros en V en ta de 
Valverde, L a correspondencia se reparte a las dos de la tarde. Médi-
co, Sr . Gomara. Farmacéutico, S r . Mar t in Gonzalo. Veterinario, señor 
Martínez, residentes en Rioscco. A lumbrado público por electr i-
c idad. 
Bordecorex 
Lugar , L9ü hab., a 42 km. de la 0. y 17 de la Cp . 
Alcalde, D. Antonio Carrera Casado.—Secretario, 
D. Roque Gonzalo.—Párroco, D. Jul io Machín.—Maes-
tro, D. Hermenegildo Gómez, interino.—Juez munic ipal , 
D. Juan Moreno. 
Dióo. de Sigüenza. F . na. el 29 de Septiembre, Es t . del í. más 
próxima, Barca y Matute (13 K m ) , 
Borjabad 
Lugar , 216 hab., a 27 K m . de la C. y 14 de la Cp. 
Alcalde, D, Francisco Martínez Bueno.—Secretario, 
D, Florencio de Miguel (a&Ycm,—Regente, D. Félix Paik 
- soo — 
Milán.—Maestra, D.a Gregória Ol iver Laáia..~-Juez mu-
n ic ipa l , D. Francisco Martínez Fuentemil la.—i^^cai m u -
f i ic ipa l , D. Francisco Martínez Bueno. 
Dióo. de Sigíienza. F , m. el 24 de junio. Es t . del í. más próxima, 
Almazán (14 km.) Coche y viajeros en Almazán. L a correspondencia 
se reparte a las doce de la mañana. Médico, Sr . Adradas. Farmacéu-
tico, S r . Novo. Veterinario, Sr. i fusta, reaidenfces todos en Ñopas. 
AGREGADO 
VALDESPINO.— Lugar , a 3 k m . 
Brías 
V i l l a , con 332 hab., a 66 km. de la C. y 16 de la Cp. 
Alcalde, D. Pablo García Guerrero.—Secretario, don 
Leandro Lafuente Bascones.—Párroco, D. N . -Maestra, 
D.a Bernardina Arr iazabal Sobrado.—Médico, D. M a -
nuel Vela.—farmacéutico, D. Pablo Cortes.— Veterina-
r io , D. Francisco Hergueta Lafuente.—Ministrante, don 
Tomás Pedraza Gallego.— Juez munic ipal , D. Josó P e -
draza Muñoz,—Fiscal munie ipal , D, Pedro Gonzalo A l -
calde. 
Dióo. de Osma. í \ m. el 24 de junio, Eat . del f. más próxima, 
Ber langa de Duero (11 km.) 
Cabreriza 
Lugar , 200 hab., a 50 km. de la C. y 22 de la Cp . 
Alcalde, D. Romualdo Muñoz.—Secretario, D. Lad i s -
lao Blanco.-Párroco, D. Segudo López Juber ia.—Maes-
tro, D. Ponciano Cebrián, interino.—Juez munic ipal , 
D. Juan Ortega. 
Dióc. de Sigiienza. F . m. por la V i rgen del Rosar io. Es t . de l 
f. más próxima, Ber langa de Duero (7 km.) Médico, Sr. J imeno de l 
Campo. Farmacéutico, D. A r tu ro Cabildo. Veterinario, D. Dionis io 
Al fonso, residentes todos en Ber langa de Duero, 
Calatañazor 
V i l l a , 502 hab., a 32 km, , de la O. y 33 de la Cp . 
Alcalde, D. Fel ipe Ondátegui Manrique.—Secretaiño, 
D. Juan de Gracia.—Párroco, D, 1$.—Maestro, D. H e r -
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menegildo Martín.—Jíí&s munic ipa l , donRiGa.rdo Saenz. 
Dióo. de Oátna. F . m. el 2 de Ju l i o y 14 de Septiembre. Es t , de l 
i más próxima, Tardelouende (23 K m ) . Carretera de Va l lado l id a 
Soria. Médico, Vacante. Farmacéutico, D. Joaquín P imente l (Regen-
te). Veterinario, D. Manue l Regadera. 
A G B B G A D O S 
A l d e h ü E L A DE C a l a t a ñ a z o e . — L u g a r , 126 hab. a 5 K m . 
ÁBIONOILLO.—Lugar, 80 hab. a 5 K m . 
Caltojar 
Lugar , 720 hab., a 65 km. de la 0 . y 28 de la Cp. 
Alcalde, D. Mcas io Barca Valero.—Secretario, don 
Silvestre Almazán Gracia.—Párroco, D. Victoriano Ruiz 
López.—Maesti'os, D. Gonzalo Mozas y D.a Irene Gómez 
Postigo.—Médico, D. Pascual Sentís Me lendo .—la rma-
céutico, D. Arturo Cabildo Pascual.—Veter inar io, don 
Pablo Alfonso Chacobo.—Juez munic ipa l , D. Gerónimo 
Blanco Ortega.—Fiscal munic ipa l , D. Narciso More-
no G i l . 
Dios , de Sigüenza. P . m. el 12 de Octubre. Es t . del í. más próx i -
ma Rebol lo. L a correspondencia se reparte a las 9 de la mañana. 
A G R E G A D O 
C a s i l l a s de B e r l a n g a . — L u g a r a 5 K m . Pedáneo, D. José Y u -
bero. Maestro, D. Pablo Moreno Jodra. Párroco, D. Buenaventura 
Pérez. 
Cañamaque 
Lugar , 441 hab., a 48 km. de la C. y 30 de la Cp . 
Alcalde, D. Tiburcio Majan ^Peñ^.—Secretario, don 
Camilo V ivaracho Barrena.—Cura Regente, D. Plácido 
Remacha.—Maestro, D. Tomás Marín Garcés.—Médico, 
D. Cayetano Sqtúis.-^Farmacéutico, D. Juan Gari jo.— 
Veterinario, D. Amado Ortega.—Jwe^ munic ipa l , don 
Sandalio Martínez Sánchez.—Fiscal munic ipa l , D. G a -
bino Sánchez Ramírez. 
Dióo. de Osma. P . m. el 24 de Jun io . Es t . del í. más próxima, 
Pozue l y Monteagudo 1^ 10 Ktn). L a correspondencia se reparte a las 
9 de la mañana. 
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Centenera de andaluz 
Luga r , S o l hab., a 28 km. de la O. y 13 de la Cp . 
Alcalde, D. Fél ix Moreno Baides.—Secretario, don 
Antonio Minguez Mateo.—Párroco, D. Marcelino L e n -
guas Pérez.—Maestro, D. Emi l io IslSi.—-Jué£ munic ipa l , 
D. Eulogio de Gracia Maqueda.—Fiscal munic ipal , don 
Fel ipe García Guisado, 
Dióo. de Osma. F . m. el 8 de Septiembre y 20 de Enero . Es t . de l 
f. más próxima, Matamala (8 K m ) . Toma el correo en Matamala. L a 
correspondencia se reparte a las 10 de la mañana. Médico, Sr . Pache-
co, Farmacéutico, Sr. Cabi ldo, residentes en Puentep in i l la . 
Cobertelada 
L u g a r , 478 hab., a 39 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcalde, D. Manuel García García.—Secretario, don 
Isidro Garrido.—Párroco, D. Matías García Bot i ja.— 
Maestro, D. Dámaso Pacheco, interino.—Juez mun i c i -
p a l , D. Juan la Calle. 
Dióo. de Sigüenza. E . m., por San Pascual . Est . del £ más p róx i -
ma Almazán. Carretera de Taraoena a Franc ia . Médico, Sr . del Olmo, 
Farmacéutico, Sr. Romera. Veterinario, Sr. Casado, todos residentes 
en Almazán. 
A G R E G A D O 
Ba l lüNCAR.—Lugar , 66 hab. a 1.419 metros. 
LoDARES DEL M o n t e . — L u g a r , 76 hab. a 3.560 metros. 
A lmáKTIGA.—Lugar , V6 hab. a 2.210 metros. 
CoVARRUBiAS.—Lugar , 84 hab. a 3.050 metros. 
Cosourita 
Lugar , 326 hab., a 41 km. de la 0 . y 8 de la Cp, 
Alcalde, D. Francisco Egiáo.—Secretario, D. Lu is 
Ortega.—Párroco, D, Juan López Alonso.—.Macero, don 
Jacinto de Miguel,—il/^tZico, D. Teodoro Romero.—Far-
macéutico, D. Pedro Tarancón.—Veterinario, D. Agus -
t ín San Miguel , en Morón,—Juez munic ipa l , D. Rufino 
Lapeña. 
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Dióc. de Sigi ienza. Estación de empalme de las líneas de Tor ra l -
ba a Sor ia y de Va l lado l id a A r i za . 
AGff iEGADOS 
N e g ü i l l a s . — L u g a r , 101 hab. a 6 K m . 
Boedb jé .—Lugar . 101 hab. a 2.500 metros. 
C e n t e n e r a d e l Campo.—Lugar , 90 hab. a 5 k m . 
V l L L A L B A . — L u g a r , 63 hab. a 2.700 metros. 
Cuenca (La) 
Lugar , 277 hab., a 23 K m . de la O. y 37 de la Op. 
Alcalde, D. Eustaquio Sor ia Soria.—Secretario, don 
Manuel Sor ia Soria.—Párroco, D. Arg imi ro Port i l lo E s -
teban.—Maestro, D . José Remacha Ramos.—Médicoy 
D. Manuel Ve la Sánchez.—Farmacéutico, D. Joaquín 
Pimentol Gi l .—Juez munic ipa l , D. Vicente Sor ia Sor ia . 
— F i s c a l munic ipa l , D. Pedro Calvo Ucero. 
Dióo. de Osma. T". m. el 2 de Febrero y 15 de Agosto. Es t . de^ 
f. más próxima Soria. Coche correo y viajeros en Ven ta l a Mal lona* 
L a correspondencia se reparte a las 2 de la tarde. Veterinario, señor 
Marco, residente en Soria. 
Ohórcoles 
Lugar , 380 hab., a 44 k m . de la O. y 22 de la Cp . 
Alcalde, D. Ambrosio ArizaGarcés.—Secretario, don 
Ángel Mingueza.—Maestro, D. Ricardo de Gracia.—Mé-
dico, D. Rafael García Renieblas.—Veter inar io, D. P e -
dro haínerúQ.—Juez munic ipa l , D. Nicomedes Contreras. 
Dióc. de Osma. Es t . de l f. en la l inea de Va l lado l id a A r i za . 
Escobosa de A lmazán 
Lugar , 170 hab. a 36 k m . de la C. y 11 de la Op. 
Alcalde, D. Juan Gallego h&pQña..—Secretario, don 
Eduardo Tubera García.—Párroco, D. Fel ipe López 
García.-~i¥ae6>írtt, D.a Restituía Ocon Alonso.—J^6;2 m í -
n i c i pa l , D. Pío Jodra Ruperez.—iuscoi munic ipa l , don 
Manuel Tarancón Gari jo. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el Santísimo Cr is to de los desconsola-
dos. Es t . del í. más próxima Coscur i ta, Toma el correo y viajeros eu 
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Morón de Almazáti. L a correspondencia se reparte de 10 a 12 de ía 
mañana. Médico, Sr . Romeo. Farmacéutico Sr. Tarancón. Veterinario, 
Sr, de M igue l , residentes en Morón de Almazán. 
Prechil la 
Lugar , a 38 k m . de la O. y 5 de la Cp . Ayuntamiento, con 255 hab. 
Alcalde, D. Juan Pablo García Matamala.—Secretario, 
D. Narciso Garr ido Matamala.—Párroco, D. Pablo de 
J . Saénz.—Maestro, D. Víctor Beltrán Cabrerizo.—Juez 
munic ipa l , D. Fermín Ru iz García.—Fiscal munic ipal , 
D. Saturio García García. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. e l 13 de J u n i o . E s t . de l f. más próx i -
ma Ooscurita. Toma el correo y viajeros en Cosourita. L a Corres-
pondencia se reparte a las 9 de la mañana. Médico, Sr. de l Olmo. 
Farmacéutico, Sr. Romera, y Veterinario, Sr . Casado, residentes en 
Almazán. 
A G E E G A D O S 
L a M iñosa .—Lugar , a 2.700 metros.—Pedáneo, D . Gaspar J o -
dra Garr ido. 
T o r r e m e d i a n a . — L u g a r , a 4.100 metros.—Pedáneo, D. Santiago 
Pascual Qaroia. 
fuentegelmeís 
Lugar , 177 hab., a 60 km. de la C. y 25 de la Cp. 
Alcalde, D. Gregorio Casado Ortega.—Secretario, don 
Fel ipe Martínez Yubero.—Párroco, D. Jul io Machín.— 
Maestro, D. Miguel Velamazán García.—Juez mun ic i -
p a l , D. Juan Pérez Ig lesias.—Fiscal munic ipal , D. Me-
l i tón García Pérez. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. Santa Bárbara. Toma el correo y via-
jeros en Adradas. E s t . del f. más próxima Barca (16 k m l . L a corres-
pondencia se reparte a las once de la mañana. Médico, D. Francisco 
Cuenca Belmar . Farmacéutico, D. L n i s Martínez y Martínez, resi-
dentes en Vi l lasayas. 
Fuentelárbol 
Lugar , 188 hab,, a 36 km. de la C. y 25 de la Cp . 
Alcalde, D. Fausto Sor ia González.—Secretario, don 
Florencio del Amo Marina.—Párroco, D. Jul ián de M i -
guel Borque.—Maestro, D. Restituto Nafría Ar ranz.— 
Médico, D. Tomás Antón Pacheco.—farmacéutico, don 
Mariano Gabüáo.—Veterinario, D. Vicente Artagoi t ia. 
—Ministrante, D. Bernardino de Juan.—-Jíí&s mt ín ic i -
p a l , D , Ramón Romero Andrés.—Fiscal munic ipal , don 
Donato Arr ibas de Diego. 
Dióc. de Osma. F . m. ©1 24 de J i m i o . E s t . de l f. más prósima 
Tardelcuende ^12 Km.") L a correspondencia se reparte a las doce de 
la mañana. 
A G B B G A D O S 
L a S e c a . — L o g a r a 183 hab. a 7 Km.—Pedáneo, D* Lorenzo P a -
checo Sanz. Maestro, D. Gregorio Martínez Vad i l l o . Párroco, D. Ce-
lestino Martínez. 
V e n t o s a d e F u e n t e p i n i l l a . — 1 6 8 hab. a 5.500 ra&tvoá.—Pedá-
neo, D. Joan Hernández García. Maestra, D.a Teresa Suarez Mol ina . 
Párroco, D . Nicolás Delgado Eomero. 
Fuentelmonge 
Lugar , 640 hab., a 55 km. de la 0 . y 35 de la Cp. 
Alcalde, D. Tomás Lázaro.—¿fecreíaHo, D. Fruc tuo-
so Martínez.—Párroco, D. Martín Hernández.—Maes-
tro, D.Barto lomé Bueno y D.a Juana Labanda.—Juez 
munic ipal , D. Mariano Valtueña.—jFfecaZ munic ipa l , don 
Gregorio Salvachúa. 
Dióo. de Osma. F . m. la Santísima Tr in idad . Es t . de l f. más pró-
x ima Pozuel y Monteagudo (11 K m ) . L a correspondencia se reparte 
a las siete de la mañana. Carretera en construcción a Monteagudo. 
Médico, D. Cayetano Sentís. Farmacéutico, D . Juan Gari jo. Veterina-
r io, D. Amador Ortega, residentes en Cañamaque. 
Fuentepinilla 
V i l l a , 807 hab., a 38 km. de la C . y 28 de l Cp . 
Alcalde, D. Tomás Miranda.--¿?ecre¿ímV,D. Bernabé 
de Miguel.—Afaes^ro, D. Aurel io R. Serrano.—Párroco; 
D. L i l i s Delgado Parra,—Médico, D. Tomás Antón P a -
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checo.—Farmacéutico, D. Mariano Cabi ldo.—Veter ina-
r io , D. Vicente Artagoit ia (en Villasayas.)—Ji^e^; mun i -
c ipal , D. Cipr iano Medrano Muñoz. —Comandante del 
puesto de l a Guard ia c i v i l , D. Eulogio Sánches Ros, 
Cabo. 
Dióc. de Osma. F . ra. el 24 de Jun io . Es t . del í. más próxima, 
Matábala de Alma^án. 
A G R E G A D O S 
O s o n a . - - L u g a r , 228 kab. a 4.500 metros. 
Va ldebbüsda ,—Lugar . 217 hab. a 4.600 metros. 
Jodra de Cardos 
Lugar , 141 bab., a 56 km. de la C. y 20 de la Cp. 
Alcalde, D. Tomás Machín Cedazo —Secretario, don 
Euíino San Jul ián—Párroco, D. Nicanor Martínez G a -
llego.—Maestro, D. Darío Puertas Eodrigo.—Jz/e;? mu-
n ic ipa l , D. Saturio García GarGía.—Fiscal munic ipal , 
D. Toribio García García. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el pr imer domingo después del 14 de 
Septiembre. Es t . del í. más próxima Adradas (19 km.) L a corres-
pondencia se reparte a las siete de la mañana. Médico, S i . Be lmar . 
Farmacéutico, Sr. Martínez. Veterinario, Sr . 'Ar iago i t ia , residentes 
todos en Vi l lasayas. 
Lumias 
Lugar , 157 hab., a 60 K m . de la O. y 42 de la Cp . 
Alcalde, D. Esteban Bartolomé Cayuela.—Secreta-
rio-, D. Juan de Gregorio Barral.—Párroco, D. Valentín 
Yuber ias {kl3l6)-Maestra, D.a Carmen Rañera, interina. 
—Juez munic ipa l , D. Andrés Rel io Romani l los.—Fiscal 
munic ipa l , D. Roque Izquierdo. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 17 de Mayo. Es t , del í. más próxi -
ma Ber langa de Duero (20 Km. ) Toma el correo en Berlanga. L a 
correspondencia se reparte a las once de la mañana. Medico, Sr. B r a -
vo (Areni l las). Farmacéutico, Sr . Cortes (Alaló). Veterinario, señor 




Lugar , 803 hab., a 42 km. de la C. y 23 de la Cp. 
Alcalde, D. Antonio Hernández Peña.—Secretario, 
D. Mariano Carretero Sanz.—Párroco, D. Juan López 
Machín.—Maestro, D. Florentino del Poyo Carrasco.— 
Juez munic ipa l , D, León Moreno Peña.—Fiscal mun ic i -
p a l , D. Alejo Chamarro Eg ido . 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 29 de Jun io . Es t . de l í. más p róx i -
ma. Morón de A lmaza. L a correspondencia se reparte de diez a once 
de la mañana. Médico, Sr. Sentís. Farmacéutico, Sr. Gari jo. Veterina-
r io , Sr. Ortega, residentes sn Cañamaque. 
Mal lona (La) 
Lugar , 160 hab., a 24 k m . de la 0 . y 39 de la Cp . 
Alcalde, D. Marcos González Soria.—Secretario, don 
Sotero Alpanseque Soria.—Párroco, D. Pablo Llolinero 
Corral.—Maestro, D. Pablo Alpanseque Sor ia .—Juez 
munic ipa l , D. Jul ián López Sor ia .—Fisca l mun ic ipa l , 
D. Martín González Sor ia. 
Dióc. de Osma. F . m. 12 de Octubre. Es t . del f. más próxima* 
Quintana Redonda. Toma el correo y viajeros en la Ven ta de la M a -
l lona. L a correspondencia se reparte a las 11 de la mañana. Médico, 
S j . V e l a Sánchez, residente en Cuenca (La). Farmacéutico, H i j a de 
Mariano Martínez (Oalatañazor). Veterinario, Sr . Regadera (Cala-
tañazor). 
Matamala de Almazán 
Luga r a 36 k m . de la C. y 10 J e la Cp. Ayuntamiento , con 635 hab. 
Alcalde, D. Jul ián Casado Cedazo.—Secretario, don 
Victoriano de Pablo Frías.—Ecónomo, D. Dav id T a r a n -
cón Moreno.—Maestro, D. Silvestre Isla Mateo.-—Medi-
co, D. Benito Cuadril lero Fernández.—Juez munic ipa l , 
D, Mauricio Salas López,—Fiscal mun ic ipa l , D. Dáma-
so Yubero Jodra. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 14 de septiembre. Eat . del f. en la 
línea de Torralba a Soria. E l correo se reparte a las siete de la m a . 
ñaña. Farmacéutico, Sr . del Olmo. Veterinario, Sr . Va ldenebro . res i -
dentes en Alroazán. E n Matamolri ex'~te nna íábrioa do productos 
resiaosotí. 
AGREGADOS 
MATUTE DE A lmazÁN.—Lugar a 2 km. Pedáneo, D. Marcel ino 
Martínez de Migue l . Maestra, D.a And rea Pardo Somonte. Párroco, 
D . Casto Gari jo Cervero. 
S a n t a m a r í a d e l P r a d o . — L u g a r a B km. Alcalde pedáneo, do i 
Juan Gómez Ol iva. Maestra, vacante. Párroco, el de Matamala. 
B l o m b l o n a 
L u g a i , 230 hab., a 60 km, de la O. y 18 de la Cp. 
Alcalde, D. Esteban Lapeña Pérez.—Secretario, don 
José Jiménez Jiménez.—Párroco, D. Pedro López.— 
Maestro, D. Juan Ciríaco Coronel.—Ministrante, D. T o -
r ibio de la Llana.—Juez munic ipal , D. Narciso Taran-
cón.—Fiscal munic ipa l , D. Martín Pascual . 
Dióo. de Sigtienza. F . m. el 26 de septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Morón. Toma el correo en dicha estación y se reparte a las 
nueve Je la mañana. Médico, Sr. Romeo. Farmacéutico, 8r. Taranoón 
y Veterinario, Sr. M igue l , resídontes en Morón de Almazán. 
Monteagudo 
V i l l a , 842 hab.. a 54 k m . de la 0. y 25 de la Op. 
Alcalde, D. Segundo Beltrán Gallego.-—Secretario, 
D. Pedro Blázquez Martínez.—Párroco, D. Pedro Jimé-
nez Boj.—Maestros, D. Nicolás de Gregorio Frías y do-
ña Damiana Sancho Alvarez.—Médico, D. Buenaventu-
ra Rubio de YiceTúe.—Iarmacéutico, D. Domingo José 
Gallego y Gallego,— Veterinario, D, Norberto Buj Z a -
patero.—Juez munici/pal, D, Pedro Santa María E s c a l a -
da ,—Fisca l munic ipa l , Simón Garcés Escolano.—Co-
mandante del puesto de l a Guard ia c i v i l , D. Gregorio 
Santos Esteban, Cabo, 
Dióo. de Osma. F . m. Nuestra Señora de Bienvenida. Es t . del 
f, en la línea de Val ladol id a A r i za . L a correspondencia se reparte 
a las 7 de la mañana. Se celebra una feria t i tulada de San M igue l . 
Morales 
Lugar , 270 hab., a 45 km. de la C. y 22 de la Cp. 
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Alcalde, D. José Molina Abad.—Secretario, D. Juan 
Eecacha Sanz.—Párroco, D, Roque Calvo Izquierdo.— 
Maestro, D. Juan Recacha Sanz.—Módico, D. Jerónimo 
del Campo (Bei ianga de Duero).—Farmacéutico, D. Ma-
riano Jabera (id.).— Veterinario, D. Dionisio Alfonso 
(id.).—Ministrante, D. Benito Caballero.—Juez mun ic i -
p a l , D. Hermenegildo Antón. —Fiscal munic ipa l , D. Pe-
dro Palomaíi. 
Dióc. de Osma. F . m. L a Degollación de San Juan . Es t . del fe-
r rocarr i l más próxima, Ber langa do Duero (5 Km. ) Toma la corros-
pondenoia y viajeros en Ber langa de Duero. L a correspondencia se 
reparte a las nueve de la mañana. 
Morón de A lmazán 
V i l l a , 1.125 hab., a 43 km. de la C , y 11 de la Op. 
Alcalde, D. Domingo Jiménez.—Secretario, D. G a b i -
no Yubero.—Párroco, D. Andrés Noble Sa.nz.—Maes-
tro, D. Mariano Cásedas.—Médico, D. Teodoro Romero. 
—Farmacéutico, D. Pedro Tarancón.—Veterinario, don 
Agustín de Miguel.—Juez munic ipa l , D. Jul ián Mi l lán. 
— F i s c a l munic ipa l , D. Cándido Tabernero.--Comcmda.n-
dante del puesto de l a Guard ia c iv i l , D. José Uceda las 
Heras, Sargento. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. los dias 24 al 26 de Jun io . Es t . del 
í. en la l inea de Va l lado l id a A r i za . Mercados todos los domingos. 
A G R E G A D O 
Señue la .—Lugar , 167 hab. a 4 K m . E n Morón existe un S ind i -
cato Agrícola con Caja rural y Cooperativa. 
Naí r ía la Llana 
Lugar , 30 ^ hab. a 40 km. de la C. y 40 de la Cp. 
Alcalde, D. Alejandro Verde Verde.—-Sfecre^aHo, don 
Antonio Paredes Ortega.—Párroco, D. Mariano García 
Sanz,—Maestro, D. Ati lano del Campo Jiménez, inter i -
no.—JMeá munic ipa l , D. Lesmes Soria Verde.—Fisca l 
munic ipa l , D. Enr ique López Calvo, 
Dióc. de Osma. F . m. L a Nat iv idad de Nuest ra Señora. Es t . de l 
f. más próxima, Tardelcnende (12 km.) Toma la correspondencia y 
U 
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viajeros en la Ven ta Nueva de A ldehue la de Calatañazor. L a correig-
pondencia se reparte a las dos de la tarde. S i rven este pueblo ©1 
Módico, Sr. Gomara (Rioseoo.) Farmacéutico, Sr, Mar t ín , hijo de Mar -
t in Medrauo (Calatañazor) y Veterinario, Sr. Martínez, en Rioseco, 
y Sr . Regadera, en Calatañazor. 
A G B E G A D O S 
L a MüELA.—Lugar, a 4 km. Pedáneo, D. Bernabé Grarcía Bar ran -
co. Maestro D. Fe l ipe Hernando Calvo, y Párroco, D . Francisco 
Ag reda Be rna l . 
Nepas 
Lugar , 299 hab., a 40 km. de la C. y 15 de la Cp . 
Alcalde, D. Francisco Muñoz Eomero.—Secretario, 
D. Teodoro Marcos Martínez.—Párroco, D. Bernabé Gó-
mez García.—Maestro, D. León Muñoz Rupérez.—Médi-
co, D. Fernando Bueno Adradas.^—i^arwace^'co, D. D o -
mingo Novo Ria-za..—Veterinario, D. Wenceslao Yusta 
Sabino.—Juez munic ipa l , D. Dámaso Marco Martínez. 
— F i s c a l munic ipa l , D. Agustín Fuentemil la Gallego. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el lunes siguiente al domingo del R o -
sario. Es t . de l f. más próxima, Almazán. L a correspondencia se re-
parta a las nueve y media de la mañana. 
Nódalo 
Lugar , 204 hab, a 28 k m . de la C. y 38 de la Cp . 
Alcalde, D. Cándido Cabrerizo Mallo.—Secretario, 
D. Pedro Acero Molina.—Párroco, D. Germán Fernán-
dez Frías.—Maestra, D.a Benita de Marco Gil.—Jtiez 
munic ipa l , D. Vicente Verde Verde.—Fisca l mun ic ipa l , 
D. Mariano Rioseco Ortega. 
Dióo. de Osma. F . m. e l 29 de Septiembre. Es t . de l f. más pró-
x ima, Tardelouende (16 K m ) . Toma la correspondencia y viajeros en 
Ven ta Nueva (Aldehuela de Calatañazor) L a correspondencia se re« 
parte a la una de la tarde. S i rven este pueblo el Médico, Sr . Gomara 
(residente en Rioseco) el Farmacéutico, H i jos de Medrano y el Vete-
r inar io , D. Manue l Regadera, ambos en Calatañazor. 
— f2il — 
Nolay 
Lugar , 252 hab., a 31 km. de la, C. y 15 de la Cp. 
Alcalde, D. Ciro Huerta Postigo.—Secretario, D. J o -
sé Ortega Gonzalo.—Párroco, D. Ignacio Esteras.— 
Maestro, D, Pedro de Pablo Laguna.—-Medico, D. F e r -
nando Bueno (Nepas).—Farmacéutico, D. Domingo N o -
vo (id.)—Veterinario, D. Wescenlao Yusta {id.)—Juez 
munic ipa l , D. Benito Fuentemi l la ,—Fiscal munic ipa l , 
D. Santiago Pascual . 
Dióc. de Sigüenza. F , m. L a Santísima Tr in idad . Es t . del f. má? 
próxima, Morón. Toma la correspondencia en Nepas. L a correspon-
dencia se reparte a las diez de la mañana. 
Ontalvilla de Almazán 
Lugar , 256 hab., a 50 km. de la C. y 15 de la Cp. 
Alcalde, D. Demetrio García Morón.—Secretario> don 
Juan Bartolomé Escolano.—Párroco, D. Mariano Antón 
y Antón.—Maestro, D. Andrés Tabernero Chacobo.— 
Juez munic ipal , D. Pablo Gutiérrez Nieto.—Fiscal m u -
n ic ipa l , D. Pedro López. 
Dióc. de Sigüenza. F . ra. San Bernabé. Es t . del f. más próxima» 
Adradas (5 K m ) . L a correspondencia se reparte a las siete de la ma-
ñana. S i rven este pueblo, el Médico, Sr. A lonso de Mar t i rena (resi-
dente en Taroda"), el Farmacéutico, Sr. A lonso, y el Veterinario, se-
ñor Maza, en Adradas. 
Paones 
Lugar , 322 l iab;a 50 km. de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, D. Críspulo López Cayuela.—Secretario, 
D, Ángel Garijo.—Párroco, D. Buenaventura Pérez.— 
Maestro, D. Carlos López.—Juez munic ipa l , D. Lu is 
Medina.—Fiscal munic ipa l , D. Doroteo López Moreno. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. la Ascensión. Es t . del f. más próxima) 
Berlar.ga de Duero (12 Km) . Médico, Sr . del Campo. Farmacéutico^ 
Sra. V iuda de Mariano Martínez. Veterinario, Sr . A lonso, residentes 
en Ber langa de Duero. 
A G R E G A D O 
ClBUELA.—Luga r , 140 hab. a 7 K m . 
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Puebla de Eca 
V i l l a , 250 hab., a 39 km. de la C. y 17 de la Cp. 
Alcaide, D, Alejandro Garrido Valladgres.—Secreta-
r io , I). Pablo Gonzalo.—Párroco, D. Simón Sanz H e -
rranz.—Maestro, 1). Casiano Arr ibas, interino.—Juez 
munic ipal , D. Siiverio Ortega.—Fiscal munic ipal , don 
Juan Palacios Carretero. 
Dioc. de Sigüenza. F . m. el 14 do septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Alent isque. (4 km). Médico, Sr. Peñuelas. Veterinario, se-
ñor Laí'uente, residentes en Ghércoles. 
Rebollo 
Lugar , 264 bab.. a B0 km. de la C. y 23 de la Cp. 
Alcalde, D. Raimundo Antón Vallejo.—Secretorio, 
D. Simón de Miguel Moreno.—Maestros, D. Marcel ino 
Moreno de Miguel y D.a P i l a r M. Fernández.—Juez mu-
n ic ipa l , D, Francisco M. P o z a . — l i s c a l munic ipal , don 
Ensebio Pacheco Entrena. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el día 20 de mayo. Es t . del f. en la l í -
nea de Val lado l id a A r k a . E l correo se reparte a las ocho de la ma-
ñana. Médico, Sr. del Campo Pérez (^Berlanga de Duero.) Farmacéu-
tico, Sr. Yubera Martínez (Berlanga"). Feímwano, Sr. Álmarza (Barca). 
Ministrante, Sr. Arroj-o (Berlanga.) 
Relio 
Lugar , 268 bab., a 50 km. de la Q. y 25 de la Cp. 
Alcalde, D. Bruno Bartolomé Antón.-Secretario, don 
Sotero Gonzalo Atance.—Párroco, D. Mart ín Hervás 
Yubero.—Maestra, D.a V i rg i l ia Calavia Vellosillo.—J^e.2 
mun ic ipa l , ! ) . Celedonio Paredes Ol iva .—Fisca l munici-
p a l , D. Agapito Barrena Ortega. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. o-er .domingo de septiembre. Es t . del 
f. más próxima, Barca. E l correo se reparte a las doce de la mañana. 
S i rven este pueblo el Médico, Sr . Mart ín y Orozco (Baraona.) 
Revilla (La) 
L u g a r a 28 km. de la C. y 26 de la Cp. Ayuntamiento, con 525 hab. 
Alcaide, D, Santos Marina Soria.—Secretorio, D, Fé-
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l ix de Pablo Ortega.—Párroco, D. E loy Domínguez.— 
Maestro, D. Saturio Cabrerizo Muñoz.—Juez munic ipal , 
D. Víctor Cabre r i zo .—l i sca l munic ipa l , D. Rufino A l -
dea García. 
Dióc. de Osma. F . m. ol 8 de septiembre. Es t . del f. más próxima, 
Quintaua Bedonda i8 K m ) . Toma la correspondencia y viajeros, pro-
cedentes del coche correo, en la «Venta de la Mallona>. E l correo se 
reparte a las dos de la tarde. Médico, D. Ignacio Q-arro Escalada 
^Qnintaaa Redonda). Farmacéutico, H i jos de D . Mariano Martínez 
Veterinario, D . Manue l Regadera, residentes ambos en Calataüazor. 
Ministrante, D . Bernardino de J n a n . 
AGHIEGADOS 
M o n a s t e r i o . — L u g a r , a 2.682 metros. Pedáneo, D. Dan ie l Es te -
ban Maestra, D.a Zoa Ange l i ta Ay l l ón . 
BARBOLLA.—Lugar , a 1.581 metros. Pedáneo, D. M igue l Sor ia > 
Maestro, D. Lepe Morales. 
F u e n t e l a l d e a . — L u g a r , a 1.470 metros. Pedáneo, D. Regiuo 
Ve rde . Maestro, D. Pedro Manr ique. Párroco, D. Brau l io Álmazáu 
Jiménez. 
Riba de Escalóte 
Lngar , 344 hab., a 68 K m . de la 0. y 43.de la Cp . 
Alcalde, D. Antón Sienes Esteban.—Secretario, don 
Timoteo Pascual Bermejo.—Párroco, D. Florencio S ie -
r ra Martín.—Maestro, D. Claudio Tarancón de Gracia.— 
Juez munic ipa l , D. Cipr iano Ol iva Pa le ro .—Fisca l mu-
n ic ipa l , D . Francisco Galán Sienes. 
Dióc. de Sigl ienza. P . m. e l 29 de septiembre. Es t . de l í. más 
próxima, Ber langa de Duero (21 km.) Toma la correspondencia en 
Ber langa de Duero. E l correo se reparte a las once de la mañana. 
Medico, Sr . Bravo (Arenil las.) Farmacéutico, Sr. Cabi ldo (Berlanga 
de Duero) y Veterinario, Sr. Ortega (Arenil las.) 
Carretera en construcción del puente U l lán a la cuesta de P a -
redes. 
Eioseoo 
V i l l a , a 38 km. de la C. y 40de laCp. Ayuntamiento, con 459 hab. 
- 2U -
Alcalde, D. Rogelio García Ghiao.—Secretario, don 
Bruno Blanco Castellano.—Párroco, D. Domingo Mar -
tínez Benito.—Afae-s^ro, D. José Ortego Gonzalo.—Médi-
co, 1). Casimiro de F . Gómtxra..—Farmacéutico, D. Pedro 
Martín Gonzalo.— Veterinario, D. Antonio Martínez Gui-
l len.—Juez munic ipa l , D. Mariano Caballero Vicente.— 
F i sca l munic ipal , D. Gabriel López Andrés. 
Dióo. de Osma. F . m. el 24 de .junio, Es t . del f. más próxima, 
Berlanga de Duero (20 Em. ) Toma la correspondencia y viajeros eu 
ValdealyUIo, E l correo se reparte de once a doce do la mañana. Se 
celebran mercados los lunes de cada semana. 
Carretera del B i rgo de Osma a Soria. 
A G U E G A D O S 
T a l m s a l v i l l o . — L u g a r , 169 hab., a 4 km. Pedáneo, D. L u i s 
García Mata. Maestra, D.a Inoceuta Rodríguez. 
E s c o b o s a . - L u g a r , 110 hab., a 3 km. Pedáneo, D. Santiago Pache-
co. Maestro, D. Ac isc lo Martínez Ortega. 
Mbboadeba .—Luga r , 13 hab., a 3 km. Pedáneo,!). L u i s Simal . 
Serón 
V i l l a , con 975 hab., a 45 km. de la C. y 30 de la Cp. 
Alcalde, D. Eleuterio Ortega Hernández.—¿fccre^aHo, 
D. Jul ián García Sauz.—Maestros, D. Alejo Jiménez y 
D.a Petra Nafríá.—Médico, D. Ladislao de Diego del 
Campo.— Farmacéutico, D. Bartolomé Beltrán Hernán-
dez.—Veterinario, D. Pabít» Jul ián Yeros.—Juez mun i -
c ipal , D. Alejandro González Hernández.—Fiscal muni-
c ipa l , D. Antonio Martínez Delgado.—Comandante del 
puesto de l a Guard ia c iv i l , D. Juan Delgado, Cabo. 
Dióc. de Osma. JB\ na. del 8 al 15 de sejftiembre. E s t . del f. más 
próxima, Monteagudo (J5 km.) Tóma la correspondencia en dicho 
pueblo. E l correo se reparte de diez a doce de la mañana. 
Soliedra 
Lugar a 60 km. de la C. y 15 de la Cp. Ayuntamiento, con 180 hab. 
Alcalde, D. Ceferino Tarancón.—Secretorio, D. José 
Jiménez.—Párroco, ü . Paul ino Rafael Hernando.— J m ^ 
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munic ipa l , D. Crispín Jiménez.—Fiscal munic ipal , don 
Domingo Jiménez. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el 8 de diciembre. Es t . de l f. más pró-
x ima, Morón (7 K m ) . Toma la correspondencia en Morón. EL correo 
se reparte a las diez de la mañana. Médico, Sr. Romeo. Farmacéutioo, 
Sr . Tarancón. Veterinario, Sr. de M igue l , residentes todos en Morón . 
A G R E G A D O 
B o b o h i c a y A D A . — L u g a r , a 3 km . Pedáneo, D. H i la r io Gómez, 
Maestro, D , Paul ino Hernández. Párroco, D . Ambros io Dolado. 
Tajueco 
Lugar , 381 hab., a 48 k m . de la C. y 32 de la Cp . 
Alcalde, D. Ángel Alvarez Urquía.—Secretario, don 
Manuel Mínguez Almazán.—Párroco, D. Eustasio Mar -
tínez Rupérez.—Maestra, B.a María Sanz Merino,—Mé-
dico, D. Bonifacio Mart ín Gómez.—Juez munic ipa l , don 
Blas Isla Verde.—Fisca l munic ipa l , D. Jul ián Almazán 
Almazán. 
Dióc. de Osma. F . m. el 13 de junio. Es t . del f. más próxima, 
Ber langa de Duero. L a ooirespondencia se reparte a las once de la 
mañana. Farmacéutico, Sr . Cabi ldo. Veterinario, Sr . A l fonso, residen-
tes en Ber langa. 
Taroda 
Lugar , 417 hab., a 66 km. de la C. y 17 de la Op. 
Alcalde, D. Eugenio Casado Sa-ncho.—Secretario, 
D. Francisco Gari jo y Gómez.—Párroco, D. Salvador 
López Y^.gím.—Maestro, D. Simón Antón García.—Jwe^ 
munic ipa l , D. Valentín Valtueña Pascual .—Jnscoi m u -
n ic ipa l , D. Gregorio Tarancón Gallego. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. los días 14, 15 y 16 de septiembre. E s -
tación del í. más próxima, Adradas (8 km.) Se reparte la correspon-
dencia a las ocho de la mañana. Médico, Sr . del Olmo (Taroda). F a r -
macéutico, Sr . Tor rub ia , y Veterinario, Sr . Maza, residentes en 
Adradas. 
Torlengua 
Lugar , 449 hab., a 50 K m , de la C. y 17 de la Cp. 
— 2 lü — 
Alcalde, D. Eustasio Almajano.—Secretario, D. H e -
raclio Carretero.—Párroco, D. E l ias Ñuño Solaesa — 
Maestro, D. E l ias Ñuño Mart inez,—Juez munic ipal , don 
Víctor Pérez.—Fiscal munic ipa l , D. Mariano García 
Martínez. 
Dióo. de Sigüenza. P . m. el 12 de octubre. Es t . del f. más próx i -
ma, Pozuel de A r i z a y Monteagudo (10 km.) 
Torreblacos 
L u g a i , 314 hab., a 37 km. de la O. y 35 de la Cp. 
Alcalde, D. Eustaquio García Sanz.—Secretario, don 
Fel ipe García Junquera.—Párroco, D. Leandro A lma ja -
no Borobio,—Maestro, D. Estanislao Martínez Garcés.— 
Juez munic ipa l , D. Lorenzo Frías Ortega.—Fiscal m u -
n ic ipa l , D. Francisco Alvarez Maqueda. 
Dióc. de Osma. F . m. el 22 de junio. E s t . del f. más próxima, Os-
ma (25 km.) Se reparte la correspondencia a las dos de la tarde. Mé-
dico, Sr. Gomara. Farmacéutico, Sr. Mart ín y Veterinario, Sr. Mar t í -
nez, residentes en Eioseco. 
Valderrodilla 
Luga r , 457 hab., a 45 km. de la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, D. Patr ic io Kincón Ruiz.—Secretario, don 
Isaac Beltrán García.—Párroco, D. Hipól i to Pascual 
Nafría.—Maestro, D. Anselmo Alpanseque Blanco.—Mé-
dico, D. Tomás Antón Pacheco.— Veterinario, D. V i cen -
te Artagoit ia (Vil lasayas).—J^e^ munic ipa l , D. Norberto 
Maqueda XJrqma.—-Fiscal munic ipa l , D. Mariano Gómez 
Moreno. 
Dióc. de Osma. E . m. el 14 de septiembre. Es t . del f. más próx i -
ma, Ber langa de Duero (10 km.) Toma el correo en dicho pueblo. L a 
correspondencia se reparte a las dos de la tarde. Farmacéutico, don 
Mariano Cabi ldo (residente en Berlanga). 
A G E E G A D O 
Tobeeai íDALüz.—Lugar, a 3.575 metros. Pedáneo, D . ¿Erancisco 
Maqueda Gracia. Maestro, D . Eranoisco Hernández. Párroco, D. Eó-
Jix Ñuño. 
— 2Í1 -
Va l tneña 
Lugar , 336 hab., a 61 ktn. de la C. y 28 de la Op. 
Alcalde, D. Juan Gi l Sanz.—Secretario, D. Isaac An -
tón Gutiérrez.—Párroco, D. José P in i l la López.—Maes-
tro, D. Benito Pascual López.—Jw&z munic ipa l , D. Oe-
ferino Sanz Carretero.—Fiscal munic ipal , D. Jul ián L a -
puerta Peña. 
Dióo. de Osma. F . m. el IB de mayo. Es t . del f. más próxima, 
Chércoles (8 km.) Toma el correo en dicho pueblo. Médico, Sr. Sen-
tís. Farmacéutico. Sr. Gari jo y Veterinario, Sr . Ortega, residentes en 
Cañamaque. 
Carreterra de) Burgo de Osma a A r i za . 
Velamazán 
Lugar , 462 hab., a 41 km. de la 0. y 11 de la Cp. 
Alcalde, D. Dionisio Jarabo Sobrino.—Secretario, 
D. Marcos Yusta.—Párroco, D. Ángel Pascual .—Maes-
tro, D. Mateo las Heras.—Juez munic ipa l , D. Donato 
Muñoz.—Fiscal munic ipa l , D. Dimas Galgo Sobrino. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el día de la Santísima Tr in idad . Es t . del 
f. más próxima, Barca (B km.) Toma la correspondencia en Rebol lo . 
Médico, D. José Benavente Oapdet. Farmacéutico, D . Nemesio del 
Olmo (Almazán), y Veterinario, D. E l i as A lmarza. 
Veli l la de los Ajos 
Lugar , 284 hab., a 38 km. de la C. y 25 de la Op. 
Alcalde, D. Antol ín Ru iz Cer ver o.—Secretorio, don 
Camilo G i l Antón.—Párroco, D. Nicolás Lapeña Chér-
coles.—Maestra, D.a Pau l ina Páez Martínez.—Médico, 
D. Ladis lao de Diego del Campo (Serón).—Farmacéuti-
co, D. Bartolomé Beltrán (id.)—Veterinario, D. Pablo 
Jul ián Yeros (id.)—Juez munic ipal , D. Tomás Gómez y 
Gómez.—Fiscal munic ipa l , D. Jul ián P in i l l a Rodríguez. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 13 de junio. Es t . del í. más próxima. 




Lugar , 534 hab., a 83 km. de la C. y 10 de la Cp. 
Alcalde, D, Pío Yubero García.—Secretario, D. Pedro 
Ranz Ortega.—Párroco, D. Gregorio Antón Moreno.— 
Maestra, D.a Narcisa Eel lo Yubero.—Juez munic ipa l , 
D. Anacleto Rodríguez.—Fiscal munic ipa l , D. Jerónimo 
Latorre. 
Dióc. de Sigüenza. I\ m. el 16 de septiembre. E s t . de l f. más 
próxima, Almazán (8 K m ) . L a correspondencia se reparte a las once 
de la maflaua. Médico, S r . Agreda . Farmacéutico, Sr . Romera . Vete-
r inar io , Sr. Casado, residentes en Almazán. 
A G R E G A D O S 
MoÑUX.—Vil la, a 2.500 m. Pedáneo, D, Basi l io García. Párroco, 
D. Pab lo Apar ic io . 
P e r d i c e s . — L u g a r , a 5 k m . Pedáneo, D . Juan García. Párroco, 
el de Moñúx. 
B a n i b l . — L u g a r , a 2 k m . Pedáneo, D. Jerónimo Lator re . Pá -
rroco, D . Gregor io A n t ó n . 
M i lana ,—Caser ío , a 500 m. Pedáneo, D . Francisco García. Pá-
rroco, e l de Moñúx. 
Vil lasayas 
Lugar , 473 hab., a 60 km. de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, D. Jul ián Nieto Yusta.—Secretario, D. Gre -
gorio Gallego Rodríguez. -Párroco, D. Matías García 
Boti ja.—Maestro, D. José Sancho Alfaro.—Médico, don 
Francisco Cuenca Belmar.—Farmacéutico, D. Lu is Mar-
tínez y Martínez.— Veterinario, D. Vicente Artagoi t ia 
Moreno—Juez munic ipa l , D. Atanasio Agu i la r Yusta , 
— F i s c a l munic ipa l , D. Manuel Antón Casado. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el l.or domingo de octubre. Es t . de l 
f. más próxima, Almazán (1 i km.) Se reparto la correspondencia a 
las ocho de la mañana. 
BURGO DE OSMA 
^sr 
ANUABIO-GÜIA 
DB SORIA Y SU PROVINCIA 
Representante en ¿urgo de Osma: 
D. Severino Jiménez 
Jmprenta, librería, encuademación 








P U N T I D O t J U D i C I ñ l i tDE B U H G O t )H OSflffñ 
Confina al N. con el Part ido judicial de Salas de los 
Infantes (Burgos); al E . , con el de Almazán; al S. , con 
el de At ienza (Guadalajara), y al O. , con los de Aranda 
y K i a z a (Burgos). 
Juzgado de ascenso que pertenece á la Audiencia T e -
rr i tor ial de Burgos y en lo cr iminal á l a provincia de 
Sor ia . 
Su extensión superficial es de 2.613 kilómetros cua -
drados. 
Su población, 40.346 habitantes. 
Ayuntamientos, 78. 
a y u n t a m i e n t o s q u e e o m p t * e n d e 
Alcoba de la Torre. 
A lcozar . 
A lcub i l la de Avel laneda. 
A lcub i l la del Marqués. 






B U R G O D E O S M A 
Caracena. 
Carrascosa de Abajo. 
Carrascosa de Ar r iba . 
Casare jos. 
Castil lejo de Robledo. 
Cuevas de Avl lón. 
Espeja. 
Espejón. 






Hoz de Abajo . 
Hoz de A r r i ba . 
Inés. 
Langa de Duero. 
Liceras. 





Miño de San Esteban. 
Modamio. 
Montejo de L iceras. 
Morcuera. 
Mur ie l de la Fuente. 
Mur ie l Viejo. 
Nafría de ücero. 
Naraleno. 
Negrales. 
Nor ia les. 
Olmil los. 
Osma. 
Peñalba de San Esteban. 
Perera (la) 
P iquera de San Esteban. 
Quintanas de Gormaz. 
Q u i n t a n a s Rubias de 
Abajo. 
Q u i n t a n a s Rubias de 
A r r i ba . 
Quintani l la de Tres B a -
rr ios. 
Recuerda. 
Rejas de San Esteban. 
Retorti l lo. 
San Esteban de Gormaz. 
San Leonardo. 
Santa María de las Hoyas 
Sauquil lo de Paredes. 
Soto de San Esteban. 
Talvei la. 
Tarancueña. 
Torralba del Burgo. 
Torremocha de Ay l lón. 
Ucero. 







Vel i l la de San Esteban, 
Vildé. 
Vi l lá lvaro. 
Vi l lanueva de Gormaz. 
Zayas de Torre. 
® < ^ c t ^ t í r - t j ^ 
F I ^ A Z A . D E A Q U I R R E ) , N X J M . 1 
BURGO DE OSMñ 
V i l l a , cabeza de partido y residencia de l Obispo de Osma, situa-
da en terreno bastante I'aao aunque rodeada de cerros. 
D is ta 57 ki lómetros de Sor ia, y su población es de 2,890 habi-
tantes. 
Su c l ima es templado y su terreno produce cereales, v ino, alu-
bias, cáñamo, frutas y remolacha. 
Las casas de la población t ienen regular aspecto y muchas de 
ellas son de construcción moderna. 
Sus calles bastante rectas y l impias. 
Tiene edificios verdaderamente notables, como son: la Catedral, 
el Seminario Conci l iar de Santo Domingo de Guzmán, el Hospi ta l de 
San Agust ín , la Casa Ayuntamiento, la antigua Un ivers idad y otros-
También cuenta con magnificas escuelas, de construcción recien-
te; Cárcel de Par t ido , también de moderna construcción, P laza de 
Toros, Teatro, etc. 
Tiene estación de telégrafos con servicio l imitado y administra-
ción de correos. 
E l servicio de la correspondencia y viajeros, entre esta v i l la y 
la capital, se hace en coche di l igencia y por ferrocarr i l (1). L a esta-
ción más próxima es la de Osma en el ferrocarr i l de Va l lado l id a 
A r i z a , y dista 7 K m . En t re esta estación y Bargo de O^ma hay ser-
v ic io de coches a todos los trenas. Este servicio lo prestan las fon-
das de D. Andrés P i u i l l a y D. Severiano G i l . 
E l viaje más corto y económico entre Burgo de O^ma y Soria 
se hace en el coche correo. 
Celebra fiesta de ganados del 7 al 12 de noviembre y fiestas del 
15 al 19 de agosto. 
Mercados los sábados. 
Cí) E n la sacoión d« Notas útiles pueden verse horarios ytarifas. 
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ATUNTAMIETirTO 
Alca ldo.~I ) . Gervasio E l v i r a Perotens. 
Pr imer Teniente Alcalde.—Don Raimundo Rodrigo 
Hernando. 
Segundo ídem.- D. Emi l io del Amo Sainz. 
Pr imer Regidor Sindico.—D. Vicente Izquierdo M i -
guel. 
Segundo ídem.—D. Nicasio Ransanz Ru iz . 
Regidores.—D. Manuel Madrazo Ruiz Zorr i l la . 
» » Felipe Barr ios Nodal . 
» * Francisco Sainz Marqués. 
« » E l o y Marqués Bañeros. 
» * Francisco Calvo Pascual . 
» » Daniel del Amo Puente. 
SEOBETABÍA 
Secretario.—D. Constantino Lucas Almería. 
Oficial l.0—!). Blas E l ias Bañeros. 
Ídem 2.°—D. Sotero Navajas Sanz. 
Aux i l i a r .—D. José Ibáñez González. 
Alguaci les.—D. Benito Dueñas Costalago y D. M a r -
celino Andrés Ar raz . 
B E N E F I C E N C I A 
Médicos.—D. Andrés Escr ibano Molinero y 0 . Ángel 
Hernánz de Nicolás. 
Farmacéutico.—D. Pedro Izquierdo Palomero. 
V I G I L A N C I A N O C T U B N A 
Cabo de serenos.—D. Mariano Vellón Sanz. 
Serenos.—D. Basi l io Chamarro Benito, D. Evar is to 
Hernández Ortego y D. Tiburcio E l ias Arranz. 
J A B D I N E S 
Guardas.—D. Vicente Hernando Manso y D. Benito 
Nafría, 
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V A B I O S 
Inspector de carnes.—D. Marcos López Herrero. 
Depositario de fondos municipales.—D. Pablo M o r a -
les Molinero. 
Encargado del reloj.—D. Andrés Pascual . 
Ídem de l a l impieza.—D. Juan Romera Yunquera . 
Director de l a Banda munic ipal .—D. Francisco R o -
mero Barragán. 
Voz públ ica.—D. Juan López Abad . 
B E S G U A B D O D E CONSUMOS 
administrador.—T>. Pedro Ibáñez G i l . 
Interventor.—D. Pedro Lapeña E l i as . 
Fiel-Recaudador.—D. Nicanor Martín I l lana. 
INSTUCCIÓN PÚBLICA 
Maestro.—D. Salustiano Horni l los de León. 
Maestra.—D.a Sofía Corredor. 
Ídem de párvulos.—D.a Teresa Esté vez. 
A u x i l i a r de párvulos.—D.a Emerenciana Paz Gi l . 
Aux i l i a r de niños.—D. Lu is Boi l los Delgado. 
C O E E E O S Y TELÉGBAPOS 
Administrador-telegrafista.—D. Rufino García. 
Carteros.—D. Ensebio Torra lba Hernández y D. Pan* 
taleón Apar ic io Llórente. 
J U Z G A D O D E P B I M E E A I N S T A N C I A É INSTB^JCCION 
Juez.—D. Juan de Juana Velasco. 
Escr ibano.—D. Francisco Gardeta Salas. 
Alguaci les.—D. Camilo Langa y D. Isidro Vivaracho-
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
Juez.—D. Urbano Bueso R ica . 
Suplente.—D. Francisco Lafuente Guerrero. 
í iscal.—T). Miguel del Amo Ortega. 
1-5 
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Suplente.—D. Manuel López Alvarez. 
Secretario.—D. Francisco Eomero Barragán. 
A lguac i l .—D. Benito Dueñas Gostalago. 
CÁBCEL D E PÁBTIDO 
Jefe.—D. Gi l Carralero de l a P laza . 
Vigi lantes.—D. Ángel Mart ín Sancho, D. Raimundo 
A l v i r V ida l y D. Francisco Eguz Navarro. 
Capellán.—D. Fructuoso Palacios. 
KEGUSTRO D E L A P R O P I E D A D 
Registrador.—T). Juan M. Calvo y Madroño. 
Establecimientos de Benefíeeneia 
H O S P I T A L 
Directora.—Sor Teresa Elíe. 
Capellán.—D. Cayo Lozano. 
Médico.—D. Teodoro Vi l lanueva. 
Farmacéutico.—D. Pedro Izquierdo Palomero. 
HOSPICIO 
Directora. S o r María Vachambre. 
Capellán.—D. Fel ipe Cabrerizo. 
Maestro efe pr imera enseñanza.—D. Macario Muñoz 
Gómez. 
Director de Música.—D. Fel ipe Miranda. 
G U A S D I A C I V I L 
. Capi tán.- -D. B las Castañeda. 
Cabo.—D. Jul ián Oteo Navas. 
Sociedades, Centros y Oficinas paft icalares 
BANCO D E E S P A S A 
Carresponsal.—D. Eustaquio Marqués. 
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MONOPOLIO D E C E R I L L A S 
Subdelegado.—T). Segundo Saínz. 
A R B E N D A T A B I A D E TABACOS Y GIRO M U T U O 
Subalferno.~~D. Mart ín Ru i z . 
Expendedurías.—B. Pío Esteban y D. Martín Ru iz . 
N U E V O CASINO 
Presidente.—D. Lorenzo Agreda y Miguel. 
Secretario.—D. Victoriano Martínez Moreno. 
Abastecedor-Conserje.—D. Senén Esteras Engui ta . 
CENTRO K E P U B L I C A N O 
Presidente.—D. Raimundo Rodr igo Hernando. 
Secretario.—D. Francisco Romero Barragán. 
Abastecedor-Conserje.—D. Andrés Bueso de la R ica . 
CÍRCULO CATÓLICO D E O B B E E O S 
Presidente.—D. Juan Pablo del Amo. 
Secretario.—D. Justiniano Lasanta. 
Abastecedor-Conserje.—D. José Acereda Remacha. 
Obispado de Osma 
Obispo.—limo, y Rvdmo. Sr . D r . D. Manuel Lago y 
González. 
Secretaria de Cámara y Gobierno 
Secretario.—Sr. L ie . D. José A . Castro Valcarce. 
Vicesecretario.—D. José Martínez Novas. 
Oficial de Secretaría.—D. Pedro Romero Miguel . 
Tr ibunal Eclesiástico 
Prov isor y Vicario General .—M. I. Sr . D r . D. Eduar -
do Núñez Vázquez. 
F i sca l eclesiástico.—M. I. Sr . L ie . D. Sinforiano Can-
tolla de las Pozas. V : 
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Notarios Mayores 
M. I. Sr. Dr . D. Antonio García Escudero, Canónigo. 
Sr . D. Juan de Pablo d9l Amo, Seglar. 
Procuradores 
D. Fernando Carro Fajardo, D. Pablo Morales M o l i -
nero, D. Marcos Charle E l v i r a , D. Pedro Vicente A c e -
reda. 
[F iscal de vara 
D. Bienvenido Moreno Berna l . 
SEMINABIO C O N C I L I A B D E SANTO DOMINGO D E GTOZMÁN 
Rector—M. I. S r . Dr. D. Constancio Santa Olal la 
Valenciano. 
Secretario de Estudios y Mayordomo.—Sr. D r . Don 
Ildefonso Alvarez Eg ido . 
Director espir i t i iaL —D. Protasio Fél ix Kub io A l m a -
jano. 
Catedráticos 
Decretales.—IL I. S r . D r . D. Eduardo Núñez Váz-
quez, Arcipreste. 
Instituciones canónicas.—M. I. S r . Dr , D. Wescenlao 
Yepes Lafuente, Doctoral. 
Sagrada Escr i tura .—M. I. Sr . L ie . D. Víctor He rnan -
do Olarte, Lector al. 
Teología Mora l .—M. I. S r . D r . D. Juan García V e -
l losi l lo. Penitenciario. 
Pastora l y L i tu rg ia .—M. I. Sr. D r . D. Manuel G u -
tiérrez y López-Gil, Canónigo. 
Teología Dogmática.—^v, D r . D. Pedro López Rub io . 
Lugares Teológicos y Lengua hebrea.—Sr. D r . Don 
Ildefonso Alvarez Eg ido . 
H is to r ia eclesiástica y Ávologética,—^t, lAo, P . P e -
dro del Pozo Ortega. 
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Et ica , Metafísica y Matemáticas.—J). José [Aguilera 
García. 
Física y Química.—Sr. L ie . D. José A . Castro V a l -
caree. 
H is to r ia Natura l , F is io logía e Higiene.—D. José 
Martínez Novas. 
Lógica y Ontología y Sociología.—Sr. L ie . D. A lbe r -
to Martínez Simón. 
H is to r ia Universal y de España.—Sr. L ie . D. Ángel 
Loza Martínez. 
Perfección de La t í n y Lengua griega.—Sr. Dr . Don 
Silverio Velasco Pérez. 
l.tr curso de L a t í n . S v . L ie . D. Manuel Horta l Guende. 
2.° y 3.er curso de Lat ín .—D. Emi l i o Palomo Calvo. 
SANTA IGLESIA CATEDBAL DEL BUBGO DE OSMA 
Capitulares 
Deán.—M.. I. Sr. L ie . D. Manuel de R o a y Ontoria. 
Arcipreste.—M. I. Sr . D i v D . Eduardo Núñez Vázquez. 
Arcediano.-—M. I. S r . Dr . D. Manuel María V ida l 
Boul lón. 
Chantre.—M. I. Sr. D r , D. José Gutiérrez Lagüera. 
Maestrescuela.—M. I. Sr . D r . D. Domingo de la Peña 
Ru iz . 
LectoraL—M. I. Sr . L i e . D. Víctor Hernando Olarte. 
Doctoral.—M. I, Sr. Dr. D. Wesceslao Yepes L a -
fuente. 
Magis t ra l .—M. 1. Sr . Dr . D. Constancio Santa Olal la 
Valenciano, 
Peni tenc iar io .—M. I. S r ^ L i c . D. Sinforiano Cantol la 
de las Pozas. 
Canónigos de oposición.—M. I. Sr , D r . D. Felipe 
García Escudero y M. I. S r . D r . D. Antonio García E s -
cudero. 
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Ídem, Prefecto de ceremonias.—M. I. Sr. Dr . D. M a -
nuel Gutiérrez López-Gil. 
Canónigos de grac ia .—M. I. Sr . D. Jul ián Gratal 
Dieste, M. I. Sr. D. Donato Lázaro Altalarrea y M. Ilus 
tre Sr . D. Pedro Lucas Delso. 
Beneficiados 
Maestro de Capi l la-organista.—D Bonifacio Agu i le -
ra G i l . 
Organista.—B. Cayo Lozano Santa Olalla.* 
Salmista.—D. Juan Cruz Ibarguchi e Iturbe. 
Sochantre.—D. Miguel Ochoa y Ochoa. 
Contralto.—D. Darío García Reol . 
Beneficiado Tenor.—Vacante. 
Maestro de Ceremonias.—T). Clemente Núñez Peñas. 
i 
Beneficiado de oposición.—D. Protasio Fél ix Rub io 
Almajano. 
Id. de gracia.—D. Pedro Acón Pérez, 
Id.—D. Fructuoso Palacios Iturza. 
Id.—D. Enr ique Corres Olavarría. 
I d—D. Ángel Loza Martínez. 
Industpia, comercio y profesiones 
Ahogados.—D. Manuel Madrazo Ruiz Zorr i l la , D. Be-
nito Navas Mol ina, D. Francisco Calvo Pascual , don 
Constantino Lucas Almería. 
Aceites a l po r mayor.—D. Segundo Saínz e hijos, Se-
ñora V iuda de I l lana. 
Alpargaterías.—D. Agustín Alonso Luluaga, D. Deo-
gracias Ru iz . 
Barberías,—D. Pablo Hernández, D. Cipriano Gó-
mez Martín. D, Manuel Ponce Gonzalo, D. Gaudioso 
Diez Cesteros, D. Bernardo de Blas. 
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Cafés.—D. José Acereda Eemacha, D. Urbano Bueso 
de la R i ca . 
Ca l y yeso (Fábricas deJ.—D. Victoriano Aguir re 
García, D. Lucas Navajas Antón. 
Calderero.—D. Pedro Estaduto Nápol i . 
Calzado hecho.—D, Vicente Escalada Valero, D. V ic-
toriano Almería Ibarra, D. Vicente Ba lsa . 
Carpinterías.—D. Balb ino Casado García, D. E n s e -
bio Prestel Albarracín. 
Carnicerías.—D. Juan García, D.a María Peñaranda, 
D. Pedro Gómez Mart ín, D. Anselmo Bañeros, D. Fede-
rico Gómez, D, José Martínez Catal ina, D. Santos M a r -
tínez Gómez, D. Juan Palacín. 
Calceteros.—D. Rafael Cortés, D. Mi l lán Espeja. 
Carros (Construcción de).—D. Rafael Rufián, D. M i -
l lán Espeja, 
Carros de transporte.—D. Claudio del P ino Mart ín. 
Casa de huéspedes.—D. Andrés P in i l la García. 
Cobradores de bolsa.—D. Segundo Saínz e hijos. 
Comestibles.—D. Paul ino Lafuente A z a , D. Pablo 
Martínez Moreno, D. Mariano Benito Navas, D. Gerardo 
Lucas Almería. 
Confiterías.—D. Paul ino Lafuente A z a , D. Pablo 
Martínez Moreno, D. Mariano Benito Navas, D. Gerardo 
Lucas Almería. 
Corambres.—D. Ambrosio Gui jarro González, D. Fer-
mín de Miguel. 
Curt idos.—D. Jul ián Soria R o i g . 
Droguería.—D. Ricardo Corres Olavarría. 
Estampas y grabados.—D. Pedro Vicente Acereda. 
Farmac ias . -D. Manuel Sanz Mateo, D. Pedro Izquier-
do Palmero, D. Adón Saínz Marqués. 
Ferrefena.—J). Eugenio Marqués López. 
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Fotógrafo.-—!). Urbano Agui lera. 
Gaseosas (Fábrica de).—D. Valentín Arroyo Zamora, 
D. Carlos Duarte. 
Har inas ¡Fábrica de).—D. Juan González. 
. ... i. düí , J3. Oeledo-
Hierros a l por mayor.—D.a Tomasa Martínez. 
Hornos de p a n s in venta.-D. Pedro Catalina Ar ranz . 
D. Juan José Ruiz Lobera, D. Bonifacio Ar ranz Alonso. 
Hojalatero.—D. Cecil io A r royo Zamora. 
Huevos (Vendedor de).—D. Vicente Izquierdo Mín-
guez. 
Imprenta y Librería.—Hijos de Francisco Jiménez. 
Jalmero.—D. Romualdo Romero. 
Lad r i l l o (Fábrica de).—D. Lucas Navajas Antón. 
Lanas (Tratantes en).—D. Victor iano Martínez More-
no, D. Jesús Ramírez Ola l la . 
Leche (Vendedor de).—D. Antonio Lorenzo Balles-
teros. 
Maderas (Almacenes de).—D. José Aguir re G i l , D. Fe-
lipe del Amo Gómez. 
Médicos.—D. Andrés Escudero Molinero, D. Jul io E s -
cudero Arr ibas, D. Teodoro Vi l lanueva Mart ín, D. José 
María V i l l anueva Alonso, D. Pedro Gonzalo Navarro, 
D. Florentino Gi l Pintado, D. Ángel Hernán de Nicolás, 
D. Pedro Ramírez Olal la. 
Ministrante.—D. Gaudioso Diez Oedero. 
Mol inos harineros.—D. Nicasio Ransanz Ru iz , don 
Si l verlo Ar ranz Muñoz. 
Modista.—D.a Vicenta Val le de Miguel . 
Muebles nuevos.—D. León Barr io . 
Notar io.—D. Lorenzo Agreda Miguel . 
— aap. — 
Objetos de escritorio.—\{\\q% de Francisco Jiménez, don 
Manuel López Alvarez. 
Paradores o Mesones.—D. Francisco Sancho E l v i r a , 
D. Severiano Gi l Jorge, D. Doroteo Velasco Cabezón. 
Pescados frescos. Sres. Valentín Ar royo y Compa-
ñía, D. Ignacio Ar royo Zamora, D. Anastasio García 
García Rodr igo, 
Pintores a brocha.—D. Pío Otín Muñoz, D. Valentín 
Bueno del Amo. 
Procuradores.—I). Santiago López Hernando, don 
Marcos Charle E l v i r a . 
Relojerias.-J). Lucas Cabrerizo Esteban, D. Mariano 
Agreda Reguera, D. Miguel del Amo Ortega. 
Sastrerías.—D. Severino Agreda Berna l , D. Manuel 
Calvo Veía, D. Pío Esteban Sanz, D. Adolfo León B a -
dorrey, D. Doroteo Velasco. 
Sogas de esparto.—D. José Agui r re G i l . 
Tabernas.—D. Juan Rosas Crespo, D Claudio del 
P ino Mart ín, D. Antonio García y García, D. Felipe B a -
rrios Nodal , D. Antonino Poza y Poza , D. Fermín de 
Miguel Ortega, D. Vicente Agreda Escudero, D. Hig in io 
Guerrero Torra lba, D. Camilo Langa Pérez, D. Dionisio 
Santiago Aza . D. Gerardo Esteban. 
Tahonas,~Ymá& de Pablo Lagüera, D. Ambrosio Gui-
jarro. 
Talabarteros.—D. Joaquín Diez Torra lba, D. José de 
Miguel Junquera. 
Tejidos.—D. Sixto Navas Mol ina, D. Emi l io Marco de 
la V i l l a , D. Jesús Ramírez Olal la, D. Ensebio Palacios 
Llórente, D. Alejandro Sanz Andrés, D. Antonio Lo ren -
zo Ballesteros, D. Agustín Escudero Acinas, D. V ic to -
riano Martínez Moreno. 
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Tintorero—D. Victor iano Martínez Moreno. 
Tocino (Vendedores de).—D. Isidro Hernández Pé-
rez, D. Anacleto Tellez López, D. D. Juan Hernández 
Sor ia , D. Agustín Alonso Culnoga, D. Cipr iano Gómez 
Martínez. 
Teja (Fábrica de).—D. Victoriano Aguirre. 
Ultramarinos.—I). Fel ipe del Amo Gómez, D. S a n -
tiago del V a l Llórente, D. Francisco Lobera Martínez, 
D. Carlos Duarte. 
Veterinarios.—D. Justo Marín Lobera, D. Patr ic io 
Hernando de la Cruz , D. Marcos López Herrero. 
Zapaterías.—J). Vicente Balsa Soria, D. Victoriano 
Almería Ibarra. 
A G E E G A D O S 
bakcbba l .—-Lugar , 138 hab., a 6 km.—Maestro, D. Mateo R o -
dr igo, inter ino. 
b a e c e b a l e j o . — L u g a r , 122 hab., a 5 km.—Maestro, vacante.— 
Párroco, D. Nicolás del Burgo. 
v a l d e l u v i e l , — L u g a r , 228 hab., a 6 km.—Maestro, D. Víc tor 
Pascual A r r i bas . 
Ultramarinos y Coloniales 
Chocolates elaborados a brazo. 
Especial idad de la Casa: 
JAMONES Y EMBUTIDOS 
P®giro B e l t r á n 
Sucesor de P. Borque. 
Plaza de Aguirre, 2.—Estudios, 2. 
PUEBLOS DEL PARTIDO JUDICIAL DE BURGO D£ OSMA 
A l c o b a de l a T o r r e 
Lugar , '2<9 hab., a 74 km. de la O. y 19 de la Op. 
Alcalde, D. Faust ino García.—Secretario, D, C ip r i a -
no González.—Párroco, D. Juan de Dios Nauajas G a r -
cía.—Maestro, D. Cipr iano Martínez.—Jí^es munic ipa l , 
D. Rufino García. 
Dióc. de Osma. F . m. el 24 de enero, Corpus Chr i s t i y 9 de agos-
to. Es t . del í. más próxima, Laaga (12 km.) Médico, D. Bernabé Or-
tega Abad , farmacéutico, D. Zacarías Gal lo. Veterinario, D. Cipr iano 
Gal lo, residentes en A lcub i l l a de Ave l laneda. 
A l c o z a r 
V i l l a , 577 hab. a 73 k m . de la O. y 25 de la Cp . 
A l c a l d e , ! ) . Tomás Pastor Heras.—Secretario, don 
Leoncio Tapia Pérez.—Párroco, D.José Gutiérrez S i -
món.—Maestros, D, Vicente Gómez y D.a Antonia B u r -
gos.—Médico, D. Cosme Agui lera Palac ios.—Veter ina-
r io , D. Mar iano García Bravo.—Juez munic ipa l , D. M a -
r iano Puentedura del Amo.—-i^'scaZ munic ipa l , D. Satu-
r io Pastor de B las . 
Dióc. de Osma. F . m., Corpus Cbr i s t i . Es t . de l í. más próxima, 
V e l i l l a de San Esteban (5 km.) E l correo se reparte de ocho a nue-
ve de la mañana. V armar (•utico, Sr . Pastor Burgos, residente en L a n -
ga de Duero. 
Alcubilla de Avellaneda 
V i l l a , a 80 km. de la C. y 25de laCp . Ayuntamiento con 780 hab. 
Alcalde, D. Gabriel Izquierdo de Blas.—Secretario, 
D . Ciríaco Lozano García.—Párroco, D. L ibor io Gonzá-
lez Ayuso.—Maestros, D. Manuel Macarrón Montejo y 
D.a Fi lomena Sánchez Bados.—Médico, D. Bernabé O r -
tega.—larmacéutico, D. Zacarías Gallo R ico .—Veter i -
nar io , D. Cipr iano Gallo Díqz.—Juez munic ipa l , D. R a -
- s a i -
món del Pozo Orteg&.—Fiscal municipal, D. Félix de 
Vicente Hernando.—Comandante del puesto de la Guar-
dia civi l , D. Julián Martín, Cabo. 
Dióo. de Osma, F . m, el 14 de septiembre. Es t . del í. más próx i -
ma, Langa de Duero (.15 km.) E l correo se reparte a las dooe de la 
mañana. 
AGEEGADO 
Z a y a s DE BÁSCONES.—Lugar, a 5 K m . Pedáneo, D. Ignacio Gar-
cía Cuesta. Maestro, vacante. Párroco, D , Francisco Jiménez Ocón. 
Alcubilla del Marqués • 
V i l l a , 376 hab., a 63 km. , de la C. y 6 de la Op. 
Alcalde, D. Melitón Herrera..—Secretario, D. Gabino 
Pascual.—Párroco, D. Primitivo Sanz Moreno.—Maes-
tro, D. Eloy Martínez.—Jttez municipal, D. Juan Aldea. 
Dióo. de Osma. F . m. det 10 al 15 de agosto. Es t . de l f. más pró-
x ima, L a Rasa (4 K m . ) . Médico, D . José María V i l lanueva. F a r m a -
céutico, D . Manuel Sanz Mateo, Veterinario, D. Jus to Lobera, resi-
dentes ©n Burgo de Osma. 
Aldea de Sau Esteban 
Lugar , 295 hab., a 74 km. de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, D. Laureano Poza Antón.—Secretario, don 
Victoriano París Palomar.—Párroco, D. N.—Maestro, 
D. Francisco Martín Gracia, interino.—Jwe^ municipal, 
D. Mariano Olmos. 
Dióo. de Osma. F . m. el 2 de septiembre. Es t . del f. más próx i -
ma, San Esteban de Gormaz (6 K m . ) 
Pasa la carretera que de San Esteban va a enlazar con el confín 
de la provincia de Logroño. Médico, D. Ánge l Bar r io . Farmacéutico, 
D . Gregorio A lonso. Veterinario, D. Ju l ián Gutiérrez, residentes en 
San Esteban de Gormaz. 
Atauta 
Lugar , 664 hab., a 95 km. de la C y 20 de la Op. 
Alcalde, D. Segundo Ballano Romero.—Secretario, 
D, Ignacio Martín Graspo.—Párroco, D. Enrique Jler-
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nando Montejo.—Maestro, D. Domingo Cabrerizo Frías. 
—Médico, D. Enr ique Cerrada Crespo.—Farmacéutico, 
D. Gregorio Alonso Gutiérrez.—Veterinario, D. Ismael 
Vicente Rodríguez.-—Jwe;z munic ipa l , D. Pío Vergara 
Delgado.-—.FfecaZ munic ipa l , D. Andrés Agreda Castro. 
Dióo. de Obma. F . m. el 14 y 15 de septiembre. E s t . dol f. más 
próxima, San Esteban de Gormaz (6 Km. ) E l correo se reparte a las 
nueve de la mañana. 
Aylagas 
Lugar , 246 hab., a 45 km. de la C. y 16 de l», üp . 
Alcalde, D. Damián ISiScrihano.—Secretario, D. T i -
burcio Pérez.—Párroco, D. Vicíente Núnez (reside en 
Fuentecantales). — Maestro, D. Tiburcio Pérez.—Juez 
munic ipa l , D. Pedro García.—Fiscal munic ipa l , D. Gui-
llermo Poza . 
Dióo. de Osma. F . m. l.*r domingo de octubre. Es t . d e l f. más 
próxima, Osma (24 km.) E l correo se reparte a las doce de la maña-
na. Médico, Sr . Ramírez. ¡Farmacéutico, S r . Requejo, Veterinario, se-
Mar t ín , residentes en Burgo de Osma, y Ministrante, Sr . Pascua l , 
en üoero. 
A G B E & A D O 
C u b i l l o s . — L u g a r , a 6 km. Pedáneo, D. Ambros io Moreno. Maes-
tra, D.a Jus t ina Martínez. 
Berzosa 
1 i l la , 475 hab., a 65 k m . de la O. y 11 de la Cp . 
Alcalde, D. Victor iano Rejas Carro—Secretar io , don 
Teodoro Pancorbo Narro.—Párroco, D. Celestino Za -
mora Hamos.—Maestra, D.a Josefa Mart ín de Frutos.— 
Juez munic ipa l , D. Pedro Hernando Car ro .—Fisca l mu-
n ic ipa l , D. Lorenzo Carro Almazán. 
Dióo. de Osma. F . m. San Mar t i n . E s t . del f. más próxima, San 
Esteban de Gormaz (12 Km. ) E l correo se reparte a las once de la 
mañana. Médico, Sr . V i l l anueva . Farmacéutico, Sr . Sanz y Veterina-
r io , S r . Mata , residentes en Bu rgo de Osma, 
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Booigas 
V i l l a , con 418 hab. a 82 k m . de la C . y 28 de la Cp . 
Álalde D. Cir i lo Zayas ^Reáonáo.—Secretario, don 
Gregorio Zayas Rubiales.—Párroco, D. Gaspar López 
Herrero.—Maestro, D. Juan Antonio Ledesma.—Minis-
trante, D. Cosme las Heras.—Juez munic ipal , D. C lau -
dio Sanz .—Fisca l munic ipa l , D. Víctor Heras. 
Dióo. de Osroa. F . m. el 29 de junio. Es t . del f. más próxima, 
Langa (9 km.) E l correo se reparte a las diez de la mañana. Médico, 
Sr. Palomo (Langa de Duero). Farmacéutico, Sr. J imeno (Peñaranda^ 
y Veterinario, S r . García (Langa"). 
Boós 
Lugar , » 44 k m . de la C. y 16 de la Cp . Ayuntamiento con 377 kab. 
Alcalde, D. Guil lermo Frías García.—Secretario, don 
Cesáreo Aceñas Lagunas.—Párroco, D. Romualdo de 
Pedro Núñez.—Maestro, D. Hermógenes Sanz y Ucero. 
—Juez munic ipa l , D. Manuel Jiménez Antón.—Fiscal 
munic ipa l , D. Juan Ransanz y Sanz. 
Dióo* de Osma. F . m. el 15 de agosto. Es t . de l f. más próx ima, 
Ber langa de Duero (4 K m . l E l correo se reparte a las tres de la tar-
de. Médico, Sr . R u i z (Valdenebro). Farmacéutico, Sr . Martínez y Ve-
terinario, Sr . Martínez, en Rioseco. 
AOJIEaADO 
V a l v e b d e l o s A j o s . — L u g a r , a 6 k m . Presidente de la Junta 
administrativa, D . Mar t ín Catal ina. Párroco, D . Domingo A lonso . 
Maestro, D. Dan ie l Sanz. 
Caraeena 
V i l l a , 187 hab.. a 71 k m . de la C. y 22 de la Cp-
Alcalde, D. Fel ipe Guerra Alonso.—Secretario, don 
Rufino Mar ina Gómez.—Cura Regente, D. Martiniano 
Olmedillas. -Maestro, D. Manuel Pérez Carramiñana.— 
Juez munic ipal , D. Nicasio Martín.—Fiscal munic ipal , 
D. Isidro Vicente. 
Dióo. de Sigüenza. P . m. el día 26 de octubre. Es t . da l í. más 
próxima Quintanas de Gtormaz (17 K m . ) E l correo se reparte de once 
~ aátí" — 
a doce de la mañana. Médico, Sr . Jiménez y Farmacéutico, Sr. Garoia 
residentes en Tarancueña. Veterinario, 9r . Taranoón y Min is t rante ' 
Sr . Escudero, residentes en Valderromán. 
Carrascosa de Abajo 
Lugar , a 6 J k m . de la C. y 20 de la Cp . Ayuntamiento con 347 hab 
Alcalde, D. Nicolás García Crespo,—Secretario, don 
Manuel Miguel de la Torre.—Cura Regente, D. Roque 
Varas.—Maestro, D. Florentino García de la Morena.— 
Juez munic ipa l , Vacante.—Fiscal munic ipa l , D . P e d r o 
de Pedro. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el 23 y 24 de octubre. Es t . del f. más 
próxima Quintanas de Gsrmaz (16 Km,") Médico, Sr. Cámara. Fa rma-
céutico, Sr . Hinojar y Veterinario, S r Lezcano, residentes todos en 
Fresno de Caracena. E l correo se reparte a las dos de Ja tarde. 
A G R E G A D O 
P o z u e l o . — L u g a r a 3 km . 69 hab. Pedáneo, D . Pedro Cast i l lo. 
Carrascosa de Arr iba 
Lugar , 228 hab., a 89 K m . de la C. y 36 de la Cp . 
Alcalde, D. Gregorio Yagüe 'Bemio.—Secretario, don 
Lu is Martínez 01 avería.—Párroco, D. Francisco Gonza -
lo (en Valderromán).—Maestro, D. Francisco Verde y 
Verde.—Juez munic ipa l , D. Antonio Yagüe Marqués.— 
F i sca l munic ipa l , D. Benito Mozas García. 
Dióo. de Osma. P . m. el 13 de junio. Es t . de l f. más próxima. 
Quintanas de Qorma/i (28 km). Médico, Sr . Sentís Melendo. F a r m a -
céutico, Sr . Navarro. Veterinario, Sr. Jadraquo, residentes ^en M o n -
tejo de L ioeras. 
Casareios 
Lugar , 325 hab. a 50 km. de la C. y 22 de la Qp. 
Alcalde, D. Nicolás Contreras Miguel.—Secretario, 
D. Manuel Lucia.—Párroco, D. Celedonio Abad A n d a -
luz.—Maestro, D. Fél ix de Vera.—Jm^z munic ipal , don 
Bernardo López. 
Dióo. de Osma. P, m. 23 de enero. Est.del f. más próxima, La 
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Hasa (28 km). Carreteras de Burgos a Soria y de Soria a Logroño. 
Médico, D. Manue l E e y (Casarejos)" Farmacéutico, D. Cal ixto Rema-
olia (San Leonardo). Veterinario, D. Ignacio Muñoz (id). 
Castillejo de Robledo 
V i l l a , 928 hab., a 93 km. de la C. f 31 del Op. 
Alcalde, D. Simón Esteban Pascual.—Secretario, don 
Juan Pastor Gil.—Párroco, D. Jul ián Madrigal Mar t í -
nez.—Maestros, D. Venancio García Zayas y D.a Gre -
r io Kanz Aparic io.—Juez munic ipal , D. Felipe Gi l H e r -
nando.—Fiscal munic ipa l , D. Lu is Martín Bartolomé. 
Médico, D, E l o y Sanz Villa.—Farmacéutico, D. Lu is R o -
dríguez Marqués. 
Dióo. de Osma. F . m. L a Exaltación de la Santa Cruz. Es t . del 
f. más próxima, L a V i d (Burgos) y Langa (Soria). Toma la corres 
pendencia en Langa. E l correo se reparte a las diez de la mañana. 
Cuevas de Ay l lón 
Lugar , 614 hab., a 82 K m . de la C. y 11 de la Cp. 
Alcalde, D. Isidoro Escribano.—Secretario, D. S i l u -
ro.—Párroco, D. Bruno Sánchez Vázquez.—Maestro, 
D. Miguel Arranz.—Juez munic ipa l , D. Eustaquio Sanz. 
Dióo. de Osma. F . m. el 16 de Mayo. Es t . del f. smás próxima, 
San Esteban de Gormaz (16 km). Médico, D. Buenaventura R ive ra . 
Farmacéutico, D. Abraham A b a d . Veterinario, D. Eduardo Mar t ín . 
Espeja 
V i l l a , a 73 km. de la C. y 30 de la Op. Ayuntamiento, 1.322 hab. 
Alcalde, D. Antonio Peñaranda.—Secretario, D. D o -
mingo Aparicio.—Párroco, D. Manuel Caballero.—Maes-
tro, D. Blas Pastor Frías.—Mécfoco, I). Federico Sán-
chez.—Farmacéutico, S ra . V iuda de D. Andrés Ruv i ra 
(Guijosa).—Vetei^inario, D. Ignacio Muñoz.—Juez mun i -
c ipa l , D. Acacio Llórente.—Fiscal munic ipal , D. I lde-
fonso Molinero. 
Dióc. de Osma, F . m. el 2 de junio. Es t . del f. más próxima, San 
Esteban de Gormaz Q.Í K m ) . Toma la correspondencia en Lar.ga de 
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Duero. E l correo se reparte de cinco a seis de la tarde. E l mayor 
núcleo de población es el agregado Gui josa. 
A G R E G A D O S 
G u i j o s a . — L u g a r , 326 hab. a 6 km. Párroco, D. Gregor io A lca lde . 
H lKOJOSA.—Aldea , a 6 k m . Párroco, D. Anton io Peñas. 
O r i l l a r e s . — A l d e a , a 5 K m . Párroco, D. Mariano Sanz. 
Q u i n t a n i l l a d e Ñuño P e d r o . — V i l l a , a 3 k m . Párroco, D . E l o y 
López Her re ro . 
S a n A s e n jo .—Lugar , a 3 K m . 
Espejón 
V i l l a , 467 hab., a 77 km. , de la O. y 33 de la Op. 
Alcalde, D. Domingo de Miguel García.—Stecrefomo, 
D. Acisclo Bernardo Ovejero.—Párroco, D. Cir i lo Sanz 
E l v i r a . — M a e ^ r a , D.;i Juana ür tasun Ibáñez.—Minis-
trante, D, Laureano Gómez,—Juez munic ipa l , D. Loren-
zo Rub io .—F isca l munic ipa l , D. Santiago García. 
Dióc. da Osma. P , m. Pascua de Pentecostés. E s t . del í. más 
próxima, Rasa (La). Toma la correspondencia en Langa de D u e r o . 
E l correo se reparte a las cinco déla tarde. Médico, Sr . Diez. F a r m a -
céutico, Sr. Camarero. Veterinario, Sr . Gal lo , residentes en Hue r ta 
d«l B e y (Burgosl . 
Fresno de Caracena 
^ i l la , 360 hab., a 65 km. de la C. y 17 de la Cp . 
Alcalde, D. Juan Laguna de I 'Qávo.Secretar io, don 
Jul ián Fresno.—Párroco, D. N.—Maesfro, D. Gervasio 
Manrique, int.0.—Juez munic ipa l , D. Celedonio Crespo. 
Dióc. de Osma. P . m. el 13 de octubre. E j t . del f. más próx ima, 
L a Rasa (8 km). Médico, D. Mar iano de la Cámara. Farmacéutico, 
D . Mar iano Hinojar . Veterinario, D. Manue l Lozoano. 
Puentearmegil 
V i l l a , a 67 km. de la C. y 22 de la Cp. A y u n t . con 1.016 hab. 
Alcalde, D. Hermenegildo Cabrerizo Romero.—Se-
cretario, D. Pedro Almazán Martínez.—Párroco, D. P e -
dro Pérez Yagüe.—-A/ae^ro, D. Jul ián Pascual Val lejo, 
interino,—Jties munic ipa l , D. Eustaquio Romero. 
16 
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D ic . de Osma. P^ m. el 2 ju l io y 30 de noviembre. Es t . del ferro-
car r i l más próxima, San Esteban de Gormaz (15 K m ) . Médico, don 
Ale jandro Barr io (Santa María las Hoyas.) Farmacéutico, D. Anton io 
Mar t in , (id). Veterinario, D. Salvador A lonso, (id). 
A G B E G A D O S 
SanteeváS.—Aldea, 157 hab. a 5 km . Maestro, D. P r imo E o -
dr igo. Párroco, D. Mariano Olal la. 
PUKNCALIENTE DEL BüRGO.—-Lugar, 357 hab. a 2.500 metros. 
Maestro, D. Víctor Or ihuel . Párroco, D. Pedro Pérez. 
Z a y u e l a s . — A l d e a , 183 hab. a 5 km . Maestra, D.a Fe rm ina H e r -
nando, interina. Párroco, D. Francisco Jiménez. 
F u e n t e c a m b r ó n 
Lugar , a 81 km. de la C. y 26 de la Cp. Ayun t . con 409 hab. 
Alcalde, D. Juan Rincón Crespo.—Secretario, D. San-
tiago Ransanz.—Párroco, D. Vicente Delgado Berna l .— 
Maestra, D.a Angeles Nieto.—Juez munic ipa l , D. Andrés 
Onn ib ia . 
Dióo. de Osma. Celebra fiestas por septiembre y octubre. E s t a -
ción del í. más próxima, San Esteban de Gformaz (11 km"). Médico, 
D . Buenaventura R i v e r a (Cuevas de Ay l lón) . Farmacéutico, £>. M a -
nuel Cromara. Veterinario, D. Franc isco Onrubia. 
A G R E G A D O 
C e n e g r o . — L u g a r , 175 hab. a 2.600 m. Maestro, D. Gregor io 
Ransanz. Párroco, D. Jesús Cerezo. 
Puentecantales 
Lugar , 176 hab., a 49 km. de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, D. Dámaso Sanz Berzosa.—Secretario, don 
Francisco Regaña Fernández.—Párroco, D. Vicente Nú-
ñez Marqués.—Maestra, D.a Alejandra Lorente Romero. 
—Juez munic ipa l , D. Florencio Ay lagas .—Fisca l mun i -
c ipa l , D. Gabino Aylagas. 
Dióc. de Osma. F . m, N t ra . Sra. del Rosar io. Es t . del f. más pró-
x ima, Osma .Toma la correspondencia en Cabrejas del P ina r . E l co-
rreo se reparte a las doce de la mañana. Médico, Sr . Ramírez Olal la. 
Farmacéutico, Sr. Sana Mateo. Veterinario, Sr. López, residentes en 
Burgo de Osma. 
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Gormaz 
V i l l a , 230 hab., a 77 km. de la C. y 12 de la Cp . 
Alcalde, D. Simón Cristóbal Palomar.—Secretario, 
D. Fél ix de Miguel Poza.—Ecónomo, D. Teodoro Pérez 
Catalina.—Maestro, D. Melchor López Sotil los.—Juez 
munic ipa l , D. L ibor io Esteban.—Fisca l munic ipal , don 
Jul ián Galán. 
Dióc. de Osma. F . m. Nuest ra Sra . de l P i l a r . Esfc. de l í. más 
próxima, Quintanas de Gormaz (3 K m ) . E l correo so reparte a las 
siete de la mañana. Médico, Sr . Guerra, farmacéutico, Sr. A y u s o . 
Veterinario, Sr . Andrés, residentes en Recuerda. 
H e r r e r a 
Lugar , 250 hab., a 56 km. de la C. y 24 de la Cp. 
Alcalde, D. Esteban Eodr igo Miguel.—Secretario, 
D. Francisco Frías Ortega.—Párroco, D. Cayetano Arro-
yo.—Maestro, D. Fel ipe B . González.—Juez munic ipal , 
D. Florentino Moreno Moreno.—Fiscal munic ipa l , don 
Federico Miguel . 
Dióc. de Oama. F . m. el 8 de septiembre. Es t . del f. más p róx i -
ma. L a Rasa (27 k m l . Correspondencia y viajeros en San Leonardo. 
E l correo se reparte a las diez de la mañana. Médico, Sr . Ramírez 
Olal la. Farmacéutico, Sr. Requejo, residentes en- Burgo de Osma. 
Ministrante, D . Domingo Pascual , en Ucero. 
Hoz de Abajo 
Luga r , 120 hab., a 70 k m . de la C . y"20 de la Cp . 
Alcalde, D. Santiago Cardenal.—Secretario, D. M a -
r iano Hernando.—Maestra, D. Cipr iana \d lQYO.~Juez 
mun ic ipa l , D. Vicente Azores. 
Dióc. de Sigi leuza. P . m. el 16 de agosto. Es t . de l f. más p róx i -
ma, Osma (10 Km. ) . Médico, Sr . Sentís. Farmacéutico, Sr. Navarro, 
(en Montejo de Liceras) y Veterinario, S r . Mar t ín (Quintanas R u -
bias de Abajo. 
Hoz de Arr iba 
Lugar , 220 hab,, a 70 K m . de la G. y 30 de la C p . 
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Alcalde, D. Mariano Cardenal García.—Secretario, 
T>. Timoteo Martín Sanz.—Ecónomo, D. Valentín Mil lán 
Le.zQ.ro.—Maestro, D. Florentino Manrique A b a d . — M i -
nistrante, D. Antonio Cacho Yellosil lo.—Juez munic ipa l , 
D. Manuel Cardenal Campanar io.—Fiscal munic ipa l , 
D. Alejo Lázaro Cardenal. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 26 de septiembre. E s t . del f. más 
próxima, Quintanas de Gormaz. E l correo de reparte a la una de la 
tarde. Médico, Sr. Sentís Melendc. Farmacéutico, Sr. Navarro, res i -
dentes ambos en Montejo de L iceras. Veterinario, Sr. Ma r t i n , en 
Quintanas Rubias dé A r r i ba . 
Inés 
V i l l a , con 354 hab. a 70 km. de la 0 . y 11 de la Cp . 
Alcalde, D, Aniceto García Pérez.—Secretario, don 
Francisco Herrera Pascual.—Párroco, D. Vicente M a r -
cos Marcos.—Maestro, D. Celestino Palomar 'Rojo-Juez 
munic ipal , D. Cipriano Crespo 'Rupérez.—Fiscal mun i -
c ipa l , D. Basi l io Santos Palomar. 
Dióc. de Osma. F . m. el día 16 de Agosto. Es t . del f. más p r ó x i -
ma Osma (4 km.) E l correo se reparte a las diez de la mañana. Mé-
dico, 8r. Cerrada Crespo. Farmacéutico, Sr . Abad , residentes en San 
Esteban y Veterinario, Sr. Mar t ín , en Quintanas Rab ias de A r r i b a . 
Langa de Duero 
V i l l a , 1.346 hab. a 88 km. de la C. y 31 de la Cp. 
Alcalde, D. Vicente Ar raba l Alcubil la.—Secretario, 
D. Pablo Rubio Rincón.—Párroco, D. Antonino de M i -
guel LiZcaMe.—Capellán, D. Juan N . Pascual .—Coadju-
tor, D. Manuel de Miguel Núñez.—Maestros, D. Juan 
Santos de la Orden y D.a E l v i r a Escudero.—Médicos, 
D. Emi l iano Palermo Barroso (titular), y D. Mariano de 
las Mozas.—Farmacéuticos, D. Santiago Gi l Moreno y 
D. Ángel Pastor.—Veterinar io, D. Juan Gaicía F rech i -
Ua.—Juez munic ipa l , D. Miguel Sauca Aranda.—Fisca l 
munic ipa l , D. Faustino de Vicente Cabeza.—Comandan-
te del puesto de l a Guard ia c iv i l , D. Ramón Pérez Janes, 
Sargento, 
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Indastnia y Comepeio 
Abacería.—D. Manuel Cerezo Cerezo. 
Barbería.—D. Julián Crespo. 
Carnes (Venta de).—B. F . A lbarrán y D. Ángel Apa-
ricio. 
Carpintero. —D. Baltasar de Pablo Kub io . 
Especuladores en granos.—D. Miguel Sanza Aranda 
y D. Máximo Pablo Palomares. 
Ferretería.—D. Ramón García Carrasco, 
Herrero.—D. Gregorio Marín García. 
Mol inos harineros.—D. Clemente Herrero y D. A l e -
jandro de Pedro. 
Panaderos.—D. Isaac Tudela Herrero y D. Eleuterio 
Delgado Perdiguero. 
Paquetería.—D.a Lu isa Ar ranz Cano. 
Quinqués (Venta de).—D. Agustín de V . Cabeza. 
Sastre.—D. Simón de Blas Santos. 
Talabarteros.—D. Juan del Poyo y D. Alejandro O r -
cajo. 
Tejedor.—D. Celestino Gi l Esteban. 
Tegidos por menor.—D. Juan Santos Andrés, D. V i c -
toriano Lerma, D.a Josefa Velázquez García y D. Mar ia -
no Pablos Palomares. 
Dióo. de Osma. F . m. el 29 de Septiembre. Bs t . del f. en la línea 
de Va l lado l id a A r i z a . E l correo se reparte a las ocho de la mañana. 
Se celebra feria del 6 al 10 de Noviembre. 
Estación telegráfica para la provinc ia exclusivamente, estableci-
da por la Compañía f é n ea de Va l lado l i d a A r i z a . 
L i c e r a s 
Lugar , 340 hab., a 82 K m . de la 0 . y 28 de la C p . 
Alcalde, D, Benjamín Bravo del Cura.—Secretario, 
D. Fernando del Cura.—Párroco, D. José Moreno Aran-
zo.—Maestro, D. Teodoro López.—Juez munic ipa l , don 
José del Cura. 
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Dióo. de Sigüenza. F . m. en Mayo y 16 de Agosto. Es t . del f. más 
próxima, San Estoban de Gormaz (22 km). Médico, D . Mariano Rojo. 
Farmacéutico, D. Mariano Navarro. Veterinario, D. Mamerto J a d r a -
que, residentes on Montejo de L iceras. 
Lodares de Osma 
Lugar , 232 hab. a 50 km. df la C. y 5 de la Op. 
Alcalde, D. Alejandro Palomar CordoYés.—Secreta-
r io, D. Felipe del Olmo Sanz.—Párroco, D. Francisco 
Morales López.— Maestro, D. Nicolás de San Ambrosio. 
- -Juez munic ipal , D. Andrés de Blas la Tor re .—Fisca l 
munic ipa l , D. Cir iaco Frías Romero. 
Dióc. de Osma. F . ra. el día 8 de Septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Quintanas de Gormaz (7 k m \ E l correo se reparte a las diez 
d© la mañana. Médico, Sr. Escudero. Farmacéutioo, Sr . Izquierdo. 
Veterinario) Sr. Lobera, residentes en Burgo de Osma. 
L o s a n a 
Lugar , a 72 km. de la 0 . y 33 de la Op. Ayuntamiento , 504 hab* 
Alcalde, D. Casimiro Andrés Andrés.—Secretario, 
D. Sotero Pérez.—Párroco, D. Faustino Calzada More-
no.—Maestra, D.a Cesárea del Olmo.—Jwe^ munic ipa l , 
D, Antonio Chicharro. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 8 de Septiembre. Es t . del f. más pró-
x ima, Osma (30 km). Médico, D. Em i l i o Jiménez. Farmacéutico, don 
Francisco García Sáenz. Veterinario, T). F i d e l Ener i t Jiménez, resi-
dentes en Tarancueña. 
A a R E G A D O S 
M a n z a n a r e s . — L u g a r , 156 hab. a 5 k m . Maestro, D . Brau l io 
Uréx . Párroco, D. Faust ino Calzada. 
P e r a l e j o . — L u g a r , 89 hab. a 2.150 m. Maestro, D . Marcos San-
tuy, interino. Párroco, D. Mart in iano Olmedil las. 
R e b o l l o s a de E s c u b e r o s . — L u g a r , 57 hab. a 2.300 m. Maestro, 
D. Francisco Verde , inter ino. Párroco, D. Víc tor Soto Madroño. 
M a d r u ó d a n o 
Lugar , 220 hab, a 60 km, de la C. y 28 de la Cp. 
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Alcalde, D. Ruñno García Hernando.—Secretario, 
D. Mariano Tejedor.—Párroco, D. N.—Maestro, D. M a -
riano Tejedor.—Juez munic ipa l , D. Anselmo López. 
Dióo. de Osma. F . m. el 16 de jun io. Es t . del i [mks próxima, 
Quintanas de Grormaz (20 ICm). Médico, D, E m i l i o Jiménez. F a r m a -
céutico, D, Fancisoo García Saez. Veterinario, D. F i d e l Ener i t , resi-
dentes en Taraneoeña. 
Matanza 
V i l l a , 314 hab, a 66 km. de la O. y 22 de la Cp . 
Alcalde, D. Santos Agui lera Navas.—Secretario, don 
Román de Pablo y de Pablo.—Párroco, D. Aqui l ino Gon-
zález Santo Domingo.—Maestro, D. Román de Pab lo .— 
Juez munic ipa l , D. Ensebio Camarero. 
Dióo. de Osma. F . m. el 8 de septiembre. Es t . de l f. más próx i -
ma, San Esteban de Gormaz (8 K m ) . Médico, D Emeter io Pachón. 
Farmacéutico, V d a . de D. Pedro Abad . Veterinario, D. Ju l ián Gut ié-
rrez, residentes en San Esteban de Gormaz. 
Miño de San Esteban 
Lugar , 4E3 hab.. a 70¡km. de la O. y 24 de la C p . 
Alcalde, D. Benigno Sanz Cerezo.—Secretario, don 
Laureano Rubio Rincón.—Párroco, D. Remigio Diez.— 
Maestro, D. Ecequiel Carro Frías, interino.—Médico, 
D. Fernando Alfonso.— Veterinario, D. Francisco O n -
rubia Rincón. — Juez munic ipa l , D. Francisco García 
Cerezo.—Fiscal munic ipal , D. Juan Martín Onrubia. 
Dióc. de Osma. F . m. el 20 de j un io . Es t . de l f. más próxima, 
San Esteban de Gormaz. Toma la correspondencia en Peñalba de 
San Esteban. E l correo se reparte de diez a once de la mañana. í a r -
macéutico, Sr . F , Gomara, en Valdanzo. 
Modamio 
Lugar , 125 hab., a 58 k m . de la Q. y 27 de la Cp . 
Alcalde, D. Teodoro Mozas Muñoz .Secre ta r io , don 
Pedro Tejedor. -Párroco, D. Justo B . Pascual González. 
Maestro, D. Remigio Herrero, interino.—Juez municA-
p a l , I). Pedro Marcos. 
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Bióc. de Osma. F . m. el 8 do septiembre Es t . del í. más p róx i -
ma, Ber langa de Duero (25 K m ) , Médico, D. Manuel Ve la Agu i r re , 
Farmacéutico, D. Ben i to Bueno. Veterinario, D. Tel ic iano Ber langa, 
residentes en Retor t i l lo 
Montei'o de Liceras 
Lugar , a^78 k m . de la C . y 32 de la Cp. Ayuntamiento con 992 hab. 
Alcalde, Juan López M&Tim.—Secretario, D. Vicente 
Crespo Cardenal.—Párroco, D. Cipr iano Mart ín y M a r -
tín.—Maestra, D.a Adelaida Llórente Homevo.—Médico, 
D, Cayetano Sentís Melendo.—farmacéuticos, D. M a -
riano Campos y D. Mariano Navarro.—Veter inar io, don 
Mamerto Jadraque.—Juez munic ipa l , D. Francisco J i -
ménez Sanz .—Fisca l munic ipa l , D. Jul ián García C a -
marero. 
Dido. de Sigüenza. F . m. el 16 de Septiembre. Es t . del í. más 
próxima, Osma (20 km). Toma la correspondencia en Quintanas de 
Gormaz. E l correo se reparte de tres a cuatro de la tarde. 
A G R E G A D O S 
R e b o l l o s a de P e d r o . — L u g a r , 123 hab. a 8 km. 
ToRRESUSO.—Lugar, 131 hab. a 1.600 m. 
SOTILLOS DE C a r a o e n a . — L u g a r , 69 hab., á 8 k m . 
P e d r o . — L u g a r , 140 hab, a 8 km . 
Morcuera 
L u g a r , 473 hab., a 70 k m . de la C. y 20 de la Cp . 
Alcalde, D. Claudio Palomar JZIyítb..—Secretario, don 
Pedro Eupérez Palomar.—Párroco, D. Ladis lao Sanz 
Hernando,—Maestro, D. Luc io Crespo y Crespo.—jFar-
macéutico, D. Berenguer Rodríguez y Redondo.—Prac-
ticante, D. Ángel Martínez Carrasco.— Veterinario, don 
Guil lermo Crespo.—Juez munic ipal , D. Jul ián Narro.— 
F i s c a l mmtic ipal , D. Manuel Palomar Sanz. 
Dióo. de Osma. P . m. L a Ascensión del Sañor. Eát. del f. más 
próxima, San Esteban de Gormaz (14 km). E l correo se reparte de 
diez á once de la mañana. Médico, Sr . Be l t rán, en Quintanas Rub ias 
de Abajo, 
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Mnriel de la Puente 
V i l l a , 249 hab,, a 37 k m . d® la C. y 27 de la Cp. 
Alcalde, D. Guil lermo García Kvvojo.—Secretario, 
D. Francisco García Chico.—Párroco, I). Lu is U rqu ia -
ga.—Maestro, D. Romualdo Sancho.—Juez munic ipa l , 
D. Faustino Lafuente Mateo.—Fiscal munic ipa l , D. T o -
r ibio Sanz Rodr igo. 
Dióc. de Osma. F . m. el 16 septiembre. Es t . del f. más próxima, 
Osma (38 K m ) . Toma la correspondencia el coche correo en Cala-
tañazor. E l correo se reparte a las seis de la tardo. Medico, D. Cas i -
miro de Juan (interino) residente en Rioseco. Veterinario, Sr . Rega-
dera, residente en Calatañazor. 
Ex i s te una cantera de yeso cristal izado. 
Muriel Vieio 
V i l l a , 155 hab., a 45 km. de la 0 . y 35 de la Cp . 
Alcalde, D. Agapito Pérez.—Secretario, D. Saturio 
Encabo.—Párroco, D. Pedro Navas.—Maestro, D. Satu-
rio Encabo.—Juez munic ipal , D. Manuel B a r r i o . — F i s -
cal munic ipa l , D. Nicolás Gonzalo. 
Dióc. de Osma. F . m. el 24 de septiembre. Es t , del f. máa p róx i -
ma, L a Rasa (Osma) a 15 K m . Toma del coche correo la correspon-
dencia y viajeros en Cabrejas del P ina r . E l correo se reparte a las 
diez de la mañana. Farmacéutico, Herederos de D, Mariano Martínez. 
Veterinario, Sr. Regadera, residentes ambos en Calatañazor. M in i s -
trante, Sr. Mar ina, en Talve i la . 
Nairia de Uoero 
L u g a r , a 60 k m . de la C. y 18 de la Cp . Ayuntamieato con 472 hab. 
Alcalde, D. Mariano García y García.—Secretario, 
D. Mariano Hernando Frías.—Párroco, D. Juan Agu i le -
ra Poza.—Maestro, D. Pedro de Pablo de Miguel.—Juez 
munic ipa l , D. Fél ix Delicado Poza .—F isca l mun ic ipa l , 
D. Doroteo Martínez Pérez. 
Dióc. de Osma. F . m. Nuest ra Sra. del Rosar io. Es t . d«l 1. más 
próxima. Rasa (La)22 km. Tómala correspondencia en San Leonardo. 
E l correo se reparte de doce a una de la tarde, Médico, P . Ale jandro 
Bar r io Lobera . Farmacéutico, D . Anton io Mar t ín Modrego. Veteri-
nar io, D. Salvador A lonso A n t ó n , residoutes en Santa María de 
las Hoyas. 
A G B E G A D O S 
R b j a s de U c e r o . - Lugar , a 2 K m . Pedáneo, D. M igue l Carro 
Martínez. Maestra, D.a María García Sanz. Párroco, D . J u a n A g u i -
lera Poza. 
V a l d e a l b i n . — V i l l a , a 6 k m . Pedáneo, D. Telesforo A lonso 
Asunción. Maesra, D.a Fe l i sa Carola Sanz. 
Navaleno 
Lugar , 406 hab., a 49 km. de la C. y 39 de la Gp. 
Alcalde, D. Antonio Ruperez García.—Secretario, 
D. Nicasio Redondo.—Párroco, D. Rafael A lvarez del 
Amo.—Maestro, D. Epi fanio Lozano.—Médico, D. José 
Ibáñez Rivas.—Juez munic ipa l , D. Daniel de Miguel.— 
F i s c a l mun ic ipa l , D. Cándido Andrés Sanz.—Coman-
dante del puesto de l a Guard ia c i v i l , D. Felipe Mendo 
Criado, Cabo. 
Dióo. de Osma. 3?. m. Du lce nombre de Jesús. Es t . del f. más 
próxima, Osma (42 km.). Toma la correspondencia en el mismo pue-
blo. Carretera de Burgos a Soria. E l correo se reparte a las dos de la 
tarde. Farmacéutico, Sr. Remacha, residente en San Leonardo. 
Negrales 
Lugar , 108 hab. a 33 km. de la C. y 20 de la Cp. 
Alcalde, D. Ricardo A.Yri\)&s.~Secretario, D. Mariano 
Rodrigo.—Párroco, D. Eustaquio Rubio.—Maestro, don 
Doroteo Mínguez, interino.—Juez munic ipa l , D. José 
Andrés.—Fiscal munic ipa l , J). Tomás Alcoceba, 
Dióc. de Osma. P . ra. San Facundo. Es t . de l f. más próxima» 
Quintanas de Gormaz ( i5 K m ) . Toma la correspondencia en dicho 
pueblo. E l correo so reparte de tres a cuatro de la tarde. Médico, 
Sr. Ve la (Retortillo"). Farmacéutico, Sr. Cabildo (Barlaoga de Duero) . 
Veterinario, Sr . Hergueta (Brías). 
Noviales 
Lugar , 228 hab, a 87 km. de la C. y 33 de la Cp. 
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Alcalde, D. José Vicente Bravo.—Secretario, D, V a -
lentín Sanz Bravo.—Párroco, D. Martín Arúón—Maes-
tro, D. Anacleto Delgado Casado.—Médico, D. Mariano 
Rojo.—Farmacéutico, D. Hermenegildo Mar ina.— Vete-
r ina r io , D. Adolfo de la Rica.—Juez munic ipa l , D. Á n -
gel Me to Sanz .—Fisca l munic ipa l , D. Toribio Pérez 
López. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el 14 de septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Osma (24 K m ) . E l correo se reparte a las cuatro de la tarde. 
Olmillos 
Lugar , 300 hab., a 60 k m . de la C. y 10 de la Cp. 
Alcalde, D. Atanasio Inés.—Secretario, D. Víctor Ca-
brerizo.—Párroco, D. Tomás de Diego López.—Maestro, 
D. Casiano Cardenal.—Juez munic ipa l , D. Ángel Maca -
rrón.—Fiscal munic ipa l , D. Lorenzo Crespo. 
Dióo. de Osma. P . m. el 13 de agosto. Es t . del f. mas próxima, 
Osma (5 Krn) , Toma la correspondencia y yiajeros en San Esteban 
de Gormaz. E l correo se reparte a las nueve de la mañana. Médico» 
Sr . Cerrada. Farmacéutico, 8r. A b a d . Veterinario, Sr . Gutiérrez, re-
sidentes ambos en San Esteban de Gormaz. 
Osma 
Ciudad, Ayunt.0 1.948 hab., a 58 K m . de la C. y 1250 m. de la Cp . 
Alcalde, D. Saturio Gonzalo Aylagas.—Secretario, 
D. Fabr ic iano Sancho.—Maestros, D. Venancio Fuente 
y D.a Eustaquia López. 
Dióo. de Osma. F . m, el 24 de jul io y 21 de septiembre. Estación 
en la l inea de Va l lado l id a Sor ia, Carreteras de Va l lado l ida Soria y 
de Burgo de Osma a la Rasa. Médico, D . M igue l Roo Mar ino. F a r -
niacéutico, D. Manue l Sanz Mateo. Veterinario, D . Fernando Moza. 
AGBE&áúDOS 
O l m e d a (La) .—Lugar , 195 hab. a 6 km. Maestro, D. Eugenio 
Romero. Párroco, D . H i la r io de l Olmo. 
V a l d e g r u l l á . — L u g a r , 134 hab. a 11 km. Maestro, D . Rafael 
A lonso. Ecónomo, D . Celestino A lvarez . 
E n E b b a l (Eli).—Caserío, 91 hab. a 10 K m . 
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N E V E E A (La) ,—Barr io , 77 hab. a 800 m. 
R a s a (La ) . Caserío, 86 hab. a 7 K m . 
E u este ú l t imo está instalada una importantísima fábrica d© 
azúcar. 
Feñalba de San Esteban 
Luga r , 415 hab., a 77 k m . de la C . y 21 de la Cp . 
Alcalde, D. Gregorio Peñalba Sotil los.—Secretario, 
D. Francisco González Heras.—Párroco, D. Cal ixto L a -
fuente Gómez.—Maestra, D.a María López.—Juez muni-
c ipa l , D. Dionisio Hernando Sebastián.—liscal munic i -
p a l , D. Pab lo Bocigas Monge. 
Dioo. de Osma. F . m. el 15 de agosto. Es t . de l f. más próxima, 
San Esteban de Gormaz? (9 Km. ) E l correo se reparte a las nueve de 
la mañana. Médico, Sr . An tón . Veterinario, Sr. del Bet i ro , residentes 
en P iquera . Farmacéutico, Sr. A b a d , en San Esteban de Gormaz. 
Perera (La) 
Lugar , 129 hab., a 60 km. de la 0 . y 25 de la C p . 
Alcalde, D. Raimundo García Benito.—Secretario, 
D. José Tejedor Arribas.—Párroco, D. Eulogio Romano 
Elv i ra.—Maestro, D. Pedro Pascual Macarrón.—Juez 
munic ipa l , D. Juan Casti l lo Mingueza.—Fisca l mun ic i -
p a l , D, Florencio Marcos Benito. 
Dióo. de Sigüenza. P . m. San Vicente. Es t . del f. más próxima i 
Quintanas de Gormaz. Toma la correspondencia en dicho pueblo. 
E l correo se reparte a las once de la mañana. Médico, Sr . G u e r r a , 
Farmacéutico, Sr. Gonzalo, residentes ambos en Recuerda. Veterina-
r io, S r . Hergueta, en Br ías. 
Piquera de San Esteban 
Luga r , 478 hab., a 77 K m , de la C. y 18 de la Cp. 
Alcalde, D. Mar iano Lafuente Alonso.—Secretario, 
D. Sixto Yagüe Hernando,—Párroco, D. Fél ix Mingue-
za Crespo.—Maestro, D. Bonifacio Barrena Yebes.— 
Médico, D. Pablo Francisco Antón.—Veterinario, don 
Manuel del Rdtiro Es teban .—Jm^ munic ipa l , D. P a n t a -
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león del V a l Rupórez.—Fiscal munic ipa l , D. Celestino 
Fernández Sotil los. 
Dióe. de Osma. F . m, San Roque. E s t . del f. más próxima, San 
Estoban de Gormaz (11 km.). Toma la correspondencia y viajeros en 
el k i lómetro 11 de la carretera de San Esteban a Ay l l ón . E l correo 
se reparte de nueve y media a diez de la mañana. Farmacéutico, 
V d a . de D. Pedro A b a d , en San Esteban de Qormaz. 
Quintanas de Gormaz 
Lugar , 417 hab., a 51 km. de la C. y 13 de la Cp. 
Alcalde, D. Mariano Lucas Sala.-—¿tecrefomo, D. D o -
roteo López Escribano.—Párroco, D, Casimiro Ar royo 
Zamora.—Maestro, D . Casiano Cubil los Sanz.—Juez 
munic ipal , D. L ino Alcoceba A lva rez .—Fisca l m u ñ i d -
j}al, D. Fel ipe Alvarez Pérez. 
Dióo. de Osma. F . m. l , r Domingo de Octubre, T iene estación 
del í. a 600 m. del pueblo (l inea de Va l lado l id a Ariza'). E l correo se 
repar te a las siete de la mañana. Médico., Sr. Guerra . Farmacéutico^ 
Sr . González. Veterinario, Sr . García, residentes todos en Recuerda ' 
Quintanas Rubias de Abajo 
Lugar , 365 hab., a 70 km. de la 0 . y 20 de la Cp. 
Alcalde, D. Maximino Pérez Palomar.—Secretario, 
D. Francisco Lafuente Gutiérrez.—Párroco, D. Pedro 
Porti l lo.—Maestro, D. Eugenio Gómez Pastor.—Médico, 
D. Damián de Vicente.—Juez munic ipa l , D. Remigio 
Núñez de Pedro .—Fisca l munic ipa l , D. Manuel Núñez 
de Pedro. 
Dióc. de Osma. F . m., San Juan Baut is ta y N t r a . S r a . de M i l c a -
rros. Es t . de l f. más próxima, L a Rasa (Osma) a 20 K m . E l correo se 
reparte de doce a una de la mañana. Farmacéutic», Sr . Rodríguez, 
(MorcueraV Veterinario, D. M igue l Mar t ín (Quintanas de Gormaz). 
Quintanas Rubias de Arr iba 
V i l l a , 214 hab., a 75 km. de la C. y 20 de la Cp. 
Alcalde, D. León Crespo Alonso.—Secretario, D. M i -
guel de Diego del Valle,—Párroco, D. Pedro Hernando 
Bn-pérez.^Maestro, D Tomás Pérez Fvemo.—Veterina-
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r io , D. Miguel Martín.—Juez munic ipal , D. Jerónimo 
Palomar Moraga.—-i^scaí munic ipa l D. Francisco Mar -
tínez Valdenebro. 
Dióo. de Osma, F . m. el 9 de septiembre. Es t . del f. más próx i -
ma, Rnsa (La), a 15 K m . Toma la correspondencia en San Esteban de 
Gormaz. E l correo se reparte a las doce de la mañana. Médico, señor 
Bel t rán, residente en Quintanas Rubias de Abajo . Farmacéutico, se-
ñor Rodríguez (Morouera.') Veterinario, D. M igue l Mar t ín Soben, id* 
Quiutanilla de Tres Barrios 
Lugar , 895 hab., a 60 k m , de la C. y 9 de la Cp, 
Alcalde, D. José Sanz Lafuente.—Secretario, D. Mi-
guel Moraga.—Párroco, D. Mariano del Amo.—Maestro 
D. Inocente Moraga las Heras.—Juez munic ipa l , D. Mar 
celo Car ro .—Fisca l munic ipa l , D. Ciríaco Agui lera. 
Díóc. de Osma, E . m. el día 20 de octubre. Es t , d e l f , más p róx i -
ma, San Esteban de Gormaz (3 km.) E l correo se reparte a las ocho 
de la mañana y dos de la ' tarde. Médico, 8r. Pachón. Farmacéutico, 
S r . A lonso. Veterinario, S r . Hergueta, residentes en San Es teban 
de Gormaz. 
Kecuerda 
Luga r , 585 hab., a 55 K m . de la O. y 17 de la Cp. 
Alcalde, D. Galo Alcoceba Férez.—Secretario, D. Ba l -
domero la Blanca.—Párroco, D. Pedro Hernando Puen-
te.—Maestro, D. Emi l io Fresno.—Juez munic ipa l , don 
Manuel Antón.—Fiscal munic ipa l , D. Jul ián E l v i r a A n -
daluz. 
Dióo. de Osma. F . m, el 10 de junio. Es t . de l f , más próxima, 
Quintanas de Gormaz (5 km). Médico, D. Ramón Guerra, Farmacéu. 
tico, D, Ánge l González. Veterinario, D. Cayo García, residentes en 
Recuerda . 
A G E E G A D O S 
G a l a p a g a e e s . — L u g a r . 83 hab. a 1.500 m. Maestra, D, F lo ren t i . 
no García, Párroco, D. Romualdo Pedro Núñez. 
M o s a b e j o s , — L u g a r , 73 hab. a 6 km. Maestro, D , Francisco 
Pascual , inter ino. -
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Rejas de San Esteban 
Vil la, 464 hab., a 74 km. de la C. y 23 de la Cp. 
Alcalde, D, Pantaleon Lázaro Cervero.—Secretario, 
D. Justo Mart ín Cervero.—Párroco, D. Filadelfo Lucas 
Izquierdo.—Maestro, D. Lu is Moreno GarGÍB..—Juez mu-
n ic ipa l , D. Antonio Berza l .—i^sca / munic ipa l , D. D i o -
doro Berzosa. 
Dióc, de Osma. F. m. Nuestra Sra. de los Perales. Est. del fe-
rrocarril más próxima, Veli l la (5 Km). E l correo se reparte a las 
diez de la mañana. Médico, Sr. Barrio. Farmacéutico, Sr. Abad. 
Veterinario, Sr. Gutiérrez, residentes en San Esteban de Gorma«. 
Retortillo 
Lugar, 750 hab., a 60 km. de la C. y 35 de la Op. 
Alcalde, D. Justo de Castro Hernando.—Secretario, 
D. Pedro Ayuso Elvira.---Bcówowo, D. Domingo Lozano. 
Maestros, D. Ensebio Benito de Miguel y D.a Francisca 
Tierno.—Médico, D. Manuel Vela Agu i r re .—Farma-
céutico, D. Benito Bueno Adradas.—Veter inar io, don 
Fel ic iano Berlanga.—Juez munic ipal , D. José Ortega 
Nuñez.—Fiscal munic ipa l , D. Martín Ortega Ortega.— 
Comandante del puesto de l a Guard ia c i v i l , D. Hi lar io 
Pascual Ibáñez, Cabo. 
Dióc. de Sigüenza. F. m. San Pedro Apóstol. Est. del f. más pro. 
xima, Berlanga de Duero (23 Km). Toma la oorrespoudeacia en di-
cho pueblo. E l correo se reparte a las 3 de la tarde. Existe una fábri-
ca de electricidad. 
San Esteban de Gormaz 
Vi l la, 1632 hab., a 69 km. de la 0. y 12 de la Cp. 
Alcalde, D. Pedro Sáez Molinero.—Secretario, don 
Juan de la Peña Villar.—Ecónomo de San Esteban, don 
Juan José de Pablo Romero.—Regente de Ntra. Señora 
del R ivera, D. Leovigi ldo Campos.—Regente áeSan M i -
guel, Vacante.—Maestros, D. Esteban Crespo, interino, 
y D.a Victor ia García.—Médicos, D. Emeterio Pachón 
Cerrada (titular), D. Enr ique Cerrada y D. Ángel B z -
rr io.—Farmacias, V iuda de D. Pedro Abad y D. Grego-
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rio Alonso. —Veterinarios, D. Jul ián Gutiérrez y D. Em i -
l io Hergueta.—-Jw&?, Vacante.—-jfo'sca/, D. Lorenzo Se -
rrano.—Secretario del Juzgado, D. Ciríaco Rupérez.— 
Notario, D. Antonio Cervero Sáez,—Telégbafos: Oficial 
2.°, Jefe de l a Estación, D. Andrés Serrano Almería.— 
Guardia c i v i l : Jefe de l inea, D. Pedro García Marazue-
la , Segundo teniente.—Comandante del puesto, D. M i -
guel López González, Cabo, 
Indust f ia y Comei»eio 
Barberos,—D, Bienvenido Baun y D. Pedro Peñalba. 
B i l l a r .—D.a Juana Juani l la . 
Boteros.—D. Natal io Baciero y D. Nicanor P e r d i -
guero. 
Carreteros.—D. Vicente y D. Saturnino Agui lera, 
D. Constantino Cordovés, D. Facundo Vicente y D. Je-
rónimo Espeja. 
Carros de transporte.—D. Benito Yáñez, 
Calzado po r menor (Venta de).—D.a Purif icación N o -
r iega. 
Casa de huéspedes.—D. Benito Yáñez. 
Comisionistas en granos.—D. Doroteo Marqués y 
D. Aqui l ino Andrés. 
Comestibles y vinos.—D. Simón Romano y D, Agus-
t ín L a r r e u . 
Confiterías.—D, Juan Herrero y D. Isidro Salgado. 
Cuberos.—D. Donato López y D. Facundo Cabrer izo. 
Curtidos ( l úb r i ca de).—D Jul io Miranda. 
Cafés.—\y. Benito Yáñez y D. Vicente Espeja. 
Electr ic idad (Fábrica de).—I). Isaac García Alonso. 
Ferreterias.~-T>. Martín Ar ranz y D. Vicente Espinar . 
Figón.~~D.a Pet ra Marcos Pablo. 
Herreros.—-D. Jul ián y D. Fulgencio Miguel y D. Bo-
nifacio González. 
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Har inas por mayor (Venta de).—D. Marcos Martín 
Antón. 
Har i í ias por menor (Venta de).—I). Ramón Espeja 
Diez. 
Hornos de p a n . — B . Agustín Ar ranz y D. Juan E s -
teban. 
Jabón (Fábricas de).—D. Emigdio Martínez y D. E u -
daldo Gutiérrez. 
Lanas (Especulador en).—D. Andrés Ramírez. 
Fanaderías.—J). Lázaro Juani l la , D. Benigno Es te -
ban y D. Eulogio Pastor. 
Sastres.—D. Vicente Gárate, D. Jul ián Lafuente y 
D. Juan P . R i ca . 
Tablajeros.—D. Francisco Hernández, D.. Celestino 
Romera, D. Dionisio Romera y D. E lad io Mi randa. 
Tejidos.—J). Isaac García, D. Andrés Ramírez, don 
Domingo Martín, D. L ino Mart ín y D.a Gregoria García. 
Ultramarinos.—T>. Arturo Pachón y D. Doroteo 
Marqués. 
Posadas.—D, José Esteban Lozano. 
Zapateros.—D. Baldomero Pastor González y D. V e -
riano Charle del Hoyo. 
Dióc. de Osma. P . m. el 15 de mayo y 30 de noviembre. Celebra 
ferias el 14 de ju l io y el 11 de noTiembre y mercados todos los 
martes. Es t . del í. en la línea de Va l lado l id a A r i z a . Carretera de 
Soria a Va l lado l id y otra desda esta V i l l a a Mad r i d . Tiene estación 
telegráfica con servicio l imitado (servicio de ocho a doce de la ma-
ñana y de tres a siete de la tarde, excepto los domingos que se ha-
ce por la mañana). 
A G R E G A D O S 
M a t a (La) . —Caserío, de 77 hab., a 7 K m . 
P e d r a j a de S a n E s t e b a n . — A l d e a , 230 hab., a 5 K m . Párroco 
D. Nicolás Cabrerizo. Maestro, D. Ju l ián Ranz, inter ino. 
R a s a (La) .— A ldea , a 9 K m . 
17 
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San Leonardo 
V i l l a , 993 hab, a 50 km. de la C. y 33 de la Cp. 
Alcalde, D. Leocadio García Miguel.—Secretario, 
D. Vicente Luc ia las Heras.—Párroco, D. Laureano L a -
fuente la Tor re .—l /ae^ ro , D. Gregorio Fernández Mar-
tínez.—Médico, D. Gregorio Barr io de la Ig les ia .—far -
macéutico, D. Cal ixto Remacha Ur ie l .—Fisca l m u ñ i d -
p a l , D. Pablo Alonso y Alonso.—Juez munic ipa l , don 
Lucas de León Lucas. 
Dióc. de Osma, F . m. Las Candelas. Es t . del 1. más próxima, Os-
ma (40 Km. ) . Toma la correspondencia y viajeros del coche correo 
Soria-Burgos. E l correo se reparte a las cuatro de la tarde. Veteri-
nario, Sr. Muñoz Moreno, residente en Espeja. Mercados los martes. 
Garrotera de Soria a Burgos y de Burgo de Osma a San Leonardo. 
A G R E G A D O 
A E G A N Z A . — A l d e a , a 2.600 m. 
Santa María de las Hoyas 
V i l l a , a 60 km. de la C. y 27 de la Op. A y u n t . con 895 hab. 
Alcalde, D. Simón Viñarás.—Secretario, D. Marce l i -
no Peña.—Párroco, D. Agustín Pastor Frías.—Maestro, 
D. Mariano de Miguel Ay l lón, interino.—Mcte^m, doña 
Josefa Gómez.—Juez munic ipa l , D. Casimiro Mart ín.— 
JBiscal munic ipa l , D.Simón de Pablo Muñoz. 
Dióc. de Osma. F . m. el 14 de septiembre. Es t . del f. más p róx i -
ma, Osma (36 km.). Médico, D. Ale jandro Barr io . Farmacéutico, don 
Anton io Mar t ín . Veterinario, D . Salvador A lonso. 
A G R E G A D O 
Muñecas .—Lugar , 322 hab., a 2.353 m. Maestro, D. M igue l Ranz . 
Ecón$tm, D. Francisco Palacios L lórente. 
Sauquillo do Paredes 
Lugar , 84 hab., a 66 km. de la C. y 28 de la Gp, 
Alcalde, D. Clemente Jimeno Calonge.—Secretario, 
D. Gonzalo Barrena.—Párroco, D. Faust ino Frías P o -
za.—Maestra, D.a Crist ina de Frías, interina.—J«íe,s mu-
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n ic ipa l , D. León Hernando.—JFYscc^ munic ipal , don 
Prudencio García García. 
Dióo. de Osma. F . m. el 29 de junio. Es t . de l f. más próxima 
Ber langa de Duero (15 km.). Médico, D. Manuel V e l a Agu i r re . F a r -
macéutico, D. Ben i to Bueno (Retort i l lo). Veterinario, D. Franoisoo 
Hergueta (Brías). 
Soto de San Esteban 
V i l l a , 305 hab. 77 K m . de Is O. y 17 de la Cp . 
Alcalde, D, Simón Pérez Puente.—Secretario, don 
Juan García Vallejo.—Párroco, D. Francisco Alonso 
Pascual.—Maestro, D. Ruperto Cabrerizo Ramirez.— 
Juez munic ipa l , D. Florentino Hernando Puente.—Fis-
cal munic ipa l , D. Ci r i lo Lea l Rami ro . 
Dióo. de Osma. F . m. el 8 de septiembre. Es t . del f. más próx i -
ma, San Esteban de Gormaz (6.500 m.). Toma la correspondencia en 
A l d e a de San Esteban. E l correo se reparte de nueve a diez de la 
mañana. Médico, Sr . Pachón. Farmacéutico, Sr , A b a d . Veterinario, 
señor Gutiérrez, residentes en San Esteban de Gormaz. 
Talveila 
V i l l a . 772 hab,, a 46 k m . d© la C. y 28 de la Cp. 
Alcalde, D. Ciríaco Pérez Barrio.—Secretario, D. Ma-
riano López.—Párroco, D. Juan Balvas García.—Maes-
tro, D. Mart ín García.—Juez munic ipa l , D. Benito G a r -
cía.—Fiscal munic ipa l , D. Eugenio Mar ina Carro. 
Dióo. de Osma. F . m. el 28 de septiembre. E s t . del f. más próx i -
ma, Osma {d9 'km.). Médico, D . Gregorio Barr io . Farmacéutico, don 
Cal ix to Remacha, residentes en San Leonardo. 
A G B E G A D O S 
CANTALUCiA .—Lugar , 175 hab, a 6 k m . Maestra, D.a Franc isca 
R ico . Párroco, D. Gregorio Pérez. 
C u b i l l a , — V i l l a , 200 hab, a 6 K m . Maestra, D.a Pe t ra A r royo . 
Tarancneña 
Lugar , a 70 k m . de la C, y 32 de la Cp , Ayuntamiento con 456 hab. 
Alcalde, D. Francisco Puente Terrer.—Secretario, 
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D. Eugenio Ayuso Andrés.—Ecónomo, D. Jul ián D. D o -
mínguez.—Maestra, D.a Josefa Cuesta Tierno.—Médico, 
D. Emi l io Jiménez Hqt&s—Farmacéutico, D. Francisco 
García Sáenz.— Veterinario, D. José María Tarancón 
Ruiz.—Juez munic ipal , D. Damián Hernando.—Fiscal 
munic ipal , D. Cayetano Vicente Ferrer. 
Dióc. de Sigüenza. í1 . m. el 16 de septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Quintanas de Gormaz (17 Km. ) . Toma la correspondencia 
eu dicho pueblo. E l correo se reparte a las dos de la tarde. 
A G R E G A D O 
Cañ ioe ra .—Lugar , 65 hab. 4.500 m. Pedáneo, D. Francisco Or-
tega Andrés. Párroco, D. Emi l iano López. Maestro, D. Mar iano 
Cubi l los. 
Tor ralba del Burgo 
Vi l l a j a 43 K m . de la C. y l '2dela Cp. Ayuntamiento con 262 hab. 
Alcalde, D. Gregorio Ortego Gonzalo.—Secretario, 
D. Manuel María González.—Párroco, D. José García 
Duarte.—Maestro, D. Manuel M. González Duran. -Jw^ 
munic ipal , D. Silverio la Hoz Hernández.—Fiscal m u -
n ic ipa l , D. Bernabé Palomar Tejedor. 
Dióc. de Osma. F . m. el 24 de junio. Es t . del f. más próxima, 
Osma 19 (km.). Toma la correspondencia eu dicho pueblo. E l correo 
se reparte a las diez de la mañana y tres de la tarde. Medico, señor 
Gonzalo. Farmacéutico, Sr. García Pérez. Veterinario, Sr. Pérez Sanz, 
residentes todos en Burgo de Osma. 
A G R E G A D O 
S a n t i u s t e . — V i l l a , 120 hab., 3 K m . Pedáneo, D. B las Frías 
Sanz. Maestra, D.a Juana Caartero Borobia. Párroco, D. Ildefonso 
Rupérez. 
Torremocha de Ay l lón 
Lugar , a 84 km. de la C. y 28 de la Op. Ayuntamiento con 614 hab. 
Alcalde, D. Timoteo Palomar Sáez.—Secretario, don 
Dámaso Sotillos Tutor.- -Párroco, D. Sebastián Labadía 
Núñez.—Maestro, D. Ildefonso Mozas García..—Juez m u -
n ic ipa l , D. Carlos del Cura Martínez.—Fiscal mun ic i -
pa l , D. Natalio Martínez Yidarió,—Veterinario; D. A n -
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tonio Ortega Alfonso.—Ministrante, D. Manuel E s c u -
dero Molinero. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el 6 de septiembre. Bst . de l f. más pró-
x ima, San Esteban de (xormaz (13 Km.) . E l corroo se reparte a las 
doce de la mañana. Médico, Sr . An tón , íesidente en P iquera. F a r -
macéutico, Sr. Redondo, en Morcuera. 
A G R E G A D O 
Toe raño .—Luga r , a 6 km . Pedáneo, D. Modesto Gordo Cab i l l a . 
Maestro, D. José Mazagatos de Marcos.Párroco, D. Galo de Grado 
de la V i l l a . 
Ucero 
"Vil la, 283 hab., a 55 km. de la C. y 18 de la Cp . 
Alcalde, D. Ecequiel Juarros Qavvm.—Secretario, don 
Santos R. Mateo.—Párroco, D. Salvador Barr io Mar ina. 
—Maestro, D. Salvino Ramos Esteban.—Ministrante, 
D. Domingo Pascual.—Juez munic ipal , D. Narciso M a -
teo Va l le .—Fisca l munic ipa l , D. Pablo García Muñoz. 
Dióc. de Osma. F . m. San Roque. Es t . de l f. más próxima, L a 
Rasa (31 Km.) . L a correspondencia y viajeros en Burgo de Osma. 
E l correo se reparte a las doce de la mañana. Médico, Sr . Ramírez. 
Farmacéutico, Sr. Requeio y Veterinario, Sr . López, residentes en 
Bu rgo de Osma. 
Carretera de Burgo de Osma a San Leonardo. 
Vadil lol 
Luga r , 169 hab., a 56 K m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, D. Juan López Te\e(iov -Secretario, D. Cons-
tancio Rejas.—Párroco, D. Augur io de la Cámara B e n i -
to.—Maestro, D. Manuel Sancho.—Juez munic ipa l , don 
Eustaquio Bar r i o ,—Fisca l munic ipa l , D. Florentino V i -
cente Nicolás. 
Dióc. de Osma. F . m. el 2 de febrero y 8 de septiembre. Es t . del 
f. más próxima, Osma (40 K m ) . Médico, D. Manue l R e y (Casarejos). 
Farmacéutico, D . Cal ix to Remacha (San Leonardo), 
Valdanzo 
V i l l a , 715 hab., a 83 km. , de la C. y 19 de la Cp . 
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Alcalde, D. Félix Alcalde "Lq&I—Secretario, D. G a -
bino Pascual Andrés.—Párroco, D. Pedro Andrés de la 
Peña. Maestros, D. Santos Andrés y D.a Venancia G a -
rrote.—Médico, D. Eulogio Santos Gallo.—Juez mun ic i -
p a l , D. Juan Arr iba.s.—Fiscal munic ipal , D. Narciso Gi l 
García. 
Dióc. de Osma. F . m. el 2 de ju l io . Es t . del f. más próxima. L a n -
ga de JDuero (5 Km, ) . Farmacéutico, D. Manuel de Juan Gomara. Ve-
terinario, D. Mariano Hergueta. Se reparte el correo a las diez de la 
mañana. 
A G E E G A D O 
V a l d a n z u e l o . — L u g a r , 138 hab., a 5 K m . Pedáneo, D . Narciso Gar -
cía. Párroco, D. Mariano García Rosas. Maestra, D.a Pe t ra Rub io . 
Valdemaluque 
Lugar , a 60 km. de la 0 . y 10 de la Cp . Ayuntamiento, 950 bab. 
Alcalde, D. Lu is Pérez Frías.—Secretario, D. Juan 
Aylagas Frías.—Párroco, D. José Soriano Ruiz .—Maes-
tro, D. Román Pedro FascuBl.—Ministrante, D. Pablo 
Jiménez del Río.—Jtiez munic ipa l , D. Segundo Poza 
Huer ta .—Fisca l munic ipa l , D. Pablo Galve Mart ín. 
Dióc. de Osma. F . m. el 21 de septiembre. Es t . del f. más p róx i -
ma, L a Rasa (18 km.). Toma la correspondencia en.Burgo de Osma. 
E l correo se reparte de nueve a diez de la mañana. Médico, Sr . Her» 
nanz de Nicolás. Farmacéutico, S r . Sanz y Veterinario, Sr . López, re-
sidentes eu Burgo de Osma. 
A G R E G A D O S 
S o t o s d e l B u r g o . — L u g a r , a 2.500 m. Pedáneo, D. Claudio P a s -
cual Apar ic io . Maestro, D. Basi l io Frías Ortega. Párroco, D. T ibur -
oio Cabezudo Sacristán. 
V a l d e l i í í a r e s . — - L u g a r , 2.600 m. Pedáneo, D. Zacarías Mar t í -
nez Poza . Párroco, D. T iburc io Cabezudo Sacristán, 
V a l d e a v e l l a n o d e U c e e o . — L u g a r , a 1 km. Pedáneo, D . Abdón 
laquierdo García. Maestro, D. Juan Gómez Zayas. Párroco, D. Salva-
dor Barr io . 
L a principal producción de este pueblo y sus agregados, o s la 
alubia, que se recolecta en graa cantidad. 
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Valdenarros 
Lugar , a 30 km. de la C. y 5 de la Cp . Ayur. t . con B80 hab. 
Alcalde, D, Fél ix Vallejo IM&tlqo.-Secretario, D. J o a -
quín Jiménez Cereadilló.—Párroco, D. Juan López Alon-
so.—Maestro, D. Timoteo Sanz Antón.—Juez munic ipa l , 
D. Santos Palomar Ortega.—Fiscal munic ipa l , D. Cec i -
l io Delgado Muñoz. 
Dióo. de Osma. F . m. el l.9r domingo de octubre. Es t . de l f. más 
próxima, Osma (15 K m . \ Toma la correspondencia en Caset i l la de l 
Colmenar. E l correo se reparte a las nueve de la mañana. Médico, 
Sr . V i l l anueva. Farmacéutico, Sr . Izquierdo y Veterinario, S r . Lobe-
ra, residentes en Burgo de Osma. 
A G R E G A D O 
Ve lASOO.—Lugar , 69 hab., a 5 km . Alcalde, D, Cándido García 
Frías. Maestro, D . Joaquín Ortega B l a ico. Párroco, X). Ildefonso 
Rupérez, residente en Santiuste. 
Valdenebro 
L u g a r , 362 hab., a 50 k m , de la C. y 4 de la Cp . 
Alcalde, D. Claudio Muñoz López.—Secretario, don 
Ecequie l Manr ique.—Párroco, D. Francisco Agreda 
Bernal.—-Maestro, D. Lucas déla B lanca .—Fisca l muni-
c ipa l , D. Santos Álvarez Antón. 
Dióo. de Osma. F . m. el 16 de agosto. Es t . de l í, más próxima, 
Quintanas de Górmaz (9 km.) . Médico, D. Anton io R u i z Martínez 
(Baraona). Farmacéutico, D. Pedro Izquierdo y Veterinario, D. Justo 
Mar t ín , en Burgo de Osma. 
Va lder román 
Lugar , 229 hab., a 65 K m . de la C. y 25 de la Op. 
Alcalde, D. Oríspulo Varas Y^.gü-Q.—Secretario, don 
Segundo Pérez Ransanz.—Párroco, D. Francisco G o n -
zalo García.—Maestro, D. Cipr iano de la Morena A r r i -
bas.—Médico, D. Emi l io Jiménez Heras.—Farmacéutico, 
D. Francisco García Sanz.—Vefe7'inario, D. José María 
Tarancón Hu iz .—Min is t ran te , D. Baltasar Escudero 
Martínez.—Jwe^ mmi ic ipa l , I). Eulogio Sotillos Benito. 
— l i s c a l munic ipal , D. Francisco Mozas Hernando, 
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Dióo. de Osma. F . m. ol 9 de septiembre. Es t . del í. más p róx i -
ma, Quintanas do Gormaz (20 Km. ) . Toma la correspondencia en Ca -
racena. E l correo se reparte a las tres de la tarde. 
Valvenedizo 
Lugar , 303 hab., a 82 km. de la C. y 38 de la Gp. 
Alcalde, D. Martín Chicharro.—Secretario, D. B e r -
nardino del Sol —Párroco, D. León Calvo Medina.— 
Maestro, I). Nicolás Antón.—Juez munic ipa l , D. Martín 
Ch ichar ro .—Fisca l munic ipal , D. Casiano Vicente L o -
zano. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 12 de septiembre. E s t . del f. más 
próxima, Berlanga de Duero (46 Km. ) . E l correo se reparte a las 
cuatro do la tarde. Médico, D. E m i l i o Jiménez. Farmacéutico, don 
Francisco García Sanz, residentes en Tarancueña. 
| A G E E G A D O 
C a s t e o . — L n g a r , a 2 km . Pedáneo, D. Juan Sánchez García, 
Maestro, I*. Manue l Hernando Ben i to . 
Ve l i l l a de San Esteban 
V i l l a , 223 hab,, a 75 km. de la 0. y 22 de la Op. 
Alcalde, D. Carlos Andrés B&tvíos.—Secretario, don 
Celestino León Vallejo.—Párroco, D. Isidro Pérez.— 
Maestro, D. Celestino León Vallejo.—Juez munic ipa l , 
D. Leonardo Latorre Cabrer izo.—Fisca l munic ipal , don 
Timoteo Andrés. 
Dióo. de Osma. F . m. Nuest ra Señora dé las Nieves. E s t . de i 
f. (Apart.") en la línea de Va l lado l id a A r i z a . E l correo se reparte a 
las siete de la mañana. Médico, Sr. Agu i le ra , farmacéutico, vacante. 
Veterinario, S r , García, residentes en E ioseoo. Carretera de Sor ia a 
Valladolid. 
Vi ldó 
Lugar , 515 hab. a 65 km. de la 0 . y 16 de la Cp . 
Alcalde, D, Lope Alcoceba.—Secretario, D. Pedro 
Carro Poza.—Párroco, D, Saturio González.—Maestro, 
D. Pedro Paredes OvtQgo..—Ministrante, I). Ignacio Uce-
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dB..—Juez munic ipal , D. Jul ián Oc,6n.—Fiscal mun ic i -
p a l , D. José Alcoceba. 
Dióo. de Osma. F . m. el día 9 y 10 de septiembre. Es t . del f. más 
próxima, Quintanas de Grormaz, a 5 km. E l correo se reparte a las 
cinco de la tarde. Médico, Sr , Guerra. Farmacéutico, Sr. González, y 
Veterinario, Sr . García, residentes en Recuerda. 
A G R E G A D O 
NAVAPALOS.—Lugar , a 4 km. Maestro, D. Leonardo Carro Frías» 
Vi l lá lvaro 
V i l l a , 370 hab., a 71 km. de la C. y 17 de la Cp . 
Alcalde, D. Victor iano Albitre.—Secretario, D. Ino-
cencio P . Lablanca.—Párroco, D. Lu is Escr ibano Gon -
zalo.—Maestro, D. Hi lar io Eomero.—Juez munic ipal , 
D. Hermenegildo Romero. 
Dióo. de Osma. F . m. el 29 de jun io. Es t . del f. más próxima 
San Esteban de Gormaz (17 Km. ) . Médico, Sr. Pachón y Veterinario 
S r . Gutiérrez, residentes en San Esteban de Gormaz, 
Villanueva de Gormaz 
Lugar , 270 hab. a 45 km. de la C. y 15 de la Cp, 
Alcalde, D, Vicente Manzanares Pascual.—Secreta-
r io , D, Germán P. la B lanca Verde.—Párroco, D. F r a n -
cisco Núñez Peñas,—Maestro, D, Aurel iano Gutiérrez y 
Gutiérrez.—Juez munic ipal , D, Florentino García A l o n -
so.—Fisca l munic ipa l , D, Felipe Crespo Montejo, 
Dióo. de Osma. F . m. el 29 de jun io. Es t . del í. más próxima, 
Quintanas de Gormaz (7 K m . ) . Toma la correspondencia en dicho 
pueblo. E l correo se reparte a las cuatro y media de la tarde. Mé-
dico, Sr . Cámara. Farmacéutico, Sr. H i n o j a r y Veterinario, Sr. Serca-
no, residentes todos en Fresno do Oaraoena. 
Zayas de Torre 
V i l l a , 492 hab., a 77 k m . de la C. y 22 de la Cp. 
Alcalde, D, Jaime Gutiérrez Vitón,—Secretario, don 
Santiago Borobio Fernández,—Párroco, D, Eustaquio 
Moreno Ocón.—Maestro, D, Cándido Ru iz Sanz.—Médi-
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co, D. Edunrrlo Alonso.—J?/^->• v " "« / , D. Florencio 
Gutiérrez UiiüoLa.—Fiscal matocot^al, D. Francisco D e l -
gado Monge. 
Dióo. de Osma. F . m. el 11 de noviembre. Es t . del f. más próx i -
ma, Langa de Duero (10 Km. ) Toma la correspondencia en dicho 
pueblo. E l correo se reparte a las once de la. mañana. Farmacéutico, 
Sr. Gal lo R i c a . Veterinario, Sr . Gal lo, ambos residen en A lcub i l l a de 
Avel laneda. 
ÓPTICA, R E L O J E R Í A Y T A L L E R 
Cl 6 J L J L m Jet^ f^ik í^p J . %mJ& J E m . ¿£S** 
Calle de C A N A L E J A S , 47, 8 OBIA 
p —=trj r=t::^  
SemiMas g 
(Gasa fundada en el año 1875) 
25, A l lbés de Toubnt-Bordeaux (Fkancia) 
0= 
Colección completa de simientes y p lantas ele-
gidas entre las mejores que se cult ivan en Europa 
Correspondencia en castellano.—Catálogos gratis. 
Se envían presupuestos con precios especiales para re-
vendedores y Sindicatos Agrícolas. 
De Yenta en Soria: Farmacia de Morales Orantes. 
MEDINACELI 
~ 
p i t i d o aüDicmii IDE tímúiHRomia 
Este partido judicial está situado al S. de la p rov in -
cia y confina al N . con el de Almazán, al E . con el de 
Ateca (Zaragoza), al S. con los de Sigüenza y Mol ina, y 
al O. con el de Atienza (Guadalajara). 
E l Juzgado es de entrada y como los demás de la 
provincia pertenece a las Audiencias de Burgos y Sor ia . 
Su extensión superficial es de 1.158 kilómetros cua -
drados. 
Su población, 16.735 habitantes. 
Ayuntamientos, 35. -
ñ y a o t a m i e n t o s que <?ompí»ende 
Aguav iva 
Agui lar de Montuenga. 












Esteras de Medina. 





M E D I N A O E L I 
Mezquetillas. 
Miño de Medina. 
Montuenga. 
P in i l l a del Olmo. 
Eadona. 
Romanil los de Medinaceli. 
Sagides. 
Salinas de Medinaceli. 
Santa María de Huerta. 
Somaén. 
Torrevicente. 
Utr i l la. 
Vel i l la de Medina. 
Ye lo . 
MEDINflCELl 
V i l l a , cabeza de partido, situada en una extensa planicie que for-
ma la cúspide de un elevado cerro de penosa y d i í ic i l subida. D is ta 
de Soria 75 ki lómetros y su población es de 1.005 habitantes. 
Su c l ima es frío pero sano y sus producciones consisten en cérea" 
les, garbanzos, legumbres, liorta1izas, miel y frutas. 
- Medinaoel i t iene buenas calles y plazas, y edificios y monumen-
tos notables. Ent re éstos figuran en pr imer lugar la antigua albóndi-
ga, hoy Juzgado de instrucción, el palacio de los Duques y la Casa 
de Ayuntamiento. E u monumentos religiosos los posee también de 
notable méri to artístico é histórico. 
E n lo eclesiástico pertenece al obispado de Sigüenza. 
Tiene estación de Telégrafos (i) y administnicióu de Correos, cu-
yos servicios están fusionados. 
Celebra feria el 21 de septiembre y fiestas el 23 de agosto y !3 
de noviembre. 
Mercados todos los jueves. 
Carreteras de Madr id a Franc ia , de Almaaán a Medinaoel i y de 
ésta a Maranchón. 
A Y U N T A M I E N T O 
Alcalde.—D. Antonio Kamírez de Mingo. 
Primer-Teniente Alcalde.-D. Vicente de Mingo Mart ín. 
Segundo id.—J). Felipe Ramos Sigüenza. 
Regidor Sindico.—D. Daniel Encabo López. 
» 2.0—J). Justo Alonso de Miguel . 
> 5.°—D. Remigio Bueno Cacho. 
> ^.0—D. Francisco Miranda Ibáñez. 
5.°-—D. Tomás de Diego Lázaro. 
> 6.°—D. Juan Pascual Aguado. 
(1) Ettación l imitada coa servicio diapio da ocho a diez do la mañana y de tres a 
»iete de la tard». Los domingoa y días da precepto no hay 9»rTÍcio por la tarde. 
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SECEETÁEÍA 
Secretario. - D . Bienvenido Ruiz Beltrán. 
Oficial.—D. Germán Sánchez Soriano. 
Alguacil .—T). F ide l Soriano Boni l lo. 
vahíos caegjos 
Médico t i tular.—D. Enr ique de Mingo Romero. 
Farmacéutico.—D. Gonzalo Ramírez de Mingo. 
Inspector de carnes.—D. Vicente Lafuente Ramos. 
Administrador de Consumos.—D. Timoteo Boni l lo Ba* 
rroso. 
Depositario de fondos municipales.—D. Fel ipe R a -
mos Sigüenza. 
Director de l a Banda municipal.—Germán Sánchez. 
Voz públ ica.—B. Jorge Mostajo Gastan. "" 
J U Z G A D O D E INSTEUCOION Y 1.a INSTAWCIA 
Juez.—D. Pedro L i ranz y Pau l . 
Escribano-Sustituto.—D. Fél ix Segovia Velasco. 
Alguaci les.—D. Ci r i lo Ramos Boni l lo y D. Lu is A . 
García. 
J U Z G A D O M U N I C I P A L 
Juez.—D. Pedro G i l Saldaña. 
Iiscal.—T>. Ángel García Cuadrón. 
Secretario.—D. Fél ix Segovia Velasco. 
A lguac i l .—D. F ide l Soriano Boni l lo. 
B E G I S T H O D E L A P R O P I E D A D 
Registrador.—D. Jaime Garán y Pavón. 
CABILDO ECLESIÁSTICO 
Ecónomo.—"D. Severo de Miguel Cabra . 
Beneficiado-Coadjutor.—D. Salvador Ramos Bonillo» 
D. Salvador Cuadrón García y D . Fél ix Sigüenza García' 
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Vicario de Monjas de Santa Isabel.—D. Joaquín B a i -
lón Apar ic io . 
Id. de San Román.—D. Francisco Martínez. 
G U A E D I A C I V I L 
Sargento.—D. Guil lermo Morales Sauz, 
COMUNICACIONES 
Ádministrador-Telegrafista.-D. Rafael Carr i l lo García. 
Carteros.—D. Andrés de Diego, D. Cipriano Ramos 
D. Orencio Cuevas, D. Jacinto Alvarez y D. Domingo 
Bueno. 
O B E A S P U B L I C A S 
Sobrestante.—D. Francisco Hernández González. 
INSTEUCCIÓN PÚBLICA 
Maestro.—D. Juan A . López. 
Maestra.—D * Vicenta Ol iva. 
A E E E N D A T A E I A D E TABACOS Y GIBO MUTUO 
Subalterno.—D. Fel ipe Ramos Sigüenza. 
Expendeduría.—D. Jul ián Sánchez Soriano. 
BANCO D E ESPAÑA 
Corresponsal.—D, Ramiro Martínez de la Cava . 
CASINO «EL BECEEO» 
Presidente.—D. Enr ique de Mingo Romero. 
Secretario.—D. Félix Segovia. 
Induslí»í9, comefeio y profesiones 
Abogado.—T>. Aurel io Ibáñez. 
Café.—D. Dionisio Martínez. 
Carpinterías—D. Remigio Bueno y D. Lu is F e r -
nández. 
Comestibles y vinos.—D. Bonifacio Ay l lón Moya, don 
Félix Árense García y D, Francisco Ramos Martínez. 
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FAectric/idad ( Idbr ica de).—D. Enr ique Mingo. 
Farmacias.—D. Gonzalo Ramírez de Mingo. 
Herrerías.—J). Mario Miguel . 
Horno de pan .—D. Domingo Bueno Gallego y D. M a -
riano de Miguel. 
Ministrante.—D. Joaquín Renieblas. 
Molinos harineros.—D. Martín Alonso Mayor , D. I l -
defonso Caracena López, D. Venancio López Agui lar y 
D. Silvestre Mingueza y D. Patr icio Esteban. 
Notario.—D, Aurel io Ibáñez Cerezo. 
Parador .—D. Felipe Martínez. 
Pieles (Tratante en).—D. Mariano Medina González. 
Tablajeros.—D. E l o y Medina y D. Manuel Medina. 
Telar de lanzadera.—D. Quintín García Utr i l la. 
Tejidos.—D. Pedro Gi l Saldaña, D. Antonio Ramírez 
de Mingo y Sra . V iuda de D, Dionisio Ramírez. 
Ultramarinos.—Herederos de D. Dionisio Romero 
y D. Salvador de la Cruz Yagüe. 
Velas de cera.—D. Dionisio Martínez. 
Veterinario.—I). Vicente Lafuente Ramos y D. Lucas 
Bello y Pueyo. 
L a Diputación provincial de Soria aconseja ootno fórmula gene-
ra l conveniente de abono químico completo para cereales (trigo, ce-
hada, avena, centén», etc., etc.): 
POR F A N E G A 
(2235 m. c.) 
Snperfosfato de cal 18/2o 50 k i los. 
Sulfato de amoniiwo • 15 » 
Sulfato de potasa 15 » 
80 k i los. 
Coste de estos 8 0 M í o s — 1 8 a 2 0 pesetas. 
N . B . — E n caso de vegetación débil (plantas amarillentas) con-
viene completar esta íórmnla en abril-mayo con 1S k i l o s de ni« 
trato (unas 5 pesetas). 
Pueblos del par t ido jad ie ia l de flffediftaeeli 
Aguaviva 
Luga r 380 hab., a 62 K m . de la 0 . y 18 de la Cp . 
Alcalde, D. Felipe Bartolomé Anguita.—Secretaria, 
D. Pr imo Egido Jodra,—Párroco, D . Manuel López 
Momblona.—Maestro, D. Antonio Muñoz Ballestero.— 
Ministrante, D. Francisco del Amo García.—Juez m u n i -
c ipa l , D. Mariano López Machín.—l isca l munic ipal , 
D. Bal tasar Tarancón Gonzalo. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 12 de octubre. Es t . del f. más próx i -
ma, Radona. E l correo se reparte a las dos de la tarde. Médico, se -
ñor Bot i ja . Farmacéutico, D.a Gumers inda López (Vda.). Veterinariof 
Sr . Laíuente, residentes todos en U t r i l l a . E x i s t e n en este pueblo 
canteras de yeso. 
Aguilar de Montuenga 
L u g a r , 181 hab., a 68 k m . de la 0 . y 27 de la Cp . 
Alcalde, D. Serapio Rodríguez.—Secretario, D, D i o -
nisio Peregrina.—Párroco, D. Lu is Dolado.—Maestro, 
D. Mariano Ángulo.—Juez munic ipa l , D. Luciano B a r -
tolomé.—Fiscal mun ic ipa l , ! ) . Vicente Pérez Martínez. 
Dióo. de Sigüenza. F . m, S. Pedro . E s t . de l f. más próxima, A r -
cos (5 Km. ) . E l correo se reparte de siete a ocho de la mañana. 3fé-
dico, Sr . Bueno. Farmacéutico, Sr . Narvona. Veterinario, Sr . de l Cam-
po, residentes en Arcos . Ministrante, Sr . Muñoz, en Montuenga. 
Alcubi l la de las Peñas. 
Lugar , 402 hab, a 64 km. de la C. y 8 de la Cp . 
Alcalde, D. Gabriel Antón.—Secretario, D. Fernando 
Ibáñez.—Maestro, D. José Dolado.—Párroco, D. Miguel 
Esteban Adradas.—Juez munic ipa l , D. Balb ino Latorre. 
Dióc. do do Sigüenza, F . m. por la la Ascensión, E s t . del f. más 
próxima, Radona (5 km,"!. Médico, D , l&nsehlo García Yus te , r e s i ' 
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rteute en Romani l los. Farmacéutico, D . Fé l ix A rmada , Veterinario, 
D . Jesús del Cast i l lo , residentes en Y e l o . 
Almaluez. 
V i l l a , 502 hab., a 77 km. de la Q. y 22 de la üp . 
Alcalde, D. Casto Gutiérrez Esteban.—Secretario, 
D. Ciríaco Gallego y Gallego.—Párroco, D. Sotero Sanz 
Herranz.---Maestro, D. Domingo Beltrán Monge.—Juez 
munic ipa l , D. Fernando Alonso Marco .—Fisca l munici-
p a l , D. Dionisio Alonso Pascual .—Ministrante, D. G u i -
l lermo Sarmiento. 
Dióo. de Sigüenaa. F . m. L a Exaltación de la Santa Cruz. Eat . del 
í. más próxima, Choreóles. E l correo se reparte de diez a once de la 
mañana. Médico, Sr . Bot i ja . Fa rmac ia , de D.a Gumers inda Lópea 
Veterinario, Sr. Laíuente, residentes todos en TJtri l la, 
Alpanseque. 
Lugar , 417 hab., a 71 km. de la C, y 23 de la Cp. 
Alcalde, D. Simeón Hernando.—Secretario, D. M a -
nuel Poza.—Párroco, D. Gabriel Moreno.—.Maestro, don 
Mariano E . Hello.—Juez munic ipa l , D. Baltasar Alcolea. 
Dióc. de Sigüenza. E . m. «1 1er domingo de octubre. E s t . del fe . 
r rocarr i l más próxima, Miño (14 Km. ) . Médico, D. Anton io Mar t ín 
Orozco. Farmacéutico, D. Si lvestre M . Vaquero. Veterinario, D . I lde-
fonso Jadraque, residentes en Baraona. 
Ambrona. 
Lugar , 203 hab., a 74 km. de la O. y 10 de la Cp. 
Alcalde, D. León García Riosalido.—Secretario, don 
Pedro Sanz Jodra.—Párroco, D. Juan López Alonso.— 
Maestra, D.a Modesta Tomás Martínez.—Juez munic ipa l , 
D. Andrés Alonso Lozano.—Fisca l munic ipa l , D. Do-
mingo Alonso Tundidor. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 8 de Septiembre. Es t . de l f. más 
próxima, Torralba (3 K m . l . E l correo se reparte a las doce de la ma-
ñana. Médico, Sr . D iez . Farmacéutico, Sr. de Mingo. Veterinario, se-
ñor de Laíuente, residentes el pr imero en Ye lo y los dos ú l t imos en 
Medinacel i . 
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A r c o s . 
^ illa, 1.070 hab., a 80 km. de la C. y 16 d© la Cp. 
Alcalde, D. Máximo Rodrigálvarez Cid.—Secretario, 
D. Cecil io Moreno Herrero.—Párroco, D. Eugenio Gó-
mez García.—Maestro, D. Tomás Gascón López.—Maes-
tra, D.a Inocenta Sebastián (interina).—Médico, D. M a -
nuel García Bueno.—Farmacéutico, D. Salvador Roa 
Abela.—Veterinario, D. Valentín del Campo Mar isca l .— 
Juez munic ipa l , D. Nicolás del Molino Mi randa.—Fisca l 
munic ipa l , D. Manuel Alonso Laguna.—Guardia c i v i l : 
Pr imer teniente Jefe de l ínea, D. Emi l i o Alvarez de 
Pablo. 
Industr ia y Comepeio. 
Amasadora mecánica.—D. Perfecto Rodrigálvarez. 
Baldosín (Fábrica de).—D. Manuel Morales Her -
nando. 
Café públ ico.—D. Luciano Pérez Ibáñez y D. Manuel 
López. 
Cazador de oficio.—D. Rufino García León. 
Carpinterías.—D. Antonio López y D. Bruno V e -
lasco. 
Carro de transporte.—D. Juan Francisco López M i -
randa, 
Casa de huéspedes.—D. Víctor Rodrigálvarez y don 
Luciano Pérez. 
Cereales por mayor.—D. José Blanco García. 
Comestibles.—D. Mariano Machín y D. Lorenzo L ó -
pez. 
Confitería.—D. Manuel López y López. 
Comisionista en granos.—D. Elíseo López del Molino, 
Cordeles (Tienda de) .~D. Ci r i lo Ortega Alonso y don 
José Miranda Rodrigálvarez. 
Electr ic idad (Fábrica de)*—D. Manuel Morales H e r -
nández, 
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H a r i n a s (Vendedor deJ.—D. Manuel Morales Her -
nández. 
Herrero.-—D. Bruno Velasco Bal lano. 
Jabón (Fábrica de).—Señores Mérida y Polo . 
Mesones.—D. Yicente Muñoz, D. Cal ixto Simón y don 
Hipól i to Martínez. 
Mol inos harineros—T). Perfecto Kodrigálvarez, don 
José Oonte Mart ín, D. Basi l io Agui lar Kecio y D. M a -
nuel Morales. 
P a n (Hornos de).—D. Juan B . Montuenga, D. Román 
de Benito y D. Gregorio V . Huerta. 
P a n (Venta de).—D. Agustín Gonzalo, D. Perfecto 
Rodrigálvarez y D. Andrés E . García. 
Tablajero.—D. José Monge Laguna. 
Taberna.—T>. José Cuenca Cabrerizo. 
Tejedor.—D. Roque P. Rúa. 
Tejidos por menor.—D.a E l i sa Díaz Barragán, doña 
Jul iana Gi l Alonso, D. Román Miranda y D. Modesto 
Blanco. 
Ultramarinos.—D. Pedro Camacho y D. Antonio Ro-
drigálvarez. 
Vinos por mayor.—D. Francisco Maroto. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. ©1 24 de Septiembre. Tiene estación de 
ferrocarr i l en la l inea de M . Z . A . Celebra mercados todos los lunes. 
E l correo se reparte de ocho a nueve de la mañana y de tres a cua-
tro de la tarde. Estación telegráfica para la provincia exclusivamente 
a cargo de la Compañía ferroviaria de M . Z . y A . 
Baraona. 
V i l l a , 703 hab., a 76 km. de la C. y 29 de la Cp. 
Alcalde, D. Antonio Ranz Olmo.—Secretario, D . Ale-
jandro Casado Clemente.—i?c(momo, D, Hig in io L lo ren-
te.-—i/a&^ro, D. Luc io Rel io Martínez.—Maestra, doña 
Jacinta Br ieva y Bñerz—Médico, D. Antonio Lib.orio 
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Martínez.—Veterinario, D. Ildefonso Jadraque Latorre. 
—Juez munic ipal , D. Jul ián Cabrerizo Casado.—Fisca l 
nmnic ipal , D. Martín Casado Paredes.—Comandante del 
puesto de l a Guard ia c i v i l , D. Pablo Martínez, Cabo. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. L a Re l iqu ia de San Sebastián. Es t . d e l 
f. más próxima, Almazán. E l correo so reparte a, las once de la ma-
ñana. Celebra mercados todos los domingos. 
Barcones. 
Lugar , 687 bab., a 75 k m . de la C. y 40 de la Gp. 
Alcalde, D. Victor iano Nicolás.—Secretario, D. José 
Blanco Yubero.—Párroco, D. Severo de Miguel Cabra. 
—Maestra, D.a L ibrada León.—Juez munic ipa l , D. R o -
mán Ocón.—Comandante delpuesto de ta Guard ia c i v i l , 
D. José Ángulo Lafuente, Cabo. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. la infraoctava del Corpus y el 8 de sep" 
t iembre. Es t . del f. más próxima, Ber langa de Duero (30 km.). Médi-
co, D. Laureano Remart inez. Farmacéutico, D. H i g i n i o Gal lego. Fe-
terinario, D. J u a n Vicente Madr id , residentes en Barcones. 
Beltejar. 
Luga r , 345 bab. a 60 k m . de la 0 . y 9 de la Cp . 
Alcalde, D. Pedro Utr i l la M.ü.Ghín.—Secretario, D. Ce-
cil io Sanz Jodra.—Párroco, D. Pol icarpo Ángulo Gal le -
go.—Maestro, D. Gabriel Velamazán Nájera.—Minis-
trante, D. Ramiro la L lana.—Juez munic ipa l , D. Neme-
sio de Miguel Latorre.—Fiscal munic ipa l , D. Quintín 
Casado Riosal ido. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. e l 13 de junio. E s t . de l f. más próxima, 
Radona. E l correo se reparte a las nueve de la mañana. Ex is te un 
Sindicato Agrícola del que es presidente D . Telesforo Nájsra. 
Benamira. 
Luga r , 297 bab, a 82 k m . de la C . y 8 de la C p . 
Alcalde, D. Francisco Donoso Casado.—Secretario, 
D. Mariano Tomás Martínez.—Maestra, D.a María Paz 
García Pini l la.—Juez munic ipa l , D. José Pascual C u a -
dra .—Fisca l mun ic ipa l , D. Buenaventura Donoso C a -
sado. 
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Dióc, de yigüenza. F . m. San Migue l y San Anton io . Es t . del fe-
rrocarr i l más próxima, Torralba. Toma la correspondencia y viajeros 
en Medinacel i . L a correspondencia se reparte a las diez de la maña-
na. Médico, Sr. Mingo. Farmacéutico Sr. Ramírez de Mingo. Veteri-
nario, Sr . Lafuente, residentes todos en Mediuaoel i . 
Blocona. 
Lugar , 265 hab., a 65 km. de la C. y 7 de la Cp . 
Alcalde, D. Ignacio V ig i l Oosín,—Secretario, D. F e l i -
pe Sanz García.—Párroco, D. Santiago las Heras Caste-
llano.—Maestro, D. Emi l io Lacort Amat.—Ministrante, 
I). Rufino García.—Juez munic ipal , D, Mariano Mar t í -
nez Agu i la r .—Fisca l munic ipa l , D. Juan León Bal lano. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el Domingo d^l Señor. Es t . del f. más 
próxima, Radona. E l correo se reparte por el día sin hora fija. Médi-
cos, Sres. Fernández y Mingo. Farmacéutico, Sr . Ramírez. Veterina-
r io, Sr. Lafuente, residentes estos tres últ imos en Medinacel i y e l 
pr imero en Ye lo . 
A G R E G A D O S 
YüBA.— Luga r a 5 km. con 62 hab. Alcalde de B a r r i o , D . Andrés 
Vázquez. Párroco, D, Santiago las Heras. Maestro interino, D . T ibu r -
cío Nájera. Practicante, D. Ruf ino García. 
. CoRBESÍiSr.—Lugar a 6 km . con 83 hab. Alcalde de Ba r r i o , don 
J u a n García. Párroco, D. Santiago las Heras. Maestro, D. T iburc io 
Nájera. 
Conqnez aela 
Lugar , 233 hab., a 66 km. de la C. y 17 de la Cp. 
Alcalde, D. Lu is Rayado Alonso.-—-S'ecr^ano, D. J o -
sé A z a Mimbrero.—Párroco, D. Salvador Vi l len López. 
—Maestro, D. Crisanto Martínez Cabrerizo.—Juez mu-
n ic ipa l , D. Mauricio Castaño A lonso.—Fisca l mun ic i -
p a l , D. Gregorio Gonzalo Navalpotro. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. L a Santa Cruz. Est . del f. más próx ima, 
Miño de Medinacel i . E l correo se reparte a las cinco de la tarde. 
Médico, Sr. Fernández. Farmacéutico, Sr . Armada, Veterinario, señor 
Banz , residentes todos en Y e l o . 
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Chaorna. 
Lugar , 882 hab., a 90 k m . da la C. y 16 de la Cp . 
Alcalde, D. Lqóh Bartolomé.—Secretario, D. Dav id 
Ayuso Peña. Párroco, D. Agustín Abad Cuadro.—Maes-
tro, D .Ju l ián ^ytíqsío.—Juez munic ipa l , D. Clemente 
Huerta. 
Dióc. de Sigüenza.JF. m. e l 13 de jun io y el 16 de agosto. Médico, 
D, Hamóa d© Mingo la Paz. Farmacéutico, D. J r s t o Darvau y Gon-
zález. Veterinario, D Valent ín del Campo Mar iscal . 
Esteras de Medina 
Lugar, 145 hab., a 95 km. de la G. y 10 de la Cp. -
Alcalde, D. Santiago Tejedor Vela.—Secretario, don 
Joaquín Lar io Andrea.—Párroco, D. José Juárez Goy-
iés.—Maestro, D. Jacinto Tomás Ssmz.—Juez munic ipa l , 
D . J u a n Dupre Gómez.—Fiscal mun ic ipa l , ! ) . Rogelio 
de la Peña García. 
Dioo. de Sigüenza, F . m. el 11 de noviembre. Es t . de l f. más 
próxima, Salinas de Medinacel i . E l correo se reparte a las once de 
la mañana. Médico, Sr . da M ingo . Farmacéutico, S r . Ramírez. Veteri-
nario, Sr . Poyo . Ministrante, Sr . Char le, residentes los tres primero» 
• n Medinacel i y el ú l t imo en Paencal iente de Medina. 
Fuenoal iente de Medina 
Lugar , 494 hab,, a 80 k m . de la C. y 7 de la Cp . 
Alcalde, D Vicente Martínez.—Secretario, D. Pedro 
Castaño Sacristán.—Párroco, D. N.—Maestro, D. Celes-
tino Ruiz.—Juez munic ipal , D. Manuel García.—Minis-
trante, D. Eduardo Charle. 
Dióc. de Osma. F . m. e l 9 de ju l io y 4 de diciembre. Es t . de l 
f. más próxima, Torralba (4 km.). Médico, D. Enr ique de Mingo. F a r -
macéutico, I). Gonzalo Ramírez. Veterinario, L . Lucas Be l lo Pueyo) 
residentes en Medinacel i . 
A G R E G A D O S 
A z c a m e l l a s . — A l d e a , s 5.500 m, 
TorraJíBA d e M e d i n a . — A ldea , a 1.500 m. Estación de empalme 
de los ferrocarriles de Torra lba a Sor ia y de Madr id a Zwagoaa, 
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Irueoha 
L a g a r , 610 Bab., a 88 K m . de la C y 38 de la Cp . 
Alcalde, D. Juan Larena Larena.—Secretario, don 
Mateo Martínez Miguel.—Párroco, D. José Larena Amo. 
—Maesti-os, D. Francisco García Gi l y D.a Cayetana Mu-
ñoz Jodra.—Médico, D. Diraas Ortego Moreno.-—Jm^s 
munic ipal , D. Juan Bartolomé Tejedor .—l isca l munici-
p a l , D. Benito Bai lón Ibáfíez. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. la V i r g e n de la Cabeza. Esfc. de l f. más 
próxima, Santa María de Huer ta (26 Km. ) . E l correo se reparte a 
las tres de la tarde, larmacéutico, Sr . Martínez. Veterinario, S r . R o -
jas, residentes en Maranchón (Grnadalajara). 
Judes 
Lugar , 709 hab., a 79 k m . de la 0 . y 22 de la Cp . 
Alcalde, D. Fernando Bartolomé Blanco.—Secretario, 
I), Pedro Yubero García.—Párroco, D. Florentino P a s -
tora Paredes.—Maestros, D. Narciso Cebrián Pérez C a -
no y D.a Águeda Martínez Calonge.—Médico, D, Ramón 
Domingo dé la Paz.—Veter inar io, D. Agustín Valencia 
y Gómez.—Juez munic ipa l , D. Esteban Martínez Pérez. 
— F i s c a l munic ipa l , D. José Cerro Sanz. 
Dióc. de Sigüenza. I1, m. el 16 de octubre. Es t . de l í. más p róx i -
ma. Arcos (20 km.). E l correo se reparte de una a dos de la tarde. 
Farmacéutico, Sr . Martínez, residente en Marauohón. 
Layna 
Lugar , 671 km. de la C. y 25 de la Cp . 
Alcalde, D. Eugenio Maestro.—Secretario, D. M a r i a -
no Lázaro Lozano.—Párroco, D. Manuel Monge Mar t í -
nez.—Afae^ro, D. Timoteo Hernández.—il/ae^m, doña 
Damiana Cuadrado.—Juez munic ipal , D. Eleuterio A ra -
goncil lo. 
Dióo. de Sigüenza. 3£édico, D . Juan García. Farmacéutico, D . N . 
Veterinario, D . Diego Martínez Tabernero. 
Marazovel 
Luga r , 256 hab,, a 63 km. de l a C. y 38 de la Cp . 
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Alcalde, D. Manuel Miguel Oviega.—Secretario, don 
Boque Gonzalo Atance.—Párroco, D. Cándido Delgado 
Garrido.—Maestro, D. Ignacio Paredes Miguel , interino. 
—Juez munic ipa l , D. Santiago de Mingo Migue l .—Fis-
cal munic ipa l , D. Miguel Ortega Ranz . 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el 15 de mayo. E s t . de l f. más próxima, 
Adradas (30 km.). Médico, S r . Mar t ía Orozoo. Veterinario, Sr . Jadra-
que, residentes en Baraona. 
Mezquetillas 
L u g a r , 813 hab,, a 60 k m . de la 0 . y 17 de la Op. 
Alcalde, D. Indalecio Paredes Nicolás.—tSecreíano, 
D. Leoncio Ibáñez García.—Párroco, D. Bernardo P a s -
cual López.—Maestro, D. Raimundo de Miguel R iosa l i -
do.—Juez munic ipal , D. Roque Garr ido Ortega.—Vete-
r ina r io , D. Venancio Garr ido. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. L a Cruz de septiembre. Es t . del í. más 
próxima, Radona. E l correo se reparte de nuere a doce de la maña-
na. Médico, Sr . García Jus te (Romanil los). Farmacéutico, Sr . Armada 
Garcés (YeloX 
Miño de Medinaceli 
L u g a r , 395 hab,, a 80 k m . de la C. y 12 de la Cp . 
Alcalde, D. Prudencio Navalpotro Hernando.—Se-
cretario, D. Fel ipe Navalpotro Hernando.—Párroco, don 
Víctor Rel io OviQgB..—Maestro, D. Esteban Frías A l e -
gre Samianto.—Juez munic ipa l , D. Francisco Sanz M o -
reno.—Fisca l munic ipa l , D. Marcelino Olmeda Alonso. 
Dióc. de Sigüenza. F . m, el 29 de septiembre. Es t . del f. l inea de 
Va l iado l id a A r i za . Médico, S r . Fernández. Farmacéutico, Sr. Armada 
Veterinario, Sr. Cast i l lo, residentes en Ye lo . 
A Q E E G A D O 
L a V e n t o s a d e M e d i n a c e l i . — L u g a r , a 6 K m . Alcalde de B a -
r r io , D . Lorenzo del Río García. Párroco, D . C i r i lo Hernández 
Remacha. Maestra, D.a L u c i a Hernández Ángulo* 
Montuenga 
Luga r , 658 hab., a 68 k m . de la 0 . y 22 de la Cp . 
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Alcalde, D. Emi l io A lgora Bodega.—Secretario, don 
Juan Rodríguez Pérez.—Párroco, D. Pedro Arr ibas 
Ruiz.—Maestro, I>. Tomás Gonzalo Delgado.—Médico, 
D. Manuel García Bueno.—Farmacéutico, D. Salvador 
Roa.—Veter inar io, D. Valentín del Campo Mar iscal .— 
Ministrante, D. Juan Muñoz Luengo.—Juez munic ipa l , 
D. Agustín Gordo Larena.—Fisca l munic ipa l , D. Pedro 
Engui ta Gordo. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. el 20 de enero. Es t . del í. más próxima, 
A rcos (5 km.1. E l correo se reparte a las ocho de la mañana. Médico, 
Farmacéutico y Veterinario residen en Arcos . 
Pinil la del Olmo 
Lugar , 175 hab. a 56 K m . de la C. y 26 de laCp. 
Alcalde, D. Ángel del Castil lo hataente.—Secretario, 
D. Antonio García Lafuente.—Párroco, D. Pedro Torr l i -
b ia Nieto.—Maestro, D. Antonio Viñuelas Andreu.—Juez 
munic ipa l , D. Pascual Tundidor Matamala.—Fiscal mu-
n ic ipa l , D. Víctor Lázaro Lafuente. 
Dioe. de Sigüenza. P . m. el domingo siguiente al 8 de septiembre^ 
Es t . del f. más próxima, Almazán (19 Km. ) . E l correo se reparte a las 
diez de la mañana. Médico, Sr . Mar t in . Veterinario, Sr . Jadraque, re-
sidentes en Baraona. 
Badona 
Lugar , 834 hab., a 72 k m , de la C. y 15 de la Cp . 
Alcalde, D. Juan Blanco Golvano.—Secretario, don 
Jenaro Torre Jiménez.—Cura Regente, D. Teodoro de 
Miguel Pascual.—Maestro, D. Antonio G i l Ranz.—Juez 
munic ipal , D. Manuel López Utr i l la. -F isca l munic ipal , 
D . Lucas Regaño Morci l lo. 
Dióo. de Sigüenza. F . m. N t ra , Sra. del Rosar io. Es t . del f. en la 
l inea de Torralba a Sor ia . E l correo se reparte a las siete de la ma-
ñana. Médico, Sr . de Mingo. Farmacéutico, Sr . Ramírez. Veterinario, 
Sr . Martínez, residentes en Medinaoel i . Carretera de Almazán a M e -
dinacel i . 
Romanillos de Medinaeeli 
Lugar , 500 hab., a 70 km. de la O. y 20 d© la Gp. 
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Alcalde, D. Víctor Dolado Dolado.—Secrelario, don 
Tomás Morón Machín.—Párroco, D. Desiderio Morena 
López.—Maestro, D. Salvador Compañy y Martí .- Mé-
dico, D. Ensebio García Yuste.— Veterinario, D. Celes-
tino Adradas Sobrino.—Juez munic ipa l , D. Francisco 
López Momblona.—Fiscal munic ipa l , D. Cipr iano Dola-
do Castaño. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 29 de septiembre. E s t . de l f. más 
próxima, Miño de Med ina (11 Km.)- E l correo se reparte de diez a 
doce de la mañana. 
Sagides 
Lugar , 437 hab., a 94 km. de la C. y de la Op. 
Alcalde, D. Santiago Monge.—Secretario, D.N.—Pá-
rroco, D, Leandro Pugo Martínez.—Maestro) D . Serapio 
Ortega.—Juez munic ipa l , D. Cecil io Monge. 
Díóo. de Osma. i \ m. el l.er domingo de mayo. Es t . del í. mág 
próxima, Arcos ^8 km.). Médico, D. Juan García. Farmacéutico, doña 
Jus ta Darvau. Veterinario, D. Valentín del Campo. 
A G B E G A D O 
. U r e s d e M e d i n a , — L u g a r , a 6 k m . 
Salinas de Medina 
Luga r , 411 hab., a 79 k m , de la C. y 5 de la Cp . 
Alcalde, D. Ambrosio Anguita.—Secretario, D. M a r -
cos de Francisco García.-Párroco, D. Celestino Moreno. 
-Maest ra , D.a Petra Soria.-Jwe^ munic ipa l , D. Aqui l ino 
Peregr ina.—Fiscal munic ipa l , D. Pedro Angui ta . 
Dióc. de Sigüenza. F . m. el 3 de febrero, Es t . de l f. en la l inea 
de M . Ti. A . E l corroo se reparte a las once de la mañana. Médico 
Sr. Mingo, en Medinacel i . Tiene estación de telégrafos con servicio 
para la provincia estableeido por la Compañía del ferrocarri l de M a -
dr id , Zaragoza y A l icante . 
Santa María de Huerta 
Villa, 654 hab., a 29 K m . de la C. y 80 de la Cp , 
Alcalde, D. Bernardo h^^z ,—Secre tar io , D. Antonio 
- m -
Miranda .—Potoco , D. Gregorio Pastora Riosal ido.-^ 
Maestra, D,a Gasgara Mallagrap.—Juez munic ipa l , don 
Rafael Paramio.—Comandante del puesto de l a Guard ia 
c iv i l , D. Guillermo Morales Sanz, Cabo. 
Dióo. de Osma. i1, m. el 20 da agosto y 8 de septiembre. Est. del 
ferrocarril en dicho pueblo. Médico, D. Nicolás Alvaro Arroyo. 
Farmacéutico, D. Salvador Roa. (Arcos). Veterinario, D. Constancio 
Seco Juanes. Tiene estacionado telégrafos para la provincia, estable-
cida por la Compañía del ferrocarril de M. Z . A . 
Somaén 
Vil la, 466 hab., a 60 k. de la C. y 13 de la Cp. 
Alcalde, D. Marcelino Monge Miguel.—Secretario, 
D. Ciríaco García Rojo.—Párroco, D. Francisco G i l R o -
dr igo.—Mae^r o, D. Hipól i to Enciso Ortega.—Juez m u -
n ic ipa l , D. Nicanor Pascual Heredia.—/^sca/ munic ipa l , 
I). Gabr ie l Martínez García. 
Dióc. de Sigüenza. P. m. el 22 de Mayo. Est. del f. más próxima, 
Arcos (4 km.). E l correo se reparte a las ocho de la mañana. Médico, 
Sr. García Baeno. Farmacéutico, Sr. Barban. Veterinario, Sr. Maris-
cal, residentes en Arcos de Medinaceli, 
A G E E G A D O 
ValladAEBS.—Caserío, a 8 K m . 
Torrevicente 
Lugar, con 256 hab. a 55 de la C. y 56 de la Cp. 
Alcalde, D. Leoncio Higes Vázquez.—Secretario, don 
Esteban A r r i b a Cajuela.—Párroco, D. Justo Juberías 
"Pérez.—Maestro, D. Vicente Ubes, interino.—Juez muni-
c ipa l , D. Miguel Higes S&nz.—Fiscal munic ipa l , D. Ale-
jandro García Crespo. 
Dióo, de Sigüenza, F. m. el 8 de septiembre. Est. del f. más pró-
xima, Berlanga de Duero (16 Km.1), E l correo se reparte a las doce 
de la mañana. Médico, Sr. Vela. Farmacéutico, Sr. Bueno. Veterina-
rio, Sr. Berlanga, residentes todos en Retortillo. 
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Utrilla 
Lngar , 710 hab., a 50 k m . de la O. y 18 de la Op. 
Alcalde, D. Pedro Bal lano.—SWeíam), D. Nemesio 
Esteban Chamarro,—Párroco, D. Fél ix Carretero E l v i 
Y2l.—Maestro, D. Juan F. de Miguel.—Maestra, D.a N i c o -
lasa Ramón.—Juez munic ipal , D. Pedro Lafuente. 
Dióc. de Osma. F . m. el 13 de junio. Bs t . de l f. más próxima, A r -
cos (9 km.). Médico, D. D a n i e l M i g u e l Ab ión. Farmacéutico, D. F r a n . 
cisco de Diego Calvo. Veterinario, D . Pedro Lafuente. 
H. PASTORA 
ÓPTICO Y E E L O J E R O D E L F E R R O C A R R I L 
Canalejas, 47.—SORIA 
Veli l la de Medinaceli 
Luga r , 401 hab., a 75 k m . de la C . y 10 de la Cp . 
Alcalde, D. Víctor Esteban ^nz .—Secre ta r io , áon 
Juan Algora Miguel.—Párroco, D. Santiago Utr i l la .— 
Maestro, D. Mariano Valenciano Casado.—Médico, don 
Carlos Pardo y Vicente.—Juez munic ipa l , D. Juan A l -
gora Gandul .—Fiscal munic ipa l , D José López Miranda. 
Dióc. de Sigüenza. F . m. E l Corpus Chr is t i . Bst . del f. más pró-
x ima, Jubera (5 k m . \ Farmacéutico, Sr . Ramírez. "Feímnano, Sr . L a -
fuente, residente en Medinace l i . 
AaBEOADOS 
A V E N A L E S . — A l d e a , a 2.100 m. Pedáneo, D. Ramón del R i o 
Maestra, D.a Inés R ico . 
A b b u j u e l o . — L u g a r , a 5 km. Pedáneo, D . R icardo del Barr io* 
Maestre, D . Marcos Bartolomé. 
J u b e b a . — L u g a r , a 5 km . Pedáneo, Estanislao Agu i l a r . Maestra^ 
D.a Anton io Cast i l lo. Párroco, D. C i r i lo Urraca. 
LoMEDA.—Lugar , a 2.9C0 m. Pedáneo, D . V íc to r B a l b n o . 
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Yelo, 
Lugar , 492 hab., a 75 km. , de la C , y 35 de la Cp . 
Alcalde. D. Eustaquio del Río García.—¿tecreíímo, 
D. Benigno Grande Hernando.—Párroco, D. Jul ián R o -
drigo Pini l la.—Maestra. D.a Jul iana Borque Bozal.—Mé-
dico, D. Darío Fernández Bí&z.—Farmacéutico, D. Fé -
l i x Armada Garcés.—Veterinario, D. Jesús del Casti l lo 
Ranz.—Juez munic ipal , D. Jesús del Castil lo Ranz .— 
F i s c a l munic ipal , D. Bartolomé García Cruz. 
Dióo. de Sigtlenza. F . m. e l 14 de septiembre. E s t . de l f. más 
próxima, Miño de Medina ^3 km). E l correo se reparte de diez a doce 
de la mañana. 
Optiea, {^elo|etna y Ta l lep 
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No dejen de visitav esta Casa antes de hacer 
las compras. 
CALLE DEL COSO, NUMERO i í ( « o al áreo de San Roqne) 
íuevo Bazar ©rtopédico 
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E. JAIM 
Proveedor de la Facultad de Medicina 
Calle del Coso, 42."ZflRfl60Z/\ i 
JUNTO AL ARCO DE SAN ROQUE 
Instrumental completo para Oirujía humana 
y veterinaria, Carteras, Bolsas de gamuza, v a -
riado surtido en Pinzas, Bisturís, Ti jeras, Ter -
mómetros, Portacáusticos, Trocares, Lancetas, 
Sondas, Termocauterios, Aspiradores, Máqu i -
nas eléctricas. Fórceps para partos y de dentis-
ta, Jeringuil las PRAVAZ y ROUX, Cánula de Acero 
y de Plat ino, Aparatos para Suero, Ventosas, 
Tubos porta-sondas con tapón para formol, C u -
chari l las, Sierras, Fonendoscopios, Microfonen-
doscopios. Estetóscopos, Espejos frontales, mas-
caril las para Cloroformo, Sedas y Catgut, etc. 
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de la P inza hemostática del D r . B lunk que hace 
innecesaria la l igadura. Irrigadores, Algodones, 
Vendas, Gasas, Gomas, Bragueros, Fajas. M e -
dias elásticas, Aparatos ortopédicos de todas 
clases, etc., etc. 
PRECIOS MAS ECONÓMICOS QUE NADIE 
^ 
Eaja d© phorrog y Prégíamoá de §oria 
E s t a benéfica inst i tuc ión, establecida en Sor ia por in ic ia t iva y 
bajo el patronato de la Sociedad Económica Numantina de Amigos del 
País, está destinada a recibir , conservar y hacer productivas, dest i -
nándolas a préstamos, las economías de la clase trabajadora y menos 
acomodada. 
L a Caja hace préstamos con las garantías siguientes: 
1.a L ibre tas de la misma Caja. 
2.a Con hipotecas de fincas, 
3.a Con garantía personal. 
4.a Con escrituras privadas. 
E n esta ú l t ima clase de préstamos el peticionario deberá presen-
tar el t í tu lo de propiedad del inmueble, justi f icando haber satisfe-
cho a la Hacienda los derechos correspondientes. E l interés será de 
5 por ciento anual y el plazo máximo por que el préstamo puede 
concederse, dos años. (Acuerdo del Consejo de Grobierno de 31 de 
enero últ imo.) 
L o s préstamos hipotecarios se hacen sobre toda clase de fincas 
con t i tu lac ión corriente y l ibre de toda carga. E l plazo máximo será 
de cuatro años, el interés el cinco por ciento anual, pagado por 
anualidades vencidas, y todos los gastos que se or iginen hasta la 
cancelación en su día, asi como los t imbres, impuestos y contr ibu-
ción, serán da cuenta del prestatario. 
N o se harán préstamos sobr^ fincas urbanas que no estén asegu-
radas de incendios en Compañía acreditada. 
L®s préstamos con garantía personal se harán por medio de un 
pagaré a favor de la Caja de Ahorros, que firmarán con la responsa-
bi l idad solidaria y mancomunada, el prestatario con el fiador ó fia-
dores. 
E l plazo de estos préstamos, será de tres a seis meses, y en e l 
acto de ser admitidos los pagarés serán descontados a razón del seis 
por ciento anual. 
Estos pagarés podrán ser renovados a su vencimiento en todo o 
en parte, a voluntad de la Jun ta Admin is t ra t i va , pero al segundo 
vencimiento se entregará a cuenta una cuarta parte del capital, por 
lo menos, a fin de ir amortizando al pagaré, 
Vi 
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También se harán préstamos colectivos, no pudiendo ser en n in -
gún caso el número de indiv iduos que garantice dichos préstamos 
menor de cuatro, y^responderán mancomunada y solidariamente, no 
bajando la cantidad que ^e conceda de 250 pesetas. 
Las cantidades que faci l i ta la Caja en esta clase de préstamos se 
regirán por la siguiente escala: 
A l que pague 50 ptas. de contr ibución, 760 pesetas de préstamos 
» > » 75 » » 1.000 » » » 
» * » 100 » » 1.500 » » > 
» » » 250 » » 4.000 » » > 
A mayor cantidad de contr ibución, la Jun ta admin is t ra t iva 
acordará la cuantía del préstamo. 
Los plazos de estos préstamos serán de tres, seis, nueve y doce 
meses, y el interés el cinco por ciento adelantado. 
Préstamos a Sindicatos Agrícolas o Sociedades Análogas. 
Cuando se solicite algún préstamo por esta clase de sooiedadeg 
legalmente constituidas, se otorgará por la Caja, previa justi f icación 
de esta condición y la de presentar certificación del acuerdo recaído 
para solicitar el préstamo, su importe y plazo. Estos préstamos de-
vengarán e l 4<50 por 100. 
Imposición en libretas. 
Las imposiciones en l ibretas ordinarias, tanto en la pr imera vez 
como en las sucesivas, será de una á cinco m i l pesetas y devenga. 
rán el interés del tres por ciento anual. Las imposiciones en l ibretas 
privi legiadas serán de 500 á 10.000 pesetas por pr imera vez, y en 
las posteriores cualquiera cantidad. 
Es ta clase de l ibretas devengarán el interés del tres y medio 
por ciento y podrá retirarse cualquiera cantidad de ellas. 
L a Caja facil i ta cuantos detalles se le pidan e impresos para so-
l ic i tar toda clase de operaciones. 
Las horas de despacho al público para toda clase de operaciones, 
son de diez de la mañana a una de la tarde todos los domingos. 
Oficinas: Calle de la Zapatería, 31, p r inc ipa l , en Sor ia . 
íorreoá 
Administración principal de Soria. 
L a s toras para los diferentes servicios al público son: 
Para imponer, ret i rar y reclamar certif icados, valores y paquetes 
postales, de nueve y media a once de la mañana y de seis a ocho de 
la tarde. 
Apartados, de ocho a diez de la mañana. 
Reparto de la cartería, a las ocho y media de la mañana y a las 
oolio de la noche. 
Recogidas de la correspondencia de buzones: 
E n los estancos, a las siete de la tarde. 
E n el de la Admin is t rac ión, a las nueve y diez mÍButos de la 
noche. 
E n la Estación del ferrocarr i l , a las nueve y t re inta y oinoo m i -
nutos de la noche. 
Ven ta de sellos de franqueo, de siete a doce de la mañana y de 
seis de la tarde a nueve de la noche. 
G i ro postal, de once a doce de la mañana y de seis y media a 
ocho de la tarde. 
TARIFAS PARA EL FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA 
Interior de las poblaciones 
Carta o manuscrito 10 cents. 
Impresos *. 5 » 




L ib ros , revistas, íotograíías, pruebas y or i -
ginales d® imprenta, eto ^ ^ 
Cents. 
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Muestras y medicamentos.—interior de \m poblaciones, peso in -
determinado, S cents; Península e islas adyacentes, 5 cents, cada 20 
gramos; Fernando Póo, cuádruple. 
lar jetas postales.-SeDG'úl&B, 10 céntimos; dobles, 15. 
Correspondencia certificada.—Deberá primeramente franquearse 
con arreglo a la tarifa ordinaria, más 26 céntimos, por derecho de 
certificado. 
Valores áedarados.—Se franqueará, cada pliego, con 15 céntimos 
por cada 16 gramos o fracción; 25 céntimos por derecho de cert i f i -
cado y 10 céntimos por cada 260 pesetas o fracción, de la suma de-
clarada. L a cantidad máxima que puede remit irse en cada pl iego, es 
d« 10.000 pesetas. 
Valores en metálico.—Cantidad máxima en cada sobre monedero 
50 pesetas, peso hasta 300 gramos. Se franquearán con 16 céntimos» 
por cada 60 gramos o fracción, y 26 céntimos por derecho de cert i f 
tícado. 
Valares en ftndospúblicos.—Deberá franquearse cada pliego, con 
16 céntimos por cada 16 gramos o fracción, 26 céntimos por certif i-
cado y 5 céntimos por cada 250 pesetas o fracción del valor decla-
rado. Cant idad máxima de cada pl iego, 50.000 pesetas. 
Objetos asegurados.—Se franquearán con 15 céntimos, pOr cada 
30 gramos de peso o fracción, 26 céntimos por derecho de certif ica-
do y 10 céntimos por cada 250 pesetas o fracción de la suma asegu-
rada. 
E l dereeho de aviso de recibo de todo certificado, devengará un 
sello de 10 céntimos, entregado a mano. 
Franqueo de cartas para ei Extranjero 
E l pr imer porte do 20 gramos o fracción, 25 céntimos y después 
por cada porte de 20 gramos o fracción sobre los 20 gramos prime-
jos, 15 céntimos. Para Por tugal cada 15 gramos 10 céntimos y para 
Gibral tar cada 20 gramos 10 céutiinoa. 
üutstras hnpreios y papeles de negocios para ei extranjero 
JDeberá franquearse con 5 céntimos por cada 50 gramos o fracciónf 
%l porte m in i í s f de •&$ »me»tras, es de 10 céntimos; su peso 
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mixiono S50 gramos, y sus dim*neloa«8 SO o«ntÍm*tro8 de largo, 20 
de anoho y 10 de alto. 
E l peso máximo de los impresos es de 2 k i logramei y gu i d i -
mensiones de 45 centímetros por cada uno de sus ladog, en í o r m * 
de rollo 75 centímetros de largo y 10 de diámetro. 
E l porte mínimo de los papeles de negocios es de 25 eéntimos, 
su peso y dimensiones como los impresos. 
Por tuga l y Gibra l ta r t ienen tar i fa especial. 
Horas de salida y llegada de los correos de la provincia 
Salida. Ll«g*áa. 
Correo general , 2 r i 5 6'80 
ViUanueva de Cameros 1T33 17'15 
Yanguas 7-15 I d ' é l 
Tarazona 7'15 1^36 
Torrelapaja • 7,15 19'10 
Burgo de Osma 8'16 Í3 '4b 
San Leonardo f 7'15 20*30 
GIRO POSTAL 
Las oficinas de Correos admiten y pagan giros por valor de una 
peseta como mín imun y de cien como máximun, no admitiéndose 
fracciones menores de cinco céntimo». 
U n remitente no podrá imponer giros para una misma población 
en un solo día por cant idad mayor de 100 pesetas en uno o varios en* 
v ios. 
L o s giros pueden hacerse, asi mismo, a personas que reaidan ea 
poblaciones donde no se preste éste servic io, siempre que e l expedi-
dor designe una oficina autorizada, donde previo aviso de ésta, pue* 
da recogerlo el consignatario. 
Como toda la correspondencia, los giros pueden hacerse al porta-
dor de resguardos, a l is ta o a domici l io, y en estos úl t imos, podrá e l 
expedidor, en el acto de hacer la imposición, pedir aviso de recibo 
suscrito por el propio destinatario, mediante abono de O'IO peseta en 
«ellos de giro. 
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Cuando lo solicite el expedidor de un giro nominativo la ofioin-
postal transmit i rá la orden de pago telegráficamente mediante e l abo. 
no de la tasa correspondiente. 
Premio de imposición de giros que cobra ei Estado 
Desde 1 peseta a 10 pesetas 5 céntimos. 
lO'OB a 20 » 10 
20*05 a 30 » 15 
30'05 a 40 » 20 
40'05 a 50 » 25 
50*05 a 60 » 80 » 
60*05 a 70 » 85 » 
70*05 a 80 » 40 » 
80*05 a 90 » 45 » 
90*06 a 100 » 50 » 
Cualquiera que sea el importe del giro las oficinas de Correos de-
ben percib i r un derecho constante de 0*10 pesetas por el envío de l i -
branza. 
Labopaíorio munieipal de §oria 
T a f l f a d e a i a é l i s i s 
A N Á L I S I S QUÍMICOS 
Agms, Completo, 50 pesetas.—lá. Baoteriológico, 10 i d . ~ A g m $ ga-
seosas, 25 id.—Já. Bacteriológico, 10 lá.-~ Harinas, pastas, pan, 20 idem. 
—Id. Baoteriológico, 20 i d . - Leches, Químico, 20 id.—Bacteriológico, 20 
id.—Aceiíe», Pureza, 25 ii.—Quesos, mantecas, 15 iá.—Id. Bacteriológico, 
10 íd.— Vinos y bebidas alcohólicas, 20 iá.— Utia sustancia, 6 i d . ~ JíZ. Bac-
teriológico y micrográfico, 15 iá.—Carnes frescas y preparadas, aves, M i -
crográfico y Bacteriológico, 15 id.—Chocolates, Pureza, 16 i d . - Productos 
de Confitería, Pureza, 15 id..—Pimentón, Pureza, 15 id.—Azafrán, Pure-
za, 15 íá.—Conservas, Pureza, 25 id . 
A N Á L I S I S CLÍNICOS 
On«a. Completo, 15 pesetas. -Z7«a stisíancia, 5 id. —AnáUsis micro" 
gráfico de sedimentos, 10 id.—Jugo gástrico y sustancias vomitadas. Com" 
pleto, 25 id.— Una sustancia, 5 id.—Pus. Análisis micrográfico y Bacte ' 
riológico, 15 íd.—Esputos. Análisis micrográfico y bacteriológico, 15 id -
Deyecciones, Análisis micrográfico completo, 15 íd. —Id. Bacteriológico. 
15 id,—Líquidos quísticos y productos análogos, 15 íd.—Tumores y teji-
dos patológicos, 15 id. Tenia, tr iquina, ascárides y toda clase de pará-
sitos del hombre y animales domésticos, 15 íd.-~ Líquido eéfalo raquídeo, 
15 id.—Sangre. Análisis baoteriológico, 20 id.—Id. micrográfico, 10 íd.— 
Id. Análisis hematológieo con determinación de fórmula hemo-lenoo-
citana, 20 id . 
Relación, por orden alfabético, de las ificmas cutorizadas para el servicio dol giro postal, desde 1.° de Inero de 1913. 
A d r a . 
Agreda. 




A l b a de Tormes. 
A lba ida . 
Albarracín. 
A lber ique. 
Albocácer. 
A lbuño l . 
A lburquerque. 
Alcalá de Chisver t 
Alcalá deGuadai ra 
Alcalá de Henares 






Alcázar de San 
J u a n . 
A l c i r a . 
A l c o y . 
A l c u d i a ^Baleares) 
A l faro. 
A lgec i ras . 
Algemesí. 
A l h a m a de Gra -
nada. 
A lhama de Murc ia 
A l iaga . 
A l i can te . 
A l l a r i z . 
A lmadén. 





A l m o d ó v a r del 
Qampo. 
A l m u n i a (La). 
Almuñécar. 
A lo ra . 
A lsasua. 
A l tea . 
A m u r r i o . 
Andújar . 
Andra i t x . 
Antequera. 
Ao iz . 
Aracena. 
Aranda de Duero. 
Aranjuez. 
Arcos de la F r o n -
tera. 
Arch idona. 
Arenas de San P e -
dro. 




A rnedo . 
Arrec i fe . 
Ar royo del Puer to 
A r t a . 





As tod i l lo . 
A teca . 
At ienza. 
A v i l a . 
Aviles. 
Ayamonte. 
Ayo ra . 
Azcoi t ia . 







Ba i len . 
Balaguer. 
Balneario de A l -
hama de Aragón 

















H i la r io 
Balnear io 
de P i -
de J a -







Balneario de T r i -
l lo. 


























Bermi l lo d e Sa-
yago. 
Betanzos. 
B i lbao. 
B isba l (La) 
Blanes. 
Bobadi l la. 
Boltaña. 
Boni l lo (E lV 
Borja. 
Borjas Blancas. 
B r i buega. 




Burgo de Osma. 
Burr iana. 
c 
Cabeza del Buey . 
Cabra. 









Caldas de Reyes . 
Callosa de Ensa 
r r iá . 









Cangas de Onis. 

















Casablanca ( M a -
rruecos.) 
Casas Ibáñcz (A l -
bacete.) 
Caspe. 
Castellón d e l a 
P lana. 
Castellote. 
Cast i l lo de L o c u -
bín. 












Cervera del Río A l 
hama. 






C iudad R e a l . 




Colmenar de Oreja 
Colmenar V ie jo 
Colunga. 
Coín. 





Corel la. " • 
Cor ia . 
Cortegana. 
Coruña. 
Crev i l lente . 
Cudi l le ro . 
Cuéllar. 
Cuenca. 
Cuevas de Ve ra . 
Cul lar de Baza. 





Ch inch i l la . 
Chinchón. 
Ch iva . 
D 





Don Beni to . 
Durango. 
E 
Ec i ja . 
Egea de los Caba-
l leros. 
E ibar . 
E lche . 
E l d a . 
E l izondo 
Enguera. 
Escalona. 
Escor ia l (El ) 
Este l la . 
Estepa. 
Estepona. 
Est rada (La) 
Falset . 
Fe lan i tx . 




F rech i l l a . 
Fregenal de la Sie-
rra. 
Fuente de Cantos 
Fuenteovejuna. 
Fuentesauco. 
Fuentes de Anda -
lucía. 














Granadi l la (Teñe 
rife). 













He l l úu 
Herencia. 
Herrera d e l Du-
que. 
Hervás. 
Hi jar . 












I l lescas. 
Inca. 
Infiesto. 
I r ú n . 








Jerez de los Caba-
l leros. 
Jerez de la Fron-
tera. 
J i jona. 
Jodar . 
Jum i l l a . 
L a B i sba l . 
Laguard ia (Álava). 
L a Laguna (Cana-
rias). 









Lér ida . 
Le rma . 
L i l l o . 
L inares. 
L i n e a de la Con 
cepcióu i^La) 
L i r i a . 
Logroño. 
Logrosán. 
Lo ja . 









L lanos [Los) (Ca-
narias"). 
L le rena. 
Luchmayor . 
M 






Mancha Rea l . 
Manresa, 
Manzanares. 












Medinacel i . 
Med ina del Campo. 
Med ina de Rioseco 





Minas de Rio t in to . 


















Mora de Rubielos. 
Morel la. 
Morón. 
Mota del Marqués. 
Mot i i la del Talan-
car. 




M in ias de Paredes 
N 
N ajera. 
Nava i partido In-
iiesto). 
Nava del R e y . 
Navahermosa 
Navalcarnero. 
Na val moral de la 
Mata. 






Nu les . 
O 
Ocaña. 


















Palafrugel l . 
Palamós. 
Pa lenc ia , 
Pa lma del Conda-
do (La). 
Pa lma del Río. 











P i n a . 
P lasenc ia . 
Po la de A l l ande . 
Po la d© Labiana. 
Po la do Lena . 









P rav ia . 
Pr iego (Oórdobal 
Pr iego (Cuenca). 
Pueb lad3 Alcocer. 
Pueb la de Sanabria 






Puente Gen i l . 
Puer to de la Cruz . 
Puer to de Santa 
María, 
Puertol lano. 
















R iaza . 
Riaño. 
R ibadav ia . 
Ribadeo. 
Ribadesel la* 






Ru te . 











S.ui Pel iú de G u i -
xols, 
San P e l i u de L l o -
bregat. 
San Fernando, 
Sanlúcar de Bar ra -
meda, 
Sanlúcar la Mayor , 





San Sebastián de 
la Gomera. 
Santa Coloma del 
Parnés. 
Santa Cruz de la 
Pa lma. 




Sta María de N ieva 
Santiago. 
S a n t i s t e b a n del 
Puer to , 




San Vicente de A l -
cántara. 
San Vicente de la 
Barquera. 
Sariñena. 
Sarr ia (LugoV 




Seo de Urge l . 
Sepúlveda. 
Sequeros. 
Sev i l la . 
Sigue riza. 











Tabernes de Va l l -
digna. 
Tafal la, 
Ta lavera de l a 
Re ina . 

















Tordesi l las, 
Toro, 












Tru j i l lo . 
Tudela . 
T u y , 
u 
Ubeda. 
Ugi jar . 
Un ión (La), 
U t i e l . 
U t re ra . 
Valdepeñas 
dad Real ) , 
(Cía. 
Valderrobres. 
Valenc ia . 
Valenc ia de A lcán-
tara. 
Va lenc ia de Don 
Juan. 
Va l lado l id . 
Va l le de Oabuér-
niga. 
Va l l s . 
Valmaseda. 
Valoría la Buena . 
Va lverde d e l Ca-
mino, 
Vec i l l a (La.) 
Vega de R ibadeo, 
Ve je r de la F r o n -
tera. 
Vélez Málaga. 
Vélez R u b i o , 
Vendre l l , 
Ven ta de Baños, 
V e r a , 
Vergara, 
Ve r ín . 
V iana del Bo l l o , 
V i c h , 
V i g o , 
V i l l ab l ino , 
V i l lacar r iedo, 
V i l l acar r i l l o . 
V i l lad iego, 
V i l la f ranca d e 1 
Bierzo. 
V i l la f ranca de los 
Barros. 
Vi l laíranea de l P a -
nados. 
Vil lagarcía d e A r o -
sa, 
Vi l la joyosa, 
V i l 1 alba (Lup-o), 
V i l la lón , 
Vi l la lpando, 
V i l lauueva de los 
Infantes, 
Víl lanueva de l a 
Serena, 
Víl lanueva y Gol -
t r ú , 
V i l larcayo. 
V i l l a r d e l Arzo-
bispo. 
Vi l lar robledo, 
V i l l a r rub ia de los 
Ojos, 
Vi l lasana de Mena, 
V i l lav ic iosa (Astu-
rias). 
V i l l ena . 
Vinaroz, 
V i to r ia . 
V i t igud ino . 
V i ve r . 
V i ve ro . 








Son estaciones telegráficas de la provincia: 
Soria, Agreda, Almazán, Almenar, Berlanga de Duero, Bargo da 
O&ma, Medinacoli y San Esteban de Grormaz. 
L a estación de Soi ia presta servicio permanente y admite conferen» 
oias por Hughes directamente con Madrid, Val ladol id, Zaragoza, L o -
groño y Pamplona. 
Las demás estaciones de la provincia prestan servicio limitado o sea 
de ocho a doce de la mañana y de tres a siete de la tarde, todos los días 
excepto los domingos y días de proc^. pto (6 de enero, 29 de junio, 25 de 
ju l io, 15 de agosto, 1,° de noviembre y 8 y 25 de diciembre y además, 
Jueves Santo, Ascensión y Corpus), que lo prestan de oobo a doce de la 
mañana. 
Cualquier estación de la provincia admite servicio radio-telegráfico 
para estaciones costeras y a bordo de buques. 
Son también estaciones telegráficas de la provincia las de Langa de 
Duero, Arcos de Medinaceli , Morón de Almazán, Salinas de Medina y 
Santa María de Huerta, aunque establecidas por compañías férreas, A d -
miten servicio interior solamente. 
Tasa de telegramas para ¡a Península 
Para un telegrama de una a quince palabras entre estaciones de la 
misma provincia O'SS 
Por cada palabra que exceda 0:05 
Para cada telegrama de una o quince palabras entro 
estaciones de provincia diferente, Islas Baleares y poso-
s'ones del Norte de Áfr ica 1*05 
Por cada palabra que exceda O'IO 
Para cada telegrama de una a quince palabras, en-
tre estaciones de la Península o Ish.s Canarias, 2'05 
Por cada pala l ra que esceda 0 ^ 
— 296 — 
E l servicio de prensa tiene una reducción de un cincuenta por ciento. 
Los telegramas urgentes tienen prioridad entre los demás y su tasa 
es triple que la de un ordinario. 
Todo expedidor puede franquear la respuesta que pida a s a corres-
ponsal; sin embargo, el franqueo no podrá exceder del triple de la tasa 
del telegrama primit ivo. 
E l expedidor de todo telegrama puede exig i r que se le trasmita la 
hora en que su despacho ha sido entregado al destinario, inmediata, 
mente después de verificada la entrega. L a tasa del acuse de recibo será 
igual a la de un telegrama sencillo da quince palabras. 
Puede dirigirse un telegrama a varios destinatarios en una misma 
localidad, poniendo antes de las direcciones tantos destinatarios y a 
continuación los nombres y señas de los mismos. Se cobrará O'SO pese-
tas por cada copia, siempre que no exceda de 50 palabras y pasando de 
este número O'IO por cada grupo de 25 palabras. 
Todas las estaciones pueden registrar a personas que lo deseen sus 
direcciones con palabras abreviadas, pagando por tal concepto cuaren-
ta pesetas al año. 
Tasa para el servicio de conferencia por Hughes 
Por cinco minutos 2*05 pesetas 
Aviso previo O'SS » 
Por aumento de fracción de cinco en cinco minutos ll55 > 
Por abono de cinco minutos diarios a hora fija (pa-
go anticipado) por un mes 50 pesetas. 
Por abono de quince minutos a hora fija (id. i d , ) . . . 100 » 
L a Diputación provincial de Soria aconseja como fórmula gene-
ral conveniente de abono químico completo para cereales (trigo, ce-
hada, avena, centeno, etc., etc.): 
P O E F A N E G A 
(•2235 m. c.; 
Superfosfato de cal 18/2o 50 ki los. 
Sulfato de ameniaco 15 » 
Sulfato de potasa 15 » 
80 k i los. 
Coste de estos 8 0 k i l o s = 1 8 a 2 0 pesetas. 
N . B , — E n caso de vegetación débi l (plantas amaril lentas) con-
viene completar esta fórmula en abri l-mayo con 15 k i los de ni^ 
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Condiciones de aplicación 
1,* Los portadores do los billetes a que esta tarifa se refiere podrán 
viajar en les trenes que lleven carruajes de la 'oíase a que sus billetes 
correppondan; no tendrán derecho a llevar otro equipaje que el que té* 
giamentariainente puede conducirse a la mano, y deberán emprender 
el viaje de regreso el mismo día de su llegada, o dentro de los dos si-
guiente. 
2.a Transcurridos los plazos que en la condición anterior se indican, 
el billete de regreso se tendrá por nulo y s in efecto y su portador no po-
drá viajar sin adquirir otro billete. 
3,a E l viajero de 2.a y 3.a oíase que desee mejorar de asianto, abona-
rá la misma cantidad que s i fuese portador de un billete ordinario, cal-
culándose la diferencia de clase por los precios de la tarifa general. No 
se permitirá, sin embargo, el cambio de clase cuando esto pueda dar 
lugar a la necesidad de aumentar el número do carruajes o de alterar l a 
composición del tren. 
4.a No se facil itarán medios billetes n i se otorgará reducción algu-
na sobro los precios anteriores; por consiguiente, los militares, los mar i -
nos y loa niños do tres a siete años, asi como los portadores de concesio-
nes a mitad y cuarta parte de precio; pagarán la cantidad que les cores-
ponda por tarifa ordinaria. 
5.a Los billetes de esta tarifa no podrán utilizarse para otras esta-
ciones que las designadas en el mismo billete; así, pues, el viajero que 
deje el tren en una estación intermedia, vendrá obligadp a satisfacer el 
doble de la diferencia que resulte entre la mitad del importe satisfecho 
y lo que corresponda por tarifa general, desde la estación en que se ha -
ya tomado el tren hasta el punto donde se cometa la infracción. 
S i la ut i l ización del billete para otra estación distinta de la en él con-
signada, fuera en el trayecto de ida, quedará nulo el billete, en cuanto 
a este trayecto, pero será valedero para la vuelta simpre que el tren se 
tome en la estación marcada para empezar el regreso," y s i la uti l ización 
citada fuera en el viaje de vuelta, quedará nulo el billete, que le será 
recogido al viajero. 
6.a Tampoco podrá pedirse la prolongación del viaje para más allá 
del destino indioaclo en el billete, a menos que el finteresado abone el 
precio entero en tarifa ordinaria desde el punto de salida hasta la este-
ción en que termine su viaje, deduciendo la mitad de lo satisfecho por 
el billete de ida y vuelta. 
7.a Se prohibe terminantemente la reventa de los billetes de esta ta-
r i fa en virtud de la Real orden de 4 de Abr i l de 190:3. Los infractores se-
rán puestos a disposición de la Autor idad. 
8.a L a presente tarifa especial queda además sometida a las condi-
ciones de las tarifas generales en cuanto no se opongan a lo preceptua-
do anteriormente. 
— toi — 
TARIFA ESPECIAL X NÚM. 4 G. V. 
Para el transporte de encargos y pequeños paquetes cuyo peso na 
exceda de 5 kilogramos y su valor 5 pesetas por ki logramo. 
R ige desde el 20 de junio de 1900. 
De una a otra estación cualquiera de las Compañias de Madrid á 
Zaragoza y Al icante, Medina del Campo a Zamora y Orense a V igo , 
Medina del Campo a Salamanca, Salamanca a la Frontera, Madrid a 
Cáeeres y Portugal, Huelva, Buitrón y Zalamea a San Juan del Puerto, 
Central Catalán, San Pel iú de Gisolx a Gerona, Soria, Alcantar i l la a 
Lorca, Lorca a Baza, Pon arroya a Fuente del Arco, Puoriollano a A l -
módovar del Campo y Valdepeñas a la Calzada de Calatrava y cual-
quiera que sea el recorrido de la expedición y el número da Compañias 
que intervengan en el transporte. 
Precio por bulto 
Hasta 3 kilogramos una peseta. 
Ma« do 3 sin exceder de 5, i'65 pesetas. 
Se aplicarán estos precios siempre que sea más ventajosas para el re-
mitente que la especial X 2. 
Condiciones de aplicación 
Se entiende por pequeños paquetes todos los bultos sueltos que s in 
estar sujetos a la declaración de su contenido, requieren un cuidado es-
pecial y se transporta con la velocidad de los viajeros. 
No es obligatoria la declaración del contenido, poro si se quiere pue-
de hacerse. 
L a percepción da los derechos de transportes se hará por el número 
de los presentados, no en conjunto. 
Los bultos irán claramente rotulados que se lea claramente el nom-
bre del consignatario, domicil io y residencia del mismo. 
Las expediciones de estos paquetes se hacen por trenes correos y no 
incurr i rán en responsabilidad s i el retraso de la mercancía fuese igual 
al tiempo señalado da marcha a los trenos mixtos. 
Las responsabilidades que adquieren las Compañias caso do pérdida 
averia o retraso será la de 5 pesetas por kilogramo indivisible. 
También pueden facturarse bultos a domicil io mediante un recargo 
de pts. 0,15 por paquete o bulto. No se enumeran las estaciones por ser 
muchas las comprendidas, pero si nuestros lectores les ocurriese el caso 
pueden «onsultar a esta administraoióa. 
N o pueden facturarse a domicil io artículos sujetos a l impuesto de 
Consumos (salvo Madrid). 
S i e l destinatario no estuviese en el domicilio o persona que lo re-
presente o s i por datos incompletos o equivocados no pudiera realizarse 
la entrega, el bulto será devuelto a la estación destinataria a disposi-
ción del consignatario, abonando por el retorno la misma cantidad que 
la eníraga a domicil io. 
SERVICIO PUBLICO DE COCHES 
De Sof ia a YatiguasMfliínedillo. 
Administración: Plaia de Bernardo Robles, n.0 i 
Soria . . . 
Qarray . . 
B a i t r a g o . . 
Ausejo. . . 
Onoala (Caseta) 
Huérteles. . 
V i l l a r del Eío 
Y a n g u a s . . 
Enc iso . . . 
E . Mun i l l a . ' . 
A rned i l lo . . 
Preoioa 








T 1 5 
7'B5 
8'25 
^ I B 
10'40 





Arned i l l o . . 
E . Man i l l a . 
Enc iso. . . 
Yanguas . . 
V i l l a r del Río 
Huérteles . 
Onoala (Caseta) 
Ausejo. . . 
Bu i t r ago . . 
Garray. . 
Sor ia , . . 











De Sopla a Btitfgo de O s m a 
Administración: Plaza de Aguirre, número 4. 
Soria 
Golmayo . . . . 
Carbonera. . , , 
V i l l ac ie rvos . . . 
L a Mal lona (Venta) 
Va ldealv i l lo . . . 
Torra lba del Burgo 
Burgo de Osma. . 













S ^ B 





l l ' l B 
i r i s 
12'4B 
Burgo de Osma. . 
Torralba de lBu rgo 
Valdea lv i l lo . . . 
L a Mal lona (Venta) 
V i l lac iervos. . 
Carbonera. . . . 
G o l m a y o . . . . 
Soria 
D e S o f í a a T a f a z o n a 















Sor ia . . . 






















De S o r i a a R l m a n z a 
Administración: Plaza de Bernardo Robles, número 
Soria . . 
Garray . 
Zarranzano 
A lmarza . 
Soria . 
To led i l lo 
Oidones 
Her re ros 
Abe ja r 
L a Blanca 
Navaleno. 
San Leonardo. 
Sor ia . . 
Mart ia lay. 
Duáñez . 
Ojuel • . 
Mazalvete 
A l m e n a r . 
Cardejón. 






A lmarza . 
Zarranzano 
Garray . 
Sor ia . . 
D e S o f í a a S a n L t e o n a f d o 
8l25 
S'SO 
9 ^ 0 
10'50 









D e S o f í a a T o w e l a p a j a 
San Leonardo. 
Navaleno. . 
L a B lanca . 
Abejar . . 
Her reros . . 
Oidones . . 
To led i l lo . . 
Sor ia , , . 
1'25 
» 












l l ' S S 
Ventas de C i r i a 
Cardejón. 




Mart ia lay. . 
































D e Oidones en combinación con el de Sor ia a San Leonardo, 
sale otro coche para V inuesa . 
L o s precios son: 
Soria . . 
Oidones . 
Bardo (El) 
Mol inos . 





V inaesa . 
Mol inos . 
Bardo (El) 
Oidones . 





E l servicio de viajeros a A rned i l l o solo se hace desde 1.° de J u -
nio a fin de Septiembre. 
D e Zarranzano, en combinación con .el de Sor ia a A lmarza , sale 
otro coche para Valdaavel lano. L o s precios en este coche, son: de 
Zarranzano a Tera, 1'75 pesetas; a Rol lamienta, 2*25 y a Valdeave-
Uano, 2'50. 
licencias de uso de armas, caza g pesca. 
Para proveerse de l icencia de uso de armas y de caza, se 
solicitará del 8r . Gobernador c i v i l por medio de instancia en 
papel de peseta acompañando la cédula personal, y la de pes-
ca se solicitará, en la misma forma, del Sr . Ingeniero Jefe del 
D is t r i to forestal de la provincia. 
Las l icencias de uso de armas y de caza podrán obtenerla 
todos Jos españoles mayores de veint i trés años, excepto los 
procesados cr iminalmente y ]os que sufran o hayan sufr ido 
condena. Las demás l icencias podrán obtenerlas todos los es-
pañoles mayores de veinte años, que no estén comprendidos 
en las excepciones citadas. Los menores de edad, necesitan 
estar autorizados por sus padres o tutores. 
L I C E M C I A . S 
Para los que posean cédula de 1.a clase: 
D e caza 40 pesetas. 
D e uso de armas 30 » 
D e pesca 30 » 
P a r a los que posean cédula de 2,a y 3.a clase 
D e caza 30 pesetas. 
D e uso de armas 20 » 
D e pesca 20 > 
Para los de cédula de 4.a y S.8, clase. 
D e caza 20 pesetas. 
D e uso de armas 10 » 
D e pesca 10 > 
Para los de cédula 6.a clase en adelante. 
D e caza. 15 pesetas. 
D e uso de a rmas. . . ,• 7 » 
D e Pesca 5 > 
L i cenc ia especial para cazar la perdiz con reclamo 25 pesetas. 
Id . i d . para cazar con galgo 10 » 
Nadie podrá usar armas de ninguna clase, cazar n i pescar 
s in la correspondiente l icencia. 
v. 
j^ gM)^ x^^ x^ )(^ (^^ (M)(i^ !^^ (^ )^(^ )c^ )^(^ i)(^ )(r^ )(^ )(^ x^ i)(^ j)^ )^  
Comercio de Tejidos y Pañería 
DE LA 
^éa, óe Sainz e Éijos 
Inmenso surtido en lanas para colchones y dobladas 
diversos colores. 
Sompra-venh ó& lanas &n rama 
Calle de la Clactstíálla, n ú m . S.HSOt^Iíl 
n n Q n n n n n n n n n n n n n n n n n n n 
I 
TALLER DE CARPINTERÍA 
DE 
MARÍN 
G A L L E D E NÜMANGIA, NÜM. 2 
S 
Especialidad en ensambladuras y persianas 
Se hace toda clase de trabajos referentes 
al ramo 
153 O JEÜ# JL Ja. 
?í 
^^^^(gJá)3^iJ^^^>^^^^^X^X^?g)(^^(I^^^^IXM) ^ Í ) ^ D ^ D j^)(a^^ 






Agencia de Negocios 
DE 
HERMENEGILDO MARTÍNEZ 
Calle de Canalejas (antes Coliado), 11, 2.° 
( C u e n t a co r r ien te con el B a n c o de E s p a ñ a ) 
Gestión de toda clase de 
asuntos e n los Centros y 
Oficinas del Estado. D ipu ta -
ción Ayuntamiento, etc. 
Cobro de intereses de ins-
cripciones y láminas del E s -
tado. 
Negociación de depósitos. 
Cobro de haberes de las 
Clases Pasivas. 
í dem de créditos de U l -
tramar y de particulares. 
Formación de las diver-
sas clases de expedientes 
administrat ivos e h idráu l i -
cos. 
Regist ro de minas, paten-
tes de invención y marcas 
de fábrica. 
[epfesentaGión de pueblos de la prsYiiiGia 
I n f o i » m a e i ó n de P a s a j e s d e C á m a r a y t p a n s ' 
poetes m a r í t i m o s p a r a t o d o s los puef tos 
d e l g lobo, ete. etc. 
NOTA.—Confección de todas clases de trabajos del Se-
cretariado. 
E L R E C R E O 
r ^ \ 




Especialiclad en café Moka 
Inmenso surtido en licores del 
país y extranjeros 
Se garantiza la pureza de los 
mismos 
Se sirven pedidos a domicilio 
I fKstPqués d e l l a d i l l o , 19.—SO^ÍM 
Esta casa, que tanto la distingue el pfiblko soriano, a quien desea co-
rresponder, procura tener buen surtido y esmerarse en sus confecciones, 
tanto en Confitería, Pastelería y Repostería com» en las exquisitas 





















También se encarga esta Gasa de remitir tanto a provincias como al 
extranjero cuantos encargos tengan a bien confiarle». igagÉ . 
IU -4U—Baaa t : = ^ 
A U R O R A 
&ompañia anónima ó& seguros 
eoníra inoméios 
f Capital social suscrito . . ÍÍK000.0Q0 de ptas. 
Id. desembolsado. . . . 3 000 000 » 
SUBDIRECTOR EN LA PROVINCIA: 
101 Píii i w wm 
( A B O Q A . D O ) 
Maza de lernardo Robles, 7 
^ — ; ' t = = ^ : :3í==3£: ! t ^ 
Consnltorio Médico-Quirúrgico y Clínica operatoria 
— — D E LOS P B O P E S O R B S — — 
Ld0 Hernando de la Cruz 
E x interno de los Hospitales de Madrid, Miembro titular de 
varios Congresos. 
V i n o e s a (Sof ía ) 
Especialista tn la cirugía general, enfermedades y operacionss 
de los ojos; del Licdo. 
AINTOLIN C O I N T R E R A S 
Titular de Abejar; dedicado a la especialidad de partos y 
enfermedades secretas, y del Licdo. 
ALFREDO MARTIN LUNA 
Titular de Molinos de Duero, especialista de las enfermedades 
de mujeres y niños. 
Unidos, colaboran an las interrenciones de ciruj ia en general; «peracio-
nes de gimecologia; consulta», operacioaei d» los ojos; •etanoias y gabine-
tes con ios adelantos modernos en Vinuesa y Abejar respeotiramente.— 
Servicio a domicil io. 
^ ¡ilerta, labfadores! ^ 
Guerra contra el pedrisco 
S i queréis preservar a vuestros campos de los 
horrorosos destrozos que causan los pedriscos, 
comprar los 
^ CAÑONES GRANÍFUGOS M 
(S is tema Solanes) 
D E F Á C I L M A N E J O Y C O S T E ECONÓMICO 
Miles de cartas recibidas por el inventor atestiguan los re-
sultados maravillosos de tan ú t i l invento. 
n 
Corresponsal exclusivo en Soria y la provincia 
P L A Z A M A Y O R , 5, S . ^ - S O R I A 





Construcción y reparación 
é& íoéa oías© ée carruajes 
DE 
(Sucesor de Nobrejas) 
Caballejos, 20.—SOt^Iíl 
D E ; 
RELOJERÍA MADRILEÑA 
PEDRO PÉREZ 
Se hace 4oda clase de repa-
raciones referentes a! ramo.—hmenso surtido en 
relojes de pared y despertadores de última novedad. 
== Se garaDtizan los trabajos y la calilad fiel genero = 
F I L A R S E B I E N 
ñ í ^ H G U O E f l C H ^ D E D O ^ B S mBCf i f l ICOS 
Canalejas, 74, (entes Collado 
(Urente al establecimiento de D. José Ropero) 
A TODOS LOS AGRICULTORES 
latertsa conocer LA INFORMACIÓN AGRÍCOLA 
rtvUta dt agricultura y ganadería. —Fídat* un eitm-
nlar gratis al Director, Juan GaviUn, Barquiíio, 2S, 
MADRID . - Sn necesitan buanas corrasfonsaias. 
I ^ J ^ ABONAD CON *?W 
NITRATO DE SOSA DE CHILE 
»»EDIO FOLLETOS SOBRE SU APLICACIÓN 
• ^ mimm oe ios mmmn A v 
' ' ' o , 2 6 . - ^ 
PELUQUERÍA 
o — o D E ® — o 





mica en óu claóe 





EBEEOP ÍBEÍBS BÜEBES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Calle de Canalejas, núm. 70, pral. 
• ^ 
• — t < • »i >— 
Hopas de consulta: 
De nueve a una de l a mañana 
y de tres a seis de l a tarde. 
é^raíis para (os poBres, 
ée sais a síefc óa ta íaróe 
Alpargatería y Cordelería 
DE 
4 BLAS SAN JOSÉ 
CANALEJAS, 3L.—SORIA 1 • 
Vhi Este estableeimiento 
es el más aeireditado 
de todos los del tfamo. 
Ilerardo flanco.—^aciador 
J¡ Se hace toda clase da trabajos referentes J | 
H . al ramo. i | 
n -<3®c' n 
]] Especialidad en máquinas de peluqueros y ]] 
vi navajas de afeitar. ff 
n -<s(SE>. n n ^ ^ n 
u Máquinas de esquilar toda clase de ganados, n 
II P laza de ñgaií«i»e, n ú m . 2 11 
iKo coBtodirsel Frente el "Hotel del Comercio" 
WWWWBMiligMilMBHMH 
wltiiiiiiiiiiiinmiiv«j;MML«imimiiiiii"iniiiili • • ' »iniiiiiiiiiiiiiMwriiwii'iiliii.iiiii..iii ii' iniiinn m i m i . • 
l-^ 1 "-lo 
tLi. UMf \mJ * » l \ *— '^ V»*"' I immm i N #^ 
mOJELXj&. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
eefeales, batanas y piensos. 
G R A N E R O S : 
Soria; Calle de S^n Lorenzo, núm. 1 
ilmazán: Esquina a la calle de la posada 
C O I T I E R C I O de QUINCALLA Y PAQUETERÍA 
G R E G O R I O GIMÉNEZ 
: ; I ! i • -
( = 3 C A L L E D E C A N A L E J A S , 73 
- - ' S O R X A — 
n 










#» ^  *» gfc <fc -?»•<! d» a 
e.. \!r 3 
Bernardo Robles, núm. 1 
Cantes Teafinos) 
« O R I A . 
D 'LA CASTBLLAM1 ^ 










la popa. Q. 
^ 
3 
n I l o limpia todo, hierros, maderas, yajlllas, 
Nuevo producto químico mineral con pa-
tente número 47.411 y marca registrada. 
I manos sucias de grasa, tinta y pinturas. I 
IspBQialidad para el enarenado de las escaleras 
Precio de venta: 10 céntimos bloque de medio kilo 
Pop tnayof, pfeeios espeetales 
Dirección posta l y telegráfica: 
SORIA " E L ASPERÓN" 
I "El Dessimo B I L L A R 
DE 
cflüanmí tMoíina 
El más antiguo de la capital. 
ÚNICO eN Sü CLASE 
¿ftíaza é@ cflguirr®, núm S, éloria 
3 ta ;^ Hi====sf l a r — ie^ 
m 14 ^ío^uefol y CÍoii\p. 
INSTITUTO, JiVW' 3.—SOt^Iñ 
« l í DE T1WIES iRlTIiS! IÍ181§ I 
l a más antigua g acreditada de cuantas 
existen en la proYincia 
ño íe eobran las eongultaá g g@ eonteátan 
por eorreo enmando gello 
(Basa de comidas 
DE 
JWafqués d e l V a d i l l o , 14 .—SO^Iñ 
i Sa sirven encargos, precios económicos. 
Sí 
En la temporada de verano 
f se sirven meriendas en ei monte Valonsadero 
Lechería moderna 
DE LOS 
Hijos de Esteban Valdecantos 
PLAZA DE SAN ESTEBAN, NUM. 2.—SORIA 
Las personas que deseen 
tomar leclie pura 
visi ten este Establecimiento. 
. 
• - - KISUt c 
F mw • ! • § 
Fábrica de Jabón de todas clases 
P r e m i a d a eon dos m e d a l l a s de opo y p l a t a 
F A B R I C A DE L E G I A L IQUIDA 
P a r a el colado y saneamiento de la ropa 
ALMACÉN DE COLONIALES 
para la venta al por mayor, rebajando los derechos de Con-
sumos a todo el que compre para fuera de la población en 
cantidad de 25 kilos o litros, por lo menos. 
E S T U D I O S , 2, Y C O L L A D O , 21 
Sucursal: Plaza de Aceña (Antes Herradores), 15.-SORIA 
CHOCOLATES L L O E E f f l , IASCA " E l LEÓN,, 
Premiados últimamente en Zaragoza eon medalla 
de plata. 
L a gran aceptación do estos chocolates es consecuencia 
natural de su esmerada fabricación, hecha a la vista del 
público. E l que no haya probado el C H O C O L A T E LLÓ-
R E N T E , marca ' ' E L LEÓN,, so le invi ta a que lo pruebe y 
so convencerá de la superioridad de sus clases. 
81 "IhoGolate l lpeníe,, es el mejor de iodos 
Es ta Oasa ha obtenido cuatro recompensas industr ia-
les, confirmando así la bondad de los productos que 
elabora. 
TOt "Tí'' i'r-'w r T i y • — m — 
" l í DEllíll" CONFITERÍA y 
CDapea tfegistmda = • ^ ^ ' t L L K l A U t 
i EPFANIO LISO = 
C a n a l e j a s , 29.HSoma 
PRIMERA CASA Ef^  LAS =f*H RENOMBRADAS 
Mantequillas ¡j lanteoadas da ioria 
p E s t a casa cuenta más de 50 años de existencia, pues 
el Sr. L i s o , sucesor de la antigua casa «Viuda de M i -
guel é hijos», desde que tomé este negocio, fui aumen-
tando y dist inguiendo la fabricación de Mantequillas d« 
Sor ia, habiendo además perfeccionado las Mantecadas 
de Sor ia , muy superiores a las de Astorga, por su finu-
ra, buen gusto y exquisi ta elaboración. 
L a Confitería «LA D E L I C I A » se halla situada en la 
calle de Canalejas, núm. 29, trabajando todo lo concer-
niente al ramo de Confitería, Pastelería y Repostería, 
pero su pr inc ipal especialidad la constituye la elabora-
ción de Mantequil la y Mantecada de Sari», que se efec-
túa por un procedimiento especial. 
E n cuantas Exposiciones han sido presentadas, han 
obtenido estos productos elevadas recompensas, siendo 
de notar especialmente la que le fué adjudicada en la 
«Exposición Hispano-Erancesa» de Zaragoza en 1908, 
(Oran Diploma de Honor con distintivo especial) el ma-
yor promio otorgado en el ramo de Mantequi l las y M a n -
tecadas, y también fué premiado en la Exposición de 
Bruselas el año 1910, únicas Exposiciones en donde han 
sido presentadas. 
No confundir coi el que trata de imitar el nomtee de mi casa 
Fijarse bien. " U DELICIA" 
Epi fanio Liso.—Canalejas, 29, Soria 
FABRICA DE GÉNEROS DE PUNTO ( in i ca en lo r ia ) 
DK 
P. P L A Z A 
¡Ojo! ¡Ojol ¡Ojo! no compréis sin antes v is i tar esta fá-
br ica y os oonvenceróis, que, al hacerlo, ganaréis d i -
nero. 
Especial idad en medias de señora y calcetines para 
caballero, tanto en lana fina, como en algodón y sedali-
nas, con listas y dibajos a voluntad. 
No dejar de verla.—Canalejas, 16, Soria 
ALMACÉN 
DE 
D E ) 
NUMANCIA , 28 DUP.0, SORIA 
Espeeial idad en T/inos tintos, blaneos 
y íinos de mesa. 








A L M A C E N D E V INOS 
É 
f TIENDA DE COMESTIBLES 
< D E 
i ^íki|iiel }JLhi\fique 
i VIMOS TINTOS Y CLARETES |Í DE ARAGÓN Y VALDEPEÑAS 
economía t bondad en los géneros 
T E J E R A , 2.—SORIA 
M4Í 
falller de larretería 
DE = -
FRANCISCO VALTUEÑA 
Se hacen toda clase de carros 
y composturas de los mismos 
CALLE DE LA DOCTRINA, 34 
SOIRILA. 
;«»ia «i^iu ^{ti K f l^ ^ W 1 
f i 9 mm 
Fábrica de harinas de la Excma. Sra Marqutsa 
viuda de la Vilueña. 
FUNDADA EN 1908 
Esta casa garantiza la pureza de sus 
productos así como sus clases, como lo 
demuestra l a numerosa clientela con que 
se ve honrada. 
Rapidez en el cumplimiento de los 
encargos, tanto en invierno como en épo-
cas de estiaje, pues esta casa cuenta con 
fuerza de gas pobre para el invierno. 
Por la Eléctrica de Soria, 
^ 
... 
ALMACÉN DE MADERAS 
DE 
i mim mm mm 
3HC W t 
Situado en la 6stación 
del Ferrocarril de Soria 
GRAN FABRICA 
ÍVLOVlDfl POÍ^ EliHCTf^ICIDaíD 
berrar, gepillar, | | |a -
chembrar y hacer 
bldtiraó 
m I 
a t = i H t acjjsssjc 
Venta sin competen-
cia de toda clase de 
maderas : : 
ItTTTtr 
l==WH==ft=^ l l = í l 
:; 
rn 
* :. m a d 
www» « « t M M j J ? 
t ^ r ^ ^ t ^ ^ z 
FABRICA DE HARINAS 
DE H 
üan Sntonio Scero 
Cihuela (Soria) 
a í = i { = { 
har inas fcMoíino) 
JUAN ANTONIO ACERO 
C A L L E D E L P U E N T E , 13 
'-*m*-
COMERCIO DE PIELES 
CURTIDOS Y ABARCAS 
Caballeros, núm. 15, SORIA 
TñLLEF? D^ CERFpjERIfl 
D E 
mM imáSP m ^UmBPmSm 
E l más acreditado de esta población en balcona-
je y puertas de hierro, en verjas y en todo lo con-
cerniento al ramo. 
Se colocan pararrayos, 






Trataníe en múo de cerda 
TEJERA, 8, SORIA 
Tiene también almacén 
de tocinos, vinos y piensos. 




Ofrece sus servicios de | | | 
barbería y Peiocjueria, asi como toda 
clase de trenzas, crepés, etc., á precios económicos. | i 
CANALEJAS, 34 .—SORIA 
K R E I M X K A L O S C A S I N O S D E M 
m 
"«"'-'igtsásg: 
- V ^ 
fLVCDRfíCm y ÜM H m i S T ü D 
(Se admiten abonos) 
Cmíé Obi*®i*o 
HH i •,•>*-
Gran surtido en licores y 
aguardientes, todos del país, 




á 2 0 CENTS, SERVICIO 
Gran salón de billar y tertolia 
^míaíaéo m los ¿lopoHaíes éeí 
&otiaéof numero ié , píanía Saja, 
ej9 
i ^ F * ^ l é m : ^ ,0^ - j : fatft : ^ g ^ V ^ y - - - q ^ y ^ . . y - ^ y ^ ' : ^ - aüPáS C- ' 'tSé'A/r •;) ^í^íi'Ufí.-^""'-
ViceRÍc (Jará de Zonoza 
o — o 
H Agente de Negocios 
4 Habilitado de clases pasivas 
SOEÍA 
DE 
PLAZA MAYOR, 2 












SORIA Y íiU 
PROVINCIA 
s 
J58 
